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Abstract 
:LWKLQ WKH ILHOGRIQDWXUHFRQVHUYDWLRQDGYRFDWHVRI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQDUJXH WKDW
ERUGHUODQGVFDQEHDVRXUFHRIFRRSHUDWLRQEHWZHHQQHLJKERXULQJVWDWHVZKRSUHYLRXVO\KDYH
HQJDJHGLQFRQIOLFW%\RSHQLQJQHJRWLDWLRQFKDQQHOVEDVHGRQHQYLURQPHQWDO LVVXHV MRLQWO\
PDQDJHG FURVVERUGHU SURWHFWHG DUHDV FRXOG UHLQIRUFH KDUPRQLRXV UHODWLRQV EHWZHHQ
FRQWLJXRXV VWDWHV 'HVSLWH VXFK H[FLWHPHQW DQG ZLGHVSUHDG VXSSRUW IRU WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ WKHUH UHPDLQ LPSRUWDQW SUDFWLFDO DQG FRQFHSWXDO FKDOOHQJHV ,Q SUDFWLFH VXFK
SRWHQWLDOKDV\HWWREHSURYHQEHFDXVHH[SHULHQFHZLWKWUDQVERXQGDU\SDUNVUHPDLQVDQHFGRWDO
ZLWK OLPLWHG V\VWHPDWLF DQDO\VLV RI WKHLU UROH LQ FRQIOLFW UHVROXWLRQ &RQFHSWXDOO\
WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQUHPDLQVXQSUREOHPDWL]HGDQGXQGHUWKHRUL]HG
7KH DLPZLWK WKLV WKHVLV LV WR DGG WR WKH WKHRUHWLFDO JDSV DQG SUDFWLFDO H[SHULHQFHV RQ WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DQG FRQIOLFW 7KH WKHVLV FRQVLVWV RI IRXU
LQGLYLGXDO DUWLFOHV RQH JOREDO VWXG\ WKDW H[SORUHV WKH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ 7UDQVERXQGDU\
3URWHFWHG$UHDV 7%3$VDQGFRQIOLFW WZRDUWLFOHVEDVHGRQD VWXG\RI D7%3$ LQDQDUHD
ZLWKFRQIOLFWLQ&HQWUDO$PHULFDDQGDQDUWLFOHLQWURGXFLQJDQHZ7%3$GDWDVHWLQ$IULFD
)RXUPDLQFRQFOXVLRQVDUHGUDZQ IURPWKHVWXGLHV LQ WKLV WKHVLV)LUVW WKDW ORFDWLRQDQG WKH
SDUWLFXODUFRQWH[WRIHDFKERUGHUQHHGWREHXQGHUVWRRGLQRUGHUWRDVVHVVWKHSRWHQWLDOUROHRI
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ XSRQ VWDWHV¶ UHODWLRQV DQG UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ :KHUHDV
WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQFRXOGEHXVHGDVDWRRORIFRRSHUDWLRQLQVRPHSODFHVDQGXQGHU
SDUWLFXODUFLUFXPVWDQFHVLWFRXOGKDYHWKHRSSRVLWHHIIHFWLQRWKHUFRQWH[WV6HFRQG7%3$V
HQFRXUDJHVWDWHVWRSURMHFWWKHLUSRZHUDQGWDNHDFWLRQWRVWUHQJWKHQWKHLUWHUULWRULDOSURMHFWV
HYHQPRUH WKDQEHIRUH WKHLU HVWDEOLVKPHQW%HFDXVHRI WKLV7%3$VFDQEHXVHGDV WRROV WR
JDLQFRQWURORYHUVSDFH7KLUG WKH WHUULWRULDOLVDWLRQRISODFHV WKURXJK7%3$VKLJKOLJKWV WKH
HPHUJHQFH RI HQYLURQPHQWDO LVVXHV DV D QHZ DUHQD IRU JHRSROLWLFDO SOD\+HQFH WKLV WKHVLV
DUJXHV IRU DQ XQGHUVWDQGLQJ RI 7%3$V DV WHUULWRULDO IRUPDWLRQV UDWKHU WKDQ QHXWUDO QDWXUDO
HQWLWLHV )RXUWK WKH WKHVLV KLJKOLJKWV WKH FRPSOH[LWLHV RI WKH ELRUHJLRQDO GLVFRXUVH XVHG WR
OHJLWLPL]HWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VDQGXQGHUOLQHVWKHSUREOHPVRIPDWFKLQJGLVFRXUVHVRI
QDWXUH WR DFFRXQWV RI VRFLDO XQLW\ /DVWO\ WKH WKHVLV FRQFOXGHV WKDW WKH HVWDEOLVKPHQW RI
7%3$VPD\ EH JXLGHG E\ DJHQFLHV¶ RZQ LQWHUHVWV DQG FRPPHUFLDO YDOXH RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQUDWKHUWKDQE\HFRORJLFDOFULWHULDRUSHDFHEXLOGLQJUHOHYDQFH7KLVPLJKWIXUWKHU
FRPSOLFDWHPDWWHUVLQFDVHVZLWKRQJRLQJERUGHUGLVSXWHVDQGFRPSOH[JHRSROLWLFDOUHDOLWLHV
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PART I          
INTRODUCTION 
1
7UDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ JDLQHG FRQVLGHUDEOH LQWHUHVW DPRQJVW FRQVHUYDWLRQLVWV DW WKH
EHJLQQLQJ RI WKH V $ VKLIW IURP µFRPPXQLW\¶ IRUPV RI PDQDJHPHQW WR µODQGVFDSH¶
DSSURDFKHV FUHDWHG PRPHQWXP IRU WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQLWLDWLYHV WR IXQFWLRQ DV D
VWUDWHJ\ WRSURWHFW ODUJH DUHDV =ELF] %\ FRQQHFWLQJELRUHJLRQV DFURVV MXULVGLFWLRQDO
ERUGHUVWUDQVERXQGDU\SURWHFWHGDUHDV7%3$VZRXOGEHDEOHWRSUHVHUYHPRUHKDELWDWVDQG
FRQVHUYH D JUHDWHU GLYHUVLW\ RI VSHFLHV 3LURW0H\QHOO	(OGHU %\ WKHPLGV
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDG DOVR FDXJKW WKH DWWHQWLRQ RI SHDFH WKHRULVWV LQWHUHVWHG LQ
HQYLURQPHQWDO LVVXHVDVSRLQWVRIGHSDUWXUH IRU LQWHUVWDWHFRRSHUDWLRQ0RVWQRWDEOHZDV WKH
LQYROYHPHQWRI-RKDQ*DOWXQJDQG5RJHU)LVKHULQWKHHVWDEOLVKPHQWRI&RUGLOOHUDGHO&RQGRU
3HDFH 3DUN ZKLFK LV FODLPHG WR KDYH EHHQ SDUW RI WKH VROXWLRQ WR WKH WHUULWRULDO FRQIOLFW
EHWZHHQ3HUXDQG(FXDGRULQ)LVKHU	8U\*DOWXQJ
7KH H[SDQVLRQ RI LQGLYLGXDO SURWHFWHG DUHDV LQWR FURVVERUGHU ELRUHJLRQV KDV EHHQ MXVWLILHG
WKURXJKWKHFODLPWKDW7%3$VFDQEHXVHGDVDWRROLQFRQIOLFWUHVROXWLRQ$OL*ULIILWKV
&XPPLQJ6LQJK	0HWFDOIH0DUWRQ/HIqYUH6KDPEDXJK2JOHWKRUSH	+DP
7KRUVHOO0RUHVSHFLILFDOO\LWKDVEHHQDUJXHGWKDW7%3$VFRXOGFRQWULEXWHWR
SHDFHDV WKH\FDQEHDPHDQVWRVROYHERUGHUGLVSXWHVDPHDQVWRPDLQWDLQFRPPXQLFDWLRQ
GXULQJDFRQIOLFWDWRROIRUUHFRQFLOLDWLRQDIWHUFRQIOLFWDQGWKH\FRXOGSURYLGHDSODWIRUPIRU
IDFLOLWDWLQJQHJRWLDWLRQVLQDUHDVZLWKSURORQJHGFRQIOLFW0LWWHUPHLHUHWDO
,QWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV VXFK DV WKH ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ IRU &RQVHUYDWLRQ RI 1DWXUH
,8&1 GHYHORSPHQW DJHQFLHV VXFK DV WKH 8QLWHG 6WDWHV $JHQF\ IRU ,QWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQW 86$,' SROLWLFDO SHUVRQDOLWLHV VXFK DV 1HOVRQ 0DQGHOD DQG UHVHDUFK
LQVWLWXWLRQVVXFKDVWKH:RRGURZ:LOVRQ,QWHUQDWLRQDO&HQWHUKDYHUHSHDWHGO\HPSKDVL]HGWKH
FULWLFDOUROHRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLQUHVROYLQJFRQIOLFWVEHWZHHQQHLJKERXULQJVWDWHV
DQG E\ WUDQVERXQGDU\ SDUNV¶ µUHPDUNDEOH¶ FRQWULEXWLRQ WR EXLOGLQJ FRQILGHQFH WUXVW DQG
IULHQGO\UHODWLRQVDFURVVERUGHUV9DVLOLMHYLü	3H]ROG
:LGHVSUHDGVXSSRUWIRUWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQKDVUHVXOWHGLQWKHSUROLIHUDWLRQRI7%3$V
ZRUOGZLGH .DWHUHUH +LOO 	 0R\R  /DQIHU 6WHUQ 0DUJROXLV 	 *RRGDOH 
3HWXUVVRQ9HGHOG	.DERJJR]D,QWKH,8&1&RPPLVVLRQRQ1DWLRQDO3DUNV
DQG 3URWHFWHG $UHDV LGHQWLILHG  SRWHQWLDO WUDQVERXQGDU\ SURWHFWHG DUHDV VWUDGGOLQJ 
QDWLRQDO ERUGHUV 7KRUVHOO  ,Q  D SXEOLFDWLRQ E\ 0LWWHUPHLHU HW DO OLVWHG 
1 In this thesis, ‘transboundary protected areas’ is used to refer to ‘transfrontier conservation’, ‘peace parks’, 
and ‘transborder conservation’.  
2
7%3$V0LWWHUPHLHUHWDODQGVXEVHTXHQWO\/\VHQNR%HVDQoRQDQG6DY\/\VHQNR
%HVDQoRQ 	 6DY\  PDSSHG  7%3$ FRPSOH[HV LQFRUSRUDWLQJ  LQGLYLGXDO
SURWHFWHGDUHDV
'HVSLWHPXFKRSWLPLVPWKHUHLVOLWWOHHYLGHQFHVXSSRUWLQJFODLPVUHJDUGLQJWKHSHDFHEXLOGLQJ
SRWHQWLDO RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ 7KHUH PD\ EH IRXU UHDVRQV IRU WKLV  WKH
DVVHVVPHQWRISUHYHQWLYHPHDVXUHVVXFKDVSHDFHEXLOGLQJDQGSHDFHNHHSLQJFRQWLQXHVWREHD
FKDOOHQJH  WKHUH LV OLPLWHG NQRZOHGJH RI WKH H[WHQW RI FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ VWDWHV RYHU
7%3$V  QR V\VWHPDWLF DQDO\VHV RI WKH UHODWLRQ EHWZHHQ 7%3$V DQG SHDFH DQG FRQIOLFW
KDYH EHHQ FDUULHG RXW DQG  LW LV XQFOHDU KRZ WKH IDLOXUH RU VXFFHVV RI7%3$V LQ VWDWHV¶
UHODWLRQVVKRXOGEHPHDVXUHG
7KLV WKHVLV DWWHPSWV WR ILOO VRPH RI WKH JDSV RQ WKH WUDQVERXQGDU\ HQYLURQPHQWDO
PDQDJHPHQW±FRQIOLFWQH[XV,QIRXUDUWLFOHVWKHWKHVLVH[SORUHVWKURXJKWKHXVHRIGLIIHUHQW
PHWKRGV WKH UHODWLRQVKLS RI 7%3$V DQG VWDWHV¶ UHODWLRQV 7KH RXWOLQH RI WKH WKHVLV LV DV
IROORZV 7KLV VHFWLRQ 3DUW , LQWURGXFHV WKH WKHVLV DQG SODFHV WKH WRSLF RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQLQDZLGHUWKHRUHWLFDOFRQWH[W,QWKLVVHFWLRQWKHPHWKRGRORJ\DQGGDWDXVHGLQ
WKHWKHVLVDUHDOVRH[SODLQHG7KLVLVIROORZHGE\DVXPPDU\RIWKHIRXUDUWLFOHVRIWKHWKHVLV,
FRQFOXGHWKHVHFWLRQZLWKILQDOUHPDUNVDQGFRPPHQWVIRUIXWXUHUHVHDUFKDJHQGDV7KHIRXU
DUWLFOHVRIWKLVWKHVLVDUHSUHVHQWHGLQ3DUW,,$SSHQGL[,FRQWDLQVWKHOLVWRILQIRUPDQWVIRUWKH
GDWDFROOHFWHGLQ$UWLFOHVDQG,QWHUYLHZJXLGHVIRUWKLVGDWDFDQEHIRXQGLQ$SSHQGL[,,
$VXPPDU\RIWKHGDWDVHWDQGUHIHUHQFHVWRLWDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[,,,
THE AIM OF THE THESIS 
7KH JHQHUDO DLP RI WKH WKHVLV LV WR H[SORUH WKH SUHPLVH RI WKH HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ
K\SRWKHVLVWKDWHQYLURQPHQWDOLVVXHVFDQSURYLGHDEDVLVIRULQWHUVWDWHFRRSHUDWLRQDSODWIRUP
IRU GLDORJXH DQG FRQILGHQFH EXLOGLQJ DQG VHUYH DV DQ LQVWUXPHQW IRU SHDFH DQG UHJLRQDO
VWDELOLW\7KHSRLQWRIGHSDUWXUH LV WUDQVERXQGDU\SURWHFWHGDUHDV 7%3$VGHILQHGDVDUHDV
WKDW VWUDGGOH RQH RUPRUH ERUGHUV EHWZHHQ VWDWHV DQG WKDW DUH WR EHPDQDJHG FRRSHUDWLYHO\
WKURXJK OHJDO HIIHFWV RU RWKHUPHDVXUHV 6DQGZLWK 6KLQH+DPLOWRQ	 6KHSSDUG  S

7KHQXPEHUIRUWKHLQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDVLQFRUSRUDWHGLQWKHGDWDVHWZDVIRXQGLQWKHVSDWLDOO\UHIHUHQFHG
GDWDVHWWKDWWKHDXWKRUSURYLGHGPHZLWKWKURXJKSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQ
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2QH RI WKH VWURQJHVW DUJXPHQWV IRU HVWDEOLVKLQJ WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQLWLDWLYHV LV
EDVHGRQHFRORJLFDOWKHRULHVDERXWGLVWULEXWLRQDQGUHSUHVHQWDWLRQRIHFRV\VWHPVLQSURWHFWHG
DUHDQHWZRUNV$JUDZDO7KHUHDUHIRXUSULPDU\DVSHFWVRIHFRORJLFDOWKHRULHVWKDWFDQ
SURYLGHDUJXPHQWVIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VDQGWKHJHQHUDOHQODUJHPHQWRISURWHFWHG
DUHDV -HIIULHV   ELRGLYHUVLW\ LV JHQHUDOO\ JUHDWHVW LQ WKH ROGHVW HVWDEOLVKHG
HFRV\VWHPVELRGLYHUVLW\FKDQJHVDFURVVHQYLURQPHQWDOJUDGLHQWVODWLWXGHDOWLWXGHGHSWK
DULGLW\ DQG VDOLQLW\  ELRGLYHUVLW\ LQFUHDVHV ZLWK LQFUHDVLQJ DUHD DQG  ELRGLYHUVLW\
GHFUHDVHV ZLWK LQFUHDVLQJ LVRODWLRQ 2Q WKH EDVLV RI WKHVH DVSHFWV WKH HVWDEOLVKPHQW RI
SURWHFWHGDUHDVKDVFRPHWRKDYHDVWURQJIRFXVRQLQWHJUDWHGHFRV\VWHPDSSURDFKHV3LURWHW
DO
7KHVFLHQWLILFDUJXPHQWVEHKLQGWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VDUHDVVRFLDWHGZLWKWKHW\SHRI
HQYLURQPHQWDO PDQDJHPHQW VSHFLILHG XQGHU 3URJUDP (OHPHQW  RI WKH 3URWHFWHG $UHDV
3URJUDPPH RI :RUN RQ WKH &RQYHQWLRQ RI %LRORJLFDO 'LYHUVLW\ +XWWRQ $GDPV 	
0XURPEHG]L  7KH 3URJUDP XQGHUOLQHV WKH LPSRUWDQFH RI ODQGVFDSHV FRUULGRUV DQG
UHJLRQV DFURVV ERXQGDULHV IRU WKH SURWHFWLRQ RI ELRGLYHUVLW\ DQG WKH LPSURYHPHQW RI
LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLRQ 6SHFLILFDOO\ WKURXJK WKH &RQYHQWLRQ RI %LRORJLFDO 'LYHUVLW\
3URJUDP(OHPHQWLVVXSSRVHGWR
establish and strengthen by 2010/2012 / transboundary protected areas, other 
forms of collaboration between neighbouring protected areas across national 
boundaries and regional networks, to enhance the conservation and sustainable 
use of biological diversity, implementing the ecosystem approach, and improving 
international cooperation.&RQYHQWLRQRQ%LRORJLFDO'LYHUVLW\S
7KH VWDWHPHQW DERYH FRQILUPV RQH RI WKH SULPDU\ UROHV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ E\
FRQQHFWLQJ ELRUHJLRQV DFURVV QDWLRQDO ERUGHUV DQG MXULVGLFWLRQDO ERXQGDULHV 7%3$V FRXOG
IXQFWLRQ DV WRROV IRU FRRSHUDWLRQ DQG WKH SURPRWLRQ RI SHDFH EHWZHHQ QHLJKERXULQJ VWDWHV
7KH PRWLYDWLQJ DUJXPHQWV DUH WKDW HQYLURQPHQWDO LVVXHV DUH RIWHQ QRW OLPLWHG WR SROLWLFDO
ERXQGDULHVRUSK\VLFDO OLPLWVDQG WKDW WUDQVERXQGDU\HQYLURQPHQWDOSUREOHPVRIWHQ LQYROYH
FRPPRQSRRO UHVRXUFHV3DUWLHVVKDULQJVXFKUHVRXUFHVPD\EHPRUHHIIHFWLYH LQSURWHFWLQJ
QDWXUHDQGVROYLQJHQYLURQPHQWDOSUREOHPVLIWKH\ZRUNWRJHWKHU%OXP
$W WKH VDPH WLPH ELRGLYHUVLW\ LV W\SLFDOO\ FRQVLGHUHG D µORZ SROLWLFV¶ LVVXH WKDW GRQRU
DJHQFLHV DQG VWDWHV FDQ WDNH DV D VWDUWLQJ SRLQW IRU QHJRWLDWLRQV DQG SHDFH )HLO .OHLQ 	
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:HVWHUNDPS  3ROLFLHV DURXQG HQYLURQPHQWDO LVVXHV FDQ SURYLGH PXWXDO EHQHILWV WR
QHLJKERXULQJVWDWHV DQG LQ WXUQPDLQWDLQ WKHLU LQFHQWLYHV IRUFRRSHUDWLRQ&RRSHUDWLRQRYHU
HQYLURQPHQWDO LVVXHV FDQ LQ WXUQ GHYHORS WR HQFRPSDVV RWKHU PRUH SROLWLFL]HG LVVXHV DV
HQYLURQPHQWDOFRRSHUDWLRQVXEVHTXHQWO\KDVDQLPSDFWRQRWKHUVSKHUHV&RQFD	'DEHONR
,QVXFKFDVHVHSLVWHPLFFRPPXQLWLHVZKLFKDUHQHWZRUNVRIUHFRJQL]HGH[SHUWVZLWKD
VKDUHGVHWRIQRUPDWLYHEHOLHIVDQGDXWKRULWDWLYHFODLPWRSROLF\UHOHYDQWNQRZOHGJHIXQFWLRQ
DV PHGLDWRUV LQ LQWHUVWDWH HQYLURQPHQWDO FRRSHUDWLRQ +DDV  7KURXJK WKRVH
FRPPXQLWLHV VWDWHV GHYHORS LQVWLWXWLRQDO DFWLYLW\ DQG FRQQHFWLYLW\ DFURVV ERUGHUVZKLFK LQ
WXUQKHOS VWDWHV IRUJHDQGVWUHQJWKHQ WLHV HYHQ LQFDVHVRIFRQIOLFWLYHKLVWRULHVEHWZHHQ WKH
SDUWLHVLQYROYHG:HVWLQJ
)URPWKHGLVFXVVLRQDERYHLWLVFOHDUWKDWZKDWGLIIHUHQWLDWHVWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQIURP
RWKHU W\SHVRISURWHFWHG DUHDV LV WKHJRDO WR HQKDQFHSHDFH DQGFRRSHUDWLRQEHWZHHQ VWDWHV
+RZHYHU WKHUH UHPDLQVHYHUDOTXHVWLRQVDURXQGYDULRXV LVVXHV)LUVW LW LVQRWFOHDUZKHWKHU
7%3$VKDYHLQIDFWFRQWULEXWHGWRPRUHSHDFHIXOUHODWLRQVEHWZHHQVWDWHV6HFRQGZKLOHWKH
GLVFRXUVHXVHG WRHVWDEOLVK7%3$V LV³DOOHQFRPSDVVLQJ´ WKH WHUPLQRORJ\ VFRSHDLPVDQG
JHRJUDSKLFDO H[WHQW RI WKHVH DUHDV DUH FRQIXVLQJ 7KLUG WKH DFWRUV LQYROYHG LQ WKH
HVWDEOLVKPHQWRI7%3$VDQGWKHLUUROHLQWKHJRYHUQDQFHRIWKHVHDUHDVDVZHOODVWKHSROLFLHV
DQGJRYHUQDQFHVWUDWHJLHVDGRSWHGWRDFKLHYHWKHJRDOVRI7%3$VUHPDLQXQGLVFXVVHGLVVXHV
7KHDLPRIWKLVWKHVLVLVWRH[SORUHWKHSRWHQWLDORIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLQHQKDQFLQJ
PRUH SHDFHIXO UHJLRQDO UHODWLRQV*LYHQ WKH GLIILFXOW\ RI DVVHVVLQJ SHDFHEXLOGLQJ LQLWLDWLYHV
FRXSOHGZLWK WKH ODFNRIFOHDU LQGLFDWRUV WRDVVHVV WKHSHUIRUPDQFHRI7%3$V LQSUHYHQWLQJ
FRQIOLFW WKH WKHVLVDVVHVVHVZKHWKHU WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQKDVDQ\ LQKHUHQWVWUXFWXUHV
SROLFLHV RU JRYHUQDQFH VWUDWHJLHV WKDW PD\ IRVWHU SHDFH EHWZHHQ VWDWHV 7KLV LV GRQH E\
H[SORULQJWKHGULYLQJIDFWRUVEHKLQGWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VWKHDFWRUVLQYROYHGLQWKHLU
HVWDEOLVKPHQWWKHJRYHUQDQFHRIWKHVHDUHDVDQGWKHFRQWH[WLQZKLFK7%3$VDUHHVWDEOLVKHG
6SHFLILFDOO\WKHWKHVLVZLOOH[SORUHWKHIROORZLQJRYHUDUFKLQJTXHVWLRQV
 $UH7%3$VHVWDEOLVKHGLQSODFHVWKDWKDYHH[SHULHQFHGFRQIOLFW"
 'R7%3$VLQGXFHFRRSHUDWLRQEHWZHHQFRQWLJXRXVVWDWHV"
 +RZDUH7%3$VHVWDEOLVKHGDQGOHJLWLPL]HG"
 :KDWDFWRUVDUHLQYROYHGLQWKHSUROLIHUDWLRQRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ"
 :K\DUH7%3$VHVWDEOLVKHGZKHUHWKH\DUH"
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7KHTXHVWLRQV DUH H[DPLQHG WKURXJK IRXU VHSDUDWH DUWLFOHV5HVHDUFK4XHVWLRQV DQG DUH
DGGUHVVHG LQ $UWLFOH  5HVHDUFK 4XHVWLRQV  DQG  DUH DGGUHVVHG LQ $UWLFOH  5HVHDUFK
4XHVWLRQVDQGDUHGLVFXVVHGLQ$UWLFOHDQG5HVHDUFK4XHVWLRQVDQGDUHH[SORUHGLQ
$UWLFOHVDQG7KHDUWLFOHVHQJDJH WKURXJKGLIIHUHQWPHWKRGVZLWKEURDGHUJHRJUDSKLFDO
GLVFXVVLRQVFRQFHUQLQJSRZHUWHUULWRULDOLW\QDWXUHVFDOHDQGJRYHUQDQFH
SHORTCOMINGS OF PREVIOUS RESEARCH AND 
CONTRIBUTION OF THE THESIS  
7KHSUROLIHUDWLRQRI7%3$VLQWKHODWHVDQGHDUO\VQRWRQO\JHQHUDWHGJUHDWLQWHUHVW
DPRQJVW FRQVHUYDWLRQ DJHQFLHV HQYLURQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV DQG ELODWHUDO DQG PXOWLODWHUDO
GRQRUV EXW DOVR UHVXOWHG LQ DQ DUUD\ RI DFDGHPLF OLWHUDWXUH 7KLV OLWHUDWXUH ZDV SULPDULO\
SURGXFHG E\ D VPDOO LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ RI FRQVHUYDWLRQLVWV ZKR HQWKXVLDVWLFDOO\
DGYRFDWHGWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQDVWKHVROXWLRQWRSUREOHPVRISRYHUW\HQYLURQPHQWDO
GHJUDGDWLRQDQGUHJLRQDOLQVWDELOLW\0LWWHUPHLHUHWDO6DQGZLWKHWDOYDQGHU
/LQGH 2JOHWKRUSH 6DQGZLWK 	 6QHOVRQ  :HVWLQJ    =ELF] 
7KHFRPPXQLW\TXLFNO\HYROYHGLQWRDZLGHUDUHDRIVWXG\WKDWHQJDJHGVFKRODUVDQG
UHVHDUFKFHQWUHVSURSRVLQJHQYLURQPHQWDO LVVXHVDV WRROVIRUSHDFHDQGFRRSHUDWLRQEHWZHHQ
FRXQWULHV$OL&DULXV&RQFD&DULXV	'DEHONR&RQFD	'DEHONR

7KH SXEOLFDWLRQV DQG UHSRUWV IURP WKH µWUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ FRPPXQLW\¶ DGYRFDWHG
7%3$V DV D FRQFHSW WR EH HPEUDFHG E\ DOO DQG WKDW SURPLVHG LPSUHVVLYH DQG DWWUDFWLYH
SRVVLELOLWLHV SDUWLFXODUO\ IRU GRQRUV /DUJH FRQWLJXRXV ELRGLYHUVLW\ULFK UHJLRQV ZRXOG
VLPXOWDQHRXVO\ SURWHFW ELRGLYHUVLW\ FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU HFRQRPLF UHYHQXH WKURXJK
WRXULVPDOOHYLDWHSRYHUW\UHXQLWHSUHYLRXVO\VHSDUDWHGHWKQLFJURXSVDQGSURPRWHSHDFHDQG
FRRSHUDWLRQEHWZHHQFRQWLJXRXVVWDWHV$OL+DQNV
,QWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVVXFKDVWKH,8&1GHYHORSPHQWDJHQFLHVVXFKDV86$,'SROLWLFDO
SHUVRQDOLWLHV VXFK DV 1HOVRQ0DQGHOD DQG UHVHDUFK FHQWUHV VXFK DV WKH:RRGURZ:LOVRQ
,QWHUQDWLRQDO &HQWHU KDYH UHSHDWHGO\ HPSKDVL]HG WKH FULWLFDO UROH RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ LQ UHVROYLQJ FRQIOLFWV EHWZHHQ QHLJKERXULQJ VWDWHV DQG WKH UHPDUNDEOH
FRQWULEXWLRQRIWUDQVERXQGDU\SDUNVWREXLOGFRQILGHQFHWUXVWDQGIULHQGO\UHODWLRQVEHWZHHQ
WKHSDUWLHVLQYROYHG9DVLOLMHYLü	3H]ROG
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$OWKRXJK WKHUH UHPDLQV OLWWOH HYLGHQFH WR YDOLGDWH WKH DVVXPSWLRQV WKDW WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ FRXOG EH XVHG DV D SHDFHEXLOGLQJ WRRO WKH LQFUHDVH LQ 7%3$V VLQFH WKHPLG
V KDV EHHQ JHQHUDOO\ZHOFRPHG DV D VLJQ RI FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ QHLJKERXULQJ VWDWHV
SDUWLFXODUO\ LQ DUHDVZLWK UHODWLYHO\ UHFHQW KLVWRULHV RI FRQIOLFW&RQVHTXHQWO\ 7%3$V KDYH
EHHQSURSRVHGLQERUGHUDUHDVZLWKRQJRLQJGLVSXWHVLQ,QGLDDQG3DNLVWDQ6ZDLQLQ
1RUWK DQG 6RXWK .RUHD :HVWLQJ  DQG LQ ,VUDHO DQG -RUGDQ D 3HDFH 3DUN KDV EHHQ
SODQQHGWRVSDQWKH5LYHU-RUGDQ&URVE\$EX+LODO$O+RPRXG(UH]	2UWDORQH
RIWKHPDLQVRXUFHVRISRWDEOHZDWHULQWKHUHJLRQ
$VDUHVSRQVHWRWKHSUROLIHUDWLRQRI7%3$VDQGWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQOLWHUDWXUHFULWLFDO
VWXGLHVHPHUJHGKLJKOLJKWLQJWKHODFNRIHYLGHQFHWRYDOLGDWHWKHVXSSRVHGLQVWUXPHQWDOLW\RI
7%3$VDVWKHQHZSDQDFHDDQGWKHODFNRIWKHRUL]DWLRQFRQFHUQLQJPDQ\RIWKHIXQGDPHQWDO
FRQFHSWVXSRQZKLFKWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLVEDVHG0DQ\RIWKRVHVWXGLHVH[DPLQHWKH
QHROLEHUDOL]DWLRQ RI FRQVHUYDWLRQ WKURXJK WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ %VFKHU D
E'UHVVOHU	%VFKHU)LQOH\%URRN5DPXWVLQGHODEWKHWKHRUHWLFDO
IRXQGDWLRQV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ )DOO  .LQJ	:LOFR[  1RH 
5DPXWVLQGHOD D 5DPXWVLQGHOD 	 1RH  YDQ $PHURP  YDQ $PHURP 	
%VFKHU:LWWPD\HU	%VFKHU:ROPHUWKHLPSDFWRI7%3$VXSRQORFDO
FRPPXQLWLHV 'UDSHU 6SLHUHQEXUJ 	 :HOV  'UDSHU 	 :HOV  -RQHV 
6SLHUHQEXUJ	:HOVTXHVWLRQVRILQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHDQGFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQ
%VFKHU	6FKRRQ0DYKXQJD	6SLHUHQEXUJ3HWXUVVRQHWDO3HWXUVVRQ
9HGHOG	9DWQ5DPXWVLQGHODE6FKRRQDQGGLVFXVVLRQVFRQFHUQLQJWKH
LPSOLFDWLRQVRIHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFH'XII\E.LQJ
7KHIRXUDUWLFOHVSUHVHQWHGLQWKLVWKHVLVH[SORUHWKHOLQNEHWZHHQWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ
DQGFRQIOLFWDQGWKHPDQDJHPHQWRI7%3$V0\UHVHDUFKGLIIHUVIURPRWKHUUHVHDUFKWRGDWH
LQ ZKLFK WKH SHDFHEXLOGLQJ DVSHFW RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDV UHPDLQHG ODUJHO\
XQH[DPLQHG DQG V\VWHPDWLF VWXGLHV RI WKH UROH RI 7%3$V XSRQ VWDWH UHODWLRQV DUH W\SLFDOO\
ODFNLQJ 7KHVH RYHUVLJKWV DUH VXUSULVLQJ DV RQH DVSHFW WKDW GLIIHUHQWLDWHV WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQIURPRWKHUW\SHVRIFRQVHUYDWLRQLVLWVDLPVRIHQKDQFLQJSHDFHDQGSUHYHQWLQJ
FRQIOLFW ,QWXLWLYHO\ RQHZRXOG H[SHFW JUHDWHU VFUXWLQ\ WR WKH UROH WKDW 7%3$V KDYH KDG LQ
FDVHVZLWKRQJRLQJFRQIOLFWDQGLQSRVWFRQIOLFWVFHQDULRVDVWKDWLVZKHUHWKHUHDOSRWHQWLDORI
7%3$VFDQEHH[DPLQHG
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7KHWKHVLVPRVWLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQVLQFOXGHDDQHPSLULFDOFRQWULEXWLRQLQWKHSURGXFWLRQ
DQG DQDO\VLV RI QHZ GDWDVHWV WKDW IDFLOLWDWHPRUH V\VWHPDWLF DQG FRPSUHKHQVLYH NQRZOHGJH
DERXWZKHUH7%3$VDUHHVWDEOLVKHGDQG WKHLU HIIHFWRQ LQWHUVWDWH UHODWLRQVEDQXPEHURI
QRYHOLQVLJKWVWKDWPD\LQIRUPIXWXUHWKHRUL]LQJLQWKHDUHDRIHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJF
WKHWKHVLVSURYLGHVDFOHDUHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHJRYHUQDQFHRI7%3$VWKHFRPSOH[LWLHVRI
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQLWLDWLYHV DQG 7%3$¶V FRQWULEXWLRQ ± RU ODFN RI LW ± WR
SHDFHEXLOGLQJHIIRUWVGLWSURYLGHVDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHQHWZRUNRIDFWRUVLQYROYHG
LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V DQG H LW SUHVHQWV ZLWK QHZ GLVFXVVLRQV RQ JHRJUDSKLFDO
FRQFHSWVWKDWPD\FRQWULEXWHWRGHEDWHVRQWHUULWRU\JRYHUQDQFHDQGVFDOH
$UWLFOHRQHIROORZVWKHTXDQWLWDWLYHWUDGLWLRQRIH[SORULQJWKURXJKODUJH1VWXGLHVWKHUHODWLRQ
EHWZHHQ7%3$VDQGLQWHUVWDWHUHODWLRQV7KHUHVXOWVUHDFKHGLQWKLVDUWLFOHFRQVWLWXWHWKHILUVW
RI LWV NLQG DFURVV DFDGHPLF GLVFLSOLQHV DQG FDQ KRSHIXOO\ SURYLGH JHRJUDSKHUV DQG SHDFH
UHVHDUFKHUV ZLWK D VWDUWLQJ SRLQW IRU WKH V\VWHPDWLF VWXG\ RI LQLWLDWLYHV LQVSLUHG E\ WKH
HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLV $UWLFOH  IXUWKHU H[SORUHV WKH HQYLURQPHQWDO
SHDFHPDNLQJK\SRWKHVLVWKURXJKDVWXG\LQ&HQWUDO$PHULFD7KHFDVHSUHVHQWHGLQWKLVDUWLFOH
LV DPRQJVW WKH IHZ VWXGLHV FDUULHG RXW LQ D FRQWH[W RI RQJRLQJ DUPHG LQWHUVWDWH FRQIOLFW
ZKLFK LV SDUWLFXODUO\ UHOHYDQW JLYHQ WKH JRDOV RI 7%3$V:KLOH WKH UHVXOWV IURP WKLV FDVH
FDQQRW EH JHQHUDOL]HG LW LV D ILUVW VWHS WRZDUGV XQGHUVWDQGLQJ KRZ WKH HQYLURQPHQWDO
SHDFHPDNLQJK\SRWKHVLVZRUNVLQSUDFWLFHDQGWKHSRWHQWLDORI7%3$VWREXLOGRUQRWUHJLRQDO
SHDFH  $UWLFOHV  DSSO\ WKHRULHV DQG FRQFHSWV RI JHRJUDSK\ WR XQGHUVWDQG WKH SURFHVV RI
HVWDEOLVKPHQWDQGPDQDJHPHQWRI7%3$V7KHDUWLFOHFRQWULEXWHVWRDQXQGHUVWDQGLQJRIKRZ
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDV FRPH WR EH WKH GRPLQDQW GLVFRXUVH LQ QDWXUH FRQVHUYDWLRQ
UHIOHFWV XSRQ TXHVWLRQV RI JRYHUQDQFH DQG WKH UROH RI LQVWLWXWLRQV LQ UHGHILQLQJ QDWXUH DQG
IRUPLQJ WHUULWRULHVDQGH[SORUHVKRZVFDOHV DUHSURGXFHG LQQDWXUH FRQVHUYDWLRQ7KHPDLQ
FRQWULEXWLRQRI$UWLFOHLVWKHVSDWLDOGDWDVHWRI7%3$VLQ$IULFD7KHGDWDVHWLVEXLOWVRWKDW
LWFDQEHXVHGIRU IXWXUHVSDWLDODQGVWDWLVWLFDODQDO\VHV%HVLGHV WKLV WKHDUWLFOHH[HPSOLILHV
KRZ WKH GDWDVHW FRXOG SRWHQWLDOO\ EH XVHG WR XQGHUVWDQG SDWWHUQV RI WUDQVERXQGDU\
HQYLURQPHQWDODLGLQUHODWLRQWRRWKHUHYHQWVVXFKDVFRQIOLFWRUELRGLYHUVLW\KRWVSRWV
SITUATING THE THESIS 
,QRUGHUWRXQGHUVWDQGKRZWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQJDLQHGPRPHQWXPLWLVLPSRUWDQWWR
UHFDOO WKHGHYHORSPHQWRIJOREDOHQYLURQPHQWDOSROLWLFV IROORZLQJ WKHHQGRI WKH&ROG:DU
)LJXUHVNHWFKHVWKHPDLQHOHPHQWVLQFOXGHGLQWKHGLVFXVVLRQRIWKHIROORZLQJSDJHV
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 Figure 1 Sketch of the discussion
 
Securitizing the environment 
(QYLURQPHQWDO VHFXULW\ KDV EHFRPH LQFUHDVLQJO\ SRSXODU ERWK DV D FRQFHSW DQG D VHW RI
SROLFLHV IROORZLQJ WKH HQGRI WKH&ROG:DU$VDFRQFHSW HQYLURQPHQWDO VHFXULW\ LVKLJKO\
GLVSXWHGDVLWLVXQFOHDUZKRLVWREHVHFXUHGIURPZKDWDQGZKDWVHFXULWL]LQJWKHHQYLURQPHQW
HQWDLOV %DUQHWW  %DUQHWW LGHQWLILHV VHYHQ PDMRU DUHDV FRPSULVLQJ WKH HQYLURQPHQWDO
VHFXULW\ DJHQGD  HIIRUWV WR UHGHILQH VHFXULW\  WKHRULHV DERXW HQYLURQPHQWDO IDFWRUV LQ
YLROHQWFRQIOLFWVWKHHQYLURQPHQWDOVHFXULW\RIDQDWLRQWKHOLQNDJHVEHWZHHQPLOLWDU\
DQGHQYLURQPHQWDO LVVXHV  WKHHFRORJLFDOVHFXULW\DJHQGD  WKHHQYLURQPHQWDOVHFXULW\
RISHRSOHDQGWKHLVVXHRIVHFXULWL]DWLRQ
$VDVHWRISROLFLHVHQYLURQPHQWDOVHFXULW\HPHUJHGZKHQWKHHQGRIWKH&ROG:DUSURPSWHG
QHZGHEDWHVDERXWWKHQDWXUHRIWKUHDWVDQGWKHREMHFWDQGPHDQLQJRIVHFXULW\LQDSRVW&ROG
:DU ZRUOG $W WKH VDPH WLPH WKHUH ZDV D QHHG WR LGHQWLI\ QHZ HQHPLHV DQG WKUHDWV
SDUWLFXODUO\LQWKH8QLWHG6WDWHV86'XUDQW(QYLURQPHQWDOVHFXULW\TXLFNO\EHFDPH
DSUHIHUUHGGLVFRXUVHSULPDULO\EHFDXVHDIHZUHSRUWVSDLQWHGDVHULHVRIEOHDNVFHQDULRVWKDW
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FDOOHG IRU QDWLRQDO VHFXULW\ PHDVXUHV (QYLURQPHQWDO VFLHQWLVW 1RUPDQ 0\HUV :RUOG
5HVRXUFHV,QVWLWXWH9LFH3UHVLGHQW-HVVLFD0DWKHZVDQGIRUHVWHFRORJLVW$UWKXU:HVWLQJZHUH
NH\GULYHUVRIWKHHQYLURQPHQWDOVHFXULW\GLVFRXUVH
7KH GLVFXVVLRQV WULJJHUHG D QXPEHU RI VWXGLHV WKDW OLQNHG HQYLURQPHQWDO LVVXHV WR YLROHQFH
DQGFRQIOLFW6RPHFODLPHGWKDWHQYLURQPHQWDOVFDUFLW\ZRXOGOHDGWRYLROHQWFRQIOLFW%DUQHWW
	 $GJHU  +RPHU'L[RQ  +RPHU'L[RQ 	 3HUFLYDO  /H %LOORQ 
0\HUV6WHUQ2WKHUVFODLPHGWKDWFOLPDWHFKDQJHZRXOGOHDGWRQDWLRQDO
DQG LQWHUQDWLRQDO GLVWULEXWLRQDO FRQIOLFWV :%*8  DQG RUJDQL]HG YLROHQFH +DOGqQ
LWZRXOGSRVHPDMRUREVWDFOHVWRSURJUHVVIRUGHYHORSPHQW81'3LWZRXOGDFW
DV D VWUHVV PXOWLSOLHU (8  DQG PRUH LPSRUWDQWO\ LW ZRXOG SRVH D WKUHDW WR VWDWHV¶
QDWLRQDO VHFXULW\ &DPSEHOO /HQQRQ 	 6PLWK  6FKZDUW] 	 5DQGDOO  $V D
UHVSRQVH WR WKH DODUPV UDLVHG LQ WKHVH VWXGLHV DFDGHPLF UHVHDUFK KDV H[SORUHG WKH UROH RI
QDWXUDOUHVRXUFHVIRULQWHUVWDWHDQGLQWUDVWDWHFRQIOLFW.RXEL6SLONHU%|KPHOW	%HUQDXHU
WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQZDWHUDQGFRQIOLFW%URFKPDQQ	*OHGLWVFK*OHGLWVFK
)XUORQJ +HJUH /DFLQD 	 2ZHQ  WKH LPSOLFDWLRQV RI FOLPDWH FKDQJH IRU FRQIOLFW
%XKDXJ*OHGLWVFK	7KHLVHQWKHUROHRIIRUHVWVLQFRQIOLFWV5XVWDG5¡G/DUVHQ	
*OHGLWVFKWKHVSDWLDOFRH[LVWHQFHRIDUPHGFRQIOLFWDQGELRGLYHUVLW\KRWVSRWV+DQVRQ
HWDODQGWKHUROHRIWKHPLOLWDU\LQVHFXULQJWKHHQYLURQPHQW&RDWHV&ROH'XGOH\
	3HDUVRQ+HQN
7KHPRVWUHOHYDQWGLVFXVVLRQIRUWKLVWKHVLVLVRQWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUQDWXUDOUHVRXUFHVFDQ
OHDG WRFRQIOLFW7KHFRQIOLFW OLWHUDWXUHGLYLGHV UHVRXUFHV LQWRUHQHZDEOHDQGQRQUHQHZDEOH
DQGVRXUFHVRIFRQIOLFWLQWRVFDUFLW\RUDEXQGDQFH*LYHQWKHIRFXVRIWKLVWKHVLVDUHYLHZRI
WKHPDLQDUJXPHQWVSHUWDLQLQJWRUHQHZDEOHUHVRXUFHVLVLQSODFH
7KHVFDUFLW\WKHVLVEDVHGRQQHR0DOWKXVLDQUHDVRQLQJDUJXHVWKDWVFDUFLW\FRXSOHGZLWKODFN
RIDFFHVVWRUHQHZDEOHUHVRXUFHVFDQFUHDWHJULHYDQFHVDJDLQVWWKHVWDWHZHDNHQFLYLOVRFLHW\
OHDG WR RSSRUWXQLWLHV IRU LQVXUUHFWLRQ DQG FDXVH LQWHUQDO FRQIOLFW +RPHU'L[RQ  ,Q
SDUWLFXODU TXDOLWDWLYH VWXGLHV KDYH LGHQWLILHG YDULRXV FDVHV LQ ZKLFK UHVRXUFH VFDUFLW\PD\
KDYHFRQWULEXWHGWRYLROHQWFRQIOLFWDWORFDORUQDWLRQDOOHYHOV%URZQ+RPHU'L[RQ	
3HUFLYDO  .KDO  %\ FRQWUDVW µUHVRXUFH RSWLPLVWV¶ FODLP WKDW ZKLOH UHVRXUFH
VFDUFLW\FDQEHDULVNWRKXPDQZHOOEHLQJSHRSOHDUHDEOHWRDGDSWWRVFDUFLW\WKURXJKPDUNHW
PHFKDQLVPV WHFKQRORJ\ DQG LQVWLWXWLRQV .RXEL HW DO  7KURXJK ODUJH 1VWXGLHV
RSWLPLVWV KDYH VKRZQYDULRXV FDVXDOPHFKDQLVPVZKHUH UHVRXUFH VFDUFLW\ LV RQH RI VHYHUDO
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IDFWRUVLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQUHVRXUFHVDQGFRQIOLFWDQGUDWKHUSROLWLFDODQGHFRQRPLF
IDFWRUVVHHPWREHPRUHLPSRUWDQWGULYHUVRIFRQIOLFW%XKDXJ*DUW]NH
0XFKRIWKHUHVHDUFKFDUULHGRXWRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQUHQHZDEOHUHVRXUFHVDQGFRQIOLFW
KDVDGRSWHGDOLEHUDOSHDFHDSSURDFKZKHUHLWLVWKRXJKWWKDWGHPRFUDWLFLQVWLWXWLRQVIDFLOLWDWH
FRRSHUDWLYHVROXWLRQV)RULQVWDQFHUHVHDUFKRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQZDWHUDQGLQWHUVWDWH
FRQIOLFW VXJJHVW WKDW VWDWHV WHQG WR FRRSHUDWH UDWKHU WKDQ ILJKW RYHU VKDUHGZDWHU UHVRXUFHV
%URFKPDQQ	*OHGLWVFKDQGWKDWLQVWLWXWLRQDOL]HGDJUHHPHQWVFDQUHGXFHWKHULVNIRU
FRQIOLFW =DZDKUL 	 0LWFKHOO  $ VLPLODU UHODWLRQ LV DVVXPHG LQ WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ ZKHUH LW LV EHOLHYHG WKDW RYHUODSSLQJ HFRORJLFDO LQWHUGHSHQGHQFLHV OLNH
ELRGLYHUVLW\ DQG IRUHVWV FDQ OHDG WR 3RVW:HVWSKDOLDQ JRYHUQDQFH EHFDXVH VXVWDLQDEOH
PDQDJHPHQWRIWKHHQYLURQPHQWUHTXLUHVORQJWHUPFRRSHUDWLYHSODQQLQJ6ZDWXN
7KH UROH RI UHQHZDEOH UHVRXUFHV DQG LQWUDVWDWH FRQIOLFW LV IDU IURP FOHDU 6WXGLHV UHYHDO
GLIIHUHQWUHVXOWVIRUPDQ\RIWKHLQGLFDWRUVSRWHQWLDOO\UHOHYDQWIRU7%3$VDQGIRUVRPHODFN
RIUREXVWVWDWLVWLFDOUHVXOWVLPSO\WKDWWKHVFDUFLW\WKHVLVKDVOLWWOHH[SODQDWRU\SRZHUZKHQLW
FRPHV WR FLYLO YLROHQFH 7KHLVHQ  )RU LQVWDQFH +DXJH DQG (OOLQJVHQ  ILQG D
SRVLWLYH UHODWLRQ EHWZHHQ ODQG GHJUDGDWLRQ IUHVKZDWHU VFDUFLW\ GHIRUHVWDWLRQ DQG DUPHG
FRQIOLFW +RZHYHU 8UGDO  ILQGV D SRVLWLYH UHODWLRQ ZLWK FLYLO FRQIOLFW RQO\ ZKHQ
FRPELQLQJODQGVFDUFLW\DQGKLJKUDWHVRISRSXODWLRQJURZWKDVZHOODVZKHQDJULFXOWXUDOO\
SURGXFWLYH ODQG LV VFDUFHDQGDJULFXOWXUDOZDJHVGHFOLQH+HQGUL[DQG*ODVHU GRQRW
ILQGDUHODWLRQVKLSEHWZHHQFLYLOFRQIOLFWDQGODQGGHJUDGDWLRQEXWILQGWKDWLQFUHDVHGZDWHU
SHU FDSLWD ULVHV WKH ULVN IRU FRQIOLFW LQ 6XE6DKDUDQ $IULFD +RZHYHU 7KHLVHQ  RQO\
ILQGVDSRVLWLYH UHODWLRQZLWKFLYLO FRQIOLFW LQFDVHVRIYHU\KLJK OHYHOVRI ODQGGHJUDGDWLRQ
ZKLOHZDWHU VFDUFLW\KDVQRHIIHFWDW DOO2WKHUV OLNH0HLHU%RQG	%RQG  ILQG WKDW
LQFUHDVHGYHJHWDWLRQUDWKHUWKDQVFDUFLW\LVSRVLWLYHO\UHODWHGZLWKWKHLQFLGHQFHRIRUJDQL]HG
UDLGVZKLOH 5XVWDG 5¡G DQG /DUVHQ  GR QRW ILQG UREXVW UHVXOWVZKHQ H[SORULQJ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQIRUHVWVDQGFRQIOLFW
7KHXQGHUO\LQJDVVXPSWLRQVRIWKHHQYLURQPHQWDOVHFXULW\OLWHUDWXUHKDYHUHFHLYHGZLGHVSUHDG
FULWLTXH$OUHDG\ LQ'HXGQH\DUJXHG WKDWQRWHYHU\WKLQJKDYLQJDQHJDWLYH LPSDFWRQ
KXPDQ ZHOOEHLQJ FDQ EH ODEHOOHG D VHFXULW\ WKUHDW EHFDXVH WKH WHUP ORVHV DOO DQDO\WLFDO
VLJQLILFDQFH0RVWRIWHQ WKHFDXVHV WKHKDUPVDQGWKHVROXWLRQVWRHQYLURQPHQWDOSUREOHPV
DUH QRW QDWLRQDO LQ QDWXUH DQG WKHUHIRUH LW LV IXWLOH WR ODEHO WKH LVVXHV LQ WHUPV RI QDWLRQDO
VHFXULW\)XUWKHUPRUHWKHWKUHDWVHPHUJLQJIURPHQYLURQPHQWDOSUREOHPVDUHQRWQHFHVVDULO\
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LQWHQGHG XQOLNH WUDGLWLRQDO VHFXULW\ LVVXHV ,Q DGGLWLRQ WKHPLOLWDU\PLJKW QRW EH WKHPRVW
DGHTXDWH DFWRU WR DGGUHVV HQYLURQPHQWDO LVVXHV ,QYRNLQJ QDWLRQDO VHFXULW\ PLJKW EH
FRXQWHUSURGXFWLYH DV LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLRQ LV QHFHVVDU\ WR GHDO ZLWK HQYLURQPHQWDO
SUREOHPVQRWPLOLWDUL]DWLRQ'HXGQH\
7KH &RSHQKDJHQ 6FKRRO OHG E\ 2OD : YHU YRLFHG RQH RI WKH VWURQJHVW FULWLTXHV RI WKH
HQYLURQPHQWDO VHFXULW\ DUJXPHQW $FFRUGLQJ WR ZKDW :HDYHU FRLQV µWKH VHFXULWL]DWLRQ
DSSURDFK¶ VHFXULW\ LV D VSHHFK DFW DQG D IRUP RI SROLWLFL]DWLRQ WKDW VHUYHV WR HQDEOH DQG
OHJLWLPL]H WKH XVH RI H[WUDRUGLQDU\PHDQV %X]DQ: YHU	 GH:LOGH  6HFXULWL]HG
LVVXHVPRYHRXWRIWKHUHDOPRIQRUPDOSROLWLFVDQGLQWRWKHVSKHUHRIHPHUJHQF\PHDVXUHV
ZKHUH WKH\ DUH WUHDWHGZLWKRXW WKHQRUPDO UXOHVDQG UHJXODWLRQVRISROLF\PDNLQJ7KLVPD\
HQWDLOWKHXVHRIYLROHQFHLQVLWXDWLRQVWKDWXQGHUQRUPDOFLUFXPVWDQFHVZRXOGQRWEHMXVWLILHG
2QFHDQLVVXHKDVEHHQVXFFHVVIXOO\VHFXULWL]HGLHDFFHSWHGE\DQDXGLHQFHPLOLWDU\DFWLRQV
FDQEHOHJLWLPL]HG7KXVWKHLPSOLFDWLRQVRIVHFXULWL]LQJLVVXHVVXFKDVWKRVHUHODWLQJWRWKH
HQYLURQPHQWGRQRWQHFHVVDULO\HQWDLODSRVLWLYHPRYH5DWKHU: YHUKDVDUJXHGIRU
PRYLQJ WRZDUGV GHVHFXULWL]DWLRQ ZKHUHE\ VHFXULWL]HG LVVXHV VXFK DV WKRVH FRQFHUQLQJ WKH
HQYLURQPHQWVKLIWIURPWKHHPHUJHQF\UHDOPEDFNWRQRUPDOSROLWLFV
,QUHFHQW\HDUVHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJKDVHPHUJHGDVDUHVSRQVHWRFULWLFDOHYDOXDWLRQV
DQGVFHSWLFLVPWRZDUGVWKHLGHDWKDWFOLPDWLFFKDQJHDQGQDWXUDOUHVRXUFHVZLOO WULJJHUZDUV
EHWZHHQVWDWHV ,Q OLQHZLWK WKH OLEHUDOSHDFH WKHRU\ UHVHDUFKHUVKDYH OLQNHGHQYLURQPHQWDO
LVVXHV WR WKH SRWHQWLDO WR LPSURYH LQWHUVWDWH UHODWLRQV UDWKHU WKDQ WR VRXUFHV RI YLROHQFH
&DULXV)OR\G0DDV&DULXV	:LWWLFK6SHFLILFDOO\ DGYRFDWHVRI WKLV
DSSURDFK DUJXH WKDW HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ FDQ WXUQ FRQIOLFW RYHU WUDQVERXQGDU\
HQYLURQPHQWDO LVVXHV LQWR GLDORJXH RYHU VKDUHG UHVRXUFHV DQG JUDGXDOO\ GHYHORS
HQYLURQPHQWDO FRRSHUDWLRQ LQWR RWKHU IRUPV RI FRRSHUDWLRQ &RQFD HW DO  &RQFD 	
'DEHONR&RQFD	:DOODFH
5HVHDUFKRQHQYLURQPHQWDOVHFXULW\GHVHFXULWL]DWLRQWKHRU\DQGHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJ
KDV EHHQ FRQGXFWHG E\ PHPEHUV RI D IHZ DFDGHPLF LQVWLWXWLRQV ,Q 1RUWK $PHULFD WKH
8QLYHUVLW\ RI 7RURQWR¶V 3HDFH DQG&RQIOLFW 6WXGLHV 3URJUDP OHG E\7KRPDV+RPHU'L[RQ
LQYHVWLJDWHGWKHOLQNVEHWZHHQUHVRXUFHVFDUFLWLHVDVGULYHUVRIYLROHQWFRQIOLFW±
7KH*OREDO(QYLURQPHQWDO&KDQJHDQG+XPDQ6HFXULW\*(&+6SURMHFWOHGE\-RQ%DUQHWW
5LFKDUG$0DWWKHZDQG.DUHQ2¶%ULHQ DUJXHG WKDWHQYLURQPHQWDOFKDQJHVZRXOG LPSDFW
KXPDQ VHFXULW\ ± 7KH (QYLURQPHQWDO &KDQJH DQG 6HFXULW\ 3URJUDP (&63
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GLUHFWHG E\*HRIIUH\'DEHONR DW WKH:RRGURZ:LOVRQ ,QWHUQDWLRQDO&HQWHU IRU6FKRODUV LQ
:DVKLQJWRQ DGYRFDWH WKH HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLV ±RQJRLQJ ,Q
(XURSHWKH&RSHQKDJHQ6FKRROOHGE\2OH: YHU%DUU\%X]]DQDQG-DDSGH:LOGHIURPWKH
&RSHQKDJHQ 3HDFH 5HVHDUFK ,QVWLWXWH ± SURSRVHG VHFXULWL]DWLRQ DQG
GHVHFXULWL]DWLRQ WKHRU\ 7KH&HQWHU IRU WKH6WXG\ RI&LYLO:DU DW WKH2VOR3HDFH5HVHDUFK
,QVWLWXWH OHG E\ 1LOV 3HWWHU *OHGLWVFK FDUULHG RXW D V\VWHPDWLF DQDO\VLV RI WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQQDWXUDOUHVRXUFHVDQGFRQIOLFW±7KH(QYLURQPHQWDQG&RQIOLFWV3URMHFW
LQ 6ZLW]HUODQG FRGLUHFWHG E\ *QWHU %lFKOHU DQG .XUW 5 6SLOOPDQQ GHSDUWHG IURP WKH
SUHPLVH WKDW HQYLURQPHQWDO WUDQVIRUPDWLRQ LPSDFWV VRFLRHFRQRPLF FRQIOLFW SRWHQWLDOV WKDW
FDQYLROHQWO\HVFDODWH±
3DUDOOHOWRDFDGHPLFGLVFXVVLRQVLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVVXFKDVWKH:RUOG%DQNDQGLWV
*OREDO (QYLURQPHQWDO )DFLOLW\ *() DV ZHOO DV 81 RUJDQL]DWLRQV XSJUDGHG WKHLU FOLPDWH
FKDQJHUHODWHG DFWLYLWLHV DQG E\  WKH81(QYLURQPHQWDO 3URJUDPPH 81(3 WRJHWKHU
ZLWKWKH:RUOG0HWHRURORJLFDO2UJDQL]DWLRQ:02HVWDEOLVKHGWKH,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHO
RQ&OLPDWH&KDQJH ,3&& ,3&& E ,Q WKHLU ILIWK UHSRUW WKH ,3&&DGGHG D VHFXULW\
GLPHQVLRQ WR WKHLU PDQGDWH ,3&& D ,QWHUQDWLRQDO GHYHORSPHQW DJHQFLHV VXFK DV
86$,' WKH *HUPDQ )HGHUDO (QWHUSULVH IRU ,QWHUQDWLRQDO &RRSHUDWLRQ *,= WKH 6ZHGLVK
,QWHUQDWLRQDO 'HYHORSPHQW &RRSHUDWLRQ $JHQF\ 6,'$ WKH 1RUZHJLDQ $JHQF\ IRU
'HYHORSPHQW&RRSHUDWLRQ 1RUDG DVZHOO DV UHJLRQDO ERGLHV VXFK DV WKH(XURSHDQ8QLRQ
(8DOOLQWHQVLILHGWKHLUDFWLYLWLHVUHODWHGWRHQYLURQPHQWDOLVVXHVDQGLQWHUQDWLRQDOVHFXULW\
2(&'  
+RZHYHUFRQFHUQVRYHUKXPDQLQGXFHGFOLPDWHFKDQJHDUHQRWQHZ7KH\HPHUJHGDOUHDG\
LQ WKH WK FHQWXU\ ZKHQ 6ZHGLVK VFLHQWLVW 6YDQWH $ $UUKHQLXV VXJJHVWHG WKDW LQGXVWULDO
GHYHORSPHQW PLJKW FDXVH JOREDO ZDUPLQJ +RZHYHU $UUKHQLXV¶V FODLPV ZHUH UDSLGO\
GLVPLVVHG/DWHULQWKHVWKH&HQWUDO,QWHOOLJHQFH$JHQF\&,$FRPPLVVLRQHGDVWXG\
RQ WKH VHFXULW\ LPSOLFDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJH &,$DOWKRXJK LW WRRNPRUH\HDUV
EHIRUHWKHLVVXHVWDUWHGWRUHVRQDWHLQWKH866HQDWH3DUNHU%ORGJHWW	<DFREXFFL
,Q WKH ,3&&ZDV IRUPHGZLWK WKHDLPV WRVFLHQWLILFDOO\ DVVHVVKXPDQLQGXFHGFOLPDWH
FKDQJH WKH LPSDFWVRI FOLPDWHFKDQJH DQGRSWLRQVRIDGDSWDWLRQ DQGPLWLJDWLRQ ,QD
UHSRUW WR WKH86'HSDUWPHQW RI'HIHQVH UHFHLYHG EURDG SXEOLF DWWHQWLRQ DIWHU SUHVHQWLQJ D
ZRUU\LQJ VFHQDULR ZLWK FRPEDWDQW VWDWHV DQG ZLGHVSUHDG ORFDO GLVWXUEDQFHV DV D UHVXOW RI
FOLPDWHFKDQJH6FKZDUW]	5DQGDOO  
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7KH \HDU  ZDV D WXUQLQJ SRLQW LQ WKH ZD\ HQYLURQPHQWDO LVVXHV ZHUH IUDPHG DQG
DGGUHVVHG JOREDOO\ %UDXFK  ,Q WKH86 VHFXULW\ DJHQFLHVZHUH FRQFHUQHG DERXW WKH
SRWHQWLDOWKUHDWVWKDWFOLPDWHFKDQJHFRXOGSRVHWR86LQWHUHVWVDWKRPHDQGDEURDG5HSRUWV
UDLVLQJ DODUPV DERXW WKH SRVVLEOH FRQVHTXHQFHV RI FOLPDWH FKDQJH FRXSOHG ZLWK WKH
GHYDVWDWLQJHIIHFWVRI+XUULFDQH.DWULQDLQWKH,3&&¶VIRXUWKDVVHVVPHQWUHSRUWLQ
3DFKDXUL	5HLVLQJHUDQGWKH1REHO3HDFH3UL]HDZDUGHGWR$O*RUHWKHVDPH\HDU
DOOKHOSHGWRFUHDWHDFRQWH[WIRUWKHVHFXULWL]DWLRQRIWKHFOLPDWHFKDQJH
$W WKH * PHHWLQJ KHOG LQ  ZRUOG OHDGHUV DJUHHG WR VHW D JOREDO JRDO IRU HPLVVLRQV
UHGXFWLRQV ,Q WKH VDPH \HDU WKH816HFUHWDU\*HQHUDO UHOHDVHG D UHSRUW LQZKLFK FOLPDWH
FKDQJHZDVVSHFLILFDOO\OLQNHGWRVHFXULW\WKURXJKWKHVXJJHVWLRQWKDWFOLPDWHPLJKWDFWDVD
FRQIOLFW HQKDQFHU 'DOE\7KH IROORZLQJ\HDU WKH(8 UHOHDVHGD SDSHU VXPPDUL]LQJ
VHYHQWKUHDWVFRQVLGHUHGOLNHO\WRRULJLQDWHIURPFOLPDWHFKDQJHFRQIOLFWRYHUUHVRXUFHV
HFRQRPLFGDPDJHIURPVHDOHYHOULVHORVVRIWHUULWRU\WKDWFDQOHDGWRERUGHUGLVSXWHV
 HQYLURQPHQWDOO\ LQGXFHG PLJUDWLRQ  SUHVVXUH RQ SROLWLFDOO\ XQVWDEOH UHJLRQV 
WHQVLRQVRYHUHQHUJ\VXSSOLHVDQGSUHVVXUHRQLQWHUQDWLRQDOJRYHUQDQFH(8  
,QWKH86JRYHUQPHQW¶V1DWLRQDO,QWHOOLJHQFH&RXQFLO1,&UHOHDVHGDUHSRUWVWDWLQJ
WKDW RQH RI WKH WKUHH PRVW VHULRXV ULVNV WKDW FRXOG PDNH LQWHUVWDWH ZDU PRUH OLNHO\ ZDV
LQFUHDVHGFRQIOLFWRYHU UHVRXUFHV LQFOXGLQJHQHUJ\ZDWHU IRRGDQGPLQHUDOV$FFRUGLQJ WR
WKH UHSRUW UHVRXUFH FRQIOLFWV ZRXOG LQFUHDVH DV D UHVXOW IURP D JURZLQJ SRSXODWLRQ ZLWK
LQFUHDVLQJGHPDQGVDQGDUHGXFHGVXSSO\RIUHVRXUFHVGXHWRILQLWHVWRFNVDQGLPSDFWVIURP
FOLPDWHFKDQJH1,& ,QLQ0D\E\WKH86&HQWHUIRU1DYDO$QDO\VHV&1$
0LOLWDU\$GYLVRU\%RDUGUHOHDVHGDUHSRUWWLWOHG1DWLRQDO6HFXULW\DQGWKH$FFHOHUDWLQJ5LVNV
RI&OLPDWH&KDQJHZKLFKVWDWHGWKDWµWKHSURMHFWHGLPSDFWVRIFOLPDWHFKDQJHZLOOEHPRUH
WKDQ WKUHDW PXOWLSOLHUV WKH\ ZLOO VHUYH DV FDWDO\VWV IRU LQVWDELOLW\ DQG FRQIOLFW¶0RUHRYHU
VLQFH FOLPDWH FKDQJH LPSDFWV WUDQVFHQG LQWHUQDWLRQDO ERUGHUV DQG JHRJUDSKLFDO DUHDV RI
UHVSRQVLELOLW\WKHUHSRUWVWDWHVWKDWLQRUGHUµ>W@RSURWHFWRXUQDWLRQDOVHFXULW\LQWHUHVWVERWKDW
KRPH DQG DEURDG WKH 86 PXVW EH PRUH DVVHUWLYH DQG H[SDQG FRRSHUDWLRQ ZLWK RXU
LQWHUQDWLRQDO DOOLHV WR EULQJ DERXW FKDQJH DQG EXLOG UHVLOLHQFH¶ &1$ 0LOLWDU\ $GYLVRU\
%RDUGS
The expansion of conservation NGOs 
)ROORZLQJWKHHQGRIWKH&ROG:DUUHVHDUFKHUVDQGSROLF\PDNHUVEURDGHQHGWKHFRQFHSWRI
VHFXULW\%\WKHPLGVHQYLURQPHQWDOLVVXHVZHUHIUDPHGDVVHFXULW\FRQFHUQVDQGDQHZ
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ILHOGRI VHFXULW\ VWXGLHVZDVFRLQHGHQYLURQPHQWDO VHFXULW\ 8OOPDQ:HVWLQJ
'LVFXVVLRQVRQWKHUROHRIHQYLURQPHQWDOLVVXHVLQVWDWHV¶UHODWLRQVWKURXJKRXWWKHVDQG
VRSHQHGXSVSDFHVIRUQRQWUDGLWLRQDODFWRUVWREHSDUWRIWKHGHEDWHVRQQRQWUDGLWLRQDO
WKUHDWV +HUHDIWHU HQYLURQPHQWDO QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV 1*2V ELRORJLVWV DQG
FRQVHUYDWLRQLVWVKDYHEHHQGHHSO\HQWUHQFKHGLQOLQNLQJQDWLRQDOVHFXULW\DJHQGDVZLWKLVVXHV
VXFKDVGHVHUWLILFDWLRQ.HSQHU5XELR0RXDW	3HGUD]]LQLFRQVHUYDWLRQ0F0DQXV
6KDR	/LQDQGGHIRUHVWDWLRQ0F'RQDOG
:KLOHTXHVWLRQVRIGHIRUHVWDWLRQDQGELRGLYHUVLW\SURWHFWLRQZHUHRULJLQDOO\WKHFRQFHUQRID
OLPLWHG JURXSRI HQYLURQPHQWDOLVWV LQ WKH SRVW&ROG:DU SHULRG HQYLURQPHQWDO LVVXHV KDYH
EHFRPHPDWWHUVRIVHFXULW\0DWWKHZ%DUQHWW0F'RQDOG	2
%ULHQ(QYLURQPHQWDO
LVVXHV¶ VKLIW IURP µORZ¶ WR µKLJK¶ SROLWLFV KDV DOVR DOORZHG FRQVHUYDWLRQ RUJDQL]DWLRQV WR
H[SDQG WKHLU JRDOV WR LQFOXGH LVVXHV VXFK DV FRQIOLFW SUHYHQWLRQ DQG SHDFHEXLOGLQJ 6WRULQJ
FDUERQSURWHFWLQJVSHFLHVDQGFRRSHUDWLQJRYHUZDWHUDUH LQFUHDVLQJO\VHHQDVPHDVXUHV WR
FRSHZLWKJOREDOHQYLURQPHQWDOFKDQJHVDQGWRSUHYHQWGURXJKWVDQGIRRGVKRUWDJHV,3&&
D 6WUDVVEXUJ HW DO  &RQVHTXHQWO\ HQYLURQPHQWDO DLG WDUJHWV D ZLGH YDULHW\ RI
LVVXHVEHVLGHVWKHHQYLURQPHQWSDUWLFXODUO\LQWKHGHYHORSLQJZRUOG$UWLFOHVDQGLQWKLV
WKHVLV
7KH HVFDODWLRQ RI HQYLURQPHQWDO LVVXHV WR WKH WRS RI SROLWLFDO DQG VHFXULW\ DJHQGDV KDV
WULJJHUHG WKH IRUPDWLRQ RI SXEOLF±SULYDWH SDUWQHUVKLSV OLQNLQJ JRYHUQPHQWV 1*2V
LQWHUQDWLRQDO DJHQFLHV DQGPXOWLQDWLRQDO FRPSDQLHV %LHUPDQQ6LHEHQKQHU	6FKUH\|JJ
7KRVHDFWRUVKDYHEHFRPHVRHQWUHQFKHGZLWKHDFKRWKHUWKDWLWLVLQFUHDVLQJO\GLIILFXOW
WR GLIIHUHQWLDWH WKHP IURP RQH DQRWKHU SDUWLFXODUO\ ZKHQ LW FRPHV WR FRQVHUYDWLRQ 1*2V
,JRH 1HYHV	%URFNLQJWRQ  )RU H[DPSOH FDVH VWXGLHV FRQGXFWHG LQ (WKLRSLD DQG
7DQ]DQLD KDYH GRFXPHQWHG KRZ IRUFHG GLVSODFHPHQWV IRU FRQVHUYDWLRQ SXUSRVHV KDYH EHHQ
FDUULHGRXW LQSDUWQHUVKLSEHWZHHQ WKH VWDWHDQGERWK ORFDODQG LQWHUQDWLRQDO1*2V 3HDUFH
6XQVHUL
1RQVWDWH DQG SULYDWH DFWRUV¶ LQFUHDVLQJ LQYROYHPHQW LQ GHYHORSPHQW DQG HQYLURQPHQWDO
SURMHFWV 'XIILHOGDVZHOODV WKH IXVLRQEHWZHHQ WKHSXEOLF DQGSULYDWH VSKHUHVKDYH
WULJJHUHGVXSSRUW IRUHQYLURQPHQWDO1*2V7KLV VXSSRUWKDV LQ WXUQ DOORZHGHQYLURQPHQWDO
1*2VWRZLGHQWKHVFRSHRIWKHLUSURMHFWVDQGDFFRUGLQJO\VHHNIXQGLQJIURPDZLGHUUDQJH
RI VRXUFHV $V D UHVXOW FRQVHUYDWLRQ 1*2V SDUWLFXODUO\ WKRVH RSHUDWLQJ LQ 6XE6DKDUDQ
$IULFDKDYHJURZQ LQQXPEHUV VL]HDQGVFRSH VLQFH WKHV %URFNLQJWRQ	6FKROILHOG
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DQGGXULQJWKHVELRGLYHUVLW\DLGLQFUHDVHGVKDUSO\ZRUOGZLGH0LOOHU$JUDZDO	
5REHUWV  SDUWLFXODUO\ IRU WKH ODUJHVW FRQVHUYDWLRQ RUJDQL]DWLRQV QDPHO\ WKH ::)
:RUOG:LOGOLIH )XQG &RQVHUYDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO DQG WKH:LOGOLIH &RQVHUYDWLRQ 6RFLHW\
WKH µ%LJ 7KUHH¶ &KDSLQ  ZKLFK DUH DOVR VRPH RI WKH ZRUOG¶V ODUJHVW 1*2V
%URFNLQJWRQ	6FKROILHOG
7KHSRZHURI1*2VSDUWLFXODUO\HQYLURQPHQWDORQHV LVDUHODWLYHO\UHFHQWSKHQRPHQRQ ,Q
WKHSRVW&ROG:DUSHULRGLQFUHDVHGIXQGLQJRSSRUWXQLWLHVQHZSDWKVIRUSROLWLFDODFFHVVWKH
SURPRWLRQ RI 1*2V E\ GRQRU FRXQWULHV WKH VLPXOWDQHRXV JURZWK RI LQWHUJRYHUQPHQWDO
RUJDQL]DWLRQV,*2VDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRILQWHUQDWLRQDOLQVWLWXWLRQVFUHDWHGWKHSROLWLFDO
DQGPDWHULDO FRQGLWLRQV IRU WKH H[SDQVLRQ RI 1*2V 5HLPDQQ  +HUHRQ 1*2,*2
VWDWHSDUWQHUVKLSVEHFDPH LQFUHDVLQJO\HQWUHQFKHGDQGGHSHQGHQWRQHDFKRWKHUSDUWLFXODUO\
ZKHQLWFRPHVWRHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFH
6RPHDUJXHWKDW WKHSRZHURIHQYLURQPHQWDO1*2VGHULYHVIURPWKHLUDELOLW\ WRDSSURSULDWH
HQYLURQPHQWDO SUREOHPV OHIW XQUHVROYDEOH E\ WUDGLWLRQDO SROLWLFV %\ EXLOGLQJ WKHLU RZQ
EDUJDLQLQJDVVHWVWKH\DUHDEOHWRQHJRWLDWHZLWKRWKHULQWHUQDWLRQDODFWRUV7KRPDV	)LQJHU
 /LIWLQ  DUJXHV WKDW WKH DELOLW\ RI HQYLURQPHQWDO 1*2V WR DFW DV NQRZOHGJH
EURNHUVE\IUDPLQJDQGLQWHUSUHWLQJµVFLHQWLILFNQRZOHGJH¶SDUWLFXODUO\LQFDVHVRIVFLHQWLILF
XQFHUWDLQW\OLNHZLWKHQYLURQPHQWDOSUREOHPVLVDVLJQLILFDQWVRXUFHRISRZHU
&RUVRQ  WUDFHV WKH SRZHU RI FRQVHUYDWLRQ 1*2V WR WKH UHGXFWLRQ RI VWDWH VHUYLFHV
WKURXJKRXW WKH V ZKLFK OHG WR DQ LQFUHDVLQJ VKDUH RI DXWKRULW\ EHWZHHQ WKH VWDWH DQG
RWKHUSDUWLHVDQGWRWKHLQFUHDVHGXVHRIPDUNHWRULHQWHGSROLFLHVWRDGGUHVVPDWWHUVRIJOREDO
FRQFHUQ OLNH WKH HQYLURQPHQW &DVKRUH  )RU LQVWDQFH ZKHQ WKH 86 &RQJUHVV
DSSRLQWHG86$,' WR IXQG ELRGLYHUVLW\ FRQVHUYDWLRQ WKURXJK QRQVWDWH FKDQQHOV D JURZLQJ
QXPEHURIQDWLRQDO1*2VVKLIWHG WKHLU JRDOV WRZDUGVSURPRWLQJ HQYLURQPHQWDO IRUHLJQDLG
7KH SULYDWL]DWLRQ RI VWDWH IXQFWLRQV XQGHU WKH 5HDJDQ DQG &OLQWRQ DGPLQLVWUDWLRQV IXUWKHU
KHOSHG WR SULYLOHJH 1*2V DQG ZKHQ IDFLQJ FXWEDFNV GXULQJ WKH %XVK DGPLQLVWUDWLRQ
HQYLURQPHQWDO 1*2V VXFFHVVIXOO\ DWWUDFWHG FRUSRUDWH VXSSRUW WKDW KHOSHG WR VWUHQJWKHQ
86$,'¶V ELRGLYHUVLW\ SURJUDPPH7KURXJK WKHVH UHIRUPV1*2V KDYH EHHQ DEOH WR DWWUDFW
ERWKSROLWLFDODQGFRUSRUDWH OHDGHUVEHFDXVHZKDW LVEHLQJSURWHFWHG LVGLVWDQWDQGGRHVQRW
WKUHDWHQ HFRQRPLF DQG SROLWLFDO LQWHUHVWV DW KRPH 7KHVH SROLWLFDO WUDQVLWLRQV KDYH DOORZHG
FRQVHUYDWLRQ1*2VWRFDSLWDOL]HRQµLGHDOL]HGYLVLRQVRIWKHPVHOYHVDVUHSUHVHQWDWLYHVRIFLYLO
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VRFLHW\RSHUDWLQJWRFRXQWHUWKHIRUFHRISULYDWHLQWHUHVWVWKRXJKWWREHEHKLQGHQYLURQPHQWDO
GHJUDGDWLRQ¶&RUVRQS
1*2 H[SDQVLRQ KDV EHHQ IXUWKHU IDFLOLWDWHG E\ JOREDO UHJLPH VKLIWV IURP GLFWDWRUVKLSV WR
GHPRFUDWLFUXOHVDQGWRGRQRU¶V LQYHVWPHQWV LQGHPRFUDF\DGYRFDF\OLNH LQ6RXWK$PHULFD
GXULQJ WKH V DQG V %URFNLQJWRQ 'XII\ 	 ,JRH  +HUHRQ WKH SRZHU RI
HQYLURQPHQWDO 1*2V LQ WKH GHYHORSLQJZRUOG VWHPV IURP WKHLU DELOLW\ WR HIIHFWLYHO\ FUXVK
SROLWLFDO FKDOOHQJHV E\ ³LQVLVWHQWO\ UHSRVLQJ SROLWLFDO TXHVWLRQV RI ODQG UHVRXUFHV MREV RU
ZDJHV DV WHFKQLFDO µSUREOHPV¶´ )HUJXVRQ  S  $V D UHVXOW LQWHUQDWLRQDO
FRQVHUYDWLRQ RUJDQL]DWLRQV RFFXS\ SRZHUIXO SRVLWLRQV UHJDUGLQJ GLUHFW DFFHVV WR
SROLF\PDNHUV SXEOLF SROLF\ DQG HQYLURQPHQWDO DJHQGDV LQ PDQ\ FRXQWULHV SDUWLFXODUO\
DPRQJVWGRQRUQDWLRQV
1*2VKDYHQRWRQO\JURZQ LQ VL]HDQGVFDOHEXWDOVR LQ VFRSHDQG LQIOXHQFH3DUDOOHO WRD
GHFOLQH LQ PXOWLODWHUDO SHDFHNHHSLQJ RSHUDWLRQV WKURXJKRXW WKH V 1*2V KDYH DOVR
EHFRPHGHHSO\LQYROYHGLQSHDFHNHHSLQJDQGSHDFHEXLOGLQJRSHUDWLRQVDVZHOODVLQFRPSOH[
HPHUJHQF\FRQWH[WVDQGFRQIOLFWV$ELHZ	.HDWLQJ5HVXOWVRI1*2V¶UROHLQDUHDV
VXFK DV KXPDQLWDULDQ UHOLHI GHPRELOL]DWLRQ DQG UHVHWWOHPHQW VXSSRUW IRU HOHFWLRQV PLQH
FOHDUDQFH DQG PRUH UHFHQWO\ HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ DUH PL[HG $ELHZ 	 .HDWLQJ
%DUQHV*RRGKDQG*RRGKDQG.OHP	.RUI
7RGD\FRQVHUYDWLRQ1*2VDUHH[WUHPHO\LQIOXHQWLDOJOREDOO\IRUWZRPDLQUHDVRQVWKH\DUH
SUHIHUUHG YHKLFOHV IRU ELODWHUDO DQG PXOWLODWHUDO GRQRU IXQGV DQG WKH\ DUH GULYHUV RI
FRQVHUYDWLRQ VFLHQFH DQG SROLF\ OREE\LQJ %URFNLQJWRQ 	 6FKROILHOG  7KLV FDQ EH
DWWULEXWHGWRWKHLUDELOLW\WRDGDSWWRGRQRUV¶LQWHUHVWVDQGWRVKDSHWKHLUDJHQGDVDFFRUGLQJWR
JOREDO WUHQGV )RU LQVWDQFH GXULQJ WKH V WKH µ%LJ 7KUHH¶ UHIRUPXODWHG WKHLU PLVVLRQ
WRZDUGV ODUJHVFDOH FRQVHUYDWLRQ DQG UHJLRQDO DSSURDFKHV VXFK DV KRWVSRWV ELRGLYHUVLW\
FRUULGRUV ELRUHJLRQV DQG WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ UHVSRQVH WR GRQRUV¶ LQWHUHVWV LQ
UHJLRQDOSURMHFWV&KDSLQ
/DUJHVFDOH FRQVHUYDWLRQ SURMHFWV QRW RQO\ JUDQW 1*2VPRUH YLVLELOLW\ EHFDXVH WKH\ FRYHU
ODUJHU DUHDV EXW DOVR UHVRQDWH ZLWK JOREDOO\GRPLQDQW FRQVHUYDWLRQ VWUDWHJLHV VHHNLQJ WR
FRQQHFWHFRV\VWHPVE\PD[LPL]LQJDUHDVRIODQGFRQVLGHUHGµLQWDFWIRUHVWV¶RQWKHEDVLVRIWKH
DUJXPHQW WKDW WKH ODUJHU WKH DUHD WKH JUHDWHU WKH ELRGLYHUVLW\ %URWWHP 	 8QUXK 
*OREDOHIIRUWVWRPLWLJDWHFOLPDWHFKDQJHKDYHIXUWKHUSURYLGHGH[FXVHVIRUWKHH[SDQVLRQRI
SURWHFWHGDUHDQHWZRUNVEHFDXVHODUJHDUHDVRIIRUHVWDUHQHHGHGWRVHTXHVWHUFDUERQWRHQVXUH
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ELRGLYHUVLW\ VXUYLYDO DQG HFRV\VWHP UHSUHVHQWDWLRQ 7KURXJK WKHVH DUJXPHQWV FRQVHUYDWLRQ
1*2V KDYH LGHQWLILHG SULRULW\ DUHDV DQG OLQNHG WKHVH DUHDV ZLWKLQ DQG DFURVV FRXQWULHV WR
PD[LPLVHFRQVHUYDWLRQEHQHILWV7KLV ORJLFKDVQRWRQO\MXVWLILHGWKHH[SDQVLRQRISURWHFWHG
DUHDV LW KDV DOVR HQVXUHG D FRQWLQXHG DQG H[SDQGHG UROH RI FRQVHUYDWLRQ H[SHUWV :ROPHU
&RQVHTXHQWO\LQPDQ\SODFHV1*2VDUHWKHGULYLQJIRUFHVEHKLQGWKHHVWDEOLVKPHQW
RI7%3$V/HLEHQDWK%OXP	6WXW]ULHPHU
$VDUHVXOWRIWKHJURZLQJLQIOXHQFHRIHQYLURQPHQWDO1*2VPXFKDWWHQWLRQKDVEHHQSDLGWR
WKHDSSDUHQWSULYDWL]DWLRQRIJRYHUQDQFH&XWOHU+DXIOHU	3RUWHU/DQHDQGWR
WKH UROHRIPDUNHWV DQG FRQVXPHULVP LQ WULJJHULQJSROLF\ FKDQJHV 0LFKHOHWWL)ROOHVGDO	
6WROOHZLWKDSDUWLFXODUO\IRFXVRQWKHSUHPLVHRIWRXULVPDVWKHSDQDFHDWRSUREOHPV
RI SRYHUW\ DQG GHJUDGDWLRQ DQG DV WKH VROXWLRQ WR WKH ILQDQFLDO YLDELOLW\ RI SURWHFWHG DUHDV
+DQNV6SHQFHOH\	*RRGZLQ7RXULVPKDVEHHQDPDMRUGULYLQJIRUFHLQWKH
HVWDEOLVKPHQW RI7%3$V DQG SXEOLFSULYDWH DQG SULYDWHFRPPXQLW\ SDUWQHUVKLSV KDYH EHHQ
HQFRXUDJHGEHFDXVHRIWKHLUSRWHQWLDOWRJHQHUDWHMREVVHHGLVFXVVLRQLQ:ROPHU)RU
LQVWDQFH0F&DOOXPDQG6FKRRQDUJXHWKDW
Generally, transboundary conservation areas might be more attractive to 
tourists as they can visit two or more countries by going to a single 
transboundary protected area. Often, the experience is enriched by a 
unified approach to marketing from neighboring countries who share, 
and thus reduce, costs for the development of joint maps, common 
signage and infrastructure. 
+RZHYHU JDLQV IURP WRXULVP DQG ORFDO GHYHORSPHQW WKURXJK 7%3$V UHPDLQ D SURPLVH LQ
PDQ\SODFHV)RULQVWDQFH6FRYURQLFNDQG7XUSLHIRXQGWKDWWRXULVPLQ6RXWK$IULFD
V
.DODKDUL*HPVERN1DWLRQDO 3DUN DQG %RWVZDQD
V*HPVERN1DWLRQDO 3DUN GLG QRW LQFUHDVH
DIWHUWKHLULQWHJUDWLRQLQWRWKH.JDODJDGL7UDQVIURQWLHU3DUNLQ$EHIRUHDQGDIWHUVWXG\
PHDVXULQJWKHHIIHFWVRIWKH.DYDQJR=DPEH]L7UDQVIURQWLHU&RQVHUYDWLRQ$UHD.$=$RQ
WKH WRXULVPHFRQRP\ UHYHDO WKDWZKLOHJDLQVKDGEHHQPDGH DPDMRULW\RI WKH UHYHQXHKDV
EHHQJHQHUDWHGE\PXOWLQDWLRQDOFRUSRUDWHLQGXVWULHV5RXJKO\SHUFHQWUHPDLQVORFDOO\DQG
WKH LQGXVWU\RQO\ HPSOR\V DERXWKDOI RIRQHSHUFHQWRI WKHSRSXODWLRQ LQ WKHZKROH.$=$
UHJLRQ6XLFK%XVFK	%DUEDQFKR
Environmental politics 
$OWKRXJK WKH WKUHDW RI FOLPDWH FKDQJH FDOOV IRU EURDGHU VRFLHWDO FRQVHQVXV RYHU FOLPDWH
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FKDQJH DV D FROOHFWLYH LVVXH WKH SROLWLFV RI FOLPDWH FKDQJH UHYHDO KLJKO\ WHUULWRULDOL]HG
SUDFWLFHVEHFDXVHDWDJOREDOVFDOHLQGLYLGXDOVVWDWHVRUJURXSVKDYHDQLQFUHDVLQJFDSDFLW\WR
LQIOXHQFH GHFLVLRQV RQ QDWXUHUHODWHG LVVXHV .\WKUHRWLV  7KURXJK HQYLURQPHQWDO
JRYHUQDQFH WKHJOREDOVFDOHKDVEHHQVWDQGDUGL]HGDVWKHQDWXUDOVFDOHRIDFWLRQIRUFOLPDWH
FKDQJH DQG HQYLURQPHQWDO TXHVWLRQV LQ WXUQ GHFRQWH[WXDOL]LQJ ORFDO JHRJUDSKLHV DQG
XQGHUPLQLQJ WKH VWUDWHJLHV WKDW DUH PXFK QHHGHG WR DGDSW PLWLJDWH DQG FRPEDW FOLPDWLF
FKDQJHV$GJHU$UPHO	7RPSNLQV,QWKLVUHVSHFWFRQVHUYDWLRQRUJDQL]DWLRQVKDYH
H[SDQGHG WKHLU SRZHU ZKLFK LQ WXUQ KDV DOORZHG WKHP WR LQIOXHQFH QDWXUDO UHVRXUFH
PDQDJHPHQW DQG VKDSH HQYLURQPHQWDO SROLF\ LQ JHQHUDO 'XII\ D 6LQFH LQ WKH
GHYHORSLQJ ZRUOG QDWXUDO UHVRXUFHV DUH FORVHO\ OLQNHG WR TXHVWLRQV RI ODQG DQG WHUULWRULDO
FRQWUROVKDSLQJHQYLURQPHQWDODJHQGDVPHDQVVKDSLQJWKHEURDGHUSROLWLFDODJHQGDVRIVWDWHV
%\SRUWUD\LQJ WKHPVHOYHV DV H[SHUWV HQYLURQPHQWDO1*2V DUH DEOH WR SDUWLFLSDWH LQ SROLF\
LPSOHPHQWDWLRQDQGWKHLQWHUQDWLRQDOKDUPRQL]DWLRQRIHQYLURQPHQWDOQRUPVDQGUHJXODWLRQV
)DONQHU  (FRQRP\ DQG 6FKUHXUV  S  WKHUHIRUH VXJJHVW WKDW WKH
LQWHUQDWLRQDOL]DWLRQRI µHQYLURQPHQWDOSROLWLFV LV WUDQVIRUPLQJ WKH UHODWLRQVKLSDPRQJDFWRUV
ZLWKLQ DQG DPRQJ VWDWHV >DQG@ DJHQGD VHWWLQJ SROLF\ IRUPXODWLRQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ DUH
EHFRPLQJLQFUHDVLQJO\LQWHUQDWLRQDOL]HG¶,QWKLVUHVSHFWLQWHUQDWLRQDODFWRUVµUHDFKGRZQLQWR
WKHVWDWH WRVHWGRPHVWLFSROLF\DJHQGDVDQG LQIOXHQFHSROLF\IRUPDWLRQDQG LPSOHPHQWDWLRQ
SURFHVVHV¶(FRQRP\	6FKUHXUVS
'XII\DDUJXHVWKDWWKHLQYROYHPHQWRILQWHUQDWLRQDODFWRUVLQHQYLURQPHQWDOLVVXHVDQG
SROLF\PDNLQJLQGHYHORSLQJFRXQWULHVLVSURGXFLQJDQHZNLQGRIJOREDOSROLWLFV$UWLFOHLQ
WKLV WKHVLV KLJKOLJKWV KRZ HPHUJLQJ JOREDO SROLWLFV VWDWHV LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV DQG
JOREDO FRUSRUDWLRQV DVVLVW HDFKRWKHU DQG VLPXOWDQHRXVO\ FRPSHWHRYHU FRQWURORI WHUULWRULHV
$UWLFOH  LQ WKLV WKHVLV 7KHLU EHKDYLRXU FRQVWLWXWHV D IRUP RI JOREDO SROLWLFV ZKHUHE\
HQYLURQPHQWDO 1*2V EHQHILW IURP WKH VHFXULWL]DWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW EHFDXVH LW JUDQWV
WKHPµQHZPRELOLW\EHWZHHQKLJKSROLWLFVDQGORZSROLWLFVUHIOHFWHGLQWKHIDFWWKDWWKH\DUH
LQFUHDVLQJO\LQYLWHGWRWKH³KLJKWDEOH´WRLQIRUPSROLF\GHEDWHV¶*RRGKDQGS
7KH VHFXULWL]DWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW KDV FRQWULEXWHG WR WKH EDODQFLQJ RI SRZHU LQ
LQWHUQDWLRQDOUHODWLRQVDWOHDVWZLWKUHJDUGWRHQYLURQPHQWDOLVVXHV7KHHQGRIWKH&ROG:DU
GLPLQLVKHG WKHJHRVWUDWHJLF LPSRUWDQFHRISHULSKHUDO VWDWHV LQ$IULFDDQG/DWLQ$PHULFDDV
OHDGHUV LQ WKHVH FRXQWULHV ORVW VLJQLILFDQW SRZHU RI OHYHUDJH ZLWK ZKLFK WR UHVLVW DLG
FRQGLWLRQDOLW\DQGVWDWHVFRXOGQRORQJHUVKHOWHUEHKLQGWKHEDODQFHRISRZHUSROLWLFVWKDWKDG
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SUHYDLOHG GXULQJ WKH&ROG:DU 'XQQLQJ  7KHUHDIWHU EHFDXVH DLG GHULYHG IURP RQH
JURXSRI:HVWHUQGRQRUV$IULFDQDQG/DWLQ$PHULFDQOHDGHUVZHUHPRUHHIIHFWLYHO\SUHVVHG
WRXQGHUWDNHGHPRFUDWL]LQJ UHIRUPV 'XQQLQJ'H6RPEUH  GLVFXVVHVKRZ WKDW
SRVW&ROG:DUVFHQDULRFKDQJHGFRQVLGHUDEO\IROORZLQJWKHVHFXULWL]DWLRQRIWKHHQYLURQPHQW
DQG WKH µJUHHQLQJ¶ RI DLG 'HYHORSLQJ FRXQWULHV DFTXLUHG GLVSURSRUWLRQDWH LQIOXHQFH LQ
LQWHUQDWLRQDO HQYLURQPHQWDO FRRSHUDWLRQ EHFDXVH HQYLURQPHQWDO LVVXHV UHTXLUHG WKH
FRRSHUDWLRQRIDOOVWDWHV8QOLNHRWKHUW\SHVRIFRRSHUDWLRQLIDVWDWHFKRRVHVQRWWRSDUWLFLSDWH
LQ D JOREDO HQYLURQPHQWDO WUHDW\ LW PLJKW SUHYHQW RWKHU VWDWHV IURP DFKLHYLQJ WKHLU JRDOV
7UDGLWLRQDOO\ GHYHORSLQJ FRXQWULHV KDYH EHHQ FRQVLGHUHG DV KDYLQJ OLWWOH RU QR SRZHU LQ
LQWHUQDWLRQDOUHODWLRQVDQGPXOWLODWHUDOFRRSHUDWLRQEHFDXVHWKH\KDYHOLWWOHPLOLWDU\SRZHUDQG
HFRQRPLF OHYHUDJH +RZHYHU LQ HQYLURQPHQWDO QHJRWLDWLRQV WKH SRZHU SRVLWLRQ RI
GHYHORSLQJFRXQWULHVKDVFKDQJHGDVWKH\QRZKDYHWKHDELOLW\WRH[FOXGHSDUWLHVDQGGHVWUR\
UHVRXUFHVRIFRPPRQLQWHUHVWDQGWKLVZD\VSRLOQHJRWLDWLRQV'H6RPEUH
.\WKUHRWLVDUJXHVWKDWWKHFOLPDWHQHJRWLDWLRQVLQ&RSHQKDJHQDQG&DQFXQVKRZWKDW
WKH HQYLURQPHQWDO GHEDWH KDV HQWHUHG DQ HUD RI noopolitik GHILQHG DV D QHWZRUNHG
RUJDQL]DWLRQWKDWPDQLSXODWHVLQWHUQDWLRQDOSURFHVVHVE\VKDSLQJSXEOLFRSLQLRQWKURXJKPDVV
PHGLD LQ RUGHU WR HVWDEOLVK PRUDO YDOXHV UHJDUGLQJ SDUWLFXODU LGHDV $UTXLOOD 	 5RQIHOGW
1RRSROLWLNZRUNVDVD IRUPRIVRFLDOFRQWUROZKHUHE\NQRZOHGJHDQGLQQRYDWLRQDUH
XVHG WR OHYHUDJH SROLWLFDO UHODWLRQV DW LQWHUQDWLRQDO OHYHO :KHQ DSSOLHG WR HQYLURQPHQWDO
SROLWLFV QRRSROLWLNPHDQV WKDW DQ\ VWDWH UHJDUGOHVV RI HFRQRPLF RUPLOLWDU\ SRZHU µKDV D
³SURJUHVVLYH´ FRQVHQVXVEDVHG SODWIRUP >IURP@ ZKLFK WR HQJDJH LQ FOLPDWH FKDQJH UHODWHG
LVVXHV¶ .\WKUHRWLV  S  +RZHYHU WKLV GRHV QRWPHDQ WKDW GHYHORSLQJ FRXQWULHV
QRZKROGHTXDOSRZHUWRWKDWRIKHJHPRQLFVWDWHV5HFLSLHQWFRXQWULHVVWLOOKDYHWRDOLJQWKHLU
LQWHUHVWVWRLQWHUQDWLRQDOFRQFHUQV7KLVHYLGHQWIURPWKHIDFWWKDWUHFLSLHQWFRXQWULHVDUHPRUH
OLNHO\WRUHFHLYHDLGIRUQRQH[FOXGDEOHUHVRXUFHVUHVRXUFHVWKDWUHTXLUHFRRSHUDWLRQ±VXFK
DVPLJUDWRU\VSHFLHVRUULYDOUHVRXUFHVZKHQWKHXVHRIDUHVRXUFHGLPLQLVKHVWKHUHVRXUFH¶V
YDOXH WR DQRWKHU DFWRU VXFK DV WUDQVERXQGDU\ZDWHUV ± WKDQ IRU RWKHUPRUH ORFDO W\SHV RI
UHVRXUFHV 'H6RPEUH  &RQVHTXHQWO\ UDWKHU WKDQ SULRULWL]LQJ WKH PRVW DFXWH
HQYLURQPHQWDO FRQFHUQV DFWRUV LQ UHFLSLHQW FRXQWULHVPD\ SXVK WKHLU JRYHUQPHQWV WR DGRSW
SROLFLHVWKDWKDYHWKHKLJKHVWOLNHOLKRRGRIUHFHLYLQJDLGIURPGRQRUFRXQWULHV
$LG DOORFDWLRQ SDWWHUQV SDUWLFXODUO\ HQYLURQPHQWDO DLG DUH UHOHYDQW LQ RUGHU WR XQGHUVWDQG
ZK\7%3$VDUHHVWDEOLVKHGLQSDUWLFXODUORFDWLRQV:KHQLWFRPHVWRJHQHUDOSDWWHUQVRIDLG
$OHVLQDDQG'ROODUDUJXHWKDWVWUDWHJLFIRUHLJQSROLF\FRQFHUQVH[SODLQDLGDOORFDWLRQ
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UDWKHU WKDQ LVVXHV VXFK DV SRYHUW\ RU SROLWLFDOHFRQRPLF UHJLPHV 7KXV µDQ HIILFLHQW
HFRQRPLFDOO\ FORVHG PLVPDQDJHG QRQGHPRFUDWLF IRUPHU FRORQ\ SROLWLFDOO\ IULHQGO\ WR LWV
IRUPHU FRORQL]HU UHFHLYHV PRUH IRUHLJQ DLG WKDQ DQRWKHU FRXQWU\ ZLWK D VLPLODU OHYHO RI
SRYHUW\DVXSHULRUSROLF\VWDQFHEXWZLWKRXWDSDVWDVDFRORQ\¶$OHVLQD	'ROODUS

*HQHUDODLGDOORFDWLRQSDWWHUQVVRPHWLPHVUHIOHFWHQYLURQPHQWDODLGGLVWULEXWLRQDVLQWKHFDVH
RI 6RXWK $IULFD 'XH WR 6RXWK $IULFD¶V UHODWLYH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO LPSRUWDQFH LQ WKH
UHJLRQ VLQFH  WKH 86 KDV DOORFDWHG PRUH DLG WR 6RXWK $IULFD WKDQ WR RWKHU $IULFDQ
FRXQWULHV DQG VLQFH  WKH86 KDV LQFUHDVHG LWV HIIRUWV WRZDUGV HQYLURQPHQWDO SURMHFWV
SDUWLFXODUO\ FOLPDWH FKDQJHDQGHQYLURQPHQWDO ODZSURMHFWV +HQN ,Q86$,'
ZDV WKH ODUJHVW VLQJOH ELODWHUDO GRQRU WR 6RXWK$IULFD DQG WKH VHFRQG ODUJHVW RYHUDOO GRQRU
RQO\DIWHUWKH(8LELG$OVRLQHQYLURQPHQWDOPLOLWDU\DIIDLUVEHWZHHQWKH86$DQG
6RXWK$IULFDIORXULVKHG86DLGWRHQYLURQPHQWDOSURMHFWVLQ6RXWK$IULFDKHOSHGWRVXVWDLQ
DQG GHYHORS86PLOLWDU\ HQJDJHPHQWZLWK6RXWK$IULFD DQ LPSRUWDQW UHJLRQDO SRZHU DW D
WLPHZKHQUHJXODUPLOLWDU\UHODWLRQVZHUHVWUDLQHGEHWZHHQWKRVHFRXQWULHV+HQN
/HZLV  KDV VKRZQ WKDW ERWK86 DLG DQG LQWHUQDWLRQDO HQYLURQPHQWDO DLG IORZV KDYH
EHHQ GULYHQ E\ GRQRU LQWHUHVWV UDWKHU WKDQ E\ UHFLSLHQWV¶ QHHGV +DOSHUQ HW DO  DQG
0DQVRXULDQDQG'XGOH\DUJXHWKDW WKHSUHVHQFHRIHQYLURQPHQWDOSULRULW\DUHDVHJ
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWVH[SODLQVRQO\DVPDOOSURSRUWLRQRI1*2VSHQGLQJDQGDLGDOORFDWLRQ
DQGKHQFHWKHUHLVDPLVPDWFKEHWZHHQFRQVHUYDWLRQSULRULWLHVDQGVSHQGLQJ+RZHYHUPRUH
UHFHQW VWXGLHV KDYH IRXQG D PRUH SRVLWLYH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ ELRGLYHUVLW\ DLG DQG
FRQVHUYDWLRQQHHGV0LOOHU0LOOHUHWDO
%URFNLQJWRQ DQG 6FKROILHOG  LQYHVWLJDWHG WKH VSHQGLQJ SDWWHUQV RI 1*2V LQ WKH
SHULRG±DQGIRXQGDOLQNEHWZHHQFRQVHUYDWLRQH[SHQGLWXUHDQGFRQVHUYDWLRQQHHGV
RQDFRXQWU\OHYHODOWKRXJKWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHOLQNDQGWKHDPRXQWRIODQGVHWDVLGH
IRUFRQVHUYDWLRQZDVZHDN+ROPHV6FKRILHOGDQG%URFNLQJWRQXVHGWKHVDPHGDWDRQ
H[SHQGLWXUH DV %URFNLQJWRQ DQG 6FKROILHOG  DQG IRXQG WKDW WKH SHUFHQWDJH RI D
FRXQWU\¶V GHVLJQDWHG DUHD DV D FRQVHUYDWLRQ SULRULW\ DQG 1*2V¶ IXQGV DOORFDWLRQ ZDV
LQFRQVLVWHQW 7KH\ FRQFOXGHG WKDW D YDULHW\ RI LVVXHV UDQJLQJ IURP SROLWLFDO LQHUWLD DQG
FXOWXUDOO\ SRZHUIXO QRWLRQV RI ELRGLYHUVLW\ HJ FKDULVPDWLF ZLOGOLIH WR SROLWLFDO DQG
HFRQRPLFIDFWRUVDOO LQIOXHQFHZKHUHPRQH\LVDOORFDWHG3ROLWLFDOVWDELOLW\DQGWKHSUHYLRXV
SUHVHQFHRIRUJDQL]DWLRQVDQGDOOLDQFHVLQDFRXQWU\PLJKWEHVWURQJHUGHWHUPLQDQWVIRUIXQG
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DOORFDWLRQWKDQHQYLURQPHQWDOSULRULW\DUHDV/HZLV)RUH[DPSOHDOWKRXJKODUJHSDUWV
RI 6RPDOLD DUH FRQVLGHUHG HFRORJLFDO SULRULWLHV WKHUH DUH QR GRFXPHQWHG HQYLURQPHQWDO
SURMHFWV+ROPHVHWDO
7RGDWHWKHUHKDYHEHHQIHZV\VWHPDWLFUHYLHZVRIIXQGLQJIRUWUDQVERXQGDU\HQYLURQPHQWDO
LVVXHV +LFNV 3DUNV 5REHUWV DQG 7LHUQH\  H[SORUH GLIIHUHQW K\SRWKHVHV UHJDUGLQJ
LQFUHDVHGIXQGLQJIRUWUDQVERXQGDU\HQYLURQPHQWDOSURMHFWVDQGFRQFOXGHWKDWDOWKRXJKµHFR
IXQFWLRQDO¶FULWHULDVXFKDVQDWXUDOFDSLWDOVWRFNVRUUHJLRQDOHQYLURQPHQWDOVLJQLILFDQFHKDYH
EHHQSRVLWLYHO\ UHODWHG WR WKHSUREDELOLW\RI UHFHLYLQJHQYLURQPHQWDODLG WKHKLJKHVW UDQNHG
IDFWRUV LQ WKHLU VWXG\ LQFOXGHG WKHFRDOLWLRQVRI WKH µJUHHQDQGJUHHG\¶DQGGRQRUFRXQWU\¶V
QDWLRQDO LQFRPH 7KH µJUHHQ DQG JUHHG\¶ IDFWRU UHIHUV WR WKH FRDOLWLRQV FRPSRVHG E\
HQYLURQPHQWDO LQGXVWU\JURXSV DQGPDLQVWUHDPHQYLURQPHQWDOLVWV +LFNVHWDO6XFK
OREE\LVWVKDYHDVWURQJDQGSRVLWLYHLPSDFWRQWKHDPRXQWRIDLGDOORFDWHGWRWUDQVERXQGDU\
HQYLURQPHQWDOSURMHFWVDQGSURMHFWVWKDWEHQHILWWKHJOREDOHQYLURQPHQW,Q6XE6DKDUD$IULFD
RQH VXFK FRDOLWLRQ RI LQWHUHVWV KDV EHHQ LQVWUXPHQWDO LQ VHWWLQJ XS 7%3$V LQ WKH UHJLRQ
6SLHUHQEXUJ 	 :HOV  7KH 3HDFH 3DUNV )RXQGDWLRQ WRJHWKHU ZLWK LQWHUQDWLRQDO
HQYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQV VXFKDV WKH::)&RQVHUYDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO DQG WKH$IULFDQ
:LOGOLIH )RXQGDWLRQ KDYH EHHQ NH\ DFWRUV LQ WKH GULYH WR HVWDEOLVK WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ VFKHPHV LQ 6RXWKHUQ $IULFD $GDPV 	 +XOPH  0DUJXOHV 	 3UHVVH\

:LWK UHJDUGV WR WKH GRQRU FRXQWULHV¶ QDWLRQDO LQFRPH +LFNV HW DO  ILQG WKDW WKH
ZHDOWKLHVW GRQRU FRXQWULHV DUH PRUH OLNHO\ WR DOORFDWH DLG WR WUDQVERXQGDU\ HQYLURQPHQWDO
SURMHFWV JUHHQ DLG WKDQ WR RWKHU W\SHV RI ORFDO HQYLURQPHQWDO SURMHFWV EURZQ DLG 7KH
SRVVLEOH H[SODQDWLRQ IRU WKLV LV WKDW WUDQVERXQGDU\ HQYLURQPHQWDO DLG JUDQWV GRQRUV ZLWK
FRPSDUDWLYHO\ PRUH YLVLELOLW\ EXW DOVR EHFDXVH VXFK SURMHFWV WDUJHW JOREDO FRQFHUQV DV
RSSRVHG WR RWKHUPRUH ORFDOL]HG HQYLURQPHQWDO LVVXHV HJZDWHU VDQLWL]DWLRQ DQG VHZDJH
7KLVPHDQVLWLVPRUHOLNHO\IRUYRWHUVDQGJRYHUQPHQWVLQGRQRUFRXQWULHVWRUHODWHWRJUHHQ
DLGDQGKHQFHJUHHQDLGLVHDVLHUWRµVHOO¶LQFRQWUDVWWROHVVUHODWHGORFDOUHDOLWLHV$QH[DPSOH
LVWKHFDVHRI'HQPDUNZKLFKLQUHODWLRQWRLWV*'3GXULQJWKHVHPHUJHGDVDOHDGHULQ
HQYLURQPHQWDO DLG SDUWLFXODUO\ JUHHQ DLG WR WKH SRRUHVW FRXQWULHV LQ 6XE6DKDUDQ $IULFD
+LFNVHWDO$VDIXUWKHUH[DPSOH*HUPDQ\¶VDOORFDWLRQRIJUHHQDLGGXULQJWKHV
LQFUHDVHG FRQVLGHUDEO\ DW WKH VDPH WLPH DV VXSSRUW IRU EURZQ DLG GHFUHDVHG  +LFNV HW DO
 %RWK FRXQWULHV¶ HQYLURQPHQWDO DLG DOORFDWLRQ UHIOHFWHG WKH JOREDO SDWWHUQ RI DLG
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DOORFDWLRQ GXULQJ WKH V ZKHQ ELRGLYHUVLW\ DLG LQFUHDVHG VKDUSO\ 0LOOHU HW DO 
SDUWLFXODUO\IRUWKHµ%LJ7KUHH¶&KDSLQ
7KURXJKDQDQDO\VLVRIDWWLWXGHVWRZDUGVDLGFDUULHGRXWLQWKHVLQWKH(8DQGVHSDUDWHO\
LQ)UDQFHWKH8.*HUPDQ\DQG'HQPDUN5\H2OVHQIRXQGWKDWSXEOLFRSLQLRQLVQRW
UHOHYDQWIRUSROLF\PDNLQJRQGHYHORSPHQWDLGLQ$IULFD5DWKHUDLGSROLF\LVGHWHUPLQHGE\D
WRSGRZQDSSURDFKZLWKKLJKGHJUHHVRIFHQWUDOL]DWLRQ3XEOLFRSLQLRQPLJKWLQIOXHQFHSROLF\
GHFLVLRQVZLWKLQDLGLQ$IULFDZKHQLWFRPHVWRHPHUJHQF\DLGEHFDXVHµKHOSLQJWKHSRRU¶LQ
WKH HYHQW RI FDWDVWURSKHV DQG FRQIOLFW WKURXJK VKRUWWHUP DVVLVWDQFH SURMHFWV LV IDFLOLWDWHG
WKURXJKPHGLDFRYHUDJHRIVHOHFWHGFDVHVVXFKDV LQ6RPDOLD LQRU0R]DPELTXHLQ

:KLOHWKHDERYHVWXGLHVDUHLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGHQYLURQPHQWDODLGDOORFDWLRQLWUHPDLQV
XQFOHDU ZKR LV LQYROYHG LQ WKH JRYHUQDQFH RI 7%3$V DQG WKH FULWHULD XVHG IRU WKH
HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V 7KHVH TXHVWLRQV DUH H[SORUHG LQ DUWLFOH  RI WKLV WKHVLV WKURXJK D
VSDWLDOGDWDVHW WKDWFRPSLOHV WKHORFDWLRQRI7%3$V WKHLU ORFDWLRQLQUHODWLRQWRELRGLYHUVLW\
KRWVSRWVDQGWKHIXQGLQJDJHQFLHVIRUWKHVHSDUNV7KHVWXG\VKRZVDFOHDUSDWWHUQWKURXJKRXW
WKH UHJLRQZKHUH DPDMRULW\ RI7%3$V DUH QRW HVWDEOLVKHG LQ SODFHVZLWK LQWHQVH OHYHOV RI
FRQIOLFW DQGPRVW 7%3$V GR QRW LQFOXGH ODUJH SRUWLRQV RI DUHDV WKDW DUH FRQVLGHUHG WR EH
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWV7KHORZVSDWLDOLQWHUVHFWLRQEHWZHHQ7%3$VFRQIOLFWVDQGELRGLYHUVLW\
KRWVSRWV VXJJHVWV WKDW WKHGHFLVLRQ WR HVWDEOLVK D7%3$PD\EHEDVHGRQD FRPELQDWLRQRI
IDFWRUVRWKHUWKDQHFRORJLFDOUHOHYDQFHRUFRQIOLFWVHYHULW\7KHVHILQGLQJVXQGHUOLQHWKHQHHG
WRH[SORUHRWKHUIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRI7%3$VLQ$IULFDDQGHOVHZKHUH
$ IXUWKHU TXHVWLRQ LV KRZ FURVVERUGHU JRYHUQDQFH DUUDQJHPHQWV DFFRPSDQ\LQJ WKH
HVWDEOLVKPHQW DQG PDQDJHPHQW RI 7%3$V FRH[LVW VSDWLDOO\ DQG LQVWLWXWLRQDOO\ ZLWK RWKHU
IRUPV RI RUJDQL]DWLRQ 5HHG DQG %UX\QHHO  GLVFXVV KRZ WKH HVWDEOLVKPHQW RI
JRYHUQDQFH VWUXFWXUHV WR DGGUHVV JOREDO HQYLURQPHQWDO LVVXHV RIWHQ LPSOLHV OD\HULQJ
JRYHUQDQFHV\VWHPVDFURVVJHRJUDSKLFVSDFHVDQGOHYHOVRIRUJDQL]DWLRQV)DOODUJXHV
WKDWJRYHUQDQFHV\VWHPVDUHIXQGDPHQWDOO\GLIIHUHQWIURPHDFKRWKHUDQGWKDWUHVXOWV LQWKH
VXSHULPSRVLWLRQRIVRPHJRYHUQDQFHVWUXFWXUHVDWWKHH[SHQVHRIRWKHUV6HYHUDORWKHUVKDYH
DUJXHG WKDW SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ XVH WKH DUJXPHQWV RI SUHH[LVWLQJ
ELRUHJLRQVLQQHHGRIFRQQHFWLYLW\WROHJLWLPL]HWKHVSDWLDOH[SDQVLRQRISURWHFWHGDUHDVVHH
GLVFXVVLRQV LQ %VFKHU 	 :KDQGH  )DOO 	 (JHUHU  5DPXWVLQGHOD 
+RZHYHUWKHPDWHULDOH[SDQVLRQRISURWHFWHGDUHDVDOVRHQWDLOVWKHUHVFDOLQJRIHQYLURQPHQWDO
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JRYHUQDQFHIURPSUHYLRXVO\QDWLRQDOO\ERXQGHG UHJLPHV WRELRUHJLRQDORQHVDFURVVSROLWLFDO
ERUGHUV'HVSLWHWKLVWKHUHKDVEHHQOLWWOHGLVFXVVLRQRQZKDWWKLVUHVFDOLQJRIJRYHUQDQFHWR
WKH ELRUHJLRQDO OHYHO HQWDLOV DQG KRZ WKH WUDQVERXQGDU\ VFDOH LV HQDFWHG $UWLFOH  LQ WKLV
WKHVLV VKRZV WKDW UHIUDPLQJ HQYLURQPHQWDO LVVXHV DW D WUDQVERXQGDU\ OHYHO FDQ FUHDWH D
SOD\JURXQG IRU LQWHUQDWLRQDOGRQRUV DQG ORFDO DFWRUVZKLFK DOORZV WKHP WRPRELOL]H DFURVV
JRYHUQDQFH VFDOHV DQG VRXUFHV RI IXQGLQJ ,Q &HQWUDO $PHULFD WKLV UHVXOWHG LQ LQFUHDVHG
SRZHURIDOUHDG\SRZHUIXOLQWHUQDWLRQDODJHQFLHVLWKHOSHGVWDWHVWRDWWUDFWGLIIHUHQWW\SHVRI
IXQGLQJWREXLOGWKHLUEXUHDXFUDWLFLQVWLWXWLRQVDQGIXQGWKHLUXQGHUEXGJHWHGPLQLVWULHVDQG
HPSRZHUHGDFWRUVSUHYLRXVO\FRQVLGHUHGPDUJLQDOL]HGDWWKHH[SHQVHRIRWKHUORFDODFWRUV
From national borders to bioregions 
&HQWUDO WR WKH H[SDQVLRQ RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LV WKH PRELOL]DWLRQ RI SRZHUIXO
LPDJLQDWLRQVRIVSDFH7KHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VLVEDVHGRQDµERUGHUOHVVZRUOG¶ORJLFGH
9LOOLHUV  +DQNV  ZKHUHLQ SROLWLFDO ERUGHUV DUH SUHVHQWHG DV GLVUXSWHUV RI
HFRORJLFDO IORZV HJ PLJUDWRU\ FRUULGRUV %UDDFN 	 3HWHUPDQQ  0HWFDOIH 	
7KHPEHOD$GYRFDWHVRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQVWURQJO\HPSKDVL]HWKDWSURWHFWHG
DUHDVVKRXOGQRWEHGHPDUFDWHGE\QDWLRQDOSROLWLFDOERXQGDULHVEXWE\HFRORJLFDOGLYLVLRQV
=ELF]%RUGHUVVKRXOGLQVWHDGEHEDVHGRQQDWXUDOGLYLVLRQVGHOLQHDWHGE\ELRUHJLRQV±
DUHDV RI ODQG RU ZDWHU GHOLPLWHG µQDWXUDO¶ WRSRJUDSKLFDO IHDWXUHV UDWKHU WKDQ DUWLILFLDO
ERXQGDULHV EHFDXVH ELRUHJLRQDO ERUGHUV KDYH EHHQ FUHDWHG QDWXUDOO\ WKURXJK HFRORJLFDO
SURFHVVHV*LUDXW6DOH:RUOG5HVRXUFHV,QVWLWXWH
7KHFKRLFHRIERUGHUODQGVDVVLWHVIRU7%3$VLVIXUWKHUVXSSRUWHGE\WKHYLHZRIERUGHUVDV
]RQHVRIFRQIOLFWDQGKHQFHWKHQHHGWRUHGHILQHWKHLUIXQFWLRQWR]RQHVRIFRRSHUDWLRQVHH
5DPXWVLQGHOD E IRU D GLVFXVVLRQ 3URSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDYH
DUJXHGWKDWµSROLWLFDOERXQGDULHVDUHWKHVFDUVRIKLVWRU\¶:LOOHPYDQ5LHWRIWKH3HDFH3DUNV
)RXQGDWLRQDVFLWHGE\*RGZLQDQGQDWLRQDOERUGHUVDUHµDUWLILFLDO¶VHH$EHUOH\
IRU D GLVFXVVLRQ 7KHUH DUH VHYHUDO SUREOHPV ZLWK WKRVH DUJXPHQWV )LUVW WKHUH LV EURDG
VFHSWLFLVPUHJDUGLQJWKHµQDWXUDOLW\¶RIELRUHJLRQVQRWRQO\EHFDXVHWKHFRQFHSWRInatureLV
HPHUJLQJ IURP WKH FRQVWUXFWLRQ DQG GHFRQVWUXFWLRQ RI VSDFH )DOO 1RH 3DDVL
 EXW DOVR EHFDXVH ELRUHJLRQDO ERUGHUV DUH QHLWKHUPRUH QRU OHVV QDWXUDO WKDQ QDWLRQDO
ERUGHUV $JQHZ  1HZPDQ D 6HFRQG DWWHPSWV WR FKDQJH WKH UROH RI ERUGHUV
WKURXJK HFRORJLFDO DUJXPHQWV IRU SXUSRVHV RI SHDFH DUHPLVFRQFHLYHG EHFDXVH µWKH RULJLQV
DQG IXQFWLRQV RI ERUGHUV DUH LQH[WULFDEO\ OLQNHG WR QDWLRQDO UHJLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO
FRPSOH[HV0RUHRYHUGLVSXWHVRYHUERUGHUVKDYHWKHLURZQSHFXOLDUKLVWRULHVWKDWFDQQRWEH
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VXEMHFWHG WR JHQHUDO DQG FRPPRQ VROXWLRQV¶ 5DPXWVLQGHOD E S  7KLUG WKH
DUJXPHQW RI VXSSRVHGO\ SUHH[LVWLQJ QDWXUDO ERUGHUV GRZQSOD\V WKH SROLWLFDO DVSHFWV RI
ERUGHUVZKHUHDVWKHLUHFRORJLFDOVLJQLILFDQFHLVXVHGDVDMXVWLILFDWLRQIRUWKHHQODUJHPHQWRI
FRQVHUYDWLRQDUHDV7KXVDGYRFDWHVRI WUDQVERXQGDU\ LQLWLDWLYHVFUHDWHDGLVFRXUVH LQZKLFK
QDWLRQDO ERUGHUV DUH SRUWUD\HG DV VRFLDOO\ SURGXFHG EXW HFRORJLFDO DUHDV DUH QRW VLPLODUO\
SUHVHQWHG DV VRFLDOO\ FRQVWUXFWHG .LQJ 	 :LOFR[  )RXUWK WKH XQGHUVWDQGLQJ RI
HFRORJLFDOERUGHUVDVQDWXUDOOLQHVRIGLYLVLRQDVVXPHVWKDWFRORQLDOKLVWRU\DQGRWKHUSHULRGV
LQKLVWRU\GLGQRWSOD\DUROHLQSURGXFLQJµQDWXUDO¶VSDFHV6FKURHGHUDQGLWLJQRUHV
WKH DFWLYH UROH WKDW ORFDO FRPPXQLWLHV KDYH KDG LQ SURGXFLQJ DQG SURWHFWLQJ ELRGLYHUVLW\
)DLUKHDG	/HDFK
7KHPLVFRQFHSWLRQRIELRUHJLRQDOERUGHUVDVPRUHQDWXUDOWKDQVWDWHERUGHUVRULJLQDWHVIURPD
ODFN RI FRQFHSWXDOL]DWLRQ RI ERUGHUV ,W LV WKXV SHUWLQHQW WR UHFDOO WKDW JHRJUDSKHUV KDYH
DGYRFDWHG WKDWERUGHUV VKRXOGEHXQGHUVWRRGDV FXOWXUDO VRFLDO DQGSROLWLFDO SURFHVVHV DQG
SURGXFWV 1HZPDQ E SDUWLFXODUO\ EHFDXVH ERUGHUV DUH SDUW RI WKH FUHDWLRQ DQG
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ RI WHUULWRULHV DV ZHOO DV WKH SURGXFWLRQ RI QDWLRQDO LGHQWLWLHV DQG WKH
LGHQWLILFDWLRQRIµRWKHUQHVV¶1HZPDQ	3DDVL7KHLULQZDUGRULHQWHGFKDUDFWHUPDNHV
VWDWHERUGHUV FRPSOH[REMHFWVRI VWXG\ WKH\ DUH FORVHO\ DVVRFLDWHGZLWK WKH VWDWH DSSDUDWXV
DQG ZLWK LGHRORJLFDO SUDFWLFHV VXFK DV QDWLRQDOLVP DQG WHUULWRULDOLW\ 7HUULWRULDOLW\ LV µDQ
LGHRORJLFDO SUDFWLFH DQG GLVFRXUVH WKDW WUDQVIRUPV QDWLRQDO VSDFHV DQG KLVWRULHV FXOWXUHV
HFRQRPLFVXFFHVVDQGUHVRXUFHVLQWRERXQGHGVSDFHV¶3DDVLS
,I ERUGHUV ZKHWKHU QDWLRQDO RU ELRUHJLRQDO DUH FRQVWUXFWHG TXHVWLRQV RI SRZHU EHFRPH
UHOHYDQW SDUWLFXODUO\ ZKHQ VRFLDO JURXSV DLP DW GHILQLQJ DQG UHGHILQLQJ UHODWLRQV EHWZHHQ
VRFLDO DQGSK\VLFDO VSDFHV $JQHZ%RUGHUV DUH DOZD\V FUHDWHGE\ VRPHRQHDQG IRU
VRPHWKLQJ1HZPDQE2IWHQERUGHUVDUHFUHDWHGDVDPHDQVWRVHSDUDWHusIURPthem
DVDPHDQVRISHUFHLYHGGHIHQFH IURPRWKHUVRXWVLGH7KH\DUHERWKHUHFWHGDQGRSHQHGE\
WKRVHZKRKDYH WKHSRZHU WRGHFLGHZKRDQGZKDW LV LQVLGHDQGRXWVLGH2QFH HVWDEOLVKHG
WKH\IXQFWLRQOLNHLQVWLWXWLRQVRIERUGHUPDQDJHPHQWFRQWUROOLQJWKHPHDQVRIERUGHUFURVVLQJ
1HZPDQ
)ROORZLQJWKHDERYHGLVFXVVLRQ LWFRXOGEHDUJXHGWKDW7%3$VDUHSDUWRIERUGHUSURFHVVHV
ZKHUHE\ DFWRUV DWWHPSW WR UHGHILQH WKH PHDQLQJ DQG XVHV RI ERUGHUV DQG QDWXUH +RZHYHU
VHYHUDOTXHVWLRQVHPHUJHIURPWKLV)LUVWZK\ZRXOGDFWRUVXVH7%3$VIRUERUGHUFRQWURO"
$UWLFOHLQWKLVWKHVLVVKRZVWKDWWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQFDQEHXVHGDV³VRIW´UKHWRULFWR
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FRQWURO DQG PLOLWDUL]H SUHYLRXVO\ XQFRQWUROOHG ERUGHUODQGV 7KH WHUULWRULDO FKDUDFWHU RI
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQGLFDWHV WKDW7%3$V VKRXOGEH WUHDWHG DV WHUULWRULDO IRUPDWLRQV
UDWKHUWKDQQHXWUDOHFRORJLFDOHQWLWLHV
6HFRQG LW LV XQFOHDUKRZ WKHGHOLQHDWLRQRIQHZELRUHJLRQDOERUGHUV DIIHFWV WKH UROHRI WKH
VWDWH LQ QDWXUH FRQVHUYDWLRQ DQG ERUGHU SURFHVVHV :KHUHDV DGYRFDWHV RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ DUJXH WKDW PDQDJHUV RI ELRUHJLRQV VKRXOG QRW EH FRQVWUDLQHG E\ WUDGLWLRQDO
ERXQGDULHVVXFKDVWKHQDWLRQVWDWHEXWLQVWHDGVKRXOGIROORZWKHERXQGDULHVRIHFRV\VWHPV
3LURWHWDO$UWLFOHVDQGLQWKLVWKHVLVVKRZWKDWWKHVWDWHUHPDLQVDSLYRWDODFWRULQ
WKH HVWDEOLVKPHQW DQGPDQDJHPHQW RI 7%3$V )RU FRQVHUYDWLRQ RUJDQL]DWLRQV WKH VWDWH LV
IXQGDPHQWDOLQHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFHIRUOLQNLQJORFDODQGJOREDODFWRUV5DPXWVLQGHOD
E ZKHUHDV IRU WKH VWDWH FRQVHUYDWLRQ SURMHFWV FDQ EH FUXFLDO IRU ILQDQFLQJ DQG
VWUHQJWKHQLQJVWDWH LQVWLWXWLRQV$UWLFOH8OWLPDWHO\ WKH&HQWUDO$PHULFDQFDVHKLJKOLJKWV
KRZVWDWHV LQWHUQDWLRQDODJHQFLHV DQGSULYDWHFRUSRUDWLRQVDLGHDFKRWKHU LQ WKHSURFHVVRI
JDLQLQJFRQWURORYHUVSDFHVWRIRUPQHZWHUULWRULHV7KLVQRWRQO\UHLQIRUFHVVWDWHV¶WHUULWRULDO
DXWKRULW\ EXW DOVR DOORZV LQWHUQDWLRQDO DJHQFLHV DQG SULYDWH FRUSRUDWLRQV WR EHQHILW IURP
VWDWHV¶LQFUHDVHGWHUULWRULDOFRQWURO$UWLFOHDQGLQWKLVWKHVLV
7KLUG ZKLOH VHYHUDO VWXGLHV KDYH KLJKOLJKWHG WKDW 7%3$V FDQ EH XVHIXO WRROV IRU JDLQLQJ
FRQWURO RYHU ERUGHUODQGV 5DPXWVLQGHOD E5DPXWVLQGHOD	1RH  6LQJK	9DQ
+RXWXP:ROPHUWKHOLQNEHWZHHQWHUULWRULDOFRQWURODQGLQWHUVWDWHUHODWLRQVLV
OHVV FOHDU ,Q RWKHU ZRUGV KRZ GR FRQWURO PHFKDQLVPV HQIRUFHG WKURXJK 7%3$V DIIHFW
UHODWLRQV EHWZHHQ VWDWHV"$UWLFOH  ILQGV D UHJLRQDO YDULDWLRQ RQ WKH HIIHFW RI 7%3$V XSRQ
LQWHUVWDWH UHODWLRQV DQG KLJKOLJKWV WKH LPSRUWDQFH RI FRQWH[W WR XQGHUVWDQG WKH UROH WKDW
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQPD\KDYH XSRQ VWDWH¶V UHODWLRQV:KLOH WKLV VKRXOG FRPH DV QR
VXUSULVH PRVW RI WKH FRQFOXVLRQV FRQFHUQLQJ WKH SHDFHEXLOGLQJ DVSHFW RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQRULJLQDWHIURPORFDOVWXGLHVFDUULHGRXWLQ$IULFDDWEHVWDQGZLVKIXOWKLQNLQJDW
ZRUVW$UWLFOHV DQG UHLQIRUFH WKH ILQGLQJVRI$UWLFOH DQG FRQFOXGH WKDW WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQLQ&HQWUDO$PHULFDKDVQRWFRQWULEXWHGWRLPSURYHGLQWHUVWDWHUHODWLRQV5DWKHU
7%3$V VHHP WR DLG VWDWHV¶ LQGLYLGXDO WHUULWRULDO DJHQGDV UDWKHU WKDQ FRQWULEXWH WR UHJLRQDO
FRKHVLRQ
$ IRXUWKDQG UHODWHGTXHVWLRQ WR WKHDERYH LV UHJDUGLQJ WKH ODFNRISUDFWLFDODQG WKHRUHWLFDO
FODULW\ RI WKH FRQFUHWH DFWLRQV XVHG WR HVWDEOLVK SHDFH WKURXJK 7%3$V 3URSRQHQWV RI WKH
HQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJK\SRWKHVLVDVVXPHWKDWFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQFDQEHLQLWLDWHG
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WKURXJKFRPPRQHQYLURQPHQWDOFRQFHUQVDQGVXEVHTXHQWO\H[SDQGWKLVFRRSHUDWLRQWRRWKHU
PRUHSROLWLFL]HGDUHDV &RQFD	'DEHONR$FFRUGLQJ WR WKLV ORJLF WKHHVWDEOLVKPHQW
DQGPDQDJHPHQW RI 7%3$V VKRXOG OHDG WR LQFUHDVHG IRUPDO DQG LQIRUPDO FRRSHUDWLRQ WKDW
HYHQWXDOO\ZLOO OHDG VWDWHV WR FRPPXQLFDWH DQGFRRSHUDWH HYHQ LQ FDVHV RIRQJRLQJFRQIOLFW
$OL :KHUHDV SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ FRQVLGHU WKDW GHFDGHVORQJ
FRQIOLFWV EHWZHHQ ,QGLD DQG 3DNLVWDQ DQG EHWZHHQ ,VUDHO DQG 3DOHVWLQH FRXOG EH VROYHG
WKURXJKWKHHVWDEOLVKPHQWRID7%3$DORQJWKHLUVKDUHGERUGHUV7%3$HVWDEOLVKPHQWWUHDWLHV
GR QRW LQFOXGH DQ\ SHDFHEXLOGLQJ RU FRQIOLFWSUHYHQWLYH DFWLYLWLHV &DULXV 
5DPXWVLQGHOD E 7KH ODFN RI PHDVXULQJ LQGLFDWRUV PDNHV LW GLIILFXOW WR DVVHVV WKH
FRQWULEXWLRQ RI 7%3$V LQWR SHDFHEXLOGLQJ HIIRUWV %\ IRFXVLQJ RQ WKH HVWDEOLVKPHQW DQG
PDQDJHPHQW RI D WUDQVERXQGDU\ LQLWLDWLYH LQ &HQWUDO $PHULFD $UWLFOHV  DQG  DWWHPSW WR
UHIOHFWXSRQ WKHUROHRID7%3$LQUHJLRQDOFRRSHUDWLRQ*LYHQWKH ODFNRIFOHDU LQGLFDWRUV
UHIOHFWLQJRQWKHGULYLQJIDFWRUVEHKLQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH7%3$WKHGLVFRXUVHXVHGIRU
LWV¶HVWDEOLVKPHQWWKHDJHQFLHVIXQGLQJWKHLQLWLDWLYHDQGWKHFXUUHQWVWDWXVRIWKHSDUNPD\
KHOSXVXQGHUVWDQGZKHWKHUWKHHVWDEOLVKPHQWDQGPDQDJHPHQWRIWKH7%3$KDVFRQWULEXWHG
WR JUHDWHU UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ DQG PRUH SHDFHIXO UHODWLRQV DV VXJJHVWHG E\ VXSSRUWHUV RI
WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ
)LIWK WKH OLQN EHWZHHQ WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DQG SHDFHEXLOGLQJ LV XQGHUWKHRUL]HG
5DPXWVLQGHOD E S  DUJXHV WKDW LQ RUGHU WR XQGHUVWDQG WKH UROH RI 7%3$V LQ WKH
SURPRWLRQRISHDFHLWLVQHFHVVDU\WRXQGHUVWDQGZKDWLVLPSOLHGE\µSHDFH¶WKHORFDWLRQRI
7%3$VLQUHODWLRQWR]RQHVRISROLWLFDOFRQIOLFWDQGWKHFDXVHVRIFRQIOLFWLQWKHSODFHVZKHUH
7%3$V DUH HVWDEOLVKHG DQG KRZ WKHVH SDUNV UHVSRQG WR WKHP 7%3$V GHDOZLWK VWDWHV DQG
WKHLUEHKDYLRXUDQGVXSSRUWWKHLGHDWKDWSHDFHFDQEHDFKLHYHGE\VWDWH¶VHQJDJHPHQWDWWKH
VXSUDQDWLRQDO OHYHO+RZHYHU WKHUH UHPDLQ VHYHUDO TXHVWLRQV RQ KRZ7%3$V DUH WR LPSDFW
UHJLRQDOFRRSHUDWLRQDQGWKHLUUHODWLRQWRFRQIOLFWV2QHVHWRITXHVWLRQVFRQFHUQWKHORFDWLRQ
DQGUROHRI7%3$VLQFDVHVRILQWHUVWDWHGLVSXWHV$UHDOO7%3$VHVWDEOLVKHGLQERUGHUVWKDW
KDYH H[SHULHQFHG LQWHUVWDWH FRQIOLFW" ,I VR ZKHQZHUH 7%3$V HVWDEOLVKHG SUHYLRXV WR RU
IROORZLQJWKHGLVSXWH"$UH7%3$VDFDXVHRUDFRQVHTXHQFHRISHDFH"'R7%3$VKDYHWKH
VDPHHIIHFWLQDOOUHJLRQVRIWKHZRUOG"7KHFRQFOXVLRQLQ$UWLFOHWKDW7%3$VPD\HQKDQFH
SHDFHLQVRPHUHJLRQVEXWQRWRWKHUVLVSDUWO\VWUHQJWKHQHGLQ$UWLFOH5HJDUGLQJWKHFDXVDO
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ7%3$VDQGFRQIOLFWLWVHHPVWKDWWKHSHDFHIXOHIIHFWRI7%3$VLVUHODWHG
WRWKHH[LVWHQFHRI7%3$VUDWKHUWKDQWKHLUUHFHQWHVWDEOLVKPHQW$IXUWKHUGLVFXVVLRQRIWKLV
LV SUHVHQWHG LQ $UWLFOH  7KH VHFRQG VHW RI TXHVWLRQV UHODWHV WR LQWUDVWDWH DQG QRQVWDWH
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VRXUFHV RI FRQIOLFW DQG WKH ULVN IRU FRQWDJLRQ ± D FRQIOLFW LQ RQH FRXQWU\ VSXUULQJ DQG
VSDUNOLQJFRQIOLFWLQDQHLJKERXULQJFRXQWU\ZLWKLQDVKRUWWLPHSHULRG%XKDXJ	*OHGLWVFK
 ,I7%3$VDUHHVWDEOLVKHGLQFRQIOLFWLYHERUGHUODQGVWRVSHFLILFDOO\ WDUJHWERUGHUVWDWH
FRQIOLFWV WKH TXHVWLRQ LV WKHQ KRZ GR7%3$V EHKDYHZLWK RWKHU VRXUFHV RI FRQIOLFW WDNLQJ
SODFHLQDUHDVRXWVLGHRIZKDWPLJKWEHFRQVLGHUWKH³ERUGHU´DQGKRZDUHVSLOORYHUHIIHFWV
RI WKHVH FRQIOLFWV DSSURDFKHG 7KLV LVVXH LV SUREOHPDWLF IRU DQDO\WLFDO SXUSRVHV IRU WZR
UHDVRQVILUVWLWLVXQFOHDUZKDWSURSRQHQWVRI7%3$VPHDQZLWK³ERUGHUODQG´DQGVHFRQGLI
RQHLVWRPHDVXUHWKHLPSDFWRI7%3$VXSRQSHDFHDQGYLFHYHUVDZKHUHVKRXOGWKHOLQHEH
GUDZQZKLFKFRQIOLFWVVKRXOGEH LQFOXGHGDQGKRZVKRXOG WKHVSDWLDODQDO\WLFDOGLPHQVLRQ
EHGHOLPLWHGJLYHQWKDW7%3$VPD\FRYHUERUGHUDUHDVRUQRW",QDQDWWHPSWWRJRURXQGWKHVH
SUREOHPVWKHWKHVLVXVHVWZRGLIIHUHQWFRQIOLFWGDWDVHWVDQGUHJLRQDOGHOLPLWDWLRQVLQ$UWLFOHV
 DQG $UWLFOH  ORRNV DW WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ7%3$V DQG LQWHUVWDWH ERUGHU GLVSXWHV
JOREDOO\ZKLOH$UWLFOH IRFXVHVRQGLIIHUHQW W\SHVRI FRQIOLFWV VWDWH DQGQRQVWDWHZLWK D
ODUJHUGHDWKWKUHVKROGLQ$IULFDVHHVHFWLRQRQ³4XDQWLWDWLYH'DWD´IRUDGLVFXVVLRQ
Central American integration process and the African Renaissance 
7KH PRYHPHQW IURP JRYHUQPHQW WR JRYHUQDQFH DQG IURP QDWLRQDO SURWHFWHG DUHDV WR
ELRUHJLRQV LQ QDWXUH FRQVHUYDWLRQ KDV EHHQ DLGHG E\ SDUWLFXODU UHJLRQDO GLVFRXUVHV )RU WKH
LQWHUHVW RI WKH WKHVLV DQG WKH IRFXV RI DUWLFOHV  WKLV VHFWLRQ IRFXVHV RQ GHVFULELQJ WKH
UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ SURFHVVHV LQ UHODWLRQ WR WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ 6XE6DKDUDQ
$IULFDDQG&HQWUDO$PHULFD
7KHµ$IULFDQ5HQDLVVDQFH¶GLVFXVVLRQLQ6XE6DKDUDQ$IULFD9DOH	0DVHNRDQGWKH
SURFHVV RI LQWHJUDWLRQ LQ &HQWUDO $PHULFD *LURW  *LURW 	 *UDQDGRV  KHOSHG
SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ WR H[SDQG D GLVFRXUVH RI D XQLILHG QDWXUH WKDW
UHVHPEOHGWKHGLVFRXUVHVRIVRFLDOLQWHJUDWLRQDGYRFDWHGDWWKHHQGRIWKHV
$FFRUGLQJ WR 9DOH DQG 0DVHNR  WKHUH DUH WZR XQGHUVWDQGLQJV RI DQ $IULFDQ
5HQDLVVDQFH DQ $IULFDQLVW DQG D JOREDOLVW 7KH $IULFDQLVW XQGHUVWDQGLQJ LV WKDW WKH
UHQDLVVDQFHDLPVWRFKDQJHWKHLPDJHRI$IULFDQVE\UHLQWHUSUHWLQJWKHLUKLVWRU\DQGFXOWXUH
GLIIHUHQWO\ FRPSDUHG WR WKH FRORQLDO FRQVWUXFWLRQ$ VXFFHVVIXO$IULFDQ5HQDLVVDQFHZRXOG
HQGZLWKWKHGLVFULPLQDWRU\HFRQRPLFSRVLWLRQWKDWWKHFRQWLQHQWKDVKLVWRULFDOO\IDFHG7KLVLV
DSRVWVWUXFWXUDOLVWUHDGLQJRISROLWLFVLQWKHFRQWLQHQWWKDWVHHNVHPDQFLSDWLRQEHIRUHPDUNHW
OLEHUDOL]DWLRQDQGLWLVSULPDULO\DGYRFDWHGE\LQWHOOHFWXDOVKRSLQJIRUDQHZIXWXUHIRU$IULFD
%\FRQWUDVW WKHJOREDOLVW UHDGLQJVXJJHVWVDFRQWLQHQWDOHIIRUW OHGE\6RXWK$IULFDZKHUHE\
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$IULFDQVWDWHVDFKLHYHHFRQRPLFJOREDOL]DWLRQ9DOH	0DVHNR7KHLGHDWKDWµZKDWLV
JRRGIRU6RXWK$IULFDLVJRRGIRU$IULFD¶UHIOHFWVLQWHUQDWLRQDOH[SHFWDWLRQVRI6RXWK$IULFDWR
UHVROYHWKHFRQWLQHQW¶VSUREOHPV
*OREDOLVW XQGHUVWDQGLQJV RI DQ $IULFDQ 5HQDLVVDQFH ZHUH FKDPSLRQHG E\ 6RXWK $IULFD¶V
IRUPHUSUHVLGHQW7KDER0EHNLZKRDGYRFDWHGDQHROLEHUDOLGHRORJ\RI$IULFDQGHYHORSPHQW
(FRQRPLF JURZWK WKURXJK IRUHLJQ LQYHVWPHQW ZDV WR EH WKH SDQDFHD IRU WKH FRQWLQHQW¶V
PXOWLSOHSUREOHPV+RZHYHU7D\ORUDQG:LOOLDPVDUJXHWKDWWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKH
$IULFDQ5HQDLVVDQFHVRXJKWWRPD[LPL]H6RXWK$IULFD¶VVWUDWHJLFRSWLRQVRQWKHFRQWLQHQW%\
DGYRFDWLQJ WKH OLEHUDOL]DWLRQ RI PDUNHWV WUDGH DQG LQVWLWXWLRQV 0EHNL H[SHFWHG WKH
LQWHUQDWLRQDO VRFLHW\ WR SURYLGH GHEW UHOLHI IRU $IULFD HQFRXUDJH ODUJHU IORZV RI FDSLWDO
SURYLGH PDUNHW DFFHVV IRU $IULFDQ SURGXFWV DQG IRU $IULFD WR JDLQ SROLWLFDO LQIOXHQFH
LQWHUQDWLRQDOO\7KXVEHVLGHVEHLQJD6RXWK$IULFDQFRQFHSWWKH$IULFDQ5HQDLVVDQFHLVDOVR
DIRUHLJQSROLF\GRFWULQHZKHUHWKHH[SDQVLRQRI7%3$VLQ$IULFDSDUWLFXODUO\3HDFH3DUNV
KDVEHHQXVHGDVDFRQFUHWHPHDQVWRUHDOL]HWKHGUHDPRIWKH$IULFDQ5HQDLVVDQFH$GYRFDWHV
RI3HDFH3DUNVRIWHQSURPRWHDQGMXVWLI\WKHFRQFHSWRQWKDWEDVLVYDQ$PHURP	%VFKHU

,Q &HQWUDO $PHULFD WKHUH KDYH EHHQ VHYHUDO DWWHPSWV DW UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ $OWKRXJK DOO
VWDWHVVKDUHWKHVDPHODQJXDJHDQGDVLPLODUFRORQLDOKLVWRU\DWWHPSWVDWUHJLRQDOLQWHJUDWLRQ
KDYH UHSHDWHGO\ IDLOHG*LURW KLJKOLJKWV WKHHYLGHQW ODFNRI D UHJLRQDO LGHQWLW\DW WKH
HQGRIWKHFRORQLDOSHULRG$WWKDWWLPH&HQWUDO$PHULFDZDVIRUPHGRQO\E\VFDWWHUHGFHQWUHV
RIGHQVHO\VHWWOHGSRSXODWLRQV'HVSLWHWKHFRORQL]HUV¶HIIRUWVWRRUJDQL]HWKHUHJLRQXQGHUWKH
&DSWDLQF\RI*XDWHPDODWKHFRXQWULHVZHUHSRRUO\LQWHUFRQQHFWHGDQGWKHLUFLWL]HQVOLYHGLQD
VWDWHRIORFDODXWDUN\7KHIDLOXUHRIWKH&HQWUDO$PHULFDQ5HSXEOLFLQWKHSHULRG±
LVDWWULEXWHGWRWKHODFNRIWHUULWRULDOHFRQRPLFDQGVRFLDOLQWHJUDWLRQEHWZHHQWKHSURYLQFLDO
XQLWV *LURW 	 *UDQDGRV  %HWZHHQ  DQG  VHYHUDO DWWHPSWV WR UHXQLWH WKH
&HQWUDO $PHULFDQ )HGHUDWLRQ HQGHG LQ IDLOXUH $V ZLWK SUHYLRXV UHJLRQDOLVW HIIRUWV WKH
DWWHPSWV IDLOHG EHFDXVH UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ ODFNHG VWURQJ IRXQGDWLRQV DQG WKH VRFLDO IDEULF
QHFHVVDU\WRDFKLHYHVXFKLQWHJUDWLRQZDVQRWLQSODFH*LURW*LURW	*UDQDGRV
'XULQJWKHVWKHUHZDVDUHYLYHGLQWHUHVWDPRQJWKH&HQWUDO$PHULFDQVWDWHVWRHVWDEOLVK
D µFRPPRQ UHJLRQDO DFWLRQ¶ WR UHGXFH WKH FRVWV RI LQWHUQDWLRQDO RSHQQHVV /L]DQR 
7KHUHZDV DOVRPRWLYDWLRQ WRGHIHQG WKH UHJLRQ IURPHYHQWXDOFRPPXQLVWDJJUHVVLRQ LQ WKH
WHUULWRU\DQGDQRSSRUWXQLW\WRSURILWIURPWKH86ZLOOLQJQHVVWRSURYLGHILQDQFLDOVXSSRUWWR
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FRXQWHULQVXUJHQF\ DQG FLYLF DFWLRQ SURJUDPPHV 6FKPLWWHU  +HQFH D VHULHV RI
UHJLRQDODQGVXEUHJLRQDOLQWHJUDWLRQSURMHFWVZHUHLPSOHPHQWHGZLWKWKHDLPRIDVVLPLODWLQJ
WKH&HQWUDO$PHULFDQHFRQRPLHVLQWRWKHJOREDOPDUNHWV,QLWLDOO\WKHUHZDVDVWURQJIRFXVRQ
HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG PDUNHW OLEHUDOL]DWLRQ EXW HYHQWXDOO\ WKH &HQWUDO $PHULFDQ
LQWHJUDWLRQ SURJUDPPHV LQFOXGHG JRDOV RI UHLQIRUFLQJ SHDFH DQG GHPRFUDF\ DQG
VWUHQJWKHQLQJ UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ ZKLFK LQYROYHG VWUHQJWKHQLQJ FLYLO VRFLHW\ VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW SURWHFWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW WKH HUDGLFDWLRQ RI SRYHUW\ DQG HUDGLFDWLRQ RI
YLROHQFHFRUUXSWLRQDQGGUXJDQGDUPVWUDGH&RUWH&HQWURDPHULFDQDGH-XVWLFLD$V
SDUWRI WKHUHJLRQDO LQWHJUDWLRQSURFHVV7%3$VJURXSHGLQWKH0HVRDPHULFDQ%LRORJLFDO
&RUULGRU0%&ZHUHVXJJHVWHGDVDZD\WROLQNQDWXUHDQGSHRSOHLQ&HQWUDO$PHULFD7KH
GLVFRXUVH DGYRFDWHG E\ SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ UHVRQDWHG ZHOO ZLWK WKH
GLVFRXUVH RI D &HQWUDO $PHULFDQ LGHQWLW\ 0RUH LPSRUWDQWO\ LW SURYLGHG FRQFUHWH WRROV WR
GHPDUFDWH SUHYLRXVO\ XQFRQWUROOHG WHUULWRULHV DQG LW VHUYHG WR GLVVLSDWH RSSRVLWLRQ IURP
LQGLJHQRXVJURXSVDQGHQYLURQPHQWDODFWLYLVWVDJDLQVWWKHQHROLEHUDOHFRQRPLFSURMHFWVRIWKH
V %DUTXHW )RUWKFRPLQJD+DYLQJ VLWXDWHG WKH WKHVLV LQ DZLGHU WKHRUHWLFDO FRQWH[W ,
QRZWXUQWRGHVFULEHWKHPHWKRGRORJ\DQGGDWDXVHGLQWKHIRXUDUWLFOHVSUHVHQWHGLQ3DUW,,
METHODOLOGY AND DATA 
,Q WKLV WKHVLV , WDNH D SUDJPDWLF DSSURDFK DQG XVHG TXDOLWDWLYH VSDWLDO DQG TXDQWLWDWLYH
PHWKRGVLQP\UHVHDUFK0L[HGPHWKRGVDUHLQFUHDVLQJO\DGYRFDWHGLQWKHVRFLDOVFLHQFHVDQG
VWXGLHV RI YLROHQFH DQG FRQIOLFW KDYH VWDUWHG WR PDNH XVH RI ZKDW /DLWLQ  FDOOV D
µWULSDUWLWH¶PHWKRGRORJ\ZKHUHE\ QDUUDWLYHV DUH DQDO\VHG LQ UHODWLRQ WR LQGLYLGXDO FDVHV DV
ZHOODVWKURXJKVWDWLVWLFDODQDO\VLVLQRUGHUWRLQFUHDVHDVWXG\¶VVFLHQWLILFOHYHUDJH
7KH ILHOG RI SHDFH DQG FRQIOLFW VWXGLHV KDV DFNQRZOHGJHG WKH XVHIXOQHVV RI D PL[HG
PHWKRGRORJ\ DSSURDFK 4XDQWLWDWLYHPHWKRGV DUH XVHIXO WR LGHQWLI\ FDXVDO IDFWRUVZKHUHDV
TXDOLWDWLYH PHWKRGV FDQ KHOS XV H[SODLQ FRPSOH[ LVVXHV *HGGHV  6Q\GHU 
UHFRJQL]HGWKHSUREOHPVRIPHDVXUHPHQWDQGLQIHUHQFHLQTXDQWLWDWLYHDQDO\VLVLQWKHVWXG\RI
YLROHQFHDQG%U\PDQSDUJXHGIRUEULQJLQJ WRJHWKHUSDWWHUQVDQGSURFHVVHV LQ
VRFLDO RUJDQL]DWLRQ EHFDXVH µTXDOLWDWLYH UHVHDUFK SUHVHQWV D SURFHVVXDO YLHZ RI VRFLDO OLIH
ZKHUHDVTXDQWLWDWLYHSURYLGHVDVWDWLFDFFRXQW¶$VWDWLFYLHZLQTXDQWLWDWLYHUHVHDUFKDFFRXQWV
IRUWKHUHJXODULWLHVDQGSDWWHUQVRIVWUXFWXUHLQKHUHQWLQVRFLDOOLIHZKHUHDVTXDOLWDWLYHVWXGLHV
JUDVSWKHFKDQJHVRFFXUULQJWKURXJKWLPH7KDOHU
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2IWHQTXDQWLWDWLYHUHVHDUFKKDVIRFXVHGRQH[SODLQLQJWKHPDFUROHYHOFRQGLWLRQVRIYLROHQFH
DQG SDWWHUQV RI FRQIOLFWV ZKLOH WKH PLFUROHYHO KDV EHHQ W\SLFDOO\ LQYHVWLJDWHG WKURXJK
TXDOLWDWLYH PHWKRGV 7KDOHU  5HFHQWO\ WKH DYDLODELOLW\ RI ORFDO GDWD KDV PDGH LW
SRVVLEOH IRU ODUJH1 VWXGLHV WR EH FRQGXFWHG DW FRPPXQLW\ OHYHOV +RZHYHU LQ RUGHU WR
SURGXFHFRPSUHKHQVLEOHVWXGLHVDPL[HGDSSURDFKLVQHFHVVDU\EHFDXVHZKHUHDVV\VWHPVRI
VRFLDO UHODWLRQV DQGPHDQLQJ LQZKLFK VRFLDO DFWLRQ WDNHV SODFH FDQ EH VWXGLHG HPSLULFDOO\
WKURXJKDQ\RIWKHDERYHPHQWLRQHGPHWKRGVTXDQWLWDWLYHVWXGLHVSURYLGHDFOHDUHUVWUXFWXUH
+D\V+RZHYHULQVWUXFWXUHDFWLRQUHVXOWVIURPWKHGHFLVLRQVRILQGLYLGXDODJHQWVDQG
LGHQWLFDO EHKDYLRXUV FDQ EH EDVHG RQ YDULHG FRQVWHOODWLRQV RI PRWLYHV 2DNOH\  7R
FDSWXUHPRWLYHVDQGSURFHVVHVRIWKRXJKWTXDOLWDWLYHPHWKRGVDUHPRUHVXLWDEOH,IIROORZLQJ
*LGGHQV *LGGHQV VWUXFWXUHDQGDJHQF\DUH LQWHUOLQNHGVXFK WKDWDJHQWV¶DFWLRQV DUH
VKDSHGE\DQGSURGXFHVWUXFWXUHWKHQPL[HGPHWKRGVDUHLGHDOIRUDQDO\VLQJWKHLQWHUDFWLRQ
EHWZHHQVWUXFWXUHDQGDJHQF\7KDOHU
Quantitative data 
7KH LGHD RI FDUU\LQJ RXW TXDQWLWDWLYH VWDWLVWLFDO DQG VSDWLDO DQDO\VHV HPHUJHG IURP WKH
UHDOL]DWLRQ WKDW WKHUH ZDV D ODFN RI TXDQWLWDWLYH VWXGLHV WR VXSSRUW WKH FODLPV EHLQJ PDGH
FRQFHUQLQJ WKH UROH RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ LQWHUVWDWH UHODWLRQV 6XSSRUWHUV DQG
FULWLFV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DOLNH KDYH UHOLHG RQ FDVH VWXGLHV WR JHQHUDOL]H WKHLU
FODLPV,QVSLUHGE\WKHSHDFHDQGFRQIOLFWUHVHDUFKLQYHVWLJDWLQJWKHUHODWLRQEHWZHHQFOLPDWH
FKDQJHDQGYLROHQFHDVZHOODVVWXGLHVRQWKHUROHRIQDWXUDOUHVRXUFHVDQGFRQIOLFW,EHFDPH
LQWHUHVWHG LQ LGHQWLI\LQJ SDWWHUQV RI7%3$HVWDEOLVKPHQW DQG LQWHUVWDWH UHODWLRQV )ROORZLQJ
WKHJRDOVRI WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQWRHVWDEOLVKSHDFHEHWZHHQVWDWHVDUWLFOHWHVWV WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHUVWDWHGLVSXWHVDQG7%3$V)RUWKLV,XVHGWKH0LOLWDUL]HG,QWHUVWDWH
'LVSXWH 0,' GDWDVHW EHFDXVH LW LV WKH RQO\ JHRUHIHUHQFHG GDWDVHW RQ JOREDO VWDWHWRVWDWH
FRQIOLFW WKDW GRHV QRW H[FHHG  UHODWHG EDWWOH GHDWKV 7KH UDWLRQDOH IRU XVLQJ ORZOHYHO
YLROHQFHFRQIOLFWVLQWKHDUWLFOHZDVWKHDVVXPSWLRQWKDWLI7%3$VZHUHWRKDYHDQHIIHFWRQ
OHYHOVRIYLROHQFHWKH\ZRXOGPRVWOLNHO\LPSDFWVPDOOVFDOHGLVSXWHVUDWKHUWKDQFLYLOZDUV
$UWLFOH  IRFXVHV LQ WKH $IULFDQ UHJLRQ 7KH UDWLRQDOH IRU FDUU\LQJ RXW D UHJLRQDO VWXG\ LQ
$IULFD DQGQRW LQ/DWLQ$PHULFDRUHOVHZKHUH LV WKDWD7%3$V LQ$IULFDDUHE\IDUEHWWHU
GRFXPHQWHG WKDQDQ\ZKHUHHOVH LQ WKHZRUOGZKLFKPHDQV WKHUH LVPRUHDQGPRUH UHOLDEOH
GDWDDYDLODEOHIRUWKHLQGLYLGXDOSDUNVEWKHSHDFHEXLOGLQJHOHPHQWRIPRVW$IULFDQ7%3$V
3 Large-N studies look for patterns in a large number of cases. 
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LV PRUH H[SOLFLW WKDQ HOVHZKHUH LQ WKH ZRUOG F WKHUH DUH PRUH 7%3$V ZLWK FURVVERUGHU
FRRSHUDWLRQ LQ $IULFD WKDQ LQ RWKHU UHJLRQV DQG G $IULFD KDV EHHQ WKH ORFXV RI 7%3$
LQWHUYHQWLRQVVLQFHHDUO\%HVLGHVWKLV$IULFDLVSDUWLFXODUO\LQWHUHVWLQJIRUVWXG\LQJWKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 7%3$V DQG FRQIOLFW DV WKH UHJLRQ DFFRXQWHG IRU PRVW RI WKH PDMRU
DUPHGFRQIOLFWVRI WKHV6H\EROW:DOOHQVWHHQ	$[HOODQGZKLOHDUPHG
FRQIOLFW LQ WKHHDUO\GHFOLQHGJOREDOO\ LQ6XE6DKDUDQ$IULFDPRUHSHRSOHZHUHEHLQJ
NLOOHGLQZDUVWKDQLQWKHUHVWRIWKHZRUOG+XPDQ6HFXULW\&HQWHU$WWKHVDPHWLPH
WKURXJKRXW WKHHQGRI WKHVDQG$IULFDKDVKDGWKHODUJHVWFRQFHQWUDWLRQRISHDFH
RSHUDWLRQV LQ WKH ZRUOG 6,35,  LQFOXGLQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V IRU
SHDFHEXLOGLQJDVUHYHDOHGLQ$UWLFOH
, XVHG D GLIIHUHQW FRQIOLFW GDWDVHW WKDQ LQ DUWLFOH  WKH*HRUHIHUHQFHG(YHQW'DWDVHW Y
 *(' IURP WKH 8SSVDOD &RQIOLFW 'DWD 3URJUDP 8&'3 RQ RUJDQL]HG YLROHQFH LQ
$IULFD6XQGEHUJ	0HODQGHU,XVHWKH*('GDWDVHWEHFDXVHLWLQFOXGHVDOOW\SHVRI
FRQIOLFWV LQ $IULFD ZKHWKHU LQWHUVWDWH LQWUDVWDWH RU RQHVLGHG YLROHQFH DQG XVHV D KLJKHU
GHDWK WKUHVKROG WKDQ WKH0,' GDWDVHW *(' LQFOXGHV DOO FRQIOLFWV WKDW KDYH FURVVHG WKH 
EDWWOHUHODWHG GHDWK WKUHVKROG $OVR XVLQJ WZR GLIIHUHQW FRQIOLFW GDWDVHWV DOORZHG PH WR
H[DPLQHGLIIHUHQWWLPHIUDPHZRUNV:KLOH0,'GDWDVHWFRYHUVWKHSHULRGRIWLPH±
*('FRYHUV WKH SHULRG ±ZKLFKZDV LPSRUWDQW IRU WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV RI WKLV
WKHVLVEHFDXVHPDQ\RIWKHQHZO\HVWDEOLVKHGDQGSODQQHG7%3$VFRXOGQRWEHLQFOXGHGLQWKH
DQDO\VLVLQ$UWLFOH
7KHUDWLRQDOHIRUXVLQJWKH*('ZDVWRIXUWKHUWHVWZKHWKHU7%3$VDUHHVWDEOLVKHGLQSODFHV
WKDW H[SHULHQFHG FRQIOLFW:KLOH$UWLFOH  JDYH XV SRVLWLYH UHVXOWVZKHQXVLQJ0,'V DORQJ
ERUGHUV0,'GDWD DOVR VKRZHG WKDWPRVWERUGHUV LQ WKHZRUOGKDYHH[SHULHQFHGFRQIOLFW DW
VRPHSRLQWLQWLPH7KHTXHVWLRQWKDWHPHUJHGIURPWKLVVSDWLDOUHODWLRQEHWZHHQ7%3$VDQG
0,'V ZDV ZKHWKHU 7%3$V ZHUH HVWDEOLVKHG LQ SODFHV ZKHUH RWKHU W\SHV RI FRQIOLFW KDG
RFFXUUHG7KLVTXHVWLRQLVUHOHYDQWJLYHQWKDWIROORZLQJWKHHQGRIWKH&ROG:DUWKHFDXVHVRI
FRQIOLFWVKLIWHGIURPLQWHUVWDWHWRFLYLOZDUV%HWZHHQDQGDERXWFLYLOFRQIOLFWV
RFFXUUHGSHUHDFKLQWHUVWDWHZDU2¶/RXJKOLQEXWE\WKHUDWLRKDGLQFUHDVHGWR
SHULQWHUVWDWHZDU6,35,:KLOHWKHQXPEHURILQWHUVWDWHZDUVKDVGHFUHDVHGWKH
QXPEHURI LQWHUQDWLRQDOL]HGLQWUDVWDWHFRQIOLFWVKDVLQFUHDVHGDVDUHVXOWRI WKDWPRVW LQWUD
VWDWHFRQIOLFWVGRQRWUHPDLQFRQILQHGZLWKLQWKHERUGHUVRIDVLQJOHFRXQWU\0HOYLQ
$V WKH QDWXUH DQG HIIHFWV RI LQWHUQDO VWULIH KDYH EHFRPH LQWHUQDWLRQDO LQ QDWXUH LW LV
LQFUHDVLQJO\GLIILFXOWWRFODVVLI\DQGDGGUHVVFRQIOLFWVDVLQWHUQDORUH[WHUQDORIDFRXQWU\)RU
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LQVWDQFHUHVHDUFKKDVVKRZQWKDWDQLPSRUWDQWSUHGLFWRURIFLYLOZDULQDFRXQWU\LVZKHWKHU
LWV QHLJKERXUV DUH H[SHULHQFLQJ LQWHUQDO VWULIH %XKDXJ 	 *OHGLWVFK  ,JQRULQJ WKH
FRQWDJLRXVHIIHFWRIFRQIOLFWV LV WRQHJOHFWRQHRI WKHPRVWREYLRXVH[SODQDWLRQVRIFRQIOLFW
DQG WKLV LV SDUWLFXODUO\ UHOHYDQW ZKHQ HVWDEOLVKLQJ 7%3$V DV UHJLRQDO SHDFHEXLOGLQJ WRROV
EHFDXVH
Regional conflicts are, per definition, a mixture of intra-national, intra-
regional, and extraregional conflicts. Considering that most conflict is 
currently intra-state and regional conglomerations of weak states are at 
internal risk because of conflict diffusion, international interests exacerbate 
tensions and power relationships inside regions resulting in shatterbelt-like 
scenarios2¶/RXJKOLQ	5DOHLJKS
$IULFDLVWKHUHJLRQWKDWKDVKDGWKHKLJKHVWVKDUHRIGRPHVWLFFRQIOLFWLQWKHZRUOG%XKDXJ	
5¡G  )RU PDQ\ RI WKHVH GRPHVWLF FRQIOLFWV FURVVERUGHU VDQFWXDULHV KDYH EHHQ
IXQGDPHQWDOWRIXHODQGHVFDODWHZDUVDVLWZDVWKHFDVHLQ5ZDQGD%XUXQGL'5&8JDQGD
DQG /LEHULD ,Q WKHVH FDVHV UHEHO JURXSV RSHUDWHG EH\RQG WKH QDWLRQDO ERXQGDU\ RIWHQZLWK
VXSSRUW IURP WKHQHLJKERXULQJ UHJLPH %XKDXJ	5¡G7KHFDVHRI8JDQGD UHIOHFWV
KRZ³FLYLOZDUV>FDQ@EHFRPHLQWHUQDWLRQDOZDUVEHFDXVHRIWKHSRURXVQDWXUHRIERUGHUVDQG
WKHDOOLDQFHVWKDWDUHEXLOWDFURVVWKHPE\JRYHUQPHQWVDQGUHEHOV´2¶/RXJKOLQ	5DOHLJK
 ,Q FDVHV OLNH 7KH *UHDWHU 9LUXQJD 7%3$V FDQ HQG XS LQ WKH FHQWUH RI HYHQWV E\
SURYLGLQJ VKHOWHU DQG VWUDWHJLF ORFDWLRQV WR UHEHOJURXSV DQGPLOLWDULHV E\ KRVWLQJ UHIXJHHV
IOHHLQJIURPFLYLOZDUVLQQHLJKERXULQJFRXQWULHVDQGE\SURYLGLQJYDOXDEOHIRUHVWUHVRXUFHV
WRVXVWDLQDQGHVFDODWHFRQIOLFW0DUWLQ5XWDJDUDPD&DVFmR*UD\	&KKRWUD\
7KH81(3,8&1GDWDVHWRQSURWHFWHGDUHDVLVXVHGLQERWK$UWLFOHVDQGWKHYHUVLRQ
IRU $UWLFOH  DQG WKH  YHUVLRQ IRU $UWLFOH  EHFDXVH LW LV WKH RQO\ JHRUHIHUHQFHG
FRPSLODWLRQ RI JOREDO SURWHFWHG DUHDV7%3$GDWD DUH XVHG LQ ERWK DUWLFOHV )RU$UWLFOH  ,
XVHGWKH7%3$GDWDVHWFUHDWHGE\/\VHQNRHWDOZKHUHDVIRU$UWLFOH,XVHGP\RZQ
7%3$GDWDVHWH[SODLQHGEHORZ%HVLGHVFRQIOLFWDQGSURWHFWHGDUHDGDWDFRXQWU\GDWD
IURP WKH&6KDSHV GDWDVHW :HLGPDQQ.XVH	*OHGLWVFK  DUH XVHG LQ ERWK DUWLFOHV
$UWLFOH  XVHV VHYHUDO FRQWURO YDULDEOHV LGHQWLILHG DV UHOHYDQW LQ VWXGLHV RI LQWHUVWDWH
FRRSHUDWLRQ +HJUH 2QHDO 	 5XVVHWW  DQG DUWLFOH  DGGLWLRQDOO\ XVHV &RQVHUYDWLRQ
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,QWHUQDWLRQDO¶VGDWDVHWRQELRGLYHUVLW\KRWVSRWVWRH[SORUHWKHVSDWLDOUHODWLRQRI7%3$VZLWK
DUHDVFRQVLGHUHGDVSULRULWLHVIRUWKHLUELRGLYHUVLW\YDOXH
$UWLFOHXVHVTXDQWLWDWLYHPHWKRGVLQWKHIRUPRI*HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPV*,6DQG
VWDWLVWLFV $UF*,6 LV XVHG WR SXW WRJHWKHU VSDWLDOO\ UHIHUHQFHG GDWD RQ SURWHFWHG DUHDV DQG
FRQIOLFWV7KLVJHRUHIHUHQFHGGDWDZDVXVHG WREXLOGDGDWDVHW LQ67$7$ZLWKRWKHU
FRQWUROYDULDEOHVWRWHVWZKHWKHU7%3$VDUHORFDWHGEHWZHHQFRQWLJXRXVVWDWHVWKDWHQJDJHG
LQFRQIOLFWZLWKRQHDQRWKHUDQGZKHWKHU7%3$VGHFUHDVHWKHOLNHOLKRRGRIFRQIOLFWEHWZHHQ
FRQWLJXRXVVWDWHV)RUDPRUHFRPSUHKHQVLYHGLVFXVVLRQRIWKHGDWDDQGDQDO\VLVVHH$UWLFOH

$UWLFOHLQWURGXFHVDQXSGDWHGVSDWLDOO\UHIHUHQFHGGDWDVHWRI7%3$VLQ$IULFD3RO\JRQVRQ
LQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDVZHUHWDNHQIURPWKH,8&181(33URWHFWHG3ODQHWGDWDVHWYHUVLRQ
 6HFRQGDU\ GDWD UHJDUGLQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V ZDV FROOHFWHG WKURXJK
JRYHUQPHQWDOGRFXPHQWV0HPRUDQGXPVRI8QGHUVWDQGLQJ0R8VRQ7%3$HVWDEOLVKPHQW
DJHQF\UHSRUWVHJ:RUOG%DQN81'3,8&1DQG*()DQGH[LVWLQJFDVHVWXG\OLWHUDWXUH
7KHLQIRUPDWLRQZDVDVVHPEOHGLQWRWKHGDWDVHWZKLFKLQFOXGHGLQIRUPDWLRQVXFKDVORFDWLRQ
VL]HQDPHDQGHVWDEOLVKPHQWGDWHRIWKHLQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDVFRQVWLWXWLQJWKH7%3$V
VLJQLQJ\HDURIWKH0R8VDQG,8&1FDWHJRUL]DWLRQ7KHGDWDVHWDOVRJDWKHUHGLQIRUPDWLRQRQ
WKHPDLQDFWRUVIXQGLQJWKH7%3$V,Q$UWLFOH$UF*,6LVXVHGWRVKRZSDWWHUQVRI7%3$
HVWDEOLVKPHQWLQ$IULFDLQUHODWLRQWRGHQVLW\DQGLQWHQVLW\RI*('FRQIOLFWVDQGELRGLYHUVLW\
KRWVSRWV
7KHGHFLVLRQWRLQFOXGHVRPHYDULDEOHVDQGQRWRWKHUVLQERWK$UWLFOHVDQGKDGWRGRZLWK
WKH DYDLODELOLW\ RI VSDWLDOO\UHIHUHQFHG GDWD DW ORFDO OHYHOV DV ZHOO DV WLPH FRQVWUDLQWV
$OWKRXJKPRUHHODERUDWHDQDO\VHVFRXOGKDYHEHHQGRQHSDUWLFXODUO\IRU$UWLFOHUHVHDUFK
GHDGOLQHV KDG WR EHPHW+RZHYHU WKHPHWKRGV HPSOR\HG LQ WKH WZR DUWLFOHV FRQVWLWXWHG D
SRLQW RI GHSDUWXUH IRU WKH V\VWHPDWLF VWXG\ RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DQG LQWHUVWDWH
UHODWLRQV DQGZHUH DQ H[SORUDWLRQ RIZKDW IXWXUH VWXGLHV FRXOG GRZLWK GLIIHUHQW GDWD RU LQ
GLIIHUHQWUHJLRQV
Qualitative data 
$UWLFOHVDQGDUHEDVHGRQTXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWLRQLQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDWKDWZDV
FDUULHG RXW EHWZHHQ 6HSWHPEHU DQG 1RYHPEHU  DQG LQ 0DUFK  'DWD FROOHFWLRQ
4 A longer discussion on the choice of this indicator is provided in Article 4 
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FRQVLVWHG RQ VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZV JURXS GLVFXVVLRQV LQIRUPDO FRQYHUVDWLRQV D
FROOHFWLRQ RI VWUDWHJLF GRFXPHQWV HJ KLVWRULFDO GRFXPHQWV 0HPRUDQGXP RI
8QGHUVWDQGLQJV PDQDJHPHQW SODQV JRYHUQPHQWDO UHSRUWV 1*2UHSRUWV DQG D UHYLHZ RI
H[LVWLQJ UHVHDUFK LQ WKH DUHD DQG RQ WKH WRSLF 7KH JDWKHUHG GDWD ZDV DQDO\VHG E\ 
UHYLHZLQJQRWHVDQGOLVWHQLQJWRUHFRUGHGLQWHUYLHZVWDNLQJQRWHVRINH\LQIRUPDWLRQIURP
WKH QRWHV DQG LQWHUYLHZV  UHYLHZLQJ VWUDWHJLF GRFXPHQWV  WUDQVODWLQJ WKH GDWD 
RUJDQL]LQJ WKH GDWD E\ WRSLF DQG HYHQWV  RUJDQL]LQJ WKH GDWD E\ W\SH RI DFWRUV
JRYHUQPHQWDOQRQJRYHUQPHQWDO ORFDOV  LGHQWLI\LQJSDWWHUQVDFFRUGLQJ WR WKH UHVHDUFK
TXHVWLRQV  LGHQWLI\LQJ XQH[SHFWHG LVVXHV  LGHQWLI\LQJ FRKHUHQW LQIRUPDWLRQ DQG 
WULDQJXODWLQJWKHGDWDZLWKH[LVWLQJUHVHDUFK7KLVSURFHVVZDVGRQHVHYHUDOWLPHV
7RDQDO\VHWKHGDWD,FKRVHWRXVHGLVFRXUVHDQDO\VLVWRUHIOHFWXSRQµWKHZD\VPHDQLQJVDUH
FRQQHFWHGWKURXJKUHSUHVHQWDWLRQVWH[WVDQGEHKDYLRUV¶DQGKRZSUDFWLFHVµEHFRPHIRUPVRI
GLVFLSOLQLQJ¶$LWNHQ	&UDLQHS'LVFRXUVHDQDO\VLVLVKHOSIXOWRXQGHUVWDQGWKH
FRQQHFWLRQEHWZHHQSRZHUDQGNQRZOHGJHSURGXFWLRQDQGFDQEHXVHIXOWRDQDO\VHJHRSROLWLFV
0OOHU7XDWKDLO	$JQHZFRQFHSWXDOL]DWLRQVRIQDWXUH&DVWUHH	0DF0LOODQ
(VFREDU*UHJRU\+DMHU	9HUVWHHJ6RSHUDQGERUGHU
SURFHVVHV1HZPDQD1HZPDQ	3DDVL3DDVL
7KHVWXG\DUHDZDVFKRVHQEHFDXVH1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDKDSSHQHGWREHHQJDJHGLQD
ERUGHU FRQIOLFW ZLWKLQ WKH GHOLPLWDWLRQV RI D 7%3$ DW WKH WLPH , ZKHQ ZDV SODQQLQJ P\
ILHOGZRUN$WWKHWLPHWKLVZDVWKHRQO\FDVHZKHUHD7%3$ZDVORFDWHGZLWKLQDQRQJRLQJ
WHUULWRULDOGLVSXWH%HDULQJLQPLQGWKHDLPVRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ,FRQVLGHUHGWKDW
H[DPLQLQJD7%3$LQDFRQIOLFWDUHDZRXOGEHLQYDOXDEOHQRWRQO\EHFDXVHWKLVZDVZKHUH
WKHSRWHQWLDO RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ FRXOGEH WUXO\ DSSUHFLDWHG EXW DOVREHFDXVHQR
HDUOLHUVWXGLHVRI7%3$VKDGEHHQFRQGXFWHGLQDUHDVZLWKRQJRLQJFRQIOLFW)LHOGZRUNZDV
FDUULHGRXWEHIRUHWKHILQDOUHVXOWVLQ$UWLFOHZHUHNQRZQ7KXVWKHFRQFOXVLRQWKDW7%3$V
DUHQRWUHODWHGPRUHWRSHDFHLQ/DWLQ$PHULFDLQ$UWLFOHZDVRQO\UHDFKHGLQRQH
\HDUDIWHU,KDGFRPSOHWHGILHOGZRUN
)LHOGZRUNZDVRUJDQL]HGLQWZRVWDJHV7KHILUVWSDUWRIP\ILHOGZRUN6HSWHPEHU±1RYHPEHU
 WRRN SODFH DOPRVW HQWLUHO\ RQ WKH1LFDUDJXDQ VLGH RI WKH ERUGHU 7KH VHFRQG SDUW RI
ILHOGZRUN 0DUFK ZDV FDUULHG RXW HQWLUHO\ LQ&RVWD5LFD ,Q1LFDUDJXD , VWDUWHGP\
ILHOGZRUNLQ0DQDJXDDQG/HRQZKLOHLQ&RVWD5LFD,VWDUWHGLWLQ6DQ-RVH:KLOHLQ/HRQ,
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ZDVKRVWHGE\WKH8QLYHUVLW\RI/HRQLQFRRSHUDWLRQZLWKµ.XOWXUVWXGLHU¶,Q6DQ-RVH,ZDV
KRVWHG E\ WKH 8QLWHG 1DWLRQV 8QLYHUVLW\ RI 3HDFH 83($&( 0\ KRVWLQJ LQVWLWXWLRQV LQ
1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD ZHUH FUXFLDO IRU LQWURGXFLQJPH WR NH\ LQIRUPDQWV DQG D VRFLDO
QHWZRUN WKURXJKZKLFK , FRXOG H[SORUHP\ UHVHDUFKTXHVWLRQVEHIRUHYLVLWLQJ WKH ILHOGZRUN
VLWH'XULQJWKDWWLPH,FDUULHGRXWLQWHUYLHZVZLWK1*2VWDIIUHVHDUFKHUVDWXQLYHUVLWLHVDQG
RIILFLDOVIURPJRYHUQPHQWLQVWLWXWLRQV7KHLQIRUPDQWVZHUHSXUSRVHO\WDUJHWHGDQGLQWHUYLHZV
ZHUH VFKHGXOHG LQ DGYDQFH 7KH LQWHUYLHZV ZHUH OHIW VHPLVWUXFWXUHG ZLWK RSHQHQGHG
TXHVWLRQV6HH$SSHQGL[,DQG,,IRUDOLVWRILQIRUPDQWVDQGLQWHUYLHZJXLGHV
$GGLWLRQDOO\ , VSHQW VHYHUDOZHHNV LQ/HRQ0DQDJXD DQG6DQ -RVH JDWKHULQJ EDFNJURXQG
LQIRUPDWLRQ DQG JRYHUQPHQWDO GRFXPHQWV 7KH GRFXPHQWV ZHUH FUXFLDO WR FRPSOHWH WKH
LQIRUPDWLRQ JDWKHUHG WKURXJK LQWHUYLHZV EHFDXVH LQ 1LFDUDJXD PDQ\ LQIRUPDQWV ZHUH
XQDZDUHRIWKHPDLQDUHDRIIRFXVLQWKLVVWXG\Sistema Integral de Areas Protegidas para la 
Paz,QWHJUDWHG6\VWHPRI3URWHFWHG$UHDVIRU3HDFHDOVRUHIHUUHGWRDV6L$3D]DQGRWKHUV
ZHUH UHOXFWDQW WR VSHDN DERXW LVVXHV WKDW LQYROYHG WKH ERUGHU 7KH ILUVW ZHHNV LQ WKH WKUHH
FLWLHV DOVR HQDEOHG PH WR JDLQ LQVLJKW LQWR SHRSOH¶V SHUFHSWLRQV RI WKH ERUGHUODQG DQG WKH
FRQIOLFW 7KH LQVLJKW ZDV ODWHU LPSRUWDQW WR JDLQ D SHUVSHFWLYH RQ WKH FRQVWUXFWLRQ RI
ERUGHUODQGGLVFRXUVHVDQGWRXQGHUVWDQGFURVVERUGHUHODWLRQVEHWZHHQ1LFDUDJXDQVDQG&RVWD
5LFDQV WKURXJK WLPH:KLOH UHVLGLQJ LQ1LFDUDJXD DQG&RVWD5LFD GDLO\ FRQYHUVDWLRQV DQG
DFWLYLWLHVVKDSHGP\XQGHUVWDQGLQJRIWKHVLWXDWLRQ+DYLQJ6SDQLVKDVP\PRWKHUWRQJXHDQG
FRPLQJ IURP D VLPLODU FXOWXUDO EDFNJURXQG ZDV RI FRQVLGHUDEO\ KHOS ZKHQ LW FDPH WR
XQGHUVWDQGLQJPDQ\VLWXDWLRQVDQGWRFROOHFWGDWD
,QWKHERUGHUODQGGDWDZHUHFROOHFWHGLQWKHVL[YLOODJHVFORVHVWWRWKH(DVWHUQERUGHUEHWZHHQ
1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD 6DQ&DUORV%RFDGH6DEDORV6DQ-XDQGH1LFDUDJXD7RUWXJXHUR
%DUUDGHO&RORUDGRDQG ,VOD&DOHUR. 'DWDFROOHFWLRQFRQVLVWHGRI ILHOGQRWHVDQGSDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQV IRFXV JURXSV LQWHUYLHZV DQG LQIRUPDO FRQYHUVDWLRQV FDUULHG RXW ZLWK
JRYHUQPHQWHPSOR\HHVVWDIIIURPORFDODQGLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVORFDOLQKDELWDQWVDQG
PLOLWDU\ DQG SROLFH SHUVRQQHO , GRFXPHQWHG  H[FKDQJHV LQFOXGLQJ FRQYHUVDWLRQV
GLVFXVVLRQVDQGLQWHUYLHZV$OOH[FKDQJHVZHUHFRQGXFWHGLQ6SDQLVKVHH$SSHQGL[,IRUD
OLVWRILQIRUPDQWV7KHLQWHUYLHZVZHUHOHIWVHPLVWUXFWXUHGZLWKRSHQHQGHGTXHVWLRQVDQG
5 Kulturstudier is a company arranging university courses abroad and linked to recognized universities and 
colleges in Scandinavia. 
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LQIRUPDOFRQYHUVDWLRQVZHUHGRFXPHQWHGZKHUHSRVVLEOH VHH$SSHQGL[ ,, IRU WKH LQWHUYLHZ
JXLGHV
6HOHFWLRQ RI ORFDO UHVSRQGHQWVZDV FDUULHG RXW LQ WZRZD\V )LUVW , WRRN DGYDQWDJH RI DQ\
RSSRUWXQLW\WRWDONWRDQ\RQHZKRZDVZLOOLQJWRWDONWRPH$WWLPHVVXFKFRQYHUVDWLRQVWRRN
SODFHZKLOHZHZHUHWUDYHOOLQJRQWD[LVDQGERDWVEHFDXVHSHRSOHZHUHPRUHZLOOLQJWRWDON
WKHUH WKDQ GXULQJ D VFKHGXOHG LQWHUYLHZ %RUGHUODQG ERDW ULGHV ZKLFK DUH D GDLO\ IRUP RI
WUDQVSRUWIRUPDQ\LQKDELWDQWVFRPPXWLQJIURPYLOODJHWRYLOODJHFDQWDNHRYHUWKUHHKRXUV
ZKLFKPHDQVWKDWSHRSOHKDYHWKHWLPHWRHQJDJHLQDGLVFXVVLRQ,QIRUPDQWVPLJKWDOVRKDYH
EHHQZLOOLQJWRWDONGXULQJERDWWULSVEHFDXVH,ZDVXQDEOHWRUHFRUGWKHLQWHUYLHZVGXHWRWKH
ORXGQRLVHIURPWKHERDWHQJLQHVDQGKHQFHWKH\PD\KDYHEHHQOHVVJXDUGHGDERXWZKDWWKH\
VDLGWKDQZKHQWKHUHFRUGHUZDVRQ$WRWKHUWLPHV,ZDONHGWKURXJKWKHYLOODJHVDQGIRXQG
SHRSOH WKDW ZHUH ZLOOLQJ WR WDON WR PH 7KLV ZDV HDVLHU RQ WKH &RVWD 5LFDQ VLGH WKDQ LQ
1LFDUDJXDZKHUHWKHORFDOVZHUHOHVVNHHQWRWDONVSRQWDQHRXVO\DERXWWKHFRQIOLFW7KDWZDV
SUREDEO\EHFDXVHDWWKHWLPHZKHQ,FDUULHGRXWILHOGZRUNLQ1LFDUDJXDWKHFRQIOLFWZDVVWLOO
WRRIUHVKLQSHRSOH¶VPLQGVPLOLWDU\RFFXSDWLRQRYHUWKHERUGHUODQGZDVZLGHVSUHDGDQGWKH
VRFLDO HQYLURQPHQW ZDV VWUDLQHG 7KH VHFRQG ZD\ RI LGHQWLI\LQJ UHVSRQGHQWV ZDV WKURXJK
VQRZEDOO VDPSOLQJ ZKHUHE\ RQH LQIRUPDQW OHG PH WR QHZ LQIRUPDQWV 7KH PHWKRG ZDV
SDUWLFXODUO\XVHIXOZKHQ WLPHZDVVKRUWDQG,QHHGHGWRILQGRXWVSHFLILF LQIRUPDWLRQEXWLW
ZDV DOVR XVHIXO WRPHQWDOO\PDS VRFLDO QHWZRUNV DQG WKHLU UROH LQ WKH YLOODJHV ,QIRUPDQWV
RIWHQLQWURGXFHGPHWRPHPEHUVRIWKHLUVRFLDOQHWZRUNVZKRPRWKHUZLVH,ZRXOGQRWKDYH
PHWDQGDWRWKHUWLPHVWKH\LGHQWLILHGUHOHYDQWDFWRUV
7KH GLIIHUHQW FRQWH[WV LQ ZKLFK , FDUULHG RXW ILHOGZRUN LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD DUH
UHOHYDQW WR XQGHUVWDQGP\ LQIRUPDQWV¶ DWWLWXGHV 7KH ILUVW SDUW RI WKH ILHOGZRUN WRRN SODFH
SULRUWRWKH1LFDUDJXDQHOHFWLRQVLQDQGIROORZLQJWKHPRVWLQWHQVHSHULRGRIWKHFRQIOLFW
ZKHQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD UHVSHFWLYHO\ PRYHG WKHLU DUP\ DQG SROLFH IRUFHV WR WKH
ERUGHUODQG7KHVRFLDOHQYLURQPHQWZDVWHQVHDQGP\LQIRUPDQWVZHUHYHU\FDXWLRXVRIZKDW
WKH\VDLGSDUWLFXODUO\ZKHQWKHUHFRUGHUZDVRQ0DQ\WLPHVLQIRUPDQWVZRXOGRQO\GDUHWR
VSHDN LQIRUPDOO\ ZKHQ WKH LQWHUYLHZ ZDV RYHU DQG WKH UHFRUGHU KDG EHHQ VZLWFKHG RII
SDUWLFXODUO\LQWKHFDVHRIVWDWHRIILFLDOV,Q1LFDUDJXDQERUGHUWRZQVPLOLWDU\SHUVRQQHOZHUH
KRVWLOHWRZDUGVWKHORFDOVDQGWRXULVWV5HJXODUFKHFNXSVDWFKHFNSRLQWVDORQJWKH6DQ-XDQ
5LYHUZHUHWKHQRUPZKHQWUDYHOOLQJE\ERDWFDPHUDVZHUHQRWDOORZHGRQERDUGDQGERDW
GULYHUVDGYLVHGXVQRWWRVSHDNRUHYHQVWDUHDWWKHVROGLHUV7KH\FRPSODLQHGWKDWWKH\KDGWR
JR WKURXJK WKH FKHFNXSV WZLFH GDLO\ DW HYHU\ FKHFNSRLQW 'XULQJP\ ERDW WULSV IURP 6DQ
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&DUORVWR6DQ-XDQGH1LFDUDJXDERDWVSDVVHGWKURXJKILYHFKHFNSRLQWV7KXVLQWHUYLHZLQJD
VROGLHUZDVRXWRIWKHTXHVWLRQ
,Q &RVWD 5LFD WKH SROLWLFDO VLWXDWLRQ EHWZHHQ ERWK FRXQWULHV ZDV VWLOO VWUDLQHG LQ 
DOWKRXJKWKHULVNRIWKHFRQIOLFWHVFDODWLQJKDGGHFUHDVHG,QFRQWUDVWWR1LFDUDJXDWKHORFDOV
ZHUHPRUHRXWVSRNHQDQG OHVVDIUDLG WRVSHDNDERXW WKHFRQIOLFW&LYLOLDQDQGERUGHUSROLFH
ZHUHPRUHDSSURDFKDEOHDQG,ZDVDEOHWRFDUU\RXWVHYHUDOLQWHUYLHZVZLWKWKHP+RZHYHU
GXULQJ LQWHUYLHZV DQ XQH[SHFWHG VRXUFH RI ORFDO WHQVLRQ VXUIDFHG ,W EHFDPH DSSDUHQW WKDW
ORFDO LQKDELWDQWVZHUHPRUH FRQFHUQHG DERXW WKHLU RZQ JRYHUQPHQW¶V DFWLRQV DJDLQVW WKHP
WKDQDERXW WKHVXSSRVHGFRQIOLFWZLWK1LFDUDJXD6HYHUDORI WKHLQIRUPDQWVFODLPHGWKDW WKH
FRQIOLFW ZLWK 1LFDUDJXD DOZD\V FDPH XS ZKHQHYHU SROLWLFLDQV ZDQWHG WR GLVWUDFW DWWHQWLRQ
IURPWKHLUµGLUW\SROLWLFV¶,QWHUYLHZV0DUFK
$ FRPPRQ WUDLW RQ ERWK VLGHV RI WKH ERUGHU ZDV WKDW DOO LQIRUPDQWV SURYLGHG D GLIIHUHQW
YHUVLRQRIZKDWWKHFRQIOLFWZDVDERXWZK\LWKDGVWDUWHGLQWKHILUVWSODFHDQGZKLFKFRXQWU\
ZDV ULJKW 0RVW LQIRUPDQWV FRXOG QRW ORFDWH WKH YLOODJH RI ,VOD &DOHUR WKH VRXUFH RI WKH
GLVSXWHRQDPDSRURQVLWH)DPLOLHV LQKDELWLQJ,VOD&DOHURGLGQRWNQRZWKDW WKHLUYLOODJH
ZDVSDUW RI ,VOD&DOHUR/RFDOV IURP%DUUDGHO&RORUDGR WKHQHLJKERXULQJYLOODJHGLGQRW
NQRZZKHUH,VOD&DOHURVWDUWHGRUHQGHG6RPHDUJXHWKDW,VOD&DOHURZDVIDPRXVIRUEHLQJ
KRPH RI WKH µ7DU]DQHV¶ DQ RUJDQL]HG GUXJ FDUWHO WKRXJKW WR KDYH EHHQ UHVSRQVLEOH IRU
VSDUNLQJWKHFRQIOLFW/RFDO LQIRUPDQWV LQ1LFDUDJXDDUJXHGWKDW WKH1LFDUDJXDQPLOLWDU\ LQ
DQDWWHPSWWRFDWFKWKHJURXSHQWHUHG&RVWD5LFDQWHUULWRU\ZLWKDUPHGVROGLHUVZKLFK&RVWD
5LFD KDG SHUFHLYHG DV DQ LQYDVLRQ2WKHUV DUJXHG WKDW WKH LVODQGZDV RZQHG E\ ULFK FDWWOH
UDQFKHUVZLWK FORVH WLHV WR WKH JRYHUQPHQW:KHWKHU WKH ULFK UDQFKHUVZHUH WKH µ7DU]DQHV¶
UHPDLQVDQRSHQTXHVWLRQ
,QWHUYLHZ JXLGHV HYROYHG GXULQJ P\ ILHOGZRUN )RU LQVWDQFH SULRU WR XQGHUWDNLQJ P\
ILHOGZRUN , UHDOL]HG WKDW LQIRUPDWLRQ RQ 6L$3D] ZDV YHU\ GLIILFXOW WR ILQG +RZHYHU ,
UHJXODUO\FDPHDFURVVGLIIHUHQWPDQDJHPHQWGHVLJQDWLRQV UHJDUGLQJ WKHDUHD , FRQWDFWHGE\
HPDLODQRIILFLDOIURPWKH1DWLRQDO6\VWHPRI&RQVHUYDWLRQ$UHDV6SDQLVK6LVWHPD1DFLRQDO
GH$UHDVGH&RQVHUYDFLRQ6,1$&LQ&RVWD5LFDWRILQGRXWDERXWZKHWKHU6L$3D]H[LVWHG
EXWKHUDQVZHUVZHUHWRRYDJXH0RUHRYHUWKHRIILFLDOZDVDOVRYHU\GLVFRXUDJLQJUHJDUGLQJ
P\UHVHDUFKDQGDGYLVHGPHQRWWRFDUU\RXWDQ\GDWDFROOHFWLRQLQWKHDUHDVQHDUWKHFRQIOLFW
VLWHZKLFKZHUH VXSSRVHGO\ DIIHFWHG E\ 6L$3D] DQG LQVWHDG UHIHUUHGPH WR /D$PLVWDG
3HDFH3DUNORFDWHGRQWKHERUGHUZLWK3DQDPD$WWKDWWLPHWKHFRQIOLFWEHWZHHQ1LFDUDJXD
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DQG &RVWD 5LFD KDG SHDNHG 1H[W , FRQWDFWHG D UHVHDUFKHU IURP WKH 'DQLVK ,QVWLWXWH IRU
,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV',,6ZKRKDGEHHQZRUNLQJLQWKHDUHD7KHLQIRUPDQWFRQILUPHGWKDW
VKH KDG KHDUG RI 6L$3D] EXW GLG QRW NQRZ DERXW LWV VWDWXV *LYHQ WKH ODFN RI FRQFUHWH
LQIRUPDWLRQZKHQ,VWDUWHGP\ILHOGZRUNPDQ\RIP\LQLWLDOTXHVWLRQVZHUHYHU\H[SORUDWLYH
DQGIRFXVHGRQILQGLQJRXWDERXWWKHH[LVWHQFHRI6L$3D]
7KH LQLWLDO UHVSRQVHV IURP P\ LQIRUPDQWV IURP 6,1$& DQG ',,6 SURYHG WR EH JHQHUDOO\
UHIOHFWHGLQWKHDQVZHUV,UHFHLYHGGXULQJILHOGZRUNLQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDFRQFHUQLQJ
6L$3D]7KHEURDGXQDZDUHQHVVRI6L$3D]RQWKHSDUWRIRUJDQL]DWLRQVVWDWHLQVWLWXWLRQV
DQGWKHORFDOVPDGHPHUHDOL]HWKDWWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQPLJKWRQO\EHDQLQVWLWXWLRQDO
OD\HUZKRVHJRYHUQDQFHZDVRQO\UHIOHFWHGDWEXUHDXFUDWLFOHYHOV6L$3D]VHHPHGWREHWKH
GLVFRXUVHRIWHFKQRFUDWVFRQVHUYDWLRQLVWVDQGSROLWLFLDQVSDUWLFXODUO\GXULQJWKHVDQG
WKDW SULRU WR WKHQ KDG RQO\ PDWHULDOL]HG LQ SRSXOLVW VSHHFKHV UHJLRQDO QHJRWLDWLRQV DQG
GHYHORSPHQWDQGHQYLURQPHQWDODLGSROLFLHV
Ethics and power 
(PEHGGHGLQTXDOLWDWLYHUHVHDUFKDUHLVVXHVRIUHODWLRQVKLSVDQGSRZHUEHWZHHQWKHUHVHDUFKHU
DQG WKH UHVHDUFKHG )HPLQLVW JHRJUDSKHUV KDYH KLJKOLJKWHG WKH LQWHUVHFWLRQ RI SRZHU DQG
DFDGHPLF NQRZOHGJH WKDW DIIRUGV WKH UHVHDUFKHU D SULYLOHJHG SRVLWLRQ 5RVH  6XFK
SULYLOHJHGSRVLWLRQVDOORZIRUJUHDWHUDFFHVVWRUHVRXUFHVDVZHOODVWRWKHSRZHULQKHUHQWLQ
WKHSURGXFWLRQRINQRZOHGJHDERXWRWKHUV7KLV W\SHRISRZHU LVZKDWGLIIHUHQWLDWHVXV WKH
UHVHDUFKHUV IURP WKH UHVHDUFKHG7KXV VLWXDWLQJPH DV D UHVHDUFKHU HQWDLOV UHFRJQL]LQJ WKH
SRZHUSRVLWLRQIURPZKLFK,VWDUWHGP\ILHOGZRUN
:KLOH,UHFRJQL]HP\SULYLOHJHGSRVLWLRQDVDUHVHDUFKHUWKHSRZHUGLPHQVLRQLQTXDOLWDWLYH
UHVHDUFK LV QRW RQHHQGHG 5DWKHU 5RVH  VXJJHVWV FRQVLGHULQJ WKH SRVLWLRQV RI WKH
UHVHDUFKHU DQG UHVHDUFKHG DV UHODWLRQDO LH FRQVWLWXWHG WKURXJK WKH UHVHDUFK SURFHVV LWVHOI
7KXV UDWKHU WKDQ VHHLQJ WKH UHVHDUFKHU DV WKH RQH VLWWLQJ LQ D SRZHU SRVLWLRQ DQG WKH
UHVHDUFKHGDVSDVVLYHREMHFWVRIVWXG\ERWKDFWRUVFDQEHHTXDOO\LPSRUWDQWLQGHWHUPLQLQJWKH
UHVHDUFKRXWFRPH:KHUHDVWKHUHVHDUFKHULVRIWHQVHHQDVWKHRQHSURGXFLQJNQRZOHGJHLWLV
WKH UHVHDUFKHG WKDW QHYHUWKHOHVV KROG LQIRUPDWLRQ ,QIRUPDQWV µDUH QRW VLPSO\ SDVVLYH
UHFLSLHQWV RI D UHVHDUFKHU¶V FODLPRI DXWKRULW\ DQG LQWHOOHFWXDO DJHQGD EXW DUH DFWLYH DJHQWV
ZKR FDQ UHGHILQH WKH FRQWRXUV RI WKH UHVHDUFK RXWOLQH DQG UHVWULFW WKH UHVHDUFKHU¶V UROH RU
HYHQVWHHUWKHSURMHFWLQDGLIIHUHQWGLUHFWLRQ¶*XHYDUUDS,QIRUPDQWVFKRRVHWR
JLYHFHUWDLQLQIRUPDWLRQRIWHQEDVHGRQWKHLURZQHYDOXDWLRQRIWKHUHVHDUFKHU7KHUHVHDUFKHU
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PD\ EH MXGJHG LQ WHUPV RI IRU H[DPSOH WKHLU EDFNJURXQG JHQGHU DJH DQG VRFLDO VWDWXV
2IWHQUHVHDUFKHUVKDYHOLWWOHFRQWURORYHULQIRUPDQWV¶SHUFHSWLRQVRIWKHP2QJJRHV
DV IDU DV WR VXJJHVW WKDW WKH SRZHU LQ ILHOGZRUN UHODWLRQV GRHV QRW UHVLGH SULPDULO\ LQ WKH
UHVHDUFKHU5HVHDUFKHUV DUHYXOQHUDEOH WRKRZ LQIRUPDQWVGHILQH DQG ORFDWH WKH UHVHDUFKHU¶V
SODFH LQ WKHLU VRFLDO QHWZRUNV EDVHG RQ WKH UHVHDUFKHU¶V XVHIXOQHVV WR LQIRUPDQWV DQG WKHLU
EHOLHIVDQGSROLWLFDODJHQGDV
%HLQJDUHVHDUFKHUOLQNHGWRDXQLYHUVLW\LQ1RUZD\±DFRXQWU\WKDWKDVORQJEHHQLQYROYHG
LQ ELODWHUDO DLG LQ ERWK 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD DQG ZDV SDUWLFXODUO\ LQYROYHG LQ WKH
HVWDEOLVKPHQW RI 6L$3D] ± PRVW OLNHO\ DIIHFWHG WKH LQIRUPDWLRQ , JDWKHUHG GXULQJ P\
ILHOGZRUN +RZHYHU IURP P\ LQIRUPDQWV¶ UHDFWLRQV , FRQVLGHU WKDW D VLPLODU FXOWXUDO
EDFNJURXQG DQG KDYLQJ 6SDQLVK DV P\ PRWKHU WRQJXH KHOSHG PH WRQH GRZQ ZKDWHYHU
SUHFRQFHSWLRQVP\LQIRUPDQWVPLJKWKDYHKDGDERXWPHDQG1RUZD\DVDGRQRUFRXQWU\,Q
WKLV FDVH VLPLODULW\ LQ EDFNJURXQGPD\ KDYH EHHQ EHQHILFLDO DV D SRLQW RI HQWU\ GXH WR D
FRPPRQXQGHUVWDQGLQJDQGODQJXDJHDQGVLPLODUµSROLWLFDOSUREOHPV¶$JXLODU
5HJDUGOHVV RI VLPLODU FXOWXUDO EDFNJURXQG , ZDV VWLOO D IRUHLJQHU LQYHVWLJDWLQJ D KLJKO\
GLVSXWHGLVVXHLQWKHPLGGOHRI1LFDUDJXDQHOHFWLRQVDQGDERUGHUFRQIOLFW:KLOHVRPHWLPHV
WKLV ZDV D KLQGUDQFH SDUWLFXODUO\ LQ 1LFDUDJXD LW ZDV DOVR IUXLWIXO DV VRPH SHRSOH
SDUWLFXODUO\ LQ &RVWD 5LFD HQJDJHG LQ KHDWHG GLVFXVVLRQV DQG XQYHLOHG XQH[SHFWHG LVVXHV
7KXVWKHWLPLQJRIP\ILHOGZRUNZDVDQLPSRUWDQWIDFWRUDIIHFWLQJP\LQIRUPDQWV¶DWWLWXGHV
DQGZLOOLQJQHVVWRSDUWLFLSDWHLQWKHUHVHDUFKSURMHFW
%HVLGHVWKHFKDOOHQJHVRIEHLQJSHUFHLYHGDVDIRUHLJQHU OLQNHGWRDELODWHUDOGRQRUFRXQWU\
WKHUHZHUH YDULRXV FKDOOHQJHV OLQNHG WR EHLQJ D IHPDOH UHVHDUFKHU JDWKHULQJ GDWD LQ KLJKO\
UHOLJLRXVDQGFRQVHUYDWLYHYLOODJHV+RZHYHUVLQFH WKHVHFKDOOHQJHVKDGEHHQDQWLFLSDWHG ,
PDGH DUUDQJHPHQWV WR EH DFFRPSDQLHG E\ D PDOH UHVHDUFK DVVLVWDQW LQ &RVWD 5LFD DQG D
IHPDOHUHVHDUFKDVVLVWDQWLQ1LFDUDJXD%RWKDVVLVWDQWVKDGNQRZOHGJHRIWKHUHVSHFWLYHDUHDV
DQGWKHRUJDQL]DWLRQVLQYROYHGDQGSURYHGWREHFUXFLDOIRUJDLQLQJDFFHVVWRNH\LQIRUPDQWV
DQGSURYLGLQJEDFNJURXQGLQIRUPDWLRQ
:KLOH , FRQVWDQWO\ VWURYH WR REWDLQ D JHQGHUHTXDO OLVW RI LQIRUPDQWV WKLV ZDV QRW DOZD\V
SRVVLEOH )RU H[DPSOH LQ P\ LQWHUYLHZV WKHUH ZDV DQ RYHUUHSUHVHQWDWLRQ RI PDOH VWDWH
RIILFLDOV0RVWRIP\LQIRUPDQWVZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHVWXGHQWVWKDWSDUWLFLSDWHGLQD
JURXSGLVFXVVLRQZHUHRYHU\HDUVRIDJHDQGWKHPDMRULW\RIWKRVHZHUHRYHU\HDUV7KH
UHDVRQIRUVHOHFWLQJWKLVDJHJURXSZDVWKDWWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVUHTXLUHGSHRSOHZKRZHUH
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DZDUHRIPDQDJHPHQW UXOHV DQG WKHERUGHU FRQIOLFW DQG , DVVXPHG WKDW LQIRUPDQWVRYHU
\HDUVZRXOGEHEHWWHULQIRUPHGWKDQFKLOGUHQDQGWHHQDJHUV+RZHYHU,ZDVVWLOOLQWHUHVWHGLQ
NQRZLQJKRZ6L$3D]DQGWKHFRQIOLFWKDGDIIHFWHGSHRSOH¶VGDLO\OLYHVLQFOXGLQJWKRVHRI
FKLOGUHQ DQG WKHUHIRUH KHOG JURXS GLVFXVVLRQV $PRQJ WKH ORFDO LQIRUPDQWV , LQWHUYLHZHG
SHRSOH ZLWK GLIIHUHQW SURIHVVLRQV HJ ILVKHUPHQ WRXULVP RSHUDWRUV ORFDO HQWUHSUHQHXUV
KRXVHZLYHV WHDFKHUV DQG SROLFHPHQ DV ZHOO DV GLIIHUHQW HWKQLF EDFNJURXQGV ZKLFK ,
VHOHFWHGWKURXJKERWKUDQGRPDQGSXUSRVHVDPSOLQJLQRUGHUWRHQKDQFHWKHFUHGLELOLW\RIWKH
UHVHDUFK DQG LQFOXGH GLIIHUHQW SHUVSHFWLYHV RQ UHVHDUFK TXHVWLRQV 3DWWRQ  7KH
FUHGLELOLW\ RIP\ UHVHDUFKZDV IXUWKHU VRXJKW E\ WULDQJXODWLQJ WKH GDWD (\OHV	'RQRYDQ
7KLVZDVGRQHLQWKUHHZD\VILUVWE\XVLQJTXRWHVIURPGLIIHUHQWLQIRUPDQWVDQGFURVV
FKHFNLQJ GDWD IURP GLIIHUHQW LQWHUYLHZV VHFRQG E\ FRPELQLQJ SULPDU\ DQG VHFRQGDU\
FROOHFWHGGDWDVXFKDVUHSRUWVDQGPDQDJHPHQWSODQVDQGWKLUGE\FRUURERUDWLQJVRPHRIWKH
LQIRUPDWLRQZLWKTXDQWLWDWLYHGDWD
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Article 1: Transboundary conservation and militarized interstate disputes 
7KH DUWLFOH LV FRDXWKRUHG ZLWK 3lLYL /XMDOD DQG -DQ .HWLO 5¡G %DUTXHW /XMDOD 	 5¡G
 ,Q WKH DUWLFOHZH WHVW WKH HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLVZKLFK FODLPV WKDW
HQYLURQPHQWDOLVVXHVFDQEHXVHGWRSURPRWHDQGLPSURYHLQWHUVWDWHUHODWLRQV7KHDVVHUWLRQLV
H[SORUHG E\ HPSLULFDOO\ WHVWLQJ KRZ 7%3$V DUH UHODWHG WR 0LOLWDUL]HG ,QWHUVWDWH 'LVSXWHV
0,'VEHWZHHQFRQWLJXRXVVWDWHV%\XVLQJGDWDRQSURWHFWHGDUHDVDQG0,'VZHILQGWKDW
7%3$VWHQGWREHHVWDEOLVKHGEHWZHHQFRXQWULHV WKDWKDYHSUHYLRXVO\HQJDJHGLQ0,'VEXW
QRWLQIDWDO0,'V:HDOVRILQGVRPHHYLGHQFHWKDW7%3$VPD\EHUHODWHGWRPRUHSHDFHIXO
UHODWLRQVLQ$IULFD$VLDDQGWKH0LGGOH(DVWEXWQRWLQ/DWLQ$PHULFD
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Article 2: "Yes to Peace"? Environmental peacemaking and transboundary conservation in 
Central America DFFHSWHGIRUSXEOLFDWLRQLQGeoforum
7KH DUWLFOH H[SORUHV WKH HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLV WKURXJK D FDVH VWXG\ RI
6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDO GH $UHDV 3URWHJLGDV SDUD OD 3D] 6L$3D] LQ &HQWUDO $PHULFD ,Q
1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDZHUHLQYROYHGLQDQXPEHURIERUGHUFRQIOLFWVZLWKLQ6L$
3D] 3HDFH 3DUN DQG OLQNHG WR WKH XVH RI WKH 6DQ -XDQ5LYHU FRQWHVWHG ODQG DUHDV DQG RLO
UHVRXUFHV7KHFDVHRI6L$3D]VKRZVWKDWWUDQVERXQGDU\HQYLURQPHQWDO LVVXHVFDQSURYLGH
DUJXPHQWVIRUPDLQWDLQLQJRUHYHQVWUHQJWKHQLQJFRQIOLFWVUDWKHUWKDQIRVWHULQJSHDFHEHWZHHQ
VWDWHV 7KH FDVH DOVR VKRZV WKH HPHUJHQFH RI HQYLURQPHQWDO LVVXHV DV D QHZ DUHQD IRU
JHRSROLWLFDO SOD\ ZKHUH DFWRUV QRW RQO\ MXVWLI\ WKHLU DFWLRQV WKURXJK DQ HQYLURQPHQWDO
GLVFRXUVH EXW DOVR WKH HQYLURQPHQWDO GLVFRXUVH LV VWUHWFKHG WR LQFOXGH D YDULHW\ RI LVVXHV
WKURXJK ZKLFK DFWRUV FDQ REWDLQ LQWHUQDWLRQDO VXSSRUW 7KH HYHQWV LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD
5LFDUDLVHTXHVWLRQVDERXWWKHUROHRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQDVDSHDFHEXLOGLQJWRRO

Article 3: The rise and fall of transboundary conservation in Central America – the case of 
Si-A-Paz DFFHSWHGIRUSXEOLFDWLRQDWWKHNorwegian Journal of Geography
7KURXJKDVWXG\RIWKH0HVRDPHULFDQ%LRORJLFDO&RUULGRULQ&HQWUDO$PHULFDDQG6L$3D]
LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD WKH DUWLFOH LQYHVWLJDWHV KRZ D WUDQVERXQGDU\ VFDOH RI
FRQVHUYDWLRQ LV HQDFWHG  7KURXJK ELRUHJLRQDO DUJXPHQWV SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ DUJXH IRU WKH QHHG WR SURGXFH D QHZ VFDOH RI JRYHUQDQFH+RZ WKLV UHVFDOLQJ
JRHVDERXWUHPDLQVDQXQGLVFXVVHGLVVXH7KHVWXG\VKRZVWKDWLQRUGHUWRPHHWWKHFRQGLWLRQV
RIDELRUHJLRQDFWRUVLQYROYHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLQ&HQWUDO
$PHULFDSURGXFHGDFFRXQWVRIVRFLDODQGHFRORJLFDOLQWHJULW\WKDWGLGQRWHQWLUHO\PDWFKORFDO
QDUUDWLYHV 0RUHRYHU WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ SURYLGHG DFWRUV ZLWK LQFUHDVHG PRELOLW\
DFURVVJRYHUQDQFHVFDOHVDQGVRXUFHVRI IXQGLQJ7KLVVFDODUPRELOLW\ LQ WXUQHQKDQFHG WKH
SRZHURIDOUHDG\SRZHUIXODFWRUVLQWKHDUHDKHOSHGVWDWHVWRDWWUDFWLQWHUQDWLRQDOVRXUFHVRI
IXQGLQJDQGHPSRZHUHGSUHYLRXVO\PDUJLQDOL]HGORFDOJURXSVDWWKHH[SHQVHRIRWKHUV7KH
VWXG\FRQFOXGHV WKDWDFWRUV LQYROYHG LQ WKHHVWDEOLVKPHQWRI WUDQVERXQGDU\SDUNVDWWHPSW WR
FUHDWH QHZ RUGHU DQG PHDQLQJV RI QDWXUH DQG VRFLHW\ LQ RUGHU WR SURGXFH D QHZ VFDOH RI
FRQVHUYDWLRQ+RZHYHUWKLVVWXG\KLJKOLJKWVWKHSUREOHPVRIPDWFKLQJGLVFRXUVHVRIQDWXUHWR
DFFRXQWVRIVRFLDOXQLW\DQGXQGHUOLQHVWKHSROLWLFDOQDWXUHRIVFDODUSURMHFWV


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Article 4: The spatial distribution of transboundary conservation areas in Africa 
7KHDUWLFOHFRDXWKRUHGZLWK+DDNRQ/HLQLQWURGXFHVDQHZJHRUHIHUHQFHGGDWDVHWRQ7%3$V
LQ$IULFD 7KH GDWDVHW FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ WKH ORFDWLRQ RI DOO 7%3$V DVZHOO DV RI WKH
RUJDQL]DWLRQV LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW DQG ILQDQFLQJ RI HDFK 7%3$ $ WRWDO RI 
7%3$6 DUH LGHQWLILHG RIZKLFK DPDMRULW\ DUH ORFDWHG LQ 6RXWKHUQ$IULFD ZKHUHDV D
FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI 7%3$V DUH LQ WKH SURFHVV RI EHLQJ VHW XS LQ:HVW$IULFD  7KH
HVWDEOLVKPHQWRIPRVW7%3$VKDVWDNHQIURPLQFHSWLRQXQWLOWKHVLJQLQJRIWKH0HPRUDQGXP
RI 8QGHUVWDQGLQJ RQ DYHUDJH  \HDUV $ YHU\ KLJK QXPEHU RI RUJDQL]DWLRQV SULYDWH
IRXQGDWLRQVDQGVWDWHDJHQFLHVKDYHEHHQLQYROYHGLQVHWWLQJXSDQGILQDQFLQJ7%3$V
LQ$IULFD:HREVHUYHWKDWWKHVDPHDJHQFLHVLQYROYHGLQILQDQFLQJ7%3$VLQ6RXWKHUQ$IULFD
DUHDOVR LQYROYHG LQHVWDEOLVKLQJ7%3$V LQ:HVW$IULFD7RH[HPSOLI\SRWHQWLDOXVHVRI WKH
GDWDVHW WKH DUWLFOH PDNHV D VLPSOH VSDWLDO H[SORUDWLRQ RI 7%3$V LQ UHODWLRQ WR 2UJDQL]HG
9LROHQFH DQG %LRGLYHUVLW\ +RWVSRWV LQ $IULFD 5HVXOWV IURP WKLV H[SORUDWLRQ VKRZ WKDW D
PDMRULW\ RI 7%3$V LQ $IULFD DUH QHLWKHU HVWDEOLVKHG LQ SODFHV WKDW KDYH H[SHULHQFHG IDWDO
FRQIOLFWQRULQDUHDVFDWHJRUL]HGDVELRGLYHUVLW\KRWVSRWV
CONCLUDING REMARKS AND FUTURE RESEARCH AGENDAS 
,Q WKLV WKHVLV , KDYH VRXJKW WR H[SORUH WKH UROH RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ LQWHUVWDWH
UHODWLRQV DQG WR XQGHUVWDQG WKH VWUXFWXUHV SROLFLHV DQG JRYHUQDQFH VWUDWHJLHV RI
WUDQVERXQGDU\SURWHFWHGDUHDV7%3$V)LYHUHVHDUFKTXHVWLRQVKDYHEHHQDGGUHVVHGWKURXJK
IRXUDUWLFOHV

 $UH7%3$VHVWDEOLVKHGLQSODFHVWKDWKDYHH[SHULHQFHGFRQIOLFW"
 'R7%3$VLQGXFHFRRSHUDWLRQEHWZHHQFRQWLJXRXVVWDWHV"
 +RZDUH7%3$VHVWDEOLVKHGDQGOHJLWLPL]HG"
 :KDWDFWRUVDUHLQYROYHGLQWKHSUROLIHUDWLRQRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ"
 :K\DUH7%3$VHVWDEOLVKHGZKHUHWKH\DUH"

:LWKUHJDUGWR5HVHDUFK4XHVWLRQ$UWLFOHILQGVWKDW7%3$VDUHRIWHQORFDWHGLQDUHDVWKDW
KDYHH[SHULHQFHGORZOHYHOVRIFRQIOLFWEXWQRWIDWDO0LOLWDUL]HG,QWHUVWDWH'LVSXWHV0,'V
:KHQXVLQJDGLIIHUHQWFRQIOLFWGDWDVHW*HRUHIHUHQFHG(YHQW'DWDVHW*('$UWLFOHGRHV
QRWILQGDVSDWLDOSDWWHUQRI7%3$HVWDEOLVKPHQWDQGFRQIOLFWV:KLOHWKHUHVXOWVIURPWKHVH
WZR DUWLFOHVPLJKW VHHPFRQWUDGLFWRU\ WKH\ DUH DFWXDOO\ QRW*('V LQFOXGH D KLJKHU GHDWK
WKUHVKROGWKDQ0,'VDW OHDVWGHDWKVDQGUHVXOWVIURP$UWLFOHLQGLFDWHWKDW7%3$VDUH
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QRWOLNHO\WREHHVWDEOLVKHGLQERUGHUVWKDWKDYHH[SHULHQFHGGHDWKO\FRQIOLFWV,QRWKHUZRUGV
7%3$V DUH OLNHO\ WR EH HVWDEOLVKHG LQ SODFHV ZKHUH FRQIOLFWV GLG QRW UHVXOW LQ FDVXDOWLHV
7KHUHIRUHWKHFRQFOXVLRQVUHDFKHGLQERWK$UWLFOHVDQGDUHFRPSDWLEOH+RZHYHUIXUWKHU
VWXGLHVDUHQHHGHGWRH[SORUHPRUHLQGHSWKWKHVSDWLDOUHODWLRQRI7%3$VDQGFRQIOLFW7KH
GDWDVHWSUHVHQWHGLQ$UWLFOHFDQIDFLOLWDWHIXWXUHV\VWHPDWLFVWXGLHVRQWKHHVWDEOLVKPHQWRI
7%3$VLQ$IULFDDQGWKHLUUHODWLRQWRRWKHUYDULDEOHVLQFOXGLQJFRQIOLFW

,Q UHVSRQVH WR 5HVHDUFK4XHVWLRQ  $UWLFOH  ILQGV WKDW 7%3$V KDYH D SRVLWLYH HIIHFW RQ
LQWHUVWDWHUHODWLRQVLQ$VLD$IULFDDQGWKH0LGGOH(DVWEXWQRW LQ/DWLQ$PHULFD7KHFDVH
VWXG\LQ&HQWUDO$PHULFDSUHVHQWHGLQ$UWLFOHSDUWO\VXSSRUWVWKHILQGLQJVLQ$UWLFOHDVLW
GRHVQRWILQGVXSSRUWIRUWKHHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJK\SRWKHVLVLQWKHUHJLRQ2QHRIWKH
PDLQILQGLQJVRIWKLVWKHVLVLVWKDWORFDWLRQDQGFRQWH[WPDWWHUZKHQLWFRPHVWRXQGHUVWDQGLQJ
WKH UROH RI QDWXUDO UHVRXUFHV DQG HQYLURQPHQWDO LVVXHV DV VRXUFHV RI UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ
:KHUHDV WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ FRXOGEHXVHGDVD WRRORIFRRSHUDWLRQ LQ VRPHSODFHV
DQGXQGHUSDUWLFXODUFLUFXPVWDQFHV7%3$VPLJKWKDYHWKHRSSRVLWHHIIHFWLQRWKHUFRQWH[WV
+LVWRULFDOO\ SURWHFWHG DUHDV KDYH EHHQ LQWULQVLFDOO\ LQYROYHG ZLWK FRPSOH[ VRFLDO DQG
SROLWLFDO LVVXHV WKDW WUDGLWLRQDOO\ IXHO FRQIOLFW 7KH LPSDFWV RI SURWHFWHG DUHDV XSRQ ORFDO
OLYHOLKRRGVUHVRXUFHDQGODQGULJKWVSRZHUVWUXFWXUHVDQGLGHQWLW\IRUPDWLRQDUHLVVXHVWKDW
SHU VH FDQ FUHDWH JULHYDQFHV DQG SRWHQWLDOO\ HVFDODWH LQWR PRUH RSHQ IRUPV RI FRQIOLFW
+DPPLOO 	 %HVDQoRQ  ([SDQGLQJ WKH PDWHULDO DQG JRYHUQDQFH VFDOHV RI SURWHFWHG
DUHDV WR D WUDQVERXQGDU\ OHYHO FRXOG IXUWKHU HOHYDWH WKH ULVN IRU FRQIOLFW OLNH LQ &HQWUDO
$PHULFD EHFDXVH LQ SUDFWLFH 7%3$VPXVW GHDO ZLWK TXHVWLRQV RI ERUGHUV DQG WHUULWRULDOLW\
ZKLFKFRQFHSWXDOO\WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQGRHVQRWDGGUHVV)XUWKHUPRUHWKHFRQGLWLRQV
GHWHUPLQLQJ WKH SHDFHEXLOGLQJ SRWHQWLDO RI 7%3$V UHVLGH QRW RQO\ LQ WKH SDUWLFXODU VSDWLDO
UHODWLRQV RI SODFHV DQG WKH XQGHUVWDQGLQJ DQG XVHV RI QDWXUH EXW DOVR LQ WKH JHRSROLWLFV RI
SDUWLFXODUUHJLRQVZKLFKWRDFHUWDLQH[WHQWPD\GHWHUPLQHWKHFRXUVHRIDFWLRQDVZHOODVWKH
W\SHRIDFWRUVLQYROYHGLQWKHIXQGLQJDQGDJHQGDVHWWLQJRI7%3$V7KLVILQGLQJLVUHOHYDQW
IRU SROLF\PDNLQJ EHFDXVH 7%3$V DUH FXUUHQWO\ SODQQHG LQ FRQIOLFWLYH ERUGHUODQGV VXFK DV
WKRVHLQ,VUDHO3DOHVWLQHDQG-RUGDQ,QGLDDQG3DNLVWDQDQG1RUWKDQG6RXWK.RUHD&URVE\
HW DO  6ZDLQ :HVWLQJ  8QGHUVWDQGLQJ WKH FRQGLWLRQV LQ ZKLFK 7%3$V
PLJKW IXQFWLRQ DV HLWKHU SHDFHEXLOGLQJ WRROV RU FRQIOLFWHQKDQFHUV LV QRW RQO\ FUXFLDO IRU
HQYLURQPHQWDOLVVXHVWREHVHULRXVO\FRQVLGHUHGLQUHJLRQDOFRRSHUDWLRQEXWDOVRIXQGDPHQWDO
IRUQRWPDNLQJPDWWHUVZRUVHLQSODFHVZLWKORQJKLVWRULHVRIFRQIOLFW

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5HVHDUFK4XHVWLRQ  LV DGGUHVVHG LQ$UWLFOHV  DQG 7UDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LV RIWHQ
SURPRWHG DV D WRRO WR DGDSW WKH JHRJUDSK\ RI HQYLURQPHQWDO SUREOHPV WR LQVWLWXWLRQDO DQG
VSDWLDO OHYHOV RI JRYHUQDQFH ,Q $UWLFOH  WKH ILQGLQJV RI WKH VWXG\ FRQGXFWHG LQ &HQWUDO
$PHULFD UHYHDO WKDW WKH FRQFHSW RI ELRUHJLRQ LV XVHG DV DQ DUJXPHQW WR UHVSDWLDOL]H
JRYHUQDQFHVFKHPHVWRDµWUDQVERXQGDU\VFDOH¶,QRUGHUWRPHHWWKHFRQGLWLRQVRIDELRUHJLRQ
DFWRUV LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V LQ &HQWUDO $PHULFD SURGXFHG DFFRXQWV RI
VRFLDO DQG HFRORJLFDO LQWHJULW\ WKDW GLG QRW PDWFK ORFDO QDUUDWLYHV 7KXV WKH VRFLDO DQG
LQVWLWXWLRQDO IDEULF WKRXJKW WR EH QHFHVVDU\ WR H[SDQG FRRSHUDWLRQ ZDV QRW LQ SODFH 7ZR
IXUWKHU ILQGLQJV HPHUJH ZKHQ FRPSDULQJ WKH GLVFRXUVH HPSOR\HG WR OHJLWLPL]H WKH
HVWDEOLVKPHQWRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQZLWKWKHJRYHUQDQFHVWUDWHJLHVDQGPHFKDQLVPV
LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW DQG PDQDJHPHQW RI 7%3$V 2QH LW EHFRPHV HYLGHQW WKDW
7%3$V DUH WRROV XVHG E\ YDULRXV DFWRUV WR JDLQ FRQWURO RYHU VSDFH 6WDWHVPD\ DSSDUHQWO\
DJUHHLQLWLDOO\RUWHPSRUDOO\WRFHGHVRPHVRYHUHLJQW\WRH[WHUQDODFWRUVEXWWKHFDVHRI6L$
3D] VKRZV WKDW WKH HVWDEOLVKPHQW DQG PDQDJHPHQW RI 7%3$V UDWKHU DIIRUGV VWDWHV WKH
MXVWLILFDWLRQ WR HVWDEOLVK DQG H[SDQG FRQWURO RYHU UHPRWH DUHDV $FWRUV LQYROYHG LQ WKH
PDQDJHPHQW RI 7%3$V FRRSHUDWH ZLWK VWDWHV LQ WKH FRQWURO RI VSDFH LQ VWUHQJWKHQLQJ
WHUULWRULDO ERUGHUV DQG LQ UHGHILQLQJ DQG PDLQVWUHDPLQJ SHUFHSWLRQV RI QDWXUH ,Q &HQWUDO
$PHULFDWKLVLVGRQHWKURXJKKLJKO\VHFXULWL]HGPHDVXUHVVXFKDVWLJKWHQLQJERUGHUFRQWURO
DV ZHOO DV WKH XVH RI PLOLWDU\ IRUFHV ZKLFK DUH OHJLWLPL]HG LQ WKH QDPH RI SURWHFWLQJ WKH
HQYLURQPHQW6XFKPHDVXUHVPLJKWQRWDOZD\V OHDG WRPRUHSHDFHIXO UHODWLRQVEHWZHHQDQG
ZLWKLQ VWDWHV 5DWKHU WKH\ FRXOG DV LQ &HQWUDO $PHULFD KDYH XQLQWHQGHG FRQVHTXHQFHV
EHFDXVH DW WKH KHDUW RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ OLH IXQGDPHQWDO TXHVWLRQV RI ODQG
GLVWULEXWLRQDFFHVVWRUHVRXUFHVDQGERUGHUFRQWURODQGWHUULWRULDOLW\ZKLFKFRQWLQXHWRVSDUN
FRQIOLFWLQPDQ\SDUWVRIWKHZRUOG7KHRWKHUILQGLQJLVWKDWZKLOH7%3$VDUHDGYRFDWHGDV
SHDFHEXLOGLQJ PHFKDQLVPV WKHUH LV QRWKLQJ LQKHUHQW LQ WKHLU VWUXFWXUH RU JRYHUQDQFH
LQGLFDWLQJ WKH LQWHJUDWLRQ RI FRQIOLFW UHVROXWLRQ DQG SHDFHEXLOGLQJ VWUDWHJLHV 5DWKHU WKH
SHDFHEXLOGLQJ DVSHFW RI 7%3$V UHPDLQV D SROLWLFDO UKHWRULF 7KH FDVH LQ &HQWUDO $PHULFD
VKRZV WKDW WDONLQJSHDFHZLWKRXWDFWLQJSHDFH LQDUHDVSURQH WR FRQIOLFW FRXOGKDYHVHULRXV
LPSOLFDWLRQVQRWRQO\IRUWKHJRYHUQDQFHRI7%3$VEXWPRUHLPSRUWDQWO\IRUEURDGHUERUGHU
G\QDPLFVDQGLQWHUVWDWHUHODWLRQV

5HVHDUFK4XHVWLRQLVH[SORUHGLQ$UWLFOHVDQG%RWKDUWLFOHVXQGHUOLQHWKHYDULHW\DQG
QXPEHURIDFWRUVLQYROYHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWDQGIXQGLQJRI7%3$V$FWRUVLQYROYHGLQWKH
HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V IRUP SULYDWH±SXEOLF SDUWQHUVKLSV WKDW FRRSHUDWHZLWK VWDWHV UDWKHU
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WKDQ FKDOOHQJH WKHP 6XFK FRQVWHOODWLRQV RI DFWRUV W\SLFDOO\ RSHUDWH DFFRUGLQJ WR JOREDO
FRQVHUYDWLRQ GLVFRXUVHV DQG DUH KLJKO\ LQIOXHQWLDO LQ GHWHUPLQLQJ HQYLURQPHQWDO DJHQGDV
8QGHUVWDQGLQJ WKH W\SH RI DFWRUV LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V LV FUXFLDO IRU
XQGHUVWDQGLQJZK\7%3$VDUHHVWDEOLVKHGZKHUHWKH\DUH5HVHDUFK4XHVWLRQ$UWLFOHV
DQG  VKRZ WKDW WKH HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V LV QRW UDQGRP DQG LW GRHV QRW DOZD\V IROORZ
HFRORJLFDO DUJXPHQWV VXFK DV VSHFLHV GLYHUVLW\ RU HFRV\VWHP SULRULW\ 5DWKHU WKH
HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V UHIOHFWV SROLF\ SULRULWLHV WKH GRPLQDQFH RI SDUWLFXODU JOREDO
HQYLURQPHQWDOGLVFRXUVHV ORFDO LQWHUHVWVRI LQWHUQDWLRQDOFRQVHUYDWLRQRUJDQL]DWLRQVDQGWKH
H[LVWHQFHRILQIOXHQWLDOSULYDWHSXEOLFSDUWQHUVKLSVOLNHWKH3HDFH3DUNV)RXQGDWLRQWKDWFDQ
WULJJHU VXSSRUW IRU WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ WKH UHJLRQ )XUWKHUPRUH 7%3$
HVWDEOLVKPHQWLVGHSHQGHQWRQUHJLRQDOSHDFHDQGFRQIOLFWFRQWH[WVWKDWFDQFUHDWHPRPHQWXP
DQG VXSSRUW IRU WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DV ZHOO DV WKH SRWHQWLDO IRU HFRQRPLF SURILW
WKURXJK IRU LQVWDQFH UHVRXUFH H[WUDFWLRQ RU WRXULVP ELRSURVSHFWLQJ FDUERQ VHTXHVWUDWLRQ
VFLHQWLILFUHVHDUFKJUHHQODEHOOLQJDQGGHEWIRUQDWXUHVZDSV
7KLVWKHVLVKDVV\VWHPDWLFDOO\DQDO\VHGWKHUROHRIWKH7%3$VLQLQWHUVWDWHUHODWLRQV$OWKRXJK
WKHDUWLFOHVSUHVHQWHGRQWKHIROORZLQJSDJHVILOOVRPHRIWKHJDSVLQVWXGLHVFRQFHUQHGZLWK
WKH UROH RI WKH HQYLURQPHQW LQ FRQIOLFW DQG VSHFLILFDOO\ WKH SRWHQWLDO UROH RI QDWXUH
FRQVHUYDWLRQLQUHJLRQDOFRRSHUDWLRQPDQ\TXHVWLRQVUHPDLQ)RUH[DPSOHIXUWKHUVWXGLHVDUH
QHHGHGWRXQGHUVWDQGWKHFRQGLWLRQVLQZKLFK7%3$VPD\IXQFWLRQDVSHDFHEXLOGLQJWRROVRU
FRQIOLFWHQKDQFHUV ,Q DGGLWLRQ WKH UROH RI DFWRUV LQ VKDSLQJ HQYLURQPHQWDO SROLWLFV DQG
WUDQVERXQGDU\HQYLURQPHQWDODLGQHHGVWREHPRUHFDUHIXOO\H[DPLQHG0RUHRYHUWKHGHEDWH
RQFRQVHUYDWLRQDQGUHJLRQDOFRRSHUDWLRQQHHGVWREHEURDGHQHGWRLQFOXGHLVVXHVSHUWDLQLQJ
WRJHRSROLWLFVSDUWLFXODUO\LQDQHUDRIFOLPDWHFKDQJHDVWKLVZRXOGRSHQXSSRVVLELOLWLHVIRU
LQFUHDVHGFRRSHUDWLRQDQGFRQIOLFWRYHUWKHH[SORUDWLRQRIUHVRXUFHVDQGWKHSURWHFWLRQRIWKH
HQYLURQPHQW
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a b s t r a c t
Advocates of transboundary conservation argue that borderlands can be a source of cooperation between
neighboring states that previously engaged in conﬂict. It has been stated that, by opening negotiation
channels based on environmental issues, jointly managed cross-border protected areas can promote and
reinforce harmonious relations between contiguous states. We explore this assertion by empirically
testing how transboundary protected areas (TBPAs) are related to militarized interstate disputes (MIDs)
between contiguous states. Through the use of global data on protected areas and MIDs, we ﬁnd that
TBPAs tend to be established between countries that have previously been engaged in MIDs. We also ﬁnd
some evidence that TBPAs can be related to a more peaceful co-existence between neighboring countries
in Africa, Middle East, and Asia.
© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Introduction
In 2004, Ecuador and Peru established the Condor-Kutuku Peace
Park, a transboundary protected area (TBPA). This was done after a
dispute over a border area that had lasted for decades and culmi-
nated in armed clashes in January 1995, resulting in 500 casualties.
In October 1998, Ecuador and Peru reached an agreement on the
delineation of the border. The peace treaty called for the estab-
lishment of Adjacent Zones of Ecological Protection. Consequently,
in 1999 both countries established national border-parks that
eventually formed the peace park (Matthew, Brown, & Jensen,
2009).
Supporters of transboundary conservation argue that, apart
from protecting biodiversity, jointly managed cross-border pro-
tected areas can reinforce harmonious relations, cooperation, and
peacebuilding by opening negotiation channels based on environ-
mental issues arising between different and sometimes opposing
parties (Ali, 2003; Westing, 1993b, 1998).
Consequently, the establishment of TBPAs as an “exit strategy
from conﬂict entrapment” (Ali, 2007, p. 14) has been given serious
consideration in countries with ongoing interstate disputes, such as
India and Pakistan, North and South Korea, parts of Central and
Middle-East Asia, and between Jordan, Palestine, and Israel
(Sandwith, Shine, Hamilton, & Sheppard, 2001).
Empirical studies that document whether TBPAs are established
between countries that have previously experienced interstate
disputes and whether they have contributed to peacebuilding are
lacking. Much of the discussion on the role of transboundary con-
servation in states' relations has remained at a theoretical level,
with conclusions drawn from a number of local-case studies (van
Amerom & Büscher, 2005; Duffy, 2006; King & Wilcox, 2008).
The few exceptions include Zbicz (2003), who surveyed the level of
cooperation in the administration of transboundary parks, and
Hanson et al. (2009), who investigated the spatial co-existence of
armed conﬂict and biodiversity hotspots.
When considering the widespread support that transboundary
conservation has gained, the rapid pace in which TBPAs are being
established, and the role that TBPAs could play in building more
peaceful relations between contiguous states, there is a need for in-
depth statistical analyses. To our knowledge, this paper presents
the ﬁrst explorative empirical analysis of the relationship between
transboundary conservation and peace.
In order to study whether TBPAs are established between
countries that have previously experienced interstate disputes and
whether they have achieved their stated goals of peace, we use
global data on TBPAs and militarized interstate disputes (MIDs)
between contiguous states for the period 1949e2001.
Our results conﬁrm that TBPAs are established between states
that previously have been involved in MIDs which did not result in
casualties. Our analysis further suggests that TBPAs may be related
to peace in Africa, Middle East, and Asia, whereas this is not the case
in Latin America.
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The paper proceeds as follows. First, the rationale behind
transboundary conservation in promoting peace is introduced.
Then, we state our hypotheses. Thereafter, we present our data,
before analyzing the relation between TBPAs and MIDs. The anal-
ysis section is followed by a discussion of our ﬁndings and
concluding remarks.
Transboundary conservation
Transboundary conservation as a cooperation tool can be traced
back to the ﬁrst half of the twentieth century. In 1924, leaders in
Poland and Czechoslovakia tried to resolve a border dispute by
establishing a transboundary park as a means to alleviate political
tensions and prevent conﬂicts (Goetel, 1923). TBPAs have also been
established between countries with historically friendly relations.
For instance, in 1926, the United States and Canada established the
Waterton Lakes Glacier as a gesture of good relations between the
two countries (MacDonald, 2000).
A total of 121 TBPAs were established between 1946 and 1969.
Since then, there has been a steady increase in the number of such
parks. During the 1970s, 240 new parks were established, repre-
senting a huge increase in border-park establishment. This growth
continued throughout the 1980s and 1990s, when the International
Union for Conservation of Nature (IUCN) started to actively pro-
mote the idea of establishing conservation areas on international
borders (van Amerom, 2002). In 1988, the IUCN's Commission on
National Parks and Protected Areas identiﬁed 70 potential TBPAs
straddling 65 national borders (Thorsell, 1990). This triggered a
proliferation of conservation agencies promoting transboundary
conservation, such as the Peace Parks Foundation in Southern Af-
rica. In 2001, the IUCN established the concept of TBPAs and deﬁned
them as follows:
an area of land and/or sea that straddles one or more borders be-
tween states, sub-national units such as provinces and regions,
autonomous areas and/or areas beyond the limit of national sov-
ereignty or jurisdiction, whose constituent parts are especially
dedicated to the protection and maintenance of biological diversity,
and of natural and associated cultural resources, and managed
cooperatively through legal or other effective means (Sandwith
et al., 2001, p. 3).
Shortly afterward, the IUCN expanded the deﬁnition of TBPAs to
include the promotion of peaceful relations and cooperation be-
tween states (Ali, 2007; Sandwith et al., 2001). Today, support for
transboundary initiatives is widespread among international or-
ganizations such as the World Bank, development agencies such as
the USAID, international conservation organizations such as IUCN,
and donor groups such as Club 21.
Global establishment of TBPAs
Transboundary projects are particularly attractive for interna-
tional organizations and NGOs, because funding agencies can be
more easily persuaded to approve a project if it is presented as a
part of a larger plan (Leibenath, Blum, & Stutzriemer, 2010). In
Southern Africa, TBPAs have rapidly spread during the past two
decades because the largest conservation organizations prioritize
large-scale conservation projects rather than sub-national and
smaller-scale ones (Chapin, 2004).
Since the Rio Summit in 1992, the World Bank became
increasingly interested in funding wildlife ventures around the
globe because of its economic potential (Duffy, 1997). In Africa, the
opportunity for economic proﬁt is an incentive for organizations
and private actors to establish, expand, and maintain protected
areas. As a result, TBPAs have become one of the most important
attractions for tourism in Southern Africa (Ferreira, 2004), where
TBPAs are promoted as key revenue generators and as a way of
restoring investors' trust in the region (Draper, Spierenburg, &
Wels, 2004). For instance, tourism in the southeast of Zimbabwe
is poorly developed compared to the other major attractions
around Victoria Falls and Hwange. The establishment of a TBPA1 in
the regionwas presented as a means to stimulate an area with little
potential for anything else except wildlife development (Duffy,
2000).
In addition to the economic gains made from tourism, TBPAs
also have a political motivation. For instance, in Southern Africa,
TBPAs symbolically operate as parks for peace that will foster
interstate cooperation (Sandwith et al., 2001). The idea that nature
connects the landscape irrespective of national borders is linked
with Pan-African visions of reuniting a continent artiﬁcially divided
by the colonial powers (Draper et al., 2004). Transboundary parks
are increasingly advocated and justiﬁed on the basis of this argu-
ment (van Amerom & Büscher, 2005).
There has been a growing interest to establish TBPAs to improve
regional cooperation. For instance, in Asia, the establishment of the
Emerald Triangle Peace Park between Thailand, Laos, and Cambodia
was expected to attract funding to clear landmines and improve
regional cooperation (Trisurat, 2007). In Eastern Europe, The Balkan
Peace Park between Albania, Kosovo, and Montenegro is advocated
as a tool for reconciliation in the Balkan region that can provide the
grounds for cooperation “by bridging ethnic and religious differ-
ences” (REC, 2003, p. 53). In Central America, the establishment of
the Mesoamerican Biological Corridor was an attempt to unite the
region after decades of political instability (Barquet, 2014).
In all instances, research highlights the importance of regional
and international organizations to facilitate and fund the estab-
lishment of TBPAs, as well as to help reduce transaction costs and
elaborate frames of reference for projects on local and regional
scales. For instance, in Southern Africa, the establishment of peace
parks is largely driven by the Peace Parks foundation in connection
with theWWF. Together, they have attracted a long list of donors. In
Thailand, Laos, and Cambodia, the Asian Development Bank sup-
ported the establishment of the Emerald Triangle Peace Park
through their program on Technical Assistance on Biodiversity
Conservation Corridors Initiatives in the Greater Mekong Subre-
gion, whilst the International Tropical Timber Organization funded
the project (Trisurat, 2007).
TBPAs and environmental peacemaking
Theoretically, the rationale for establishing TBPAs is rooted in
the environmental peacemaking hypothesis, which argues that the
environment can act as a tool for cooperation between states
(Conca & Dabelko, 2002; Hamilton, Mackay, Worboys, Jones, &
Manson, 1996). The hypothesis takes on liberal principles, and
suggests that overlapping ecological interdependencies can lead to
Post-Westphalian governance (Swatuk, 2002). In this respect, the
inclusion of environmental issues is expected to mitigate conﬂicts
and lead to longer-lasting peace than might otherwise be achieved,
because sustainable management of the environment requires
long-term cooperative planning. If properly designed, environ-
mental initiatives can reduce tensions and the likelihood of violent
conﬂict between countries and communities (Ali, 2011).
According to Conca, Carius, and Dabelko (2005), environmental
peacemaking projects such as TBPAs can be helpful in three situa-
tions. First, they can help solve environmentally induced conﬂicts.
Second, they can be used to establish peaceful relations between
parties involved in a conﬂict that is not speciﬁcally linked to the
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environment. Third, they can be linked to efforts to achieve sus-
tainability and thereby peace.
To achieve environmental peacebuilding, Conca and Dabelko
(2002) propose two paths. First, the “strategic climate” of
mistrust, uncertainty, and short-term goals can be transformed
through the recognition of mutual beneﬁts and by creating a habit
of cooperation. This is in line with the liberal peace theory where it
is argued that growing interdependence is a positive force for peace
in world politics (Axelrod & Keohane, 1985; Doyle, 1986). Second,
transboundary conservation can create and support transnational
ties between civil society movements, which in turn can create
opportunities to develop cross-border societal linkages that sup-
port peacebuilding efforts between countries.
In the context of environmental peacemaking, transboundary
conservation has come to be perceived as an important tool in
environmental and political security, for a number of reasons. First,
many of the biodiversity hotspots and areas considered as envi-
ronmentally rich are located along borders (Hanson et al., 2009).
Advocates of transboundary conservation argue that a trans-
boundary approach is useful because environmental challenges and
management objectives related to borders tend to be similar and
because biological and ecological phenomena such as species
migration are not conﬁned to political boundaries (Hamilton et al.,
1996).
Second, conﬂicts have often taken place between neighboring
countries, particularly those with long borders (Starr, 2002). In
addition, many borders have been and/or remain ill-deﬁned and
have been objects of dispute (Starr& Thomas, 2005), like in the case
between Peru and Ecuador and between Cambodia and Thailand.
Third, TBPAs are potentially useful tools for cooperation and the
prevention of conﬂict in different situations (Westing, 1998). TBPAs
can serve to promote or strengthen good relations between
contiguous sovereign states. There are proposals to establish a
peace park over the Taxkorgan Nature Reserve in China and the
Khunjerab National Park and Central Karakoram National Park in
Pakistan (Wallace, 2001). Also, TBPAs can serve to prevent conﬂicts
over contested borderlands. For instance, McNeil (1991) proposed a
peace park between the United States and Canada in the case of the
contested Machias Seal Island, and McManus (1994) proposed a
TBPA for the Spratly Islands, the ownership of which is claimed by
Brunei, China, Malaysia, the Philippines, Taiwan, and Vietnam.
Additionally, TBPAs can help create favorable conditions for the
reuniﬁcation of two divided states, like in the case of North and
South Korea.
The potential of TBPAs as tools for conﬂict resolution has
generated great interest throughout the world. The IUCN has
repeatedly emphasized the critical role of transboundary conser-
vation in resolving conﬂicts between neighboring states and has
highlighted the “remarkable” contribution of transboundary parks
to build conﬁdence, trust, and friendly relations between the
parties involved (Vasilijevic & Pezold, 2011). Such claims have been
further supported by agencies, such as the German Organization for
Technical Cooperation, the Nordic development agencies (Sweden,
Denmark, Norway, and Finland), the European Union, and the
Critical Ecosystem Partnership Fund, among others (Carius, 2007;
Feil, Klein, & Westerkamp, 2009; Vasilijevic & McKinney, 2012).
However, to date, there is not enough evidence to validate such
claims. To our knowledge, this paper is a ﬁrst step in exploring the
role of TBPAs in inter-state relations in a large-N empirical analysis.
Hypotheses
Prior to assessing TBPAs' effect on peace, it is crucial to deter-
mine whether TBPAs have been established between neighbors
with a history of hostile relations. As discussed above, TBPAs have
been established between neighbors with peaceful relations, they
have been used for economic proﬁt and to expand political projects.
However, the motivation for establishing TBPAs is that, beyond
their environmental value, they will function as tools for coopera-
tion and conﬂict prevention. It follows that TBPAs should be located
in areas where disputes have taken place. Our ﬁrst hypothesis is
thus as follows:
Hypothesis 1: TBPAs are located between contiguous states that
have been in conﬂict with one another prior to establishment.
Besides their value for biodiversity conservation, TBPAs are
established to strengthen relations between neighboring countries,
to promote peace and cooperation, and thereby to help reduce
conﬂict. When it is difﬁcult to initiate and sustain dialog on chal-
lenging issues, environmental issues can provide alternative ways
to encourage cooperation at societal, governmental, and interna-
tional levels. Mutual ecological interdependence can then facilitate
cooperation across borders (Carius, 2007). When environmental
cooperation develops and all stakeholders come together in sys-
tematic negotiations, such efforts can enhance trust, foster coop-
erative action, and encourage a common sense of regional identity
(Adler, 1997). In turn, cooperation justiﬁed through environmental
issues can bring conﬂictive parties closer to resolving other, more
contentious issues (Molvaer, 1990; Westing, 1998).
Thus, TBPAs could, in theory, act as a tool for cooperation in a
manner similar to that of transboundary cooperation over water
(Brochmann & Gleditsch, 2012; Gleditsch, Furlong, Hegre, Lacina, &
Owen, 2006). In other words, TBPAs are envisaged to produce a
snowball effect, from cooperation on environmental issues to other,
more contentious, political issues. By following this argumentation,
we hypothesize:
Hypothesis 2: TBPAs decrease the likelihood of conﬂict between
contiguous states.
Data
Our panel dataset covers the period 1949e2001 and includes
328 country dyads and 11141 country-dyad-year observations (see
summary statistics in Table 1).
Unit of analysis
To extract the country pairs that share a land border, we follow
Brochmann, Rød, and Gleditsch (2012) and use the GIS dataset
“CShapes” which provides accurate historical maps of country
borders from 1945 and onwards (Weidmann, Kuse, & Gleditsch,
2010). The CShapes dataset represents each independent country
by a polygon or by several polygons if borders have changed. For
example, Ethiopia and Eritrea's borders are represented by three
polygons in the dataset: one polygon for the period 1949e1992 and
two smaller polygons for the two countries from 1993 and onwards.
To extract the relevant borders, we transform the country polygons
to line features, remove the coastal border, and then make yearly
representations of the international boundaries from 1949 to 2001.
On the basis of these border data, we compiled a dataset with the
boundary-sharing dyad year as the unit of analysis.
Border area conservation
For the location of TBPAs, we use a GIS dataset from Besançon,
Lysenko, and Savy (2007) on 227 TBPA complexes and parks
adjoining international borders. The dataset includes 3043
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protected areas. A TBPA can be shared between two or more states
and consist of several parks, like the Maya Tropical Forest Complex
shared between Belize, Guatemala, and Mexico, encompassing 53
different parks.
All protected areas included in this dataset conform to the IUCN
(2010) deﬁnition of a protected area, are adjacent to an interna-
tional boundary and a protected area in a neighboring country, and
may involve some form of cooperation between neighboring
countries (Mittermeier et al., 2005). Unfortunately, the dataset does
not specify the extent of transboundary cooperation. For this
reason, we cannot differentiate for the degree of cooperation be-
tween the countries. We include all parks from the TBPA dataset in
our analysis, except those (2) without an establishment year.
To test our ﬁrst hypothesis on whether TBPAs have been
established along the border between countries with a history of
MIDs, we code a dummy variable taking the value of 1 if a TBPAwas
established along the boundary in a given year. Over 5% (563) of the
country-dyad years were coded as years in which a TBPA had been
established (Table 1).2 A large majority of these (517) TBPAs have
been established since 1970.
To control for the possibility that countries are more likely to
establish any type of conservation areas and not only TBPAs, we
also create an establishment dummy for all the other protected
areas (OPAs). For this, we use the 2010 version of the World Data-
base on Protected Areas (WDPA) (IUCN& UNEP, 2010) that includes
more than 160 000 nationally designated protected areas (for
example, national parks) and internationally recognized protected
areas (for example, Ramsar Wetlands of International Importance).
From the WDPA dataset, we code an establishment dummy for
OPAs located along international borders. In our dataset, we have
1119 OPA establishments in the border area, of which 1049 have
been established since 1970. We exclude from the dataset the OPAs
(138) without an establishment year.
To test our second hypothesis that TBPAs are related to fewer
disputes, we also study whether the size of the protected area in-
ﬂuences the relationship between TBPAs and peace. This is to test
the claim from TBPA proponents that more extensive protection
areas require more cooperation and joint management across ju-
risdictions, thus promoting a more peaceful relationship between
the countries (Chapin, 2004). Therefore, we construct a variable to
measure the percentage of border area covered by TBPAs. Here, we
deﬁne the border area as the zone inside a 50 km radius from the
border. These variables are calculated separately for each year for
the period 1949e2001 and for each border dyad.
In our data, the percentage of border area covered by TBPAs
varies between 0% and 82%, the mean being 3.6% (Table 1). The
highest percentages of TBPAs are found on the border between
Venezuela and Brazil (82% in 2001) and between Benin and Burkina
Faso (65% in 2001). A small majority (52%) of our country-dyad-year
observations did not have TBPAs along their borders, whereas, in
the case of those that have TBPAs, the parks cover 7.5% of the border
area on average.
MIDs
For data on conﬂict, we use the MID dataset from the Correlates
of War project (Ghosn & Bennet, 2003). The dataset codes occur-
rences when one or more states threaten or display or use force
against one or more other states in the period 1816e2001. We use
the dyadic version of MIDs that breaks down the overall MIDs
(some of which have involved many participants) into pairs of
states in dispute.
We include all MIDs that have occurred after World War II be-
tween the dyad pairs included in our dataset. Table 1 shows that 8%
of our country-dyad-year observations are coded with MID onset,
11% with MID incidence (that is, the country pair had at least one
MID onset or ongoing MID during the year), and 4% with MIDs in
which there had been casualties (fatal MIDs).
The MID data are used both as a control (Hypothesis 1) and as a
dependent variable (Hypothesis 2). For the ﬁrst part of the analysis,
we construct various lagged versions of MID onsets and incidences
because the likelihood of establishment may depend on howmany
years with dispute the country pair has had recently. We ﬁrst make
a year-count variable onMID incidence that is based on the number
of years in which there was at least one MID incidence during the
lag period. Values for a four-year count, for example, vary between
0 and 4, where 0 indicates that the country dyad did not experience
any year with aMID incidence during the previous four-year period
and 4 indicates a case in which the pair had at least one MID
incidence each year. This variable is also constructed for one-, two-,
and three-year periods. In addition, we construct similar lag vari-
ables for MID onset.
Because the number of MID incidences and onsets during one
year can be larger than 1, we also construct variants that count the
number of incidents and onsets during the one-, two-, three-, and
four-year lag periods. At the most, the four-year lagged MID inci-
dence variable includes 20 incidents, and the four-year onset
measures 11 onsets; Egypt and Israel had 20 MID incidents during
the period 1958e1961 (they had 9 onsets during the same period),
and Syria and Israel had 11 onsets during the period 1952e1955
(and 17 incidents).
Control variables
Because TBPAs are a form of cooperation between states, we use
controls that are identiﬁed as important in studies on interstate
cooperation (Hegre, Oneal, & Russett, 2010). Table 1 lists the
descriptive statistics for the control variables used in the paper.
Geographic proximity creates opportunities for both coopera-
tion and reaching each other with military force and may inﬂuence
to what degree neighbors consider each other as potential partner
or threat (Reed & Chiba, 2010; Robst, Polachek, & Chang, 2007).
Longer borders (Starr, 2002), ceteris paribus, provide more room to
set up TBPAs, but they may also create breeding ground for more
Table 1
Summary statistics.
Obs Mean Std. dev Min Max
Establishment of TBPA (dummy) 11 141 0.05 0.22 0 1
% Border covered by TBPAs 11 141 3.60 8.61 0 82
Establishment of other
protected areas (dummy)
11 141 0.11 0.31 0 1
% Border covered by other
protected areas
11 141 3.3 6.6 0 71
MID onsets 11 141 0.08 0.27 0 1
Number of MID onsets 11 141 0.09 0.32 0 4
MID incidences 11 141 0.11 0.31 0 1
Number of MID incidences 11 141 0.13 0.41 0 6
Fatal MIDs 11 141 0.04 0.19 0 1
Border length (km) 11 141 806 935 9 7855
Distance between capitals (km) 11 141 1154 1042 9 6421
Two democracies (dummy) 11 141 0.16 0.36 0 1
Two autocracies (dummy) 11 141 0.33 0.47 0 1
One democracy (dummy) 11 141 0.23 0.42 0 1
Inconsistent (dummy) 11 141 0.28 0.45 0 1
Average per capita income
(US$ '000)
11 044 3201 4370 54 34 333
Alliance (dummy) 11 141 0.45 0.50 0 1
Total population size ('000 000) 11 141 116 255 0.78 2291
Trade (US$ '000 000) 10 200 2086 13 743 0 398 259
Shared IGO memberships 11 059 34 18 1 106
Time since last MID (years) 11 141 13 13 0 55
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tension between the countries. Longer distance between capitals
(Brochmann et al., 2012) may decrease the ability to reach each
other by military force and affect the incentives to do so. Long
distances may also make cooperation between the countries less
relevant, making the countries less likely to establish TBPAs.We use
geodesic distances when we calculate the border length and the
distance between capitals.
Democratic countries may be more likely to restrain from using
force or intimidation as well as to cooperate across borders (Gelpi&
Grieco, 2008; Souva & Prins, 2006). Therefore, we control for
regime type in our analysis. We construct dummies by using the
Polity IV dataset (Gurr, Marshall, & Jaggers, 2009) as follows: the
dummy for “two democracies” takes the value of 1 if both countries
in the dyad are democracies (Polity score 6 or higher); “one de-
mocracy” if one country is a democracy; “two autocracies” if both
countries are autocracies (Polity score 6 or less); and “inconsis-
tent” for all the other dyads.
More afﬂuent countries havemore at stake when they engage in
military disputes, which should reduce their willingness to engage
in aMID (Hegre et al., 2010), although thismaybe counter-weighted
by the fact that they have a higher capacity to do so.More developed
countries may also be in a better ﬁnancial position to set up and run
TBPAs. To control for the level of development, we use the average
per capita income for the two countries in the dyad.3
Larger countries are able to project power over longer distances
and engage in conﬂict (Buhaug, Gates, & Lujala, 2009) and hence
are more likely to establish TBPAs with several neighbors. We
control for this by including the combined population of the two
countries as a control variable. Income and population data are
derived from Gleditsch (2002, data version 5.0 beta).
Countries that are interdependent should be less likely to
engage in MIDs that potentially can damage their relationship
(Barbieri, 1996). We include three core control variables measuring
interstate cooperation. (1) Allies share political interests, and we
control this by including a dummy for “alliance” that takes the
value of 1 if the two countries share a defense pact or entente. The
data are from Gibler and Sarkees (2004). (2) For countries that
share substantial trade, a MID would jeopardize commercial in-
terests. We control for this by including a variable for total imports
between the two countries. The data are from Barbieri, Keshk, and
Pollins (2008). (3) Countries who participate in the same Inter-
Governmental Organizations (IGOs) have other potential ways to
solve their disputes than by engaging in a MID. We control for this
by taking the number of shared IGO memberships. The data are
from Pevehouse, Nordstrom, and Warnke (2004).
Finally, because countries with longer peaceful relations are
inherently less likely to engage in a conﬂict in the future as well
(Owsiak, 2012), we control for the length of the peace period since
the previous MID incidence between the countries. In cases in
which the two neighbors had not experienced a MID, the peace
period is calculated from the year when the younger of the two
countries gained status as an independent state. Following Toset,
Table 2
Establishment of TBPAs and MIDs, mean comparisons, 1949e2001.
By region Obs Mean Std. dev By regime type Obs Mean Std. dev
Panel A. Establishment of TBPA by all dyads and dyads with at least one MID in the past two years, 1949e2001
Western Two autocracies
All dyads 1454 0.074 0.262 All dyads 3709 0.033 0.178
Dyads with at least one MID 75 0.120 0.327 Dyads with at least one MID 430 0.030 0.171
East Europe One democracy
All dyads 1728 0.060 0.237 All dyads 2579 0.065 0.247
Dyads with at least one MID 228 0.092 0.290 Dyads with at least one MID 543 0.068 0.252
Latin America Two democracies
All dyads 1647 0.071 0.257 All dyads 1748 0.088 0.284
Dyads with at least one MID 178 0.140 0.348 Dyads with at least one MID 113 0.150 0.359
Sub-Saharan Africa Inconsistent
All dyads 3460 0.037 0.189 All dyads 3032 0.041 0.198
Dyads with at least one MID 387 0.054 0.227 Dyads with at least one MID 577 0.069 0.254
Asia Alliance
All dyads 1407 0.070 0.256 All dyads 5097 0.047 0.211
Dyads with at least one MID 394 0.071 0.257 Dyads with at least one MID 523 0.073 0.260
North Africa and Middle East At least one shared IGO membership
All dyads 1442 0.006 0.074 All dyads 11069 0.051 0.219
Dyads with at least one MID 401 0.007 0.086 Dyads with at least one MID 1649 0.064 0.244
Panel B. Occurrence of MID onset, by all dyads and dyads with at least one existing TBPA the year previous to the MID onset, 1949e2001
Western Two autocracies
All dyads 1454 0.030 0.171 All dyads 3709 0.063 0.242
Dyads with at least one TBPA 833 0.020 0.141 Dyads with at least one TBPA 1314 0.062 0.242
East Europe One democracy
All dyads 1728 0.075 0.263 All dyads 2579 0.122 0.328
Dyads with at least one TBPA 899 0.091 0.288 Dyads with at least one TBPA 1320 0.084 0.278
Latin America Two democracies
All dyads 1647 0.059 0.235 All dyads 1748 0.037 0.189
Dyads with at least one TBPA 899 0.080 0.272 Dyads with at least one TBPA 1107 0.037 0.189
Sub-Saharan Africa Inconsistent
All dyads 3460 0.058 0.234 All dyads 3032 0.090 0.286
Dyads with at least one TBPA 1821 0.056 0.230 Dyads with at least one TBPA 1405 0.098 0.298
Asia Alliance
All dyads 1407 0.150 0.357 All dyads 5097 0.055 0.228
Dyads with at least one TBPA 594 0.150 0.357 Dyads with at least one TBPA 2248 0.056 0.229
North Africa and Middle East At least one shared IGO membership
All dyads 1442 0.148 0.356 All dyads 11069 0.080 0.271
Dyads with at least one TBPA 98 0.102 0.304 Dyads with at least one TBPA 5129 0.071 0.257
Note. The mean comparisons use lagged variables for regime type, alliance, and IGO membership (both panels), MID incidence (Panel A), and existence of TBPA (Panel B).
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Gleditsch, and Hegre (2000), we use a decay function, d, that as-
sumes a constant rate in which the effect of the last MID incidence
is halved for every three-year period: d ¼ 2(Peace years/3).
Analysis
In this section, we analyze the relationship between MIDs and
TBPAs by using ﬁrst simple mean comparisons and then multivar-
iate analysis. We investigate (1) whether TBPAs are established
between countries that have had previous dispute(s) (Hypothesis
1) and, if so, (2) whether TBPAs are related to more peaceful re-
lationships after their establishment (Hypothesis 2). All multivar-
iate analyses are clustered on country pairs to calculate robust
White standard errors, which take into account the fact that, within
the country pair, the errors are likely to be correlated. All analyses
were run by using the statistical package STATA 13.1.
Mean comparisons
In this section, we use sample means as our exploratory
approach to study the relationship between MIDs and TBPAs. We
compare the relationship across regions and different regime types
and investigate whether the countries are allied or participate in
the same IGOs. The results are shown in Table 2. Panel A shows
whether TBPAs are established between countries that have had
previous dispute(s), and Panel B shows whether TBPAs are related
to more peaceful relationships (that is, to fewer MID onsets).
When looking at Panel A and the regional samples ﬁrst, we ﬁnd
evidence that, except for Asia, TBPAs are established to a higher
degree when there has been at least one MID incidence in the
previous two years. We also note that North Africa and the Middle
East have relatively few TBPAs and that, although there are more
TBPAs established when there has been MIDs, the increase is
modest compared to the other regions. When moving to the
comparison across regime types, we note that dyads in which one
country is democratic or both countries are autocratic do not seem
to establish more TBPAs after a MID incidence. We see, however, a
tendency that democratic dyads, and to a lesser degree also
inconsistent dyads, are more inclined to establish TBPAs after MIDs.
Finally, allied country pairs seem to be more likely to establish
TBPAs, similarly to those dyads sharing at least one IGO.
Next, we look at the TBPAs' peace effect (Panel B). The panel
shows the occurrence of MID onset for all dyads and for those that
had at least one TBPA established previously. The regional com-
parison shows that Latin-American countries, and to some extent
East-European countries, might experiencemoreMID onsets if they
have established TBPAs previously. The only regions for which
there is an indication of peace effect are North Africa and the
Middle East. When looking across the different regime types, we
ﬁnd a decreased likelihood of experiencing a MID onset when
TBPAs were established in dyads with one democratic regime.
Other regime types, being allied or sharing IGOmembership, do not
seem to affect the likelihood of experiencing fewer conﬂicts in this
simple mean comparison.
Next, we study how these relations hold in multivariate analysis
and with the inclusion of control variables.
Multivariate analysis 1: location of TBPAs
To evaluate our hypothesis on whether neighboring countries
that have had MIDs in previous years are more likely to establish
TBPAs, we explore the effect of previous disputes across several
model speciﬁcations. Table 3 presents the results for seven models.
Models 1, 2 and 4 use a two-year lag forMID occurrence in the dyad,
and Model 3 uses a two-year lag for fatal MIDs. Model 4 uses the
establishment of OPAs as the dependent variable. All models
include a control variable for the dispute status for the current year.
The rationale behind including the status for the current year is that
countries involved in disputes in the present year are probably less
likely to set up a TBPA.
The models report odds ratios for logistic estimations: values
larger than 1 indicate an increase in the probability of establishing a
TBPA, and values less than 1 indicate a decreased likelihood. Odds
ratios provide an intuitive interpretation for discrete variables, in
this case, for the occurrence of disputes during the two previous
years. In Table 3, this variable takes the value of 0 if there were no
disputes between the countries, 1 if there was an incidence during
one of the twoyears, and 2 if therewere incidences in bothyears. For
example, in Model 1, the odds ratio of 1.36 is interpreted as follows:
one unit increase in the control variable gives a 1.36 increase in the
likelihood of the establishment of a TBPA. Moving from 0 to 2 thus
entails a 1.36  1.36 (¼1.8) increase in the likelihood.
The results show that country pairs that have experienced dis-
putes during the preceding two years are substantially more likely
to establish a TBPA. Model 1 includes controls for border length,
distance between capitals, regime type, level of development, total
population of the two countries, whether the two countries are
allies, participation in IGOs, and the level of trade between them.
Because it is possible that country pairs that already have TBPAs or
OPAs in their border area are more likely to establish new TBPAs, in
Model 2, we control for the existence of TBPAs and OPAs by
including measures for the percentage of border area covered by
TBPAs and OPAs in the previous year.
Table 3
Establishment of TBPAs 1949e2001.
1 2 3 4
Disputes, 2-year
lag
1.36*** (2.77) 1.39*** (3.23) 1.04 (0.36)
Disputes, current
year
0.81 (1.06) 0.80 (1.09) 0.98 (0.13) 0.72** (2.19)
Border length
(lag & ln)
1.69*** (5.94) 1.50*** (4.80) 1.54*** (5.15) 1.34*** (4.59)
Distance bw
capitals
(lag & ln)
1.00 (0.00) 0.98 (0.21) 0.96 (0.38) 0.69*** (3.38)
Two autocracies
(lag)
0.71 (1.39) 0.93 (0.34) 0.93 (0.33) 0.68* (1.84)
One democracy
(lag)
1.46* (1.80) 1.08 (0.41) 1.10 (0.49) 0.69** (2.34)
Inconsistent (lag) 1.21 (1.17) 0.90 (0.49) 0.93 (0.35) 0.52*** (3.87)
GDP per capita
(lag & ln)
1.55*** (5.59) 1.34*** (4.07) 1.35*** (4.25) 1.76*** (8.18)
Population
(lag & ln)
1.13* (1.79) 1.08 (1.24) 1.08 (1.35) 1.27*** (4.38)
Trade (lag & ln) 1.03* (1.66) 1.01 (0.86) 1.01 (0.68) 1.02 (0.93)
Alliance (lag) 0.73* (1.80) 0.86 (0.98) 0.86 (1.01) 0.91 (0.75)
Shared IGO
memberships
(lag & ln)
0.85 (0.80) 0.80 (1.45) 0.96 (0.38) 0.65*** (3.15)
Border area TBPAs
(lag & ln)
1.14*** (10.2) 1.14*** (10.2) 1.02** (2.19)
Border area OPAs
(lag & ln)
1.04** (1.98) 1.03** (1.96) 1.09*** (5.84)
Fatal disputes,
2-year lag
1.22 (0.82)
Dependent variable: establishment of OPAs Yes
Observations 9782 9782 9782 9782
Clusters 313 313 313 313
R-sq 0.088 0.16 0.18 0.15
Log likelihood 1803 1666 2793 1670
The table shows the odds ratios for logistic estimations. Robust z-values, adjusted
over country dyads, in parentheses.
***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1.
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Models 1 and 2 demonstrate that the effect of previous MIDs is
considerable and highly signiﬁcant e a country pair with hostilities
in both previous years is almost 100% more likely to set up a TBPA.4
If, in Model 2, we keep all the other variables in their mean and only
vary the two-year lag variable from 0 to 2, the likelihood of
establishing a park increases from 2.4% to 4.5%.
Whenwe analyze the data by using sub-samples for each region,
we ﬁnd that all regions have positive signs (results not shown) e
that is, in all regions, we see a tendency that previous MIDs
contribute to the establishment of TBPAs. This is in line with the
results from the mean comparison. The relationship is signiﬁcant
for Western, Latin-American, North-African, and the Middle-
Eastern countries at p < 0.05 and for Asia and Sub-Saharan Africa
at p < 0.20.
Models 1e3 show that countries with longer borders are more
likely to establish TBPAs probably because they have more “op-
portunities” to do so (Starr, 2002). Country pairs with a higher
economic development are more likely to set up TBPAs as are those
with existing TBPAs and OPAs in the border area. Population size
and trade have positive signs but have borderline signiﬁcance at the
10% level only in some of the model speciﬁcations. Being allies,
regime type, being more internationally oriented, and having a
shorter distance between capitals do not affect the results.
The results relating to Model 3 shown in Table 3 provide an
important clariﬁcation: they do not support the above-mentioned
relationship between MID incidence and the establishment of
TBPAs if the two countries have experienced a fatal MID during the
preceding two years.
Finally, it is possible that countries that have experienced hos-
tilities in past years will be more likely to set up any kind of pro-
tected area near their borders. Thus, to control for this potentially
spurious relationship, we use the establishment of OPAs in the
border region as the dependent variable in Model 4. As Model 4
shows, the effect of previous MIDs on establishing OPAs is close to
zero and not statistically signiﬁcant.
Multivariate analysis 2: peace effect
The ﬁndings presented above conﬁrm that TBPAs are estab-
lished between countries that have had MIDs in the past. In this
section, we investigate whether TBPAs are correlated with a lower
likelihood of MIDs.
In Table 4, Models 1e4 show the results for the full sample,
Models 5e8 show the results for Africa, Middle East, and Asia, and
Models 9e12 show the results for Latin America. The dependent
variable is MID onset. Models 1, 5, and 9 include the percentage of
border area covered by TBPAs. This is an accumulative variable and
thus captures the potential peace effect of all TBPAs regardless of
their establishment year. It may be that the size of the TBPAs is not
relevant; therefore, we also include a dummy variable which sim-
ply denotes whether a TBPA existed the previous year between the
countries (Models 2, 6, and 10). In Models 3, 7, and 11, we include a
dummy that takes the value of 1 if the country pair had established
TBPAs over the previous 5-year period. A similar dummy for the
previous 10-year period is included in Models 4, 8, and 12.
All models report odds ratios for logistic estimations and use the
standard set of controls for a MID analysis: population size, border
length, distance between capitals, regime type, level of develop-
ment, trade dependence, alliances, involvement in IGOs, and the
dyad's conﬂict history.
Models 1e4 show that the relationship between TBPAs and
MIDs is insigniﬁcant when all observations are included. However,
this masks some considerable differences between regions. For
Africa, Middle East, and Asia, there is a positive and signiﬁcant
correlation between TBPAs and peace: TBPAs are related to a lower
likelihood of MIDs when we measure the existence of TBPAs the
previous year (Models 5 and 6). However, when we include the
dummy for the establishment of TBPAs over the previous 5-year
period (Model 7), the correlation ceases to be signiﬁcant (the
same is true for shorter time periods, results not shown). This im-
plies that, if there is a causal effect, it is the accumulative effect over
time that is relevant. This is supported by an analysis in which we
include establishments over a 10-year period (Model 8). In this
model speciﬁcation, the establishments are related to fewer MID
onsets at the 10% signiﬁcance level. The size of the effect is rela-
tively large. Model 6 suggests that, for Africa, Middle East, and Asia,
the existence of a TBPA the previous year is related to a 30%
decrease in the likelihood of MID onset.
For Latin America, we ﬁnd the opposite result. Here, TBPAs are
related to an increased likelihood of MIDs (Models 9e12). For other
regions, we do not ﬁnd a signiﬁcant relationship between TBPAs
and MIDs (results not shown).5
The models show that a larger population size, longer borders,
and a shorter distance between capitals are linked to more hostil-
ities. However, in Latin America, the population size has the
opposite sign. In the full sample, democratic dyads and those that
trade more are more peaceful. However, we do not ﬁnd evidence
for the former in the Asia, Africa, and the Middle-East samples and,
in the case of the latter, neither for the sub-sample. In our analysis,
income level, being allied, and shared-IGO membership do not
affect the level of hostilities. Finally, we see that the longer the dyad
has had no MIDs, the less likely it is to experience a new MID.
Finally, a country dyad that has established a TBPA may expe-
rience a decrease in hostilities; yet, the level of hostilities may still
be higher than in more peaceful country dyads. To better identify
the variation within country-dyad pairs, and not the general vari-
ation between country dyads, and to reduce the omitted-variable
bias, we run checks by using ﬁxed effects. We also include year
dummies to control for possible time trends. The results are re-
ported in Table 5 for Latin America and Africa, Middle East, and
Asia. These checks conﬁrm that the inclusion of ﬁxed effects and
time trends has no impact when all observations are included
(results not shown) but that the results for sub-samples are robust
to these model speciﬁcations.
Discussion
The results related to Hypothesis 1 are clear: countries that have
experienced MIDs are more likely to set up TBPAs than other
countries sharing a land border. This may be due to the political
momentum emerging in post-conﬂict situations that provides a
playground for the proliferation of NGOs and the implementation
of donorerecipient projects, as has been the case in the African
continent (Brockington, Duffy, & Igoe, 2008).
However, in contrast to the general tendency of hostile country
pairs to establish TBPAs, states that have been involved in fatal
MIDs are not more likely to establish TBPAs. This may be because
environmental cooperation tends to be initiated when conﬂicts are
not intense (Carius, 2007). The conditions necessary for the suc-
cessful realization of the concept of peace through environmental
cooperation are the same as those claimed to result from the pro-
cess of transboundary cooperation (Darst, 2003): improved inter-
state trust, closer transnational ties among non-state actors, and
the creation of a regional political community. It is most likely that
these conditions are not present in cases of states experiencing
intense conﬂict.
With regard to Hypothesis 2, our results are mixed. Althoughwe
ﬁnd no support for TBPAs being related to fewer MIDs when
running the analysis on the whole dataset, splitting the sample by
regions brings a more nuanced picture. In Africa, Middle East, and
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Asia, TBPAs are related to more peaceful relationships between
neighboring countries. However, the peacefulness seems to be
related to the existence of TBPAs and not to the recent establish-
ment of them. This supports the claim that transboundary efforts
for environmental cooperation “require long-term project cycles”
(Carius & Dabelko, 2004, p. 30). Joint management of protected
areas across borders is a difﬁcult task that requires time and intense
planning, and differences in state capacities affect the ability of
policy implementation (Duffy, 2006). In addition, jurisdictional
differences in the rules and regulations and the number of actors
involved present challenges to the establishment and management
of TBPAs. All these challenges limit TBPAs peacebuilding potential
in the short term. Furthermore, TBPAs are not a good quick-action
mechanism to emergencies, unless cooperation has been estab-
lished for some time so that response policies have been worked
out (Hamilton, 1997).
An interesting question is why we do not observe a similar effect
for Latin America? The conditions in which parks are established may
deﬁne the role of the park: for instance, the type of TBPAs, the extent
of cooperation across borders, the purpose of the park, the actors
involved, the amount of funding, and the type of projects implemented.
Some regions have a stronger focus toward peacebuilding and
integration than other regions when establishing TBPAs. In South-
ern Africa, conservation projects have often been linked to the
dreams of a reunited Africa (van Amerom& Büscher, 2005) because
there is a larger incentive for cooperation. In contrast, in Latin
America, many TBPAs have focused mostly on the biodiversity
component, and in some cases where regional integration has been
part of the agenda, transboundary cooperation progressively
declined (Barquet, 2014; King & Wilcox, 2008; Wakild, 2009).
Furthermore, the type of actors involved in the establishment of
TBPAs may inﬂuence the government's willingness to establish and
maintain cooperation with the neighboring country. For instance,
tourism overwhelmingly occurs in conjunction with public pro-
tected areas (Weaver & Lawton, 2007). TBPAs have become an
important attraction for tourism in Southern Africa, and NGOs,
government agencies, and global corporations are the main bene-
ﬁciaries of the establishment of parks (Ferreira, 2004). Thus, the
opportunity for economic proﬁt in Africa is an incentive for orga-
nizations and private actors to fund TBPAs. In the past decade,
tourism has grown in East Asia particularly among visitors that are
more attracted to vegetation and geology than charismatic mega-
fauna (Weaver, 2002). TBPAs are interesting for this market because
they are able to set aside larger areas than other type of protected
areas. In contrast, in Latin America, protected areas are
predominantly inhabited and governed by indigenous groups, their
size remains constant, and in some cases, it has actually decreased,
whereas the size of those in Africa and Asia have increased (Galvin
& Haller, 2008).
Other factors may also play a role, such as the type of conﬂicts
experienced in each region, the type of institutions established, and
the efﬁciency of such institutions. Inter-state conﬂicts in Latin
America have often been short-lived and rarely escalated to fatal
conﬂicts; examples of these include the conﬂict between Honduras
and Nicaragua in 1957, between El Salvador and Honduras in 1969,
and between Peru and Ecuador in 1995. In Latin America, most
states have opted for resolving disputes through regional and in-
ternational institutions (Manero, 2011). Furthermore, although
there is a general inter-state stability, intensifying civil and criminal
strife is prominent in many countries in Latin America, particularly
in border areas (Centeno, 2002). TBPAs do not address non-state
conﬂicts. In the absence of inter-state conﬂict, particularly armed
conﬂict (Kacowicz, 1998), there is no room for post-conﬂict sce-
narios that provide the playground for the type of TBPAs seen in
Africa, in the Middle East, and in Asia (Sandwith et al., 2001).
Concluding remarks
This paper explored the environmental peacemaking hypothesis
through TBPAs and their role in interstate relations. Our results
show that country pairs that have experienced militarized inter-
state disputes (MIDs) are more likely to establish transboundary
protected areas (TBPAs) than other countries sharing a land border.
This does not hold for countries that have experienced fatal MIDs.
Our analysis also suggests that the existence of TBPAs could be
related to more peaceful relations between neighboring countries
in Africa, in the Middle East, and in Asia but not in Latin America.
These results, together with case-study evidence, suggest that
ﬁrst, TBPAs as a peacebuilding mechanism require time and
commitment but also the necessary conditions for the successful
realization of the concept of peace through environmental coop-
eration. TBPAsmay not be able to function as a political tool in cases
where interstate trust and some form of transnational ties are
lacking. Second, how people use and deﬁne protected areas de-
termines the type of actors involved in the establishment and
management of TBPAs. Actors are able to re-deﬁne practices, for
instance bymarketing nature through tourism. The economic value
of these areas and the amount of inﬂuential actors and funding
acquired inﬂuence in turn policies and may be an important factor
in the political realization of TBPAs. Third, the peacebuilding
Table 5
MIDs 1949e2001. Fixed effects and time trends.
Africa, Middle East, and Asia Latin America
1 2 3 4 5 6 7 8
Border area TBPAs
(lag & ln)
0.94*** (2.94) 1.12** (2.43)
Existence of TBPA (lag) 0.45*** (2.97) 3.48** (2.04)
Establishment of TBPA
(previous 5 years)
0.93 (0.63) 1.53** (2.09)
Establishment of TBPA
(previous 10 years)
0.86* (1.90) 1.32* (1.80)
Observations 3873 3873 3873 3873 925 925 925 925
Clusters 109 109 109 109 20 20 20 20
R-sq 0.067 0.067 0.064 0.065 0.23 0.23 0.23 0.22
Log likelihood 1090 1090 1094 1092 182 183 183 184
The table shows the odds ratios for logistic estimations with ﬁxed effects on country pairs and inclusion of year dummies. Robust z-values, adjusted over country dyads, in
parentheses. The models include the same controls as the models in Table 4.
***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1.
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outcome of transboundary conservation initiatives cannot be
assumed, and it is not predetermined. Like other regional cooper-
ation initiatives, TBPAs may become mechanisms for peacebuilding
if they clearly address it in its design and implementation.
The results presented indicate that transboundary conservation
initiatives are related to less conﬂict in some regions, but more
research is needed to ascertain whether there is a causal relation-
ship between the two and to conclude how, and under which
conditions, transboundary parks may generate more peaceful co-
existence. For this, both case and large-N studies are needed as
well as data collection on the level of cooperation in each TBPA.
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Endnotes
1 The GazaeKrugereGonarezhou Transfrontier Park was established in 2000 and
renamed in 2001 to the Great Limpopo Transfrontier Park.
2 The number of years with establishment of a TBPA is higher than the total number
of parks, because many parks are shared between more than two countries.
3 The following formula was used in the calculation: [Population (Country 1) 
Income(Country 1) þ Population(Country 2)  Income(Country 1)]/
Population (Country 1) þ Population(Country 2).
4 Analysis using one-, three-, and four-year time lags and the actual number of
MIDs that occurred in the time period gave similar results. The results are robust for
the period 1970e2001, when the vast majority of the TBPAs were established. The
results are also robust to ﬁxed effects speciﬁcation, which has the advantage of
better controlling for omitted variables such as roughness of terrain, climate, and
other slowly changing variables such as ethnic composition that may affect the
propensity to set up parks. Fixed effects analysis revealed a slightly larger effect of
previous MIDs on the establishment of TBPAs and higher signiﬁcance levels. Like-
wise, including year dummies makes the results slightly stronger and more sig-
niﬁcant. Dropping controls that are not signiﬁcant in Model 2 does not change the
results. Furthermore, the results are robust when removing 1% and 5% of the ob-
servations with the largest residuals. These results are not shown.
5 The results in Table 4 are robust to running the analysis for the 1970e2001 period.
They are also robust to removing insigniﬁcant variables and replacing the 5-year
establishment variable by a dummy that denotes whether at least one TBPA was
established during the period (results not shown).
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Abstract7KHXVHRI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DV WRROV IRU LPSURYLQJ LQWHUVWDWH UHODWLRQV
KDV EHFRPH DZLGHO\ VXSSRUWHG LQLWLDWLYH LQ QDWXUH FRQVHUYDWLRQ 7KH UDWLRQDOH IROORZV WKH
HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLVZKLFK DUJXHV WKDW VHHPLQJO\ QHXWUDO HQYLURQPHQWDO
LVVXHVFDQSURYLGH D VRXQGEDVLV IRUFRRSHUDWLRQEHWZHHQVWDWHV7KHSDSHU LQYHVWLJDWHV WKH
K\SRWKHVLV¶ SUHPLVH WKURXJK WKH FDVH RI ,QWHUQDWLRQDO 6\VWHP RI 3URWHFWHG$UHDV IRU 3HDFH
6L$3D] D WUDQVERXQGDU\ SURWHFWHG DUHD VKDUHG E\ &RVWD 5LFD DQG1LFDUDJXD ,Q UHFHQW
\HDUVERWKFRXQWULHVKDYHEHHQLQYROYHGLQDQXPEHURIERUGHUFRQIOLFWVZLWKLQ6L$3D]DQG
OLQNHGWRWKHXVHRIWKH6DQ-XDQ5LYHUFRQWHVWHGODQGDUHDVDQGRLOUHVRXUFHV7KHFDVHRI6L
$3D]VKRZVWKDWWUDQVERXQGDU\HQYLURQPHQWDOLVVXHVFDQSURYLGHDUJXPHQWVIRUPDLQWDLQLQJ
RU HYHQ VWUHQJWKHQLQJ FRQIOLFWV UDWKHU WKDQ IRVWHULQJ SHDFH EHWZHHQ VWDWHV 7KH FDVH DOVR
VKRZV WKH HPHUJHQFH RI HQYLURQPHQWDO LVVXHV DV D QHZ DUHQD IRU JHRSROLWLFDO SOD\ ZKHUH
DFWRUV QRW RQO\ MXVWLI\ WKHLU DFWLRQV WKURXJK DQ HQYLURQPHQWDO GLVFRXUVH EXW DOVR WKH
HQYLURQPHQWDOGLVFRXUVHLVVWUHWFKHGWRLQFOXGHDYDULHW\RI LVVXHVWKURXJKZKLFKDFWRUVFDQ
REWDLQLQWHUQDWLRQDOVXSSRUW7KHHYHQWVLQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDUDLVHTXHVWLRQVDERXWWKH
UROHRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQDVDSHDFHEXLOGLQJWRRO
Keywords Central America; environmental peacemaking; transboundary conservation; 
territorialization. 
1. Introduction 
7KHODWHVZLWQHVVHGDQH[SDQVLRQRIUHJLRQDOFRQVHUYDWLRQLQLWLDWLYHVDURXQGWKHZRUOG
LQZKLFKWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQHPHUJHGDVDQLPSRUWDQWVWUDWHJ\WRSURWHFWODUJHDUHDV
DFURVVMXULVGLFWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOERUGHUV7KLVH[SDQVLRQKDVEHHQMXVWLILHGWKURXJKWKH
FODLPWKDWWUDQVERXQGDU\SURWHFWHGDUHDV7%3$VFDQEHXVHGDVDWRROWRLPSURYHLQWHUVWDWH
UHODWLRQV7KRUVHOO*ULIILWKVHWDO$OL
7KHUDWLRQDOHRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLVRIWHQURRWHGLQWKHHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJ
K\SRWKHVLVZKLFK DUJXHV WKDW HQYLURQPHQWDO FRRSHUDWLRQ FDQ EH DQ HIILFLHQW LQVWUXPHQW IRU
LPSURYLQJ UHODWLRQV EHWZHHQ VWDWHV &RQFD DQG'DEHONR $FFRUGLQJ WR WKLV DFFRXQW
ELRGLYHUVLW\LV W\SLFDOO\FRQVLGHUHGD³ORZSROLWLFV´LVVXHWKDWGRQRUDJHQFLHVDQGVWDWHVFDQ
WDNH DV D VWDUWLQJ SRLQW IRU QHJRWLDWLRQV DQG SHDFH )HLO HW DO  %DVHG RQ WKHVH
DVVXPSWLRQVWKHJOREDOLQFUHDVHRI7%3$VKDVEHHQZHOFRPHGDVDVLJQRILPSURYHGUHJLRQDO
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FRRSHUDWLRQ7KLVKDVUHVXOWHGLQWKDWWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLVLQFUHDVLQJO\SURPRWHGLQ
DUHDVZLWKRQJRLQJFRQIOLFW%DUTXHWHWDO
'HVSLWHPXFKRSWLPLVP WKHUROHRI WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ LQ LQWHUVWDWH UHODWLRQV LVQRW
FOHDU FXW 6HYHUDO FDVHVWXGLHV KDYH KLJKOLJKWHG WKH SUREOHPV DVVRFLDWHG ZLWK WKH
HVWDEOLVKPHQWDQGPDQDJHPHQWRI7%3$V LQ$IULFD9DQ$PHURPDQG%VFKHU DQG
'XII\DKDYHKLJKOLJKWHGWKDWZKLOH7%3$VDUHDGYRFDWHGDVDWRROWRIRVWHUDQ$IULFDQ
5HQDLVVDQFH WKHXQGHPRFUDWLF FHQWUDOL]LQJ DQG WRSGRZQFKDUDFWHURI7%3$VPD\ HQGXS
XQGHUPLQLQJ UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ.LQJ DQG:LOFR[ DUJXH WKDW WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ
³FDQPLQLPL]H SROLWLFDO FRQWH[W FRQWULEXWHV WR WKH KHJHPRQ\ RI LQWHUQDWLRQDO FRQVHUYDWLRQ
DJHQGDV DQG UHPDLQV FORVHO\ OLQNHG WR HFRQRPLF QHROLEHUDOLVP DQG GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH
GHYHORSLQJ ZRUOG´  ,Q D JOREDO HPSLULFDO VWXG\ RQ WKH VXEMHFW %DUTXHW HW DO
 ILQG WKDW 7%3$VPD\ SOD\ D GLIIHUHQW UROH LQ LQWHUVWDWH UHODWLRQV GHSHQGLQJ RQ WKH
SDUWLFXODU FRQWH[W 7%3$VPD\ KDYH D SRVLWLYH HIIHFW IRU LQWHUVWDWH SHDFH LQ FDVHV RI ORZ
LQWHQVLW\FRQIOLFWLQ$VLD$IULFDDQGWKH0LGGOH(DVWZKHUHDVLQFDVHVRIIDWDOFRQIOLFWDQGLQ
/DWLQ$PHULFD7%3$VPD\DFWXDOO\HQKDQFHFRQIOLFW
7KLV VWXG\ H[SORUHV WKH SUHPLVH RI WKH HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLV LQ &HQWUDO
$PHULFDEDVHGRQDUHYLHZRIH[SHULHQFHVRIWKH6LVWHPD,QWHUQDFLRQDOGH$UHDV3URWHJLGDV
SDUD OD 3D] ,QWHUQDWLRQDO 6\VWHP RI 3URWHFWHG $UHDV IRU 3HDFH DOVR NQRZQ DV 6L$3D]
³<HVWR3HDFH´D7%3$HVWDEOLVKHGDORQJWKHHDVWHUQERUGHUEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD
5LFD 7KH PDLQ UHVHDUFK TXHVWLRQ DGGUHVVHG LV ZKHWKHU 6L$3D] KDV FRQWULEXWHG WR
SHDFHEXLOGLQJ HIIRUWV EHWZHHQ1LFDUDJXD DQG&RVWD5LFD DV K\SRWKHVL]HG LQ HQYLURQPHQWDO
SHDFHPDNLQJ
7KH RUJDQL]DWLRQ RI WKH DUWLFOH LV DV IROORZV ,Q WKH VHFRQG VHFWLRQ , LQWURGXFH WKH
HQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJK\SRWKHVLV7KHWKLUGVHFWLRQFRQWDLQVDVKRUWGHVFULSWLRQRIWKH
PHWKRGRORJ\7KHIRXUWKVHFWLRQGHVFULEHVWKHHVWDEOLVKPHQWRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLQ
&HQWUDO$PHULFDLQFOXGLQJDVXPPDU\RIHYHQWVRIWKHFRQIOLFWEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD
5LFD ,Q WKH ILIWK VHFWLRQ , GLVFXVV WKH DFWLRQV WKDW ERWK FRXQWULHV KDYH WDNHQ WR FRQWURO WKH
WHUULWRU\DQGLWVUHVRXUFHV7KHSDSHUHQGVZLWKFRQFOXGLQJUHPDUNVLQVHFWLRQVL[
2. Environmental peacemaking 
7KHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VKDVVSUHDGUDSLGO\WKURXJKRXWWKHZRUOG.DWHUHUHHWDO
/DQIHU HW DO  ,Q  WKH ,QWHUQDWLRQDO8QLRQ IRU&RQVHUYDWLRQ RI1DWXUH¶V ,8&1
&RPPLVVLRQ RQ 1DWLRQDO 3DUNV DQG 3URWHFWHG $UHDV LGHQWLILHG  SRWHQWLDO WUDQVERXQGDU\
SURWHFWHG DUHDV VWUDGGOLQJ  QDWLRQDO ERUGHUV 7KRUVHOO  ,Q  D SXEOLFDWLRQ E\
0LWWHUPHLHU HW DO  OLVWHG 7%3$V DQG LQ %HVDQoRQ HW DO  OLVWHG 
7%3$FRPSOH[HVLQFRUSRUDWLQJLQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDV
1 Sometimes also referred to as Sistema Integrado de Áreas Protegidas para la Paz (Integrated System of 
Protected Areas for Peace). 
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$VZLWK RWKHU W\SHV RI SURWHFWHG DUHDV7%3$V DUH HVWDEOLVKHGZLWK WKH JRDO RI FRQVHUYLQJ
ELRGLYHUVLW\RUSDUWLFXODUO\YDOXDEOHHOHPHQWVRIQDWXUH+RZHYHU7%3$VDUHDOVRHVWDEOLVKHG
ZLWKWKHJRDOVRILPSURYLQJUHODWLRQVEHWZHHQSHRSOHVDQGVWDWHVWKDWVKDUHWKHPDQDJHPHQW
RISURWHFWHGDUHDV7KHUHDVRQLQJLVJURXQGHGLQWKHHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJK\SRWKHVLV
ZKLFK DUJXHV WKDW FURVVERUGHU HQYLURQPHQWDO FRRSHUDWLRQ ZLOO SURYLGH D FRPPRQ DQG
³QDWXUDO´EDVLV IRU UHJLRQDOFRRSHUDWLRQDQG WKXVKHOS WRSUHYHQWFRQIOLFW $OL
$FFRUGLQJ WR0LWWHUPHLHU HW DO  7%3$V FRXOG EH XVHG DV DPHDQV WR VROYH ERUGHU
GLVSXWHV DV D WRRO IRU UHFRQFLOLDWLRQ DIWHU FRQIOLFW DV DPHDQV WRPDLQWDLQ FRPPXQLFDWLRQ
GXULQJDFRQIOLFWDQGWKH\FRXOGSURYLGHDSODWIRUPIRUIDFLOLWDWLQJQHJRWLDWLRQVLQDUHDVZLWK
SURORQJHGFRQIOLFW
,QEXLOGLQJWKHEDVLVIRUFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQHQYLURQPHQWDOLVVXHVDUHSHUFHLYHGDVOHVV
FRQWHQWLRXVDQGOHVVSROLWLFL]HGWKDQIRUH[DPSOHHFRQRPLFRUVHFXULW\TXHVWLRQV&RQFDHW
DO  'LVFXVVLRQV RQ VHHPLQJO\ WHFKQLFDO DQG EDVLFDOO\ ³QDWXUDO´ DQG KHQFH QRQ
FRQWHVWHG HFRORJLFDO LVVXHV DUH VXSSRVHG WR EULQJ WRJHWKHU SDUWLHV LQ FDVHV RI FRQIOLFW DQG
VHUYHDVDSODWIRUPIRUGLDORJXHDQGWUXVWEXLOGLQJ&URVVERUGHUGLDORJXHRQHQYLURQPHQWDO
LVVXHV VKRXOG LQ WXUQ WUDQVIRUP ³FRQIOLFWEDVHG UHODWLRQV E\ EUHDNLQJ GRZQ WKH EDUULHUV WR
FRRSHUDWLRQ²WUDQVIRUPLQJ PLVWUXVW VXVSLFLRQ DQG GLYHUJHQW LQWHUHVWV LQWR D VKDUHG
NQRZOHGJH EDVH DQG VKDUHG JRDO´ &RQFD HW DO  S  ,Q DGGLWLRQ FURVVERUGHU
HQYLURQPHQWDOLVVXHVFDQJHQHUDWHDVHQVHRIFRPPRQUHJLRQDOLGHQWLW\DQGXOWLPDWHO\WULJJHU
WKH GHYHORSPHQW RI DQ LPDJLQHG VHFXULW\ FRPPXQLW\ WKHUHE\ UHQGHULQJ FRQIOLFWV PRUH
GLIILFXOWWRLPDJLQH$GOHU
7KHSRWHQWLDORI7%3$VDVWRROVIRUFRQIOLFWUHVROXWLRQKDVJHQHUDWHGJUHDWLQWHUHVWWKURXJKRXW
WKHZRUOGDQGDVUHVXOW7%3$VDUHLQFUHDVLQJO\EHLQJHVWDEOLVKHGLQSODFHVZLWKDKLVWRU\RI
ERUGHU FRQIOLFWV %DUTXHWHW DO'HVSLWH VXFKVXSSRUW DQXPEHURITXHVWLRQV UHPDLQ
XQFOHDU 2I SDUWLFXODU UHOHYDQFH WR WKH SUHVHQW VWXG\ DUH TXHVWLRQV FRQFHUQLQJ VWDWH
VRYHUHLJQW\DQGWHUULWRULDOFRQWURO6WXGLHVLQ$IULFDKDYHGLVFXVVHGWKHLQDELOLW\RI7%3$VWR
IRVWHU UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ WKH H[SDQVLRQ RI VWDWH FRQWURO WR SUHYLRXVO\ XQFRQWUROOHG
ERUGHUODQGV WKURXJK 7%3$V :ROPHU  DQG WKH H[SDQVLYH SRZHU RI HQYLURQPHQWDO
1*2V WKURXJK WUDQVERXQGDU\ HQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW 'XII\ E'XIILHOG 
+DUULVRQDQG,JRHHWDOKDYHGLVFXVVHGKRZJOREDOJRYHUQDQFHDFWRUVVXFKDV
1*2VDQGSULYDWHFRPSDQLHVKDYHEHFRPH LQGLYLVLEOH IURPQDWLRQVWDWHV WR WKHH[WHQW WKDW
³SROLF\PDNLQJHVSHFLDOO\LQWKHHQYLURQPHQWDODUHQDLVFDUULHGRXWWKURXJKPXOWLSOHDFWRUV
DWWKHQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOOHYHOV´'XII\E$VDUHVXOWRIWKLVPHUJH7%3$V
KDYHEHHQXVHIXOIRUVWDWHVWRUHLQIRUFHWKHLUVRYHUHLJQW\DQGJDLQDFFHVVWRFURVVERUGHUDUHDV
6LQJK	YDQ+RXWRP
:KLOHWKHDERYHVWXGLHVFOHDUO\KLJKOLJKWWKDW7%3$VFDQEHXVHIXOWRROVIRUJDLQLQJFRQWURO
RYHUERUGHUODQGVWKHOLQNEHWZHHQWHUULWRULDOFRQWURODQGLQWHUVWDWHUHODWLRQVLVOHVVFOHDU,Q
RWKHUZRUGVKRZGRFRQWUROPHFKDQLVPVHQIRUFHG WKURXJK7%3$VDIIHFW UHODWLRQVEHWZHHQ
2 Adler (1997) defines imagined security communities as identity constructs whose borders are demarcated by 
shared norms of peaceful conflict resolution and peaceful exchange rather than state boundaries.  
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VWDWHV"%DUTXHWHWDO  IRXQGD UHJLRQDOYDULDWLRQRQ WKHHIIHFWRI7%3$VXSRQ LQWHU
VWDWHUHODWLRQVKRZHYHUWKHLUGLVFXVVLRQRQWKHFDXVHVRIWKHVHYDULDWLRQVLVOLPLWHG%HVLGHV
WKLV %DUTXHW HW DO VWXG\ KLJKOLJKWV WKH LPSRUWDQFH RI FRQWH[W WR XQGHUVWDQG WKH UROH WKDW
WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQPD\KDYHXSRQVWDWH¶V UHODWLRQV \HWPRVW OLWHUDWXUH IRFXVLQJRQ
WKH SHDFHEXLOGLQJ DVSHFW RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDV EHHQ FDUULHG RXW LQ $IULFD
3UHYLRXVVWXGLHVRQWKHUROHRI7%3$VLQUHJLRQDOFRRSHUDWLRQKDYHVHOGRPEHHQFDUULHGRXW
LQFDVHVZLWKDUPHGVWDWHFRQIOLFWDQGWKHUHIRUHWKHFRQFOXVLRQVUHDFKHGFRQFHUQLQJWKHLPSDFW
RI7%3$VRQLQWHUVWDWHSHDFHDUHOLPLWHG
7KHSUHVHQWVWXG\LVFDUULHGRXWLQ&HQWUDO$PHULFDLQDQDUHDZLWKDFWLYHFRQIOLFW7KHVWXG\
SODFHV JUHDW IRFXV RQ XQGHUVWDQGLQJ WKH FRQWH[W RI WKH ERUGHUODQG ZKHUH WKH 7%3$ ZDV
HVWDEOLVKHG EHFDXVH XQGHUVWDQGLQJ WKH UROH RI ERUGHUV LV FUXFLDO IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH UROH
WKDW7%3$VPD\SOD\LQLQWHUVWDWHUHODWLRQV3DDVLVHHVSROLWLFDOERUGHUVDVSURFHVVHV
DQGLQVWLWXWLRQVUHVXOWLQJIURPERXQGDU\SURGXFLQJSUDFWLFHV)RU1HZPDQERUGHUVDUH
DOZD\V FUHDWHG E\ VRPHRQH WR FRQWURO WKH PHDQV RI ERUGHU FURVVLQJ 7KH LPSRUWDQFH RI
ERUGHUVLQSHDFHDQGFRQIOLFWVWXGLHVKDVEHHQSUHYLRXVO\UHLWHUDWHGWKHLUUROHIRUUHEHODUPLHV
DQGWKHLUUHPRWHORFDWLRQIURPFHQWHUVRISRZHUPDNHVWKHPPRUHGLIILFXOWIRUJRYHUQPHQWV
WR FRQWURO %XKDXJ DQG*DWHV $W WKH VDPH WLPHERUGHUODQGV KRVW VRPHRI WKHPRVW
ELRGLYHUVLW\ULFKSODFHVRQHDUWK+DQVRQHWDO$UHVXOWRIWKLVFRPELQDWLRQLQ/DWLQ
$PHULFDPDQ\RIWKHRQJRLQJGLVSXWHVEHWZHHQVWDWHVDVZHOODVEHWZHHQWKHLUJRYHUQPHQWV
DQG ORFDO SRSXODWLRQV SDUWLFXODUO\ DORQJ WKH &DULEEHDQ FRDVW DUH URRWHG LQ GLVSXWHV RYHU
UHVRXUFHVLQERUGHUODQGV0DQHUR
$VERUGHUVDUHFRQIOLFWSURQHFRQWUROOLQJWKHPLVFUXFLDOWRVWDWHKRRG%XKDXJKHWDO
IRUWKHFUHDWLRQDQGLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIWHUULWRULHVDVZHOODVIRUWHUULWRULDOSUDFWLFHVVXFKDV
WKHSURGXFWLRQRIQDWLRQDO LGHQWLWLHVDQG WKH LGHQWLILFDWLRQRI µRWKHUQHVV¶ 1HZPDQ	3DDVL
3DDVL 7HUULWRULDOLW\ LV ³DQ LGHRORJLFDO SUDFWLFH WKDW WUDQVIRUPVQDWLRQDO VSDFHV
DQG KLVWRULHV FXOWXUHV HFRQRPLF VXFFHVV DQG UHVRXUFHV LQWR ERXQGHG VSDFHV´ 3DDVL
 ,Q FRQVHUYDWLRQ WHUULWRULDOL]DWLRQ LV XQGHUVWRRG DV WKH GHOLQHDWLRQ DQG PDSSLQJ
LQKHUHQW LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI SURWHFWHG DUHDV $GDPV HW DO  3URWHFWHG DUHDV DUH
VHOGRP FRQVLGHUHG DV REMHFWV RI WHUULWRULDO SUDFWLFHV )DOO  GHVSLWH WKH IDFW WKDW WKH\
ZHUHFUXFLDOIRURUGHULQJVXEMHFWVDQGVSDFHLQWKHFRORQLDOSHULRG1HXPDQQDQGKDYH
KLVWRULFDOO\EHHQDIXQGDPHQWDOHOHPHQWRIVWDWHV¶SURSULHWDU\FODLPV1HXPDQQ'XH
WRWKHLUORFDWLRQLQXQPDQDJHGERUGHUODQGV7%3$VFDQEHXVHIXOWRROVLQWKHWHUULWRULDOL]DWLRQ
RIVSDFHVSDUWLFXODUO\EHFDXVHGHILQLQJERWKZKRFDQDFFHVVUHVRXUFHVDQGKRZUHVRXUFHVDUH
XVHGLVIXQGDPHQWDOIRUVWDWHWHUULWRULDOLW\9DQGHUJHHVWDQG3HOXVR
)ROORZLQJ WKH DERYH GLVFXVVLRQ 7%3$V DUH XQGHUVWRRG DV WHUULWRULDO IRUPDWLRQV WKURXJK
ZKLFK DFWRUV VWDWH DQG QRQVWDWH DWWHPSW WR UHGHILQH WKHPHDQLQJDQGXVHVRIERUGHUV DQG
ZLWK WKLV JDLQ FRQWURO RYHU SDUWLFXODU UHVRXUFHV7KLV XQGHUVWDQGLQJ VWDQGV LQ VWDUN FRQWUDVW
ZLWK WKH QRWLRQ RI ³QHXWUDO´ QDWXUDO DUHDV VXJJHVWHG E\ SURSRQHQWV RI WKH HQYLURQPHQWDO
SHDFHPDNLQJK\SRWKHVLV DQGE\ VXSSRUWHUVRI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ2Q WKH FRQWUDU\
WKHFDVHRI6L$3D]LQ&HQWUDO$PHULFDGLVFXVVHGLQWKHIROORZLQJSDJHVH[HPSOLILHVKRZ
WKHHVWDEOLVKPHQWRID7%3$LVDWHUULWRULDOSUDFWLFHWKURXJKZKLFKDFWRUVFDQOHJLWLPL]HWKH
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XVH RI YLROHQFH 7KH MXVWLILFDWLRQ RI YLROHQFH LQ WKH QDPH RI WKH HQYLURQPHQW UHIOHFWV KRZ
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DOORZV DFWRUV WR H[SDQG WKH OLPLWV RI ZKDW PD\ EH FRQVLGHUHG
³HQYLURQPHQWDO´WRDUDQJHRIRWKHUVSHFWUDLQFOXGLQJHFRQRPLFPLOLWDU\DQGGHYHORSPHQWDO
JRDOV$V D UHVXOW RI WKLV H[SDQGLQJ VSKHUH RI LQIOXHQFH FRQVHUYDWLRQ SURMHFWV LQFUHDVLQJO\
TXDOLI\ IRU LQWHUQDWLRQDO IXQGLQJZLWKLQ D ZLGH DUUD\ RI GHYHORSPHQWDO DQG SHDFHEXLOGLQJ
FDWHJRULHV'XIILHOG7KLVJUDQWVQRQVWDWHDFWRUVZLWKLQFUHDVHGSROLWLFDOPRELOLW\DQG
URRP IRU PDQHXYHU *RRGKDQG  DQG KHOSV UHLQIRUFH WKH SRZHU DQG FRQWURO RYHU
UHVRXUFHV RI DOUHDG\ SRZHUIXO DFWRUV8OWLPDWHO\ WKH VWXG\ UHIOHFWV KRZ7%3$V HQFRXUDJH
VWDWHVWRSURMHFWWKHLUSRZHUDQGWDNHDFWLRQWRVWUHQJWKHQWKHLUWHUULWRULDOSURMHFWVHYHQPRUH
WKDQEHIRUHWKHHVWDEOLVKPHQWRI WKH7%3$5DWKHU WKDQVRIWHQLQJERUGHUV WKLVLQGLFDWHV WKH
HPHUJHQFHRIDQHZDUHQDIRUWKHFRQWLQXDWLRQRIJHRSROLWLFVE\RWKHUPHDQV,QWKHFDVHRI
6L$3D]WKHVHDFWLRQVKHOSHGWRVWUHQJWKHQFRQIOLFWUDWKHUWKDQWRIRVWHUSHDFH
7KHIROORZLQJSDJHVSURYLGHILUVWDPHWKRGRORJ\RI WKHVWXG\DQGWKHQDGLVFXVVLRQRI WKH
ERUGHUFRQWH[WLQZKLFK6L$3D]ZDVLPSOHPHQWHG
3. Methodology  
7KHERUGHUEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDKDVEHHQDVRXUFHRIERUGHUGLVSXWHVIRURYHUD
FHQWXU\ DQG EHFDXVH WKH 6DQ -XDQ 5LYHU %DVLQ KDV VHHQ ERWK FRQIOLFW DQG DWWHPSWV DW
FRRSHUDWLRQ LW LV SRVVLEOH WR H[SORUH GLIIHUHQW SUHPLVHV LQ ZKLFK 7%3$V FRXOG DFW DV
SHDFHEXLOGHUV0LWWHUPHLHUHWDO
7KLVVWXG\LVEDVHGRQILHOGZRUNFDUULHGRXWLQVL[YLOODJHVORFDWHGDORQJWKHERUGHUEHWZHHQ
1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD QDPHO\ 6DQ &DUORV %RFD GH 6DEDORV 6DQ -XDQ GH 1LFDUDJXD
7RUWXJXHUR %DUUD GHO &RORUDGR DQG ,VOD &DOHUR 7KHVH YLOODJHV DUH ORFDWHG ZLWKLQ WKH
GHOLPLWDWLRQV RI6L$3D] DQG DUH FORVHVW WR WKH DUHD RI WKH GLVSXWH'XULQJ6HSWHPEHU DQG
2FWREHUDQG0DUFK,KHOGVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVLQIRUPDOFRQYHUVDWLRQVDQG
IRFXVJURXSGLVFXVVLRQVLQWRWDOPHHWLQJVZLWKLQGLYLGXDOVIURPWKHFRPPXQLWLHVDV
ZHOO DV UHSUHVHQWDWLYHV RI QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV 1*2V )XQGDFLyQ GHO 5LR
1LWODSDQ)81'(1,&&HQWUR+XPEROGW&HQWUR&LHQWtILFR7URSLFDO,8&1&HQWUDO$PHULFD
&RQVHMR ,QGtJHQD 5DPD $VRFLDFLyQ GH 'HVDUUROOR ,QWHJUDO GH %DUUD GHO &RORUDGR
UHVHDUFKHUVJRYHUQPHQWVWDIIDQGORFDODXWKRULWLHV6RPHRIWKHLQIRUPDQWVZHUHVWUDWHJLFDOO\
FKRVHQ SDUWLFXODUO\ 1*2 VWDII JRYHUQPHQW IXQFWLRQDULHV DQG FRPPXQLW\ OHDGHUV %\
FRQWUDVW PDQ\ RI WKH LQIRUPDQWV IURP WKH ORFDO YLOODJHV ZHUH UDQGRPO\ VHOHFWHG ,
WULDQJXODWHG WKH LQIRUPDWLRQ JDWKHUHG GXULQJ WKH LQWHUYLHZV ZLWK P\ ILHOG QRWHV EDVHG RQ
REVHUYDWLRQV DV ZHOO DV VHFRQGDU\ VRXUFHV LQFOXGLQJ JRYHUQPHQWDO GRFXPHQWV QHZVSDSHU
DUWLFOHVSURMHFWHYDOXDWLRQVDQGUHOHYDQWOLWHUDWXUH
4. The establishment of transboundary conservation in Central 
America 
(QYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQVLQ&HQWUDO$PHULFDKDYHORQJDGYRFDWHGWKDWWKHERUGHUVRIWKH
UHJLRQ VKRXOG QRW EH OLQHV RI WHQVLRQ DQG FRQIOLFW EXW UDWKHU OLQHV RI FRQYHUJHQFH DQG
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FRRSHUDWLRQ9DOHUR0DUWtQH]7KLVZDVVHHQDVDSRVVLELOLW\DWWKHHQGRIWKHVDW
DWLPHZKHQ&HQWUDO$PHULFDQVWDWHVZHUHHDJHUWRPDUNWKHHQGRIDORQJSHULRGRIFLYLOZDUV
DQG WKHEHJLQQLQJRI DQHZHUDRISHDFHDQG LQFUHDVHG UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ7KHHQGRI WKH
FLYLOZDUVZDV IROORZHGE\ D UHYLYHG LQWHUHVW DPRQJ&HQWUDO$PHULFDQ OHDGHUV WR HVWDEOLVK
FRPPRQ UHJLRQDO DFWLRQ LQRUGHU WR UHGXFH WKH FRVWVRI LQWHUQDWLRQDORSHQQHVV )DLW 
7KH\WKHUHIRUHLPSOHPHQWHGDVHULHVRIUHJLRQDODQGVXEUHJLRQDOLQWHJUDWLRQSURMHFWVQRWRQO\
ZLWKWKHDLPRIDVVLPLODWLQJWKHLUUHVSHFWLYHHFRQRPLHVLQWRWKHJOREDOPDUNHWVEXWDOVRZLWK
WKH JRDOV RI UHLQIRUFLQJ SHDFH DQG GHPRFUDF\ DQG VWUHQJWKHQLQJ UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ 7KH
SURMHFWV RULJLQDWHG IURP WKH(VTXLSXODV SHDFH SURFHVVZKLFKZDV WKH UHJLRQDO LQLWLDWLYH WR
HQG WKH FLYLO ZDUV LQ WKUHH RI WKH &HQWUDO $PHULFDQ FRXQWULHV 6HFUHWDULD GH 5HODFLRQHV
3XEOLFDV3UHVLGHQFLDGHOD5HSXEOLFDKHDGHGE\&RVWD5LFD¶VIRUPHUSUHVLGHQW2VFDU
$ULDV
7KHLQWHJUDWLRQSURFHVVHPHUJLQJIURPWKH(VTXLSXODVPHHWLQJVKDGDZLGHUHDFKLQJDJHQGD
DLPLQJ IRU D QHZ PRGHO IRU UHJLRQDO VHFXULW\ WKDW LQYROYHG VWUHQJWKHQLQJ FLYLO VRFLHW\
HUDGLFDWLQJ SRYHUW\ YLROHQFH FRUUXSWLRQ GUXJ DQG DUPV WUDGH DQG SURPRWLQJ VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWDQGSURWHFWLRQRIWKHHQYLURQPHQW2'(&$XQGDWHG5DIDHO&DOGHURQ)RXUQLHU
IRUPHU SUHVLGHQW RI &RVWD 5LFD DQG 9LROHWD &KDPRUUR IRUPHU SUHVLGHQW RI 1LFDUDJXD
LQLWLDWHG WKHHVWDEOLVKPHQWRI6L$3D]ZLWK WKHDLPRI MRLQWO\PDQDJLQJ³ERUGHUDUHDVZLWK
QDWXUDO UHVRXUFHV DQG FXOWXUDO FKDUDFWHULVWLFV RI FRPPRQ LQWHUHVW´ LH RI LQWHUHVW WR ERWK
FRXQWULHV $PLJRV GH OD7LHUUD  S  ,Q  WKH SURMHFWZDV IXQGHG E\6ZHGHQ
1RUZD\ DQG WKH 1HWKHUODQGV ZLWK WKH ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ IRU &RQVHUYDWLRQ RI 1DWXUH
,8&1SURYLGLQJWHFKQLFDODVVLVWDQFH)81'$50$5(1$,Q1LFDUDJXDDQG
&RVWD5LFDVLJQHGDGRFXPHQWWKDWUHFRJQL]HGWKHDUHDGHILQHGDV6L$3D]DVDQLQGLYLVLEOH
XQLW RI HFRV\VWHPV &&7  %HQYHQLVWL  ,Q  ERWK SUHVLGHQWV VLJQHG DQ
DJUHHPHQWWRVWUHQJWKHQFRRSHUDWLRQDQGFRRUGLQDWLRQRYHUVHFXULW\DQGHQYLURQPHQWDOLVVXHV
LQWKHUHJLRQ,QWKLVDJUHHPHQW6L$3D]ZDVGHFODUHGDVWKHFRQVHUYDWLRQSURMHFWRIXWPRVW
LPSRUWDQFH,5(1$0,5(0$PLJRVGHOD7LHUUD
6L$3D]LQFOXGHVLQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDV)LJXUHDQGDWWKHWLPHRILWVHVWDEOLVKPHQW
6L3D]ZDVWRXWHGDVRQHRIWKHPRVWELRGLYHUVLW\ULFKSODFHVLQ&HQWUDO$PHULFD3180$	
2($7KHHFRORJLFDOSROLWLFDODQGKLVWRULFDOYDOXHVRIWKHUHJLRQPDGHLWDSULPHVSRW
IRUWKHGHYHORSPHQWRIWRXULVPDQGDSRWHQWLDOSRLQWRIGHSDUWXUHIRUWUDQVIURQWLHULQWHJUDWLRQ
(SWLVD2IILFLDOO\6L$3D]ZDVLQWHQGHGWRVWUHQJWKHQFRRSHUDWLRQRQHQYLURQPHQWDO
LVVXHVDQGLPSURYHFRQWURORIWKHERUGHUODQG,GHDOO\WKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH7%3$ZRXOG
DOVR OHDG WR WKH HVWDEOLVKPHQWRI DQ LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN DQG WKH OHJDO IRXQGDWLRQV IRU D
UHJLPHRIFRRSHUDWLRQEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD6XFFHVVLYHO\ LWZRXOGVWUHQJWKHQ
UHJLRQDOFRRSHUDWLRQEHWZHHQERWKVWDWHVDQGVWUHQJWKHQWKHVHQVHRIUHJLRQDOLGHQWLW\DPRQJ
WKHLUSRSXODWLRQV,QUHDOLW\UDWKHUWKDQXQLW\DQGLQWHJUDWLRQ6L$3D]ZDVFKDUDFWHUL]HGE\
VWUXJJOHVRYHUSURSHUW\ULJKWVLQ1LFDUDJXDDQGDQDJJUHVVLYHDJUDULDQFRORQL]DWLRQLQ&RVWD
5LFD ,Q 1LFDUDJXD WKRXVDQGV RI IRUPHU 6DQGLQLVWD FRPEDWDQWV DQG WKHLU IDPLOLHV LQ
1LFDUDJXDZHUHSURPLVHGDSLHFHRIODQGLQUHWXUQIRUWKHLUPLOLWDU\VHUYLFHVDWWKHHQGRIWKH
3 Author’s own translation of the original text in Spanish 
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FRQIOLFW7KLVODQGZDVDOORFDWHGLQ6L$3D]DQDUHDWKDWIRURYHUDGHFDGHUHPDLQHGODUJHO\
LVRODWHGDQGVKLHOGHGIURPLQWHQVLYHDJULFXOWXUDODFWLYLWLHVEXWZKLFKIROORZLQJWKHHQGRIWKH
ZDUZDVKRVW WRYLROHQWGLVSXWHVRYHU ODQGWLWOHVDQGUHVRXUFHVVHH1\JUHQ ,Q&RVWD
5LFD WKH FRPPLVVLRQ DVVLJQHG WR PDQDJH 6L$3D] QHYHU UHDOO\ ZRUNHG LQ SUDFWLFH WKH
H[LVWHQFHRIVRPHRIWKHSURWHFWHGDUHDVLQFOXGHGLQWKH7%3$KDVEHHQTXHVWLRQHGDQGPDQ\
RI WKH SURWHFWHG DUHDV LQ 6L$3D] DUH VHULRXVO\ GHIRUHVWHG )81'$50$5(1$ 
$GGLWLRQDOO\ 6L$3D] ZDV HVWDEOLVKHG LQ DQ DUHD ZLWK XQFOHDU ERUGHU GHOLPLWDWLRQV $V D
UHVXOW VKRUWO\ DIWHU WKH VLJQLQJ RI WKH SHDFH DJUHHPHQW DQG HVWDEOLVKPHQW RI 6L$3D] D
FHQWXU\ORQJ GLVSXWH RYHU WKH ERUGHU GHOLPLWDWLRQV RI WKH 6DQ -XDQ 5LYHU %DVLQ UHHPHUJHG
EHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD7KLVLVGLVFXVVHGEHORZ

Figure 1 Si-A-Paz
 
4.1 The “San Juanization” of Nicaragua-Costa Rican relations 
7KH ELQDWLRQDO ZDWHUVKHG RI 6DQ -XDQ 5LYHU LV  NP ORQJ DQG IORZV HDVW RXW RI /DNH
1LFDUDJXDLQWRWKH&DULEEHDQ6HDDWDVSHHGRIPVDIWHUPHHWLQJWKH6DUDSLTXt5LYHU
,QWHQVHUDLQSHULRGVLQWKHUHJLRQXSWRPP\HDULVZKDWPDNHVWKH6DQ-XDQ5LYHUWKH
PRVWLPSRUWDQWK\GURORJLFDOV\VWHPLQ&HQWUDO$PHULFD4XHURO7KHULYHUFRYHUVWZR
WKLUGVRI1LFDUDJXD¶VWHUULWRU\DQGRQHWKLUGRI&RVWD5LFD¶VQRUWKHUQWHUULWRU\*LURW
6LQFHWKHWKFHQWXU\1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDGHWHFWHGD³QDWXUDO´VHGLPHQWDWLRQSURFHVV
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WKDWFKDQJHGWKHIORZRIWKHULYHU%RHJOLQ6HGLPHQWVIURPDJULFXOWXUDODFWLYLWLHVKDYH
IXUWKHU FRQWULEXWHG WR WKH SURFHVV PDNLQJ WKH 6DQ -XDQ 5LYHU XQQDYLJDEOH GXULQJ WKH GU\
VHDVRQ %DOOHVWHUR  7KLV LV UHIOHFWHG LQ WKH H[SDQVLRQ RI WKH VKRUHOLQH WR XS WR 
PHWHUV GXULQJ WKH GU\ VHDVRQ LQ VRPH SODFHV LQ 1LFDUDJXD (VFREDU 6DQGLQR 
$FFRUGLQJWRWKH1LFDUDJXDQ1DWLRQDO$VVHPEO\WKHZLGWKRIWKHULYHUGXULQJWKHGU\VHDVRQ
GHFUHDVHVIURPWRPVLQWKHGHOWDGLYLGLQJWKH&RORUDGREUDQFKIURPWKH6DQ-XDQ
5LYHU$VDPEOHD1DFLRQDOGH1LFDUDJXD$VDUHVXOWRIWKHVHSURFHVVHVWZRWKLUGVRI
WKHWRWDOIORZRIWKH6DQ-XDQ5LYHUGLVHPERJXHVLQWRWKH&RORUDGR5LYHUEHIRUHUHDFKLQJWKH
&DULEEHDQ6HD*XWLpUUH]2QO\DVPDOOVKDUHRIZDWHUUHPDLQVLQ1LFDUDJXDQWHUULWRU\
3ULRUWRWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH3DQDPD&DQDOWKH6DQ-XDQ5LYHUZDVDPDMRUURXWHEHWZHHQ
WKH$WODQWLF2FHDQDQGWKH3DFLILF2FHDQSDUWLFXODUO\GXULQJWKH³&DOLIRUQLDQ*ROG5XVK´LQ
 7KURXJKRXW WKH PLGV WKH ULYHU ZDV VWUDWHJLFDOO\ LPSRUWDQW DQG KLJKO\
YDOXHGILUVWE\6SDLQDQGODWHUE\(QJODQG)UDQFHDQGWKH86WKHKHJHPRQLHVLQWKHUHJLRQ
DWWKHWLPH,PSHULDOULYDOU\DQGGLIIHULQJLQWHUHVWVLQWKHULYHUEDVLQOHGWRFRQVWDQWGLVSXWHV
WKDW DIIHFWHG ELODWHUDO UHODWLRQV 5DEHOOD  7KH GLVSXWHV RI WKH V UHVXOWHG LQ
1LFDUDJXD ORVLQJ VRYHUHLJQW\RYHU*XDQDFDVWH3URYLQFH WR&RVWD5LFD DIWHU WKH LQKDELWDQWV
UHTXHVWHG DQQH[DWLRQ WR &RVWD 5LFD WKURXJK D SOHELVFLWH ,Q UHWXUQ 1LFDUDJXD JDLQHG IXOO
VRYHUHLJQULJKWVRYHUWKH6DQ-XDQ5LYHU+HUGRFLD
)ROORZLQJWKHFLYLOZDULQ1LFDUDJXDDQGWKHILOLEXVWHULQYDVLRQVLQWKHUHJLRQWKURXJKRXWWKH
V1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDVLJQHGWKH&DxDV-HUH]7UHDW\LQZLWKWKHLQWHQWLRQRI
UHVROYLQJERUGHU WHQVLRQVDW WKHWLPH+RZHYHUSURSRVDOV WRFRQVWUXFWDQLQWHURFHDQLFFDQDO
DORQJ WKH 6DQ -XDQ5LYHU IXUWKHU FRPSOLFDWHG UHODWLRQV EHWZHHQ1LFDUDJXD DQG&RVWD 5LFD
*LURW  $V D UHVXOW WKHUH KDYH EHHQ VHYHUDO UHLQWHUSUHWDWLRQV RI WKH  WUHDW\ RI
ZKLFK WKH ODWHVW WKH$OH[DQGHU$ZDUG RI  UHDOLJQHG WKH ERXQGDU\ VHFWRU EHWZHHQ WKH
&DULEEHDQ6HDDQGWKH6DQ-XDQ5LYHU0DUFKDQW:LWKWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH3DQDPD
&DQDO LQ  WKH LQWHURFHDQLF URXWH DORQJ WKH 6DQ -XDQ5LYHUZDV QR ORQJHU SDUDPRXQW
1HYHUWKHOHVV WKURXJKRXW WKH V VXFFHVVLYH 1LFDUDJXDQ JRYHUQPHQWV FRQWLQXHG WR VHHN
ILQDQFLDODOWHUQDWLYHVIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIDFDQDO,QWHUQDWLRQDOO\IXQGHGH[SORUDWLRQVDORQJ
WKH 6DQ -XDQ 5LYHU ZHUH RIWHQ FDUULHG RXW GXULQJ SHULRGV RI KHJHPRQLF WUDQVLWLRQ LQ WKH
UHJLRQIURP%ULWDLQWRWKH86$DQGIURP86$WR-DSDQ*LURW
7KH OLQN EHWZHHQ QDWXUDO UHVRXUFHV DQG WKH IRUPDWLRQ RI WKH QDWLRQVWDWH LQ1LFDUDJXD DQG
&RVWD5LFDZDVHYLGHQWWKURXJKRXWWKHV%HVLGHVDYDLODELOLW\RIIUHVKZDWHUIHUWLOHODQGV
DQGWKHVLJQLILFDQFHRIWKH6DQ-XDQ5LYHUEDVLQDVDWUDQVLW]RQHWKHEDVLQZDVLQWKHHDUO\
V WKH PRVW SURPLVLQJ UXEEHU ]RQH LQ &HQWUDO $PHULFD 5XEEHU ZDV DEXQGDQW LQ
*XDQDFDVWH DW WKH WLPH DQG LW ZDV &RVWD 5LFD¶V VHFRQG PRVW LPSRUWDQW H[SRUW (GHOPDQ
7KHHDUO\GLVSXWHVRYHU WKH6DQ-XDQ5LYHU%DVLQDQG LWV UHVRXUFHVZHUHNH\IRU WKH
IRUPDWLRQ RI QDWLRQDO LGHQWLWLHV IRU VKDUSHQLQJ SUHYLRXVO\ ZHDN RU QRQH[LVWHQW QDWLRQDO
GLVWLQFWLRQV DQG IRU FRQWUROOLQJ UHPRWH ODQGV DQG LQFRUSRUDWH LQGLJHQRXV SRSXODWLRQV WKDW
4See Brannstrom (1995), Dozier (1985), and Nietschmann (1992) for detailed discussions on the history of 
Nicaragua-Costa Rica relations.  
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ZHUHEH\RQGWKHUHDFKRIWKHVWDWH,Q&RVWD5LFDWKHFRQTXHVWIRUUXEEHUZDVDFFRPSDQLHG
E\ D GLVFRXUVH RI &RVWD 5LFDQV DV IULHQGV DQG 1LFDUDJXDQV DV HYLO UXEEHU WDSSHUV 7KLV
GLVFRXUVH KHOSHG HVWDEOLVKHG WKH IRXQGDWLRQV RI WKH &RVWD 5LFDQ QDWLRQDO P\WK WKDW
DFFRPSDQLHG WKH FRXQWU\¶V WHUULWRULDO GHILQLWLRQ (GHOPDQ  ,Q 1LFDUDJXD WKH
³FDQDOL]DWLRQRIWKH6DQ-XDQ5LYHU´ZDVUHSHDWHGO\XVHGDVDWRROWRFRQVROLGDWHSRZHUDQGD
SDQDFHD WR DOO WKH HFRQRPLF LOOV RI WKH FRXQWU\ EXW ZKLFK DOZD\V IDLOHG WR PDWHULDOL]H
%UDQQVWURP
,Q  D QHZ GLVSXWH HPHUJHGZKHQ&iUGHQDV0XQLFLSDOLW\ ORFDWHG RQ WKH VRXWKZHVWHUQ
VKRUHRI/DNH1LFDUDJXDLQWKH5LYDVGHSDUWPHQWGHPDQGHGDQQH[DWLRQWR&RVWD5LFDILJXUH
 7KH GLVSXWH UHQHZHG WHQVLRQV EHWZHHQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD DQG WKH 1LFDUDJXDQ
JRYHUQPHQW DFFXVHG&RVWD5LFD RI H[SDQVLRQLVW LQWHQWLRQV 0HGLQD1LFRODV  6KRUWO\
WKHUHDIWHUDQHZGLVSXWHUHVXUIDFHGRYHUQDYLJDWLRQULJKWV1LFDUDJXDGHFODUHGWKHWUDQVLWRI
DUPHG &RVWD 5LFDQ SROLFHPHQ DORQJ WKH ULYHU DV D EUHDFK RI VRYHUHLJQW\ DQG XQLODWHUDOO\
LPSRVHG D WD[ IRU &RVWD 5LFDQ WRXULVWV WUDYHOOLQJ RQ WKH ULYHU 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RXUW RI
-XVWLFH ,&- H[DPLQHG WKH LVVXH DQG LWV ILQGLQJV HYHQWXDOO\ OHG WR D UHLQWHUSUHWDWLRQRI WKH
&DxDV-HUH] 7UHDW\ ZKHUHE\ &RVWD 5LFDQV FRXOG RIIHU DFWLYLWLHV WR WRXULVWV EXW FRXOG QRW
WUDQVSRUWZHDSRQVDORQJWKH6DQ-XDQ5LYHU,&-
,Q2FWREHUDQHZGLVSXWHRYHU WKH6DQ-XDQ5LYHUHPHUJHGZKHQ1LFDUDJXD LQLWLDWHG
GUHGJLQJ DFWLYLWLHV ZLWK IXQGLQJ IURP &KLQHVH LQYHVWRUV IRU WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH
LQWHURFHDQLFFDQDO The Economist1LFDUDJXD DQG&RVWD5LFDDFFXVHGHDFKRWKHURI
HQYLURQPHQWDOSROOXWLRQDQGWKHGHVWUXFWLRQRIZHWODQGV0$5(1$DQG$PLJRVGHOD7LHUUD
&UX]*UDQMD$&$1()(1LFDUDJXDDUJXHGWKDWGUHGJLQJWKHULYHUZDV
QHFHVVDU\LQRUGHUWRUHVWRUHWKHIORZRIWKH6DQ-XDQ5LYHUZKLFKZDVGHYLDWHGGXHWR&RVWD
5LFD¶VGUHGJLQJDFWLYLWLHVGXULQJWKHVLQWKH&RORUDGR5LYHU$GGLWLRQDOO\VWXGLHVKDG
UHYHDOHGDKLJKGHJUHHRISROOXWLRQGXHWRVHGLPHQWVDQGDJURFKHPLFDOVIURPIUXLWFRPSDQLHV
DQG FDWWOH UDQFKHV LQ &RVWD 5LFD &RVWD 5LFD DUJXHG WKDW WKH GUHGJLQJ DFWLYLWLHV ZHUH
GLVUXSWLQJ WKH ³EDODQFH´ RI WKH K\GURORJLFDO V\VWHP ZKLFK LQ WXUQ WKUHDWHQHG ELRGLYHUVLW\
DORQJ WKH QRUWKHUQ FRDVWV RI WKH &DULEEHDQ WKH UHVSHFWLYH JRYHUQPHQWV¶ DUJXPHQWV ZHUH
HYHQWXDOO\SUHVHQWHGWRWKH,&-UXOLQJLQES
7KH³HQYLURQPHQWDO´GLVSXWHRYHUWKHGUHGJLQJRIWKH6DQ-XDQ5LYHUWXUQHGLQWRDWHUULWRULDO
GLVSXWHZKHQ1LFDUDJXDDUJXHGWKDWWKHGUHGJLQJRSHUDWLRQVZHUHWDNLQJSODFHRQ1LFDUDJXDQ
WHUULWRU\$UJXHGDVDQG2YLHGR-LPHQH](GpQ3DVWRUDWKH1LFDUDJXDQRIILFLDO
OHDGLQJWKHGUHGJLQJRSHUDWLRQVEDVHGKLVGHPDUFDWLRQRIWKHERUGHURQ*RRJOHPDSVZKLFK
SODFHGWKHHDVWHUQHQGRIWKHERUGHUEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDVRXWKRIWKHJHQHUDOO\
DFFHSWHGGLYLGLQJOLQHSURYLGLQJ1LFDUDJXDZLWKDWHUULWRULDOJDLQRIDIHZNLORPHWHUV-DFREV
 +HUHRQ 1LFDUDJXD¶V 3UHVLGHQW 'DQLHO 2UWHJD GLVSXWHG WKH VRYHUHLJQW\ RI D  NP
VZDPSWKDWZDVOHIWXQPDSSHGGXULQJWKHGHOLPLWDWLRQRIWKHERUGHULQWKHQRUWKZHVWSDUWRI
,VOD&DOHUR 5RGULJXH]$VD UHVSRQVH LQ2FWREHU WKH&RVWD5LFDQJRYHUQPHQW
VHQWDUPHGSROLFHWRUHLQIRUFHWKHSURWHFWLRQRIWKHERUGHUThe Economist,WRZKLFK
1LFDUDJXD UHVSRQGHG E\ VWDWLRQLQJ  VROGLHUV $OHPDQ  $V D UHVXOW GLSORPDWLF
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UHODWLRQVEURNHGRZQEHWZHHQWKHWZRFRXQWULHVOHDGLQJWRWKHZLWKGUDZDORIWKHLUUHVSHFWLYH
DPEDVVDGRUVDQGEUHDFKHVLQLQVWLWXWLRQDOFRRSHUDWLRQ7KH,&-H[DPLQHGWKHGLVSXWHDQGWKH
SUHOLPLQDU\GHFLVLRQRIWKHFRXUWZDVWKDWERWKFRXQWULHVVKRXOGUHPRYHWKHLUWURRSVIURPWKH
FRQIOLFWVLWH,&-D
,QWHUQDOO\ERWKFRXQWULHVFODLPHGYLFWRU\RYHUWKH³HQYLURQPHQWDO´GLVSXWH.QRZOHGJHRIWKH
SROLWLFDOFRQWH[WDWWKHWLPHLVUHOHYDQWLQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHVLWXDWLRQ1LFDUDJXDZDVLQ
WKHPLGGOHRISUHVLGHQWLDOHOHFWLRQV3UHVLGHQW'DQLHO2UWHJDZDV UXQQLQJ IRU UHHOHFWLRQEXW
WKHUHZHUHFODLPVWKDWKLVFDQGLGDF\ZDVFRUUXSWDQGYLRODWLQJWKHFRXQWU\¶VFRQVWLWXWLRQ,Q
&RVWD5LFD3UHVLGHQW/DXUD&KLQFKLOODZDVIDFLQJDVFDQGDOGXHWRDOOHJHGFRUUXSWLRQ7KXV
LQERWKFRXQWULHVFULWLFVVDZDFODLPWRYLFWRU\RYHUWKHFRQIOLFWDVDZD\WRGLYHUWDWWHQWLRQ
IURPWKHLUUHVSHFWLYHGRPHVWLFSROLWLFDOVFHQDULRV
%\-XO\&RVWD5LFDGLVFRYHUHGIURPVDWHOOLWH LPDJHU\WKDW1LFDUDJXDKDGLQLWLDWHGWKH
FRQVWUXFWLRQRIWZRQHZWUHQFKHVLQWKHGLVSXWHGWHUULWRU\&RVWD5LFDWRRNWKHFDVHWRWKH,&-
2Q1RYHPEHU WKH&RXUWXQDQLPRXVO\GHFLGHGWKDW1LFDUDJXD³VKRXOGUHIUDLQIURP
DQ\ GUHGJLQJ DQG RWKHU DFWLYLWLHV LQ WKH GLVSXWHG WHUULWRU\´ ,&- D S  DQG WKDW
IROORZLQJFRQVXOWDWLRQZLWKWKH6HFUHWDULDWRIWKH5DPVDU&RQYHQWLRQ&RVWD5LFDVKRXOGWDNH
DQ\QHFHVVDU\PHDVXUHVWRSUHYHQWDQ\IXUWKHULUUHSDUDEOHGDPDJHWRWKHHQYLURQPHQWRIWKH
GLVSXWHGWHUULWRU\
,Q)HEUXDU\&RVWD5LFDILOHGQHZSURFHHGLQJVWRWKH,&-DJDLQVW1LFDUDJXDZLWKUHJDUG
WRD³>G@LVSXWHFRQFHUQLQJPDULWLPHGHOLPLWDWLRQLQWKH&DULEEHDQ6HDDQGWKH3DFLILF2FHDQ´
,QLWVDSSOLFDWLRQ&RVWD5LFDUHTXHVWVWKH&RXUW³WRGHWHUPLQHWKHFRPSOHWHFRXUVHRIDVLQJOH
PDULWLPHERXQGDU\EHWZHHQDOO WKHPDULWLPHDUHDVDSSHUWDLQLQJ UHVSHFWLYHO\ WR&RVWD5LFD
DQGWR1LFDUDJXDLQWKH&DULEEHDQ6HDDQGLQWKH3DFLILF2FHDQRQWKHEDVLVRILQWHUQDWLRQDO
ODZ´ ,&-%RHJOLQ QSKLJKOLJKWV WKHFKDOOHQJHRI WKLVFDVHEHFDXVH LW LV WKH
ILUVW WLPH WKDW WKH ,&- KDV UHFHLYHG D UHTXHVW IRUPDULWLPHGHOLQHDWLRQ RI WZRRFHDQV DW WKH
VDPH WLPH ³DQ H[WUHPHO\ LQWHUHVWLQJ H[HUFLVH LV SUREDEO\ FRPLQJ GXH WR WKH IDFW WKDW
DUJXPHQWV DERXW RQH FRDVW FDQQRW QHFHVVDULO\ EH XVHG IRU WKH RWKHU FRDVW GXH WR GLIIHUHQW
FRQILJXUDWLRQDQGH[LVWLQJ>ILVKHU\@UHVRXUFHVRQHDFKVLGH´
:KLOH WKHGLVSXWHVRYHU WKHGUHGJLQJRI WKH6DQ -XDQ5LYHUZHUHRQJRLQJ WKH&RVWD5LFDQ
JRYHUQPHQWLQLWLDWHGWKHFRQVWUXFWLRQRIDNPURDGQDPHG³5XWD-XDQ5DIDHO0RUD
3RUUDV´LQUHVSRQVHWR1LFDUDJXD¶VLQYDVLRQDQGIUDPHGXQGHUWKH&RVWD5LFDQJRYHUQPHQW¶V
VWUDWHJ\WRLPSURYHWKHSURWHFWLRQRIWKHERUGHUSRSXODWLRQ9DOODGDUHV7KHURDGUXQV
WKURXJK WKHERUGHU WRZQVRI/D&UX]8SDOD/RV&KLOHV6DUDSLTXt6DQ&DUORVDQG3RFRFt
*RELHUQR GH &RVWD 5LFD  DQG LQWHUVHFWV LQ YDULRXV SRLQWV ZLWK SURWHFWHG DUHDV
LQWHUYLHZV ZLWK FRPPXQLW\ DVVRFLDWLRQ LQ %DUUD GHO &RORUDGR  0DUFK  1*2 LQ
1LFDUDJXD  2FWREHU  1*2 LQ &RVWD 5LFD 0DUFK  ILJXUH  7KH URDG LV
H[SHFWHG WR LQFUHDVH WKHJRYHUQPHQW¶VDFFHVV WR WKHDUHDDQG LPSURYH WKHFRQQHFWLRQ WR WKH
FDSLWDOLQFUHDVHSROLFHPRELOLW\LQWKHUHJLRQDQGVXUYHLOODQFHWRZHUVDORQJWKHERUGHUDQGLW
LVVHHQDVDZD\WRGHDOZLWKWKHFODXVHVLQWKH&DxDV-HUH]7UHDW\WKDWSURKLELWV&RVWD5LFDQ
DUPHGSROLFHIURPWUDQVLWLQJWKHULYHULQWHUYLHZZLWKORFDO1*20DUFK
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
Figure 2 Route 1858, Juan Rafael Mora Porras ($GDSWHGIURPWKHPDSSXEOLVKHGE\
%RHJOLQDEDVHGRQDQRIILFLDOGRFXPHQWSUHVHQWHGDWWKH&RVWD5LFDQSUHVLGHQWLDOKRXVH
DQGDPDSUHOHDVHGE\WKH&RVWD5LFDQ5RDG¶V$XWKRULW\&21$9,DQGSXEOLVKHGE\
6HJXUD

2Q  'HFHPEHU  IROORZLQJ SUHVLGHQWLDO HOHFWLRQV WKH 1LFDUDJXDQ JRYHUQPHQW ILOHG
SURFHHGLQJVWRWKH,&-FRQFHUQLQJWKHURDG$FFRUGLQJWRWKHGRFXPHQWSXEOLVKHGE\WKH,&-
1LFDUDJXDDUJXHGWKDW&RVWD5LFDKDGYLRODWHG1LFDUDJXD¶VWHUULWRULDOLQWHJULW\EHFDXVH³&RVWD
5LFD¶VXQLODWHUDODFWLRQVWKUHDWHQWRGHVWUR\WKH6DQ-XDQGH1LFDUDJXD5LYHUDQGLWVIUDJLOH
HFRV\VWHP LQFOXGLQJ WKH DGMDFHQWELRVSKHUH UHVHUYHV DQG LQWHUQDWLRQDOO\ SURWHFWHGZHWODQGV
WKDWGHSHQGXSRQWKHFOHDQDQGXQLQWHUUXSWHGIORZRIWKH5LYHUIRUWKHLUVXUYLYDO´,&-E
S,QWKHSHWLWLRQ1LFDUDJXDDUJXHGWKDWWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHURDGZRXOGJHQHUDWHODUJH
DPRXQWVRI VHGLPHQWV WKXV WKUHDWHQLQJELRGLYHUVLW\ LQ WKH ULYHUEDVLQ1LFDUDJXDGHPDQGHG
WKDW&RVWD5LFDVKRXOGUHVSHFWWKHELODWHUDOHQYLURQPHQWDODJUHHPHQWVLQFOXGLQJWKH5DPVDU
&RQYHQWLRQ  WKH &RQYHQWLRQ RQ %LRORJLFDO 'LYHUVLW\  WKH &HQWUDO $PHULFDQ
&RQYHQWLRQ IRU WKH&RQVHUYDWLRQRI%LRGLYHUVLW\ DQG3URWHFWLRQRI3ULRULW\3URWHFWHG$UHDV
 DQG 6L$3D] 6LPLODU FRQFHUQV KDG DOUHDG\ EHHQ UDLVHG E\ &RVWD 5LFD¶V
&RQVWLWXWLRQDO &KDPEHU RI WKH 6XSUHPH &RXUW LQ  %RHJOLQ E 7KH &KDPEHU
FRQVLGHUHG WKDW WKH VLWXDWLRQ SUHVHQWHG E\&KLQFKLOOD¶V JRYHUQPHQW UHJDUGLQJ D1LFDUDJXDQ
LQYDVLRQZDVQRWVXIILFLHQW WR OHJLWLPL]H WKHFRQVWUXFWLRQRI WKHURDG)XUWKHUPRUH WKHURDG
ZDV FRQVLGHUHG LQDSSURSULDWH WR VROYH WKHPRVW DFXWH SUREOHPVRI WKH UHJLRQ DQG D VHULRXV
WKUHDW WR WKHHQYLURQPHQW1HYHUWKHOHVV LQ'HFHPEHU WKH ,&- UXOHG LQ IDYRURI&RVWD
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5LFDUHJDUGLQJWKHFRQVWUXFWLRQRI5XWD-XDQ5DIDHO0RUD3RUUDV7KHFRXUWVWDWHGWKDW
1LFDUDJXD KDG QRW SURYHG WKDW ³WKH RQJRLQJ FRQVWUXFWLRQ ZRUNV KDYH OHG WR D VXEVWDQWLDO
LQFUHDVH LQ WKH VHGLPHQW ORDG LQ WKH ULYHU´ ,&- E S  6WXGLHV WKDW &RVWD 5LFD
SUHVHQWHG²DQGWKDWZHUHQRWUHIXWHGE\1LFDUDJXD²VKRZHG³RQO\´D±SHUFHQWLQFUHDVHLQ
WKHWRWDOVHGLPHQWORDGLQWKH6DQ-XDQ5LYHU7KH,&-FRQVLGHUHGWKLV³WRRVPDOODSURSRUWLRQ
WRKDYHDVLJQLILFDQW LPSDFWRQWKHULYHU LQWKHLPPHGLDWHIXWXUH´LELGS+RZHYHU WKH
FRQVWUXFWLRQ RI WKH URDG FRQWUDGLFWV QDWLRQDO ODZV LQ1LFDUDJXD DQG&RVWD5LFD DVZHOO DV
LQWHUQDWLRQDOWUHDWLHVIRU WKHSURWHFWLRQRIHFRV\VWHPVDQGELRGLYHUVLW\,Q&RVWD5LFDFULWLFV
DUJXH WKDW WKH (VWXGLR GH 'LDJQyVWLFR $PELHQWDO (QYLURQPHQWDO $VVHVVPHQW WKDW &RVWD
5LFDQ DXWKRULWLHV FODLP WR KDYH FDUULHG RXW DQG XVHG DV HYLGHQFH LQ WKH ,&- UXOLQJ DJDLQVW
1LFDUDJXD ZDV RQO\ GRQH DIWHU WKH KLJKZD\ KDG EHHQ FRQVWUXFWHG VHH WKH GLVFXVVLRQ LQ
$VWRUJD  1R SUHYLRXV ULVN DVVHVVPHQWV KDG EHHQ FDUULHG RXW LQWHUYLHZ ZLWK &RVWD
5LFDQ1*20DUFK%RHJOLQE7KLVLVFRQILUPHGLQDQHYDOXDWLRQUHSRUWWKDW
WKUHH1LFDUDJXDQ1*2VFDUULHGRXW$FFRUGLQJWRWKHUHSRUWWKHURDGKDG
EHHQEXLOWLQRQHRIWKHPRVWIUDJLOHDQGHFRORJLFDOO\VHQVLWLYHPDLQQRGHVRI
HFRORJLFDOFRQQHFWLYLW\RIWKH0HVRDPHULFDQ%LRORJLFDO&RUULGRU>DQHWZRUN
RI7%3$VDORQJ&HQWUDO$PHULFD@ZKLFKHQMR\VWKHKLJKHVWOHYHORI
SURWHFWLRQIRUFRQVHUYDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKWKHOHJLVODWLRQRIERWK
FRXQWULHV7KHVHDOWHUDWLRQVDUHFRQVLGHUHGVLJQLILFDQWWKXVWKUHDWHQLQJWKH
ELRORJLFDOFRQQHFWLYLW\RIWKHLVWKPXVDQGZKLFKFRXSOHGZLWKWKHDGYHUVH
HIIHFWVRIFOLPDWHFKDQJHZLOOKDYHXQSUHGLFWDEOHFRQVHTXHQFHVIRUWKH
HFRORJLFDOVWDELOLW\RIWKHUHJLRQLQWKHPHGLXPWHUP&DPSRVHWDOS

7KH UHSRUW KLJKOLJKWV WKDW WHQ SURWHFWHG DUHDV KDG EHHQ DIIHFWHG E\ WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH
URDG ILYH LQ1LFDUDJXDDQG ILYH LQ&RVWD5LFDRIZKLFK WZRDUH LQWHUQDWLRQDOO\ UHFRJQL]HG
%LRVSKHUH5HVHUYHVDQGWKUHHDUHGHVLJQDWHG5DPVDUVLWHV
,QRUGHUWRMXVWLI\WKHEUHDFKLQJRIQDWLRQDOOHJLVODWLRQDQGLQWHUQDWLRQDOUHJXODWLRQV3UHVLGHQW
/DXUD &KLQFKLOOD¶V JRYHUQPHQW GHFODUHG VWDWH RI HPHUJHQF\ LQ &RVWD 5LFD IROORZLQJ WKH
GLVSXWHRYHUWKH6DQ-XDQ5LYHU%DVLQ*RELHUQRGH&RVWD5LFD7KLVZDVDVWUDWHJLF
VWHSE\WKHJRYHUQPHQWWRDYRLGRSSRVLWLRQIURPLQIOXHQWLDOHQYLURQPHQWDOJURXSVLQWHUYLHZ
ZLWK1LFDUDJXDQ1*20DUFKDQGRSSRVLWLRQIURPFULWLFDOYRLFHVZLWKLQWKH&RVWD
5LFDQJRYHUQPHQWVHHGLVFXVVLRQLQ%RHJOLQE7KHVWUDWHJ\ZDVDSSDUHQWO\VXFFHVVIXO
)RU H[DPSOH LQ WKH RSHQSLW JROG PLQLQJ SURMHFW NQRZQ DV &UXFLWDV LQ WKH QRUWKHUQ
ERUGHUODQGRI&RVWD5LFDHQYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQVSOD\HGDNH\UROHLQDKLJKFRXUWUXOLQJ
DJDLQVWIRUPHU3UHVLGHQW$ULDV¶SHUPLWWRXVHF\DQLGHLQDQDUHDFRQVLGHUHGELRORJLFDOO\ULFK
%\FRQWUDVWWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHURDGGLGQRWIDFHVXFKRSSRVLWLRQEHFDXVHLWZDVSUHVHQWHG
DVDQDWLRQDOHPHUJHQF\PHDVXUHLQWHUYLHZZLWK1LFDUDJXDQ1*20DUFK
7KHSHULRGLFFRQIOLFWVEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDRYHUWKHGHOLPLWDWLRQVRIWKHERUGHU
DQGULJKWVRYHUWKH6DQ-XDQ5LYHU%DVLQQHHGWREHVHHQLQUHODWLRQWRWKHUHVRXUFHVZLWKLQ6L
$3D]&RQVHTXHQWO\WKHDFWLRQVWKDWERWKJRYHUQPHQWVKDYHWDNHQQHHGWREHLQWHUSUHWHGDV
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DWWHPSWV WR VHFXUH DFFHVV DQG FRQWURO RYHU D UHVRXUFHULFK DUHD ,Q WKLV FDVH 6L$3D] KDV
EHFRPH DQ DUHQD IRU WKH FRQWLQXDWLRQ RI JHRSROLWLFV DQG WHUULWRULDO FRQWURO UDWKHU WKDQ D
QHXWUDOSRLQWRIGHSDUWXUH IRU LQFUHDVHGFRRSHUDWLRQDVFODLPHGE\ LWVSURSRQHQWV7KLVZDV
IXUWKHU UHLQIRUFHG E\ 5$06$5¶V UROH LQ WKH ,&- ZKLFK IDU IURP HQDEOLQJ HQYLURQPHQWDO
GLSORPDF\LWSOD\HGDGHFLVLYHUROHLQWKHUXOLQJIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHURDGGHVSLWHWKH
FRQWUDGLFWLRQZLWKQDWLRQDO ODZVDQG LQWHUQDWLRQDOHQYLURQPHQWDO WUHDWLHV7KLV LQ WXUQDLGHG
3UHVLGHQW 2UWHJD JURXQG KLV FRQVSLUDF\ FODLPV DJDLQVW WKH :HVW DQG XQGHUPLQHG WKH
OHJLWLPDF\DQGVXSSRVHGQHXWUDOLW\RIHQYLURQPHQWDOWUHDWLHVLQWKHUHJLRQ
5. Controlling the territory 
)ROORZLQJ WKH GLVSXWHV RYHU WKH 6DQ -XDQ 5LYHU 6L$3D] EHFDPH OHVV DERXW LQWHJUDWLQJ
ELRGLYHUVLW\ DQG SHRSOH DQG PRUH DERXW XVLQJ LW DV D FRQWURO PHFKDQLVP FRQWURO DQG
UHLQIRUFHPHQW RI H[LVWLQJ ERUGHUV 7KLV ZD\ 6L$3D] DOORZHG ERWK JRYHUQPHQWV WR JDLQ
FRQWURORYHUDUHDVSUHYLRXVO\FRQVLGHUHG³QRPDQ¶VODQG´)RULQVWDQFHWKHVRXWKHUQPRVWDQG
LVRODWHG WRZQ RI 6DQ -XDQ GH 1LFDUDJXD KRVWHG WKH DQWL6DQGLQLVWD PRYHPHQW GXULQJ WKH
FRXQWHUUHYROXWLRQLQ1LFDUDJXDDQGVLQFH3UHVLGHQW'DQLHO2UWHJD¶VDVVXPHGSUHVLGHQF\LQ
 6DQ -XDQ GH1LFDUDJXD²KLVWRULFDOO\ UHFRJQL]HG DV ³WKH IRUJRWWHQ UHJLRQ´²KDV EHHQ
WKHIRFXVRIVHYHUDOJRYHUQPHQWSURMHFWVLQFOXGLQJWKHFRQVWUXFWLRQRIDQDLUVWULSWROLQNWKH
WHUULWRU\ WR WKH UHVW RI WKH FRXQWU\ DQG WKH HVWDEOLVKPHQW RI KHDOWK HGXFDWLRQ DQG WRXULVP
IDFLOLWLHV ,Q WKH SURFHVV RI FRQWUROOLQJ WKH DUHD QDPLQJ KDV EHHQ LPSRUWDQW WR V\PEROL]H
VWDWHKRRGDQG LQ2UWHJD¶VJRYHUQPHQW UHQDPHG WKH WRZQSUHYLRXVO\NQRZQDV HLWKHU
6DQ-XDQGHO1RUWHRU*UH\WRZQWR6DQ-XDQGH1LFDUDJXD$VDPEOHD1DFLRQDOGH1LFDUDJXD
³7RFRQILUPWKDWWKLVLV1LFDUDJXDQWHUULWRU\´DUJXHGDORFDOLQKDELWDQWLQ6DQ-XDQGH
1LFDUDJXD2FWREHU
$GGLWLRQDOO\ LQ1LFDUDJXDDQ LQFUHDVLQJGHVLJQDWLRQRIPLOLWDU\ UHVRXUFHV WR WKHERUGHUKDV
EHHQIUDPHGDVSDUWRI WKHHIIRUWV WRSURWHFW WKHHQYLURQPHQWDQGDZD\ WRPDQDJH WKHDUHD
VXVWDLQDEO\'XULQJDQLQWHUYLHZ2FWREHUDQRIILFLDORIWKH1LFDUDJXDQ0LQLVWU\RI
WKH (QYLURQPHQW DQG 1DWXUDO 5HVRXUFHV 0$5(1$ LQ FKDUJH RI WKH VWDWH¶V SDWULPRQ\
H[SODLQHG WKDW DQ ³HFRORJLFDO EDWWDOLRQ´ IXQGHG E\ WKH *HUPDQ )HGHUDO (QWHUSULVH IRU
,QWHUQDWLRQDO &RRSHUDWLRQ *,= KDG EHHQ DSSURYHG E\ WKH 1LFDUDJXDQ JRYHUQPHQW 7KH
EDWWDOLRQ FRPSULVHG DSSUR[LPDWHO\ 1LFDUDJXDQ VROGLHUVZKRZHUH XQGHUJRLQJ FDSDFLW\
EXLOGLQJ WREHFRPHDUPHG IRUHVWJXDUGV UHVSRQVLEOH IRUSURWHFWLQJSDUWVRI6L$3D]RQ WKH
1LFDUDJXDQ VLGH RI WKH ERUGHU 7KH RIILFLDO SXUSRVH RI WKH EDWWDOLRQ LV WR SURWHFW QDWXUH
FRQWURO LOOHJDO GUXJ DFWLYLW\ DORQJ WKH ERUGHU DQG SXW D VWRS WR LOOHJDO ORJJLQJ DQG WKH
H[SORLWDWLRQRIILVKHULHV/RFDO LQKDELWDQWVZHUHGLYLGHGDERXWPLOLWDU\SUHVHQFHLQWKHDUHD
³VLQFH WKH VROGLHUVDUULYHG&RVWD5LFDQ ILVKHUPHQVWRSSUH\LQJ LQRXUZDWHUVDQGFKRSSLQJ
GRZQ RXU IRUHVWV´ DUJXHG D ORFDO LQKDELWDQW LQ 6DQ -XDQ GH 1LFDUDJXD 2FWREHU 
:KLOHWRXULVWRSHUDWRUVKLJKOLJKWHGWKHKRVWLOLW\RIWKHVROGLHUVVRPHRIWKHPZHUHSRVLWLYHWR
WKH IDFW WKDWPLOLWDU\ SUHVHQFH KDG GULYHQ DZD\&RVWD 5LFDQ ERDW RSHUDWRUV IURP ³VHOOLQJ´
1LFDUDJXDQSURWHFWHGDUHDVWRWRXULVWVDV&RVWD5LFDQLQWHUYLHZVDQG2FWREHU
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ZKLOVWRWKHUVDUJXHGWKDWPLOLWDU\RFFXSDWLRQKDG³NLOOHGWKHEXVLQHVV´DQGVFDUHG&RVWD5LFDQ
WRXULVWVDQGDVDUHVXOWPDQ\KDGEHHQIRUFHGWRPRYHLQWHUYLHZVDQG2FWREHU
:KLOHLPPHQVHORJJLQJDQGILVKLQJSUHVVXUHVH[LVWLQ6L$3D]SDUWLFXODUO\DURXQGWKHEXIIHU
]RQHRI,QGLR0DL]5HVHUYHORFDWHGLQWKHPXQLFLSDOLW\RI(O&DVWLOORWKHSURWHFWLRQRIWKH
HQYLURQPHQWKDVKHOSHGWKH1LFDUDJXDQJRYHUQPHQWWRMXVWLI\WKHPLOLWDUL]DWLRQRIWKHERUGHU
DQG WKH UHVW RI WKH FRXQWU\ 1LWOiSDQ(QYtR  )ROORZLQJ WKH FRQIOLFW LQ 1LFDUDJXD
3UHVLGHQW 'DQLHO 2UWHJD SURSRVHG WKUHH QHZ OHJDO GHFUHHV WR WKH 1DWLRQDO $VVHPEO\ ZLWK
UHJDUGV WR 1DWLRQDO 'HIHQVH WKH 1DWLRQDO 6HFXULW\ /DZ DQG /HJDO 6\VWHP /DZV 7KHVH
GHFUHHV DOORZ WKH SUHVLGHQW WR MXVWLI\ VXERUGLQDWLRQ RI WKHPLOLWDU\ WR WKH H[HFXWLYH SRZHU
6DQGRYDO*DUFLD  7KH PLOLWDU\ RFFXSDWLRQ RI 6DQ -XDQ GH 1LFDUDJXD ZDV WKH ILUVW
LQVWDQFHZKHUHWKLVGHFUHHZDVPDGHHIIHFWLYH
,Q &RVWD5LFD¶V SUHVLGHQW /DXUD&KLQFKLOOD DQQRXQFHG WKDW D ³QDWLRQDO GHIHQVH WD[´
ZRXOGEH HQIRUFHG WR FRYHU WKH LQFUHDVHGFRVWV RIERUGHU VHFXULW\ :LOOLDPV DQG LQ
0DUFK&KLQFKLOOD¶VJRYHUQPHQWDFWLYDWHGWKHFRXQWU\¶VILUVWERUGHUSROLFHXQLWDVTXDG
RI RYHU  PHQ LQ FKDUJH RI SURWHFWLQJ WKH FRXQWU\¶V ERUGHUV IURP LOOHJDO DFWLYLWLHV WKDW
GDPDJHGWKHHQYLURQPHQW7KLVWRRNSODFHDWWKHVDPHWLPHDVWKHDUULYDORI86$ZDUVKLSV
DQG86$PDULQH WURRSV LQWR&RVWD5LFDQ WHUULWRU\7KHRIILFLDOSXUSRVHRI WKHPDULQH
WURRSVZDV WRDLG&RVWD5LFD LQ WKHILJKWDJDLQVWGUXJ WUDIILFNLQJ LQ WKHERUGHUDUHDV 0DWD
7KHDFWLYDWLRQRIWKH&RVWD5LFDQXQLWWRRNSODFHLQ/RV&KLOHV)LJXUHRQHRIWKH
PRVWLPSRUWDQWJDWHZD\VIRU1LFDUDJXDQFLWL]HQVZRUNLQJLQ&RVWD5LFD
7KH&RVWD5LFDQJRYHUQPHQWVFKHGXOHGDVHFRQGSROLFHXQLWIRUWKHERUGHUZLWKLQPRQWKVRI
WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH ILUVW RQH ()(  7KLV XQLWZDV WR FRPSOHPHQW &RVWD 5LFD¶V
&RPDQGR $WOiQWLFR $WODQWLF &RPPDQG EDVHG LQ ,VOD &DOHUR $FFRUGLQJ WR DQ LQIRUPDQW
IURP WKH &RPDQGR ZKLFK ZDV H[SODLQHG DV D GLYLVLRQ RI WKH &RVWD 5LFDQ ERUGHU SDWURO
IXQGHG E\ WKH 6RXWK $WODQWLF &RPPDQG RI WKH 8QLWHG 6WDWHV 0DULQHV ³WKDQNV WR WKH
DJUHHPHQWV ZLWK WKH $PHULFDQ IRUFHV >UHIHUULQJ WR WKH 86@ WKH DUHD LV XQGHU FRQWURO
2WKHUZLVHµWKH\¶>UHIHUULQJWR1LFDUDJXDQV@ZRXOGGRDVWKH\SOHDVHG´LQWHUYLHZ0DUFK
 7KH RIILFLDO WDVN RI &RPDQGR $WOiQWLFR LQ &RVWD 5LFD LV WR SURWHFW &RVWD 5LFDQ
WHUULWRU\ IURP IXUWKHU LQWUXVLRQV IURP1LFDUDJXD WR SUHYHQW LOOLFLW DFWLYLWLHV DQG WR SURWHFW
WRXULVWV
,Q%DUUDGHO&RORUDGR)LJXUHDQDLUVWULSIRUPHUO\XVHGE\FRPPHUFLDODLUOLQHVIRUWRXULVW
SXUSRVHVZDVUHEXLOW LQGHVSLWH WKHIDFW WKDW WRXULVWSODQHVKDGVWRSSHGIO\LQJLQWRWKH
DUHDIRXU\HDUVHDUOLHUDQGWKHUHZHUHQRSODQVRIUHLQLWLDWLQJWRXULVWIOLJKWVDQGZDVWKRXJKW
E\DQLQIRUPDQW WRKDYHEHHQILQDQFHGE\ WKH6RXWK&RPPDQG$UP\RI WKH86LQWHUYLHZ
ZLWKORFDOLQKDELWDQW0DUFK7KH&RVWD5LFDQJRYHUQPHQWKDVIXUWKHUSODQVIRUDQ
DLUVWULSLQWKHGLVSXWHGWHUULWRU\,VOD&DOHURUHDVRQLQJWKDWWKHDUHDQHHGVIXUWKHULQVWDOODWLRQV
IRU WKH GHYHORSPHQW RI HFRWRXULVP DQG WKH H[SDQVLRQ RI WKH SURWHFWHG DUHD QHWZRUN
LQWHUYLHZZLWKORFDOLQKDELWDQW0DUFK
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5.1 Protecting the environment or securing the oil? 
:KLOH SUHYLRXV VWXGLHV KDYH DUJXHG WKDW 7%3$V VKRXOG EHHQ VHHQ DV DQ DWWHPSW WR JDLQ
FRQWURORYHUXQPDQDJHGSODFHVVLWXDWHGDURXQGERUGHUV 'XII\ WKHFDVHRI6L$3D]
UHIOHFWVWKHXVHRIDQHQYLURQPHQWDOGLVFRXUVHIRUWKHIRUPDWLRQRIQHZWHUULWRULHV+HUHVWDWHV
LQWHUQDWLRQDO DJHQFLHV DQG SULYDWH FRUSRUDWLRQV DLG HDFK RWKHU LQ WKH SURFHVV RI JDLQLQJ
FRQWURO RYHU VSDFHV 7KLV QRW RQO\ UHLQIRUFHV VWDWHV¶ WHUULWRULDO DXWKRULW\ EXW DOVR DOORZV
LQWHUQDWLRQDO DJHQFLHV DQG SULYDWH FRUSRUDWLRQV WR EHQHILW IURP VWDWHV¶ LQFUHDVHG WHUULWRULDO
FRQWURO7KLVLVFOHDUO\UHIOHFWHGLQ6L$3D]ZKHUHWKHGLVSXWHVRYHUWKH6DQ-XDQ5LYHUDQG
WKH UDSLG PLOLWDUL]DWLRQ RI WKH ERUGHU EHWZHHQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD FDQ EH OLQNHG WR
HPHUJLQJFRQIOLFWVRYHURLOUHVRXUFHVLQWKHUHJLRQ7KHORFDWLRQRIPDLQODQGDQGPDULWLPHRLO
ILHOGVLQWKHERUGHUUHJLRQDQGKRZRLOILHOGVRYHUODSZLWKILYHSURWHFWHGDUHDVLQ&RVWD5LFD
DUHVKRZQLQ)LJXUH

Figure 3 Oil and gas wells $GDSWHGIURPWKH*HQHUDO'LUHFWRUDWHIRU+\GURFDUERQVDQG
+DUNHQGH&RVWD5LFD0.-;SORUDWLRQDQG0DOORQ2LO&RPSDQ\6XFXUVDOGH&RVWD5LFD
SXEOLVKHGLQ2LO:DWFK

7KH &RVWD 5LFDQ 0LQLVWU\ RI WKH (QYLURQPHQW (QHUJ\ DQG &RPPXQLFDWLRQV 0,1$(7
JUDQWHG H[SORUDWLRQ FRQFHVVLRQV IRU RLO H[WUDFWLRQ WR WKH86$EDVHG FRPSDQLHV0DOORQ2LO
DQG+DUNHQ0.-;SORUDWLRQ LQ WKH HDUO\  IRU D \HDU SHULRG+RZHYHU D VHULHV RI
DSSHDOVPDGHE\WKHHQYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQ-XVWLFHIRU1DWXUHUHVXOWHGLQWKHILUPV¶SODQV
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EHLQJ SXW RQ KROG IRU  \HDUV DQG LQ WKH SHULRG ± 3UHVLGHQW $EHO 3DFKHFR¶V
JRYHUQPHQW LQ&RVWD5LFDGHFODUHGDQRLOPRUDWRULXPWKDW IUR]H WKHSURMHFWV IRU IRXU\HDUV
7KHJRYHUQPHQWOHGE\3UHVLGHQW/DXUD&KLQFKLOODUHRSHQHGWKHSRVVLELOLW\IRUH[SORUDWLRQRQ
WKH SUHPLVH WKDW LW VKRXOG EH GRQH LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK WKH VWDWHRZQHG &RVWD 5LFDQ 2LO
5HILQHU\5(&23(()(0XULOOR7pOOH]
%ORFNDQDUHDFRYHULQJNPXQGHUWKH&DULEEHDQ6HDKDVDSRWHQWLDORLOSURGXFWLRQ
FDSDFLW\ RI ELOOLRQ EDUUHOV D \HDU DFFRUGLQJ WR WKH ORFDOV DOWKRXJK0DOORQ2LO DUJXHV
WKH\ SODQ WR H[WUDFW PLOOLRQRLO EDUUHOV DQQXDOO\ IURP WKH&DULEEHDQ&RDVW ()( 
$FFRUGLQJWRWKHPDSPDGHE\WKH&RVWD5LFDQ*HQHUDO'LUHFWRUDWHRI+\GURFDUERQV+DUNHQ
0.- ;SORUDWLRQ DQG 0DOORQ 2LO &RPSDQ\ )LJXUH  EORFN  LV ORFDWHG LQ WKH DUHD
FXUUHQWO\GLVSXWHGZLWK1LFDUDJXD ,Q WKH1LFDUDJXDQJRYHUQPHQWSXEOLVKHGDPDSRI
RLOZHOOV LQ WKH&DULEEHDQ 6HDZLWK D WHUULWRULDO GHOLPLWDWLRQ UHIXWHG E\&RVWD5LFD XSSHU
ULJKWKDQGPDSLQ)LJXUHEHFDXVHLWLQFOXGHGSDUWVRIWKHZHOO%RHJOLQ7KLVPHDQV
WKDWDQ\ORVVRI&RVWD5LFDQVRYHUHLJQW\RYHUWKHQRUWKHUQWLSRI,VOD&DOHURZRXOGDOVRLPSO\
D ORVV RI %ORFN 'XULQJ LQWHUYLHZV ORFDO LQIRUPDQWV DQGPLOLWDU\ DQG SROLFH SHUVRQQHO
HYLGHQWO\EHOLHYHGWKDWWKHSXUSRVHRI1LFDUDJXD¶VGUHGJLQJRSHUDWLRQVLQWKH6DQ-XDQ5LYHU
%DVLQ ZDV WR UHGLUHFW WKH IORZ VR WKDW WKH ULYHU PRXWK ZRXOG GHOLQHDWH WKH ERUGHU LQ
1LFDUDJXD¶V IDYRU LQWHUYLHZVZLWK ORFDO LQKDELWDQWV LQ1LFDUDJXD DQG2FWREHU
SROLFH2FWREHUDQG LQ&RVWD5LFDDQG0DUFK&RPDQGR$WOiQWLFR 
0DUFK
,QWKHQRUWKRI&RVWD5LFDZLWKLQWKHGHOLPLWDWLRQVRI6L$3D]WKHSURWHFWHGDUHDWKDWIDOOV
ZLWKLQDPDSSHGRLOILHOGFRUUHVSRQGVWR7RUWXJXHURRQHRIWKHVL[VWXGLHGYLOODJHVORFDWHGLQ
1DWLRQDO3DUN7RUWXJXHURDQLPSRUWDQWQHVWLQJDUHDIRUGLIIHUHQWVHDWXUWOHVSHFLHV7KHRLO
ILHOGVVKRZQLQ)LJXUHRYHUODSZLWKSODFHVZKHUHHQWLUHFRPPXQLWLHVFXUUHQWO\UHVLGHDQG
VHYHUDORIWKHLQODQGZHOOVDQGLQPDSKDSSHQWRFRLQFLGHZLWKDUHDVZKHUH5XWD
 -XDQ 5DIDHO 0RUD 3RUUDV LV EHLQJ EXLOW :KHQ WKH ORFDO LQKDELWDQWV RI %DUUD GHO
&RORUDGRFRQIURQWHG JRYHUQPHQWRIILFLDOV UHJDUGLQJ WKH IDFW WKDW WKH FRPPXQLWLHVZHUHQRW
EHLQJWDNHQLQWRDFFRXQWRQRLOH[SORUDWLRQPDSVJRYHUQPHQWRIILFLDOVDVVXUHGWKHPWKDWRLO
H[SORUDWLRQ DQG IXWXUH H[SORLWDWLRQVZRXOGQRW FDXVH DQ\KDUP WR WKH FRPPXQLWLHVEHFDXVH
WKHDFWLYLWLHVZRXOGEHFDUULHGRXWRXWVLGHWKHLUDUHDRIRFFXSDWLRQ
1HYHUWKHOHVVIRUPRUHWKDQ\HDUVWKH&RVWD5LFDQJRYHUQPHQWKDVDWWHPSWHGWRFOHDUWKH
DUHDRISHRSOHLQRUGHUWRFUHDWHVWULFWO\SURWHFWHGQDWLRQDOSDUNVDVDPHDQVWRH[SDQG6L$
3D]6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHVWKHYLOODJHRI%DUUDGHO&RORUDGRKDVKDGDQRQJRLQJ
GLVSXWH ZLWK WKH JRYHUQPHQW UHJDUGLQJ RZQHUVKLS DQG XVHUV ULJKWV WR WKH DUHD 7KH ORFDO
LQKDELWDQWVDUJXHWKDW WKH\KDYHLQKDELWHGWKHDUHDIRURYHU\HDUVDOWKRXJKWKH\GRQRW
KROG DQ\ IRUPDO SURSHUW\ WLWOHV 7KH JRYHUQPHQW DUJXHV WKDW %DUUD GHO &RORUDGR LV VWDWH
SURSHUW\ZKHUHWKHSURWHFWHGDUHDQHWZRUNZLOOFRQWLQXHWRH[SDQG'XULQJDYLOODJHPHHWLQJ
LQ %DUUD GHO &RORUDGR  0DUFK  D VWDII PHPEHU RI WKH 1DWLRQDO 6\VWHP RI
&RQVHUYDWLRQ $UHDV 6,1$& SUHVHQWHG SODQV IRU WKH DUHD LQ WKH IXWXUH LQ DQ DWWHPSW WR
FRQYLQFHWKHORFDOVWKDWWKHJRYHUQPHQWZDVRQ³WKHLU´VLGH7KHORFDOVZKRZHUHVXUSULVHGWR
VHH \HW DQRWKHUPDSRI%DUUDGHO&RORUDGR WKDW IURP WKHLUSRLQWRIYLHZGLGQRW UHIOHFW WKH
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UHDOLW\RQWKHJURXQG$UHSUHVHQWDWLYHRIWKH'HYHORSPHQW$VVRFLDWLRQLQ%DUUDGHO&RORUDGR
DUJXHG
7KHDUHDVKRZQLQWKLVPDSKDVEHHQVWULSSHGRIKXPDQDFWLYLW\DQGLWGRHV
QRWVKRZDOOWKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFGHDOVWKDWKDYHJRQHRQLQWKHODVW
\HDUV)RUH[DPSOHZKDWDERXWWKHRLOZHOOVWKDWWKHJRYHUQPHQWPDSSHG
VRPH\HDUVDJR":KDWLVJRLQJWRKDSSHQZLWKWKRVHDQGZKDWLVJRLQJWR
KDSSHQWRXVZKHQWKHVHDDQGWKHULYHUDUHVRSROOXWHGWKDWZHFDQQRWORQJHU
ILVK"
'XULQJ DQ LQWHUYLHZ 0DUFK  WKH 6,1$& VWDII PHPEHU FODLPHG WKDW KH ZDV QRW
SDUWLFXODUO\DZDUHRIWKHVLWXDWLRQRI6L$3D]DQGWKDWWKHRLOLVVXHKDGQRWKLQJWRGRZLWKWKH
SURWHFWLRQRIWKHDUHDRUWKHFRQIOLFW+RZHYHUGXULQJLQIRUPDOFRQYHUVDWLRQVKHOG0DUFK
 UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH 'HYHORSPHQW $VVRFLDWLRQ H[SODLQHG WKDW WKH &RVWD 5LFDQ
JRYHUQPHQWWRJHWKHUZLWK86EDVHGRLOFRPSDQLHVKDGPDGHDQLQLWLDOPDSSLQJRISRWHQWLDO
ZHOOVDQGWKHLUFDSDFLW\LQWKH&DULEEHDQUHJLRQ7KHLGHQWLILHGRLOZHOOVPDSSHGE\WKH86
EDVHGFRPSDQ\:HVWHUQ$WODV,QWHUQDWLRQDOIRU5(&23(DQGDSSURYHGE\WKHJRYHUQPHQWLQ
ZHUHORFDWHGLQWKHVDPHSODFHVDVWKHSURSRVHGSURWHFWHGDUHDV
7KHJRYHUQPHQWGLVJXLVHVWKHHFRQRPLFLQWHUHVWVLQWKHUHJLRQZKHQDUJXLQJIRUWKHQHHGWR
IUHH WKH WHUULWRU\ IURP ORFDO XVHUV LQ RUGHU WR H[SDQG WKH SURWHFWHG DUHD QHWZRUN'XULQJ D
YLOODJHPHHWLQJD6,1$&VWDIIPHPEHULQ%DUUDGHO&RORUDGRVSRNHDERXWWKHQHHGWRH[SDQG
6L$3D]WRHQFRPSDVVDUHDVVXFKDV,VOD&DOHURDQGWRHVWDEOLVKFRQVHUYDWLRQDUHDVLQRUGHU
WRSURWHFWZDWHUVRXUFHVDQGWKH&DULEEHDQFRDVWVHHILJXUHIRUWKHSURSRVHGH[SDQVLRQRI
6L$3D] ,Q UHWXUQ ORFDOV ZRXOG EHQHILW IURP LQFUHDVHG WRXULVP 7KH ORVV RI ODQG ULJKWV
ZRXOG WDNH SODFH ZLWKRXW FRPSHQVDWLRQ WR WKH FRPPXQLWLHV EHFDXVH WKH ODQG ZDV VHHQ DV
EHORQJLQJWRWKHVWDWHDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHSDUNZRXOGXOWLPDWHO\EHQHILWWKHORFDOV
7KH6,1$&RIILFLDOZDVFRQIURQWHGE\WKHORFDOVZKRTXHVWLRQHGZK\WKHJRYHUQPHQWZRXOG
DOORZWKHODQGVRISRZHUIXOEXVLQHVVPHQZKRRZQHGFDWWOHUDQFKHVLQ,VOD&DOHURWRUHPDLQ
DQGEHLQFOXGHGLQWRXULVPSURMHFWVZKLOHWKHUHVWRIWKHSRSXODWLRQZRXOGORVHWKHLUODQGVDQG
LQYHVWPHQWVDQGQRWHYHQTXDOLI\WREHQHILWIURPVXFKSURMHFWV7KH6,1$&RIILFLDOUHVSRQGHG
E\ EODPLQJ WKH LQKDELWDQWV IRU ³FRPSODLQLQJ WRR PXFK´ DQG UXQQLQJ WKH ULVN RI ORVLQJ
³VXSSRUW´IURPWKHDXWKRULWLHV
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
Figure 4 Expansion of Si-A-Paz in Costa Rica $GDSWHGIURP2YLHGR
Conclusions 
7KURXJK WKH FDVH VWXG\ RI 6L$3D] LQ&RVWD5LFD DQG1LFDUDJXD WKLV DUWLFOH H[SORUHG WKH
SUHPLVHRIWKHHQYLURQPHQWDOSHDFHPDNLQJK\SRWKHVLVWKDWFURVVERUGHUHQYLURQPHQWDOLVVXHV
FDQEHXVHGDVVRXUFHVRIFRRSHUDWLRQEHWZHHQVWDWHV
:KLOH SURSRQHQWV RI WKH HQYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ K\SRWKHVLV VXJJHVW WUHDWLQJ
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DVQHXWUDO ]RQHVRI FRRSHUDWLRQ WKH VWXG\ VXJJHVWV WKDW7%3$V
VKRXOGUDWKHUEHWUHDWHGDVWHUULWRULDOIRUPDWLRQVWKURXJKZKLFKDFWRUVPD\OHJLWLPL]HWKHXVH
RIYLROHQFHIRUWKHLURZQPHDQV$OWKRXJKWKHDLPRI7%3$VLVWRHQKDQFHSHDFHIXOUHODWLRQV
WKH\ PLJKW IXUWKHU FRPSOLFDWH DQLPRVLWLHV EHWZHHQ VWDWHV DQG WKHLU SRSXODWLRQV EHFDXVH
HVWDEOLVKLQJ D 7%3$ HQWDLOV UHGHILQLQJ VSDWLDO UHODWLRQV DQG HVWDEOLVKLQJ QHZ WHUULWRULDO
IRUPDWLRQVDORQJERUGHUV WKDWPLJKWEHFRQWHVWHG7KLV LVDQDFWRISRZHU WKDWHVWDEOLVKHVD
QHZVSDWLDOHQWLW\ZKLFKLQHYLWDEO\ZLOOOHDGWRVRPHIRUPRIFRQWHVWDWLRQVLPSO\EHFDXVH³WR
GHVWUR\ RU HUDVH SUHYLRXV ERXQGDULHV LV WR GLVRUJDQL]H WHUULWRULDOLW\ DQG FRQVHTXHQWO\ WR OD\
RSHQWRTXHVWLRQWKHGDLO\H[LVWHQFHRISRSXODWLRQV´5DIIHVWLQS
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6L$3D] UHIOHFWV KRZ 7%3$V HQFRXUDJH VWDWHV WR SURMHFW WKHLU SRZHU DQG WDNH DFWLRQ WR
VWUHQJWKHQWKHLUWHUULWRULDOSURMHFWVHYHQPRUHWKDQEHIRUHWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH7%3$7KH
HVWDEOLVKPHQWRIDSURWHFWHGDUHDQRWRQO\JUDQWVVWDWHVZLWKLQFUHDVHGDFFHVVWRERUGHUODQGV
EXW DOVRJUDQWV WKHPZLWK LQFUHDVHG ILQDQFLDO UHVRXUFHV JDWKHUHG WKURXJK WKH HQYLURQPHQWDO
DJHQGDV RI LQWHUQDWLRQDO DFWRUV )XUWKHUPRUH WKH PHDVXUHV WDNHQ LQ WKH QDPH RI WKH
HQYLURQPHQW UHIOHFWV KRZ WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DOORZV DFWRUV WR H[SDQG WKH OLPLWV RI
ZKDWPD\ EH FRQVLGHUHG ³HQYLURQPHQWDO´ WR D UDQJH RI RWKHU VSHFWUD LQFOXGLQJ HFRQRPLF
PLOLWDU\DQGGHYHORSPHQWDORQHVWKDWXOWLPDWHO\VHUYHWRUHLQIRUFHWKHSRZHUDQGFRQWURORYHU
UHVRXUFHVRI DOUHDG\SRZHUIXO DFWRUV7KLV LV DQ LQKHUHQW LURQ\EHFDXVHZKLOH7%3$VKDYH
EHHQVHHQDVSRWHQWLDOSHDFHPDNLQJPHFKDQLVPVLQSUDFWLFHHQYLURQPHQWDODUJXPHQWVKDYH
EHFRPH VWURQJ UKHWRULFDO WRROV IRU WLJKWHQLQJ XS ERUGHUV DQG H[SDQGLQJ FRQWURO RYHU
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Abstract 
7KURXJKELRUHJLRQDODUJXPHQWVSURSRQHQWVRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQDUJXHIRUWKHQHHG
WRSURGXFHDQHZVFDOHRIJRYHUQDQFH+RZWKLVUHVFDOLQJJRHVDERXWUHPDLQVDQXQGLVFXVVHG
LVVXH7KURXJKDVWXG\RIWKH0HVRDPHULFDQ%LRORJLFDO&RUULGRULQ&HQWUDO$PHULFDDQG6L
$3D] LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD WKH DXWKRU LQYHVWLJDWHV KRZ D WUDQVERXQGDU\ VFDOH RI
FRQVHUYDWLRQLVHQDFWHG7KHVWXG\VKRZVWKDWLQRUGHUWRPHHWWKHFRQGLWLRQVRIDELRUHJLRQ
DFWRUV LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ &HQWUDO $PHULFD
SURGXFHG DFFRXQWV RI VRFLDO DQG HFRORJLFDO LQWHJULW\ WKDW GLG QRW HQWLUHO\ PDWFK ORFDO
QDUUDWLYHV 0RUHRYHU WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ SURYLGHG DFWRUV ZLWK LQFUHDVHG PRELOLW\
DFURVVJRYHUQDQFHVFDOHVDQGVRXUFHVRI IXQGLQJ7KLVVFDODUPRELOLW\ LQ WXUQHQKDQFHG WKH
SRZHURIDOUHDG\SRZHUIXODFWRUVLQWKHDUHDKHOSHGVWDWHVWRDWWUDFWLQWHUQDWLRQDOVRXUFHVRI
IXQGLQJDQGHPSRZHUHGSUHYLRXVO\PDUJLQDOL]HGORFDOJURXSVDWWKHH[SHQVHRIRWKHUV7KH
VWXG\FRQFOXGHV WKDWDFWRUV LQYROYHG LQ WKHHVWDEOLVKPHQWRI WUDQVERXQGDU\SDUNVDWWHPSW WR
FUHDWH QHZ RUGHU DQG PHDQLQJV RI QDWXUH DQG VRFLHW\ LQ RUGHU WR SURGXFH D QHZ VFDOH RI
FRQVHUYDWLRQ+RZHYHUWKLVVWXG\KLJKOLJKWVWKHSUREOHPVRIPDWFKLQJGLVFRXUVHVRIQDWXUHWR
DFFRXQWVRIVRFLDOXQLW\DQGXQGHUOLQHVWKHSROLWLFDOQDWXUHRIVFDODUSURMHFWV

.H\ZRUGVBioregions, Central America, conservation, scale, transboundary protected areas.

Introduction 
7UDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ LVFDUULHGRXW LQSURWHFWHGDUHDV ORFDWHGDORQJERUGHUVEHWZHHQ
FRXQWULHV $GYRFDWHV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DUJXH IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI D
WUDQVERXQGDU\ VFDOH RIPDQDJHPHQW DV D VROXWLRQ WR HQYLURQPHQWDO SUREOHPV DQG WR VWDWHV¶
LQDELOLW\WRFRRSHUDWHZLWKHDFKRWKHU7KHDVVXPSWLRQLVWKDWWKURXJKWKHFRPDQDJHPHQWRI
WUDQVERXQGDU\ SURWHFWHG DUHDV 7%3$V QHLJKERXULQJ FRXQWULHV FDQ MRLQWO\ DGGUHVV
HQYLURQPHQWDO FRQFHUQV HVWDEOLVK FRRSHUDWLRQ IRVWHU UHJLRQDO WLHV DQG VWUHQJWKHQ RU IRUJH
SHDFHIXOUHODWLRQV$OL
 7KH ORJLFEHKLQG WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ LVEDVHGRQD UHVFDOLQJRIFRQVHUYDWLRQ
SUDFWLFHV IURP SUHYLRXVO\ QDWLRQDOO\ERXQGHG SDUNV WRZDUGV ELRUHJLRQDOO\GHILQHG DUHDV ,Q
WKLV FRQWH[W ELRUHJLRQV DUH XVXDOO\ XQGHUVWRRG DV HQWLWLHV GHOLQHDWHG E\ HFRORJLFDO DQG
ELRSK\VLFDO FULWHULD DQG ZKLFK UHIOHFW D KXPDQ LGHQWLW\ ZLWK ORFDO DQG UHJLRQDO ODQGVFDSHV
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%UXQFNKRUVW  7KURXJK ELRUHJLRQDO DUJXPHQWV SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ DUJXH WKDW WZR RU PRUH SURWHFWHG DUHDV WKDW DGMRLQ DFURVV RQH RU VHYHUDO
LQWHUQDWLRQDO ERUGHUV FDQ EH PDQDJHG FRRSHUDWLYHO\ EHWZHHQ VWDWH DQG QRQVWDWH DFWRUV
$FFRUGLQJWRWKLV ORJLFHVWDEOLVKLQJSURWHFWHGDUHDVEDVHGRQELRUHJLRQDOERXQGDULHVPDNHV
PRUHVHQVHWKDQIROORZLQJSROLWLFDOERUGHUV*LYHQWKDWELRUHJLRQVWUDQVFHQGSROLWLFDOERUGHUV
FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ YDULRXV DFWRUV LV QHFHVVDU\ WRPDQDJH7%3$V 6XFK FRRSHUDWLRQ RYHU
ELRUHJLRQV LV LQ WXUQ H[SHFWHG WR JUDGXDOO\ WULJJHU FRRSHUDWLRQ WR PRUH SROLWLFL]HG LVVXHV
8OWLPDWHO\7%3$VFRXOGEHXVHGDVWRROWRHVWDEOLVKSHDFHIXOUHODWLRQVEHWZHHQQHLJKERXULQJ
VWDWHV$OL
:KLOH WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDV EHFRPH LQFUHDVLQJO\ GRPLQDQW LQ JOREDO
FRQVHUYDWLRQ DJHQGDV LW KDV DOVR EHFRPH LQFUHDVLQJO\ FRPSOH[ 7KH GLVFRXUVH XVHG IRU WKH
HVWDEOLVKPHQW RI 7%3$V LV µDOOHQFRPSDVVLQJ¶ \HW LWV WHUPLQRORJ\ VFRSH DLPV DQG
JHRJUDSKLFDO H[WHQW DUH FRQIXVLQJ SDUWLFXODUO\ UHJDUGLQJ KRZ DFWRUV DUH WR DFKLHYH SHDFH
WKURXJKUHVFDOLQJFRQVHUYDWLRQDQGKRZWKHUHVFDOLQJVKRXOGEHGRQHWRDFKLHYHFURVVERUGHU
FRRSHUDWLRQ
7KURXJK WKH UHVXOWV RI D FDVH VWXG\ LQ &HQWUDO$PHULFD , LQYHVWLJDWH WKH SURFHVV LQ
ZKLFKSDUWLFXODUVFDODUFRQVWUXFWVDUHSURGXFHGDQGOHJLWLPL]HG7KHPDLQLVVXHRIFRQFHUQLQ
WKLV DUWLFOH LV LI D QHZ FRQVHUYDWLRQ VFDOH LV EHLQJ SURGXFHG WKURXJK WKH HVWDEOLVKPHQW RI
7%3$VKRZLVVXFKVFDOHHQDFWHGZKRLVSURGXFLQJVXFKVFDOHDQGIRUZKDWSXUSRVH"
7KHDUWLFOHLVRUJDQL]HGDVIROORZV7KHILUVWVHFWLRQLQWURGXFHVWKHYDULRXVGHILQLWLRQV
RIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQWKHFRQFHSWRIELRUHJLRQVDQGDWKHRUHWLFDOGLVFXVVLRQRQWKH
VFDODUDVSHFWVRIUHJLRQEXLOGLQJ7KLVLVIROORZHGE\DVKRUWGHVFULSWLRQRIWKHPHWKRGRORJ\
DQG DQ DQDO\VLV RI WKH FROOHFWHG GDWD LQ1LFDUDJXD DQG&RVWD5LFD 7KH FRQFOXVLRQV RI WKH
VWXG\DUHSUHVHQWHGLQWKHODVWVHFWLRQ
Rescaling conservation - building bioregions 
7KHUH LV PRUH WKDQ RQH GHILQLWLRQ RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ =ELF]  PDNHV D
GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ 7%3$V DQG ,QWHUQDWLRQDOO\ $GMRLQLQJ 3URWHFWHG $UHDV ,$3$V WKH
IRUPHULQGLFDWHVFRRSHUDWLRQDFURVVERUGHUVZKHUHDVWKHODWWHUPHUHO\LQGLFDWHVWKHORFDWLRQRI
SURWHFWHG DUHDV LQ ERUGHUODQGV EXW ZLWKRXW FURVVERUGHU FRRSHUDWLRQ 2WKHUV KDYH XVHG
GLIIHUHQW WHUPV LQFOXGLQJ FURVVERUGHU SDUNV 0F1HHO\  WUDQVIURQWLHU SURWHFWHG DUHDV
=ELF]	*UHHQWUDQVIURQWLHUUHVHUYHV:HVWLQJWUDQVIURQWLHUFRQVHUYDWLRQDUHDV
+DQNVWUDQVIURQWLHUSURWHFWHGDUHDFRPSOH[HV)HUUHLUDDQGWUDQVIURQWLHUSDUNV
)HUUHLUD
7KH ,8&1 YDQ GHU /LQGH HW DO  [YLL GHILQHV WUDQVERXQGDU\ QDWXUDO UHVRXUFH
PDQDJHPHQW DV µDQ\ SURFHVV RI FROODERUDWLRQ DFURVV ERXQGDULHV WKDW LQFUHDVHV WKH
HIIHFWLYHQHVVRIDWWDLQLQJQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQWRUELRGLYHUVLW\FRQVHUYDWLRQJRDOV¶
7KH ,8&1PDNHV D IXUWKHUGLVWLQFWLRQEHWZHHQD7%3$DQGD3DUN IRU3HDFHZKHUHE\ WKH
IRUPHU LV GHILQHG DV µDQ DUHD RI ODQG DQGRU VHD HVSHFLDOO\ GHGLFDWHG WR WKH SURWHFWLRQ DQG
PDLQWHQDQFH RI ELRGLYHUVLW\ DQGRI QDWXUDO DQG DVVRFLDWHG FXOWXUDO UHVRXUFHV DQGPDQDJHG
WKURXJKOHJDORURWKHUHIIHFWLYHPHDQV¶YDQGHU/LQGHHWDODQGWKHODWWHULVDW\SH
RI 7%3$ WKDW EHVLGHV SURWHFWLQJ ELRGLYHUVLW\ VKRXOG DOVR EH GHGLFDWHG WR WKH SURPRWLRQ RI
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SHDFHDQGFRRSHUDWLRQ,QDPRUHUHFHQWUHSRUWWKH,8&1PDNHVDIXUWKHUGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
7%3$V 3DUNV IRU 3HDFH 7UDQVERXQGDU\ &RQVHUYDWLRQ DQG 'HYHORSPHQW $UHDV DQG
7UDQVERXQGDU\ 0LJUDWRU\ &RUULGRUV /RFNZRRG HW DO  $OL  GLVWLQJXLVKHV
EHWZHHQWZRRUPRUHFRQWLJXRXVSURWHFWHGDUHDVDFURVVDQDWLRQDOERXQGDU\DFOXVWHU
RISURWHFWHGDUHDVDQGWKHLQWHUYHQLQJODQGDFOXVWHURIVHSDUDWHGSURWHFWHGDUHDVZLWKRXW
LQWHUYHQLQJ ODQG  D WUDQVERUGHU DUHD LQFOXGLQJ SURSRVHG SURWHFWHG DUHDV  D SURWHFWHG
DUHDLQRQHFRXQWU\DLGHGE\V\PSDWKHWLFODQGXVHRYHUWKHERUGHUDQGSHDFHSDUNV7KH
7UDQVERXQGDU\ &RQVHUYDWLRQ 6SHFLDOLVW *URXS H[SODLQHG WKDW GHVSLWH WKH GLIIHUHQW
WHUPLQRORJ\

FRRSHUDWLYH PDQDJHPHQW RU FRPDQDJHPHQW LV DW WKH KHDUW RI HYHU\ WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQ LQLWLDWLYH ZKHWKHU LWV OHYHOV DUH ORZ HJ LQIRUPDWLRQ H[FKDQJH DQG
FRPPXQLFDWLRQ RU KLJK HJ MRLQW GHFLVLRQPDNLQJ &RPDQDJHPHQW LV RQH RI WKH PRVW
GLVWLQFWLYH HOHPHQWV DQG SUHUHTXLVLWHV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DUHDV LQ FRPSDULVRQ WR
SURWHFWHGDUHDVRIQRQWUDQVERXQGDU\FKDUDFWHU,8&1

5HJDUGOHVV RI WHUPLQRORJ\ WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ HQWDLOV D UHGHILQLWLRQ RI KRZQDWXUH
KDVWUDGLWLRQDOO\EHHQJRYHUQHGIURPQDWLRQDOO\ERXQGHGDUHDVWRELRSK\VLFDOO\GHILQHGXQLWV
± RU ELRUHJLRQV ± DFURVV SROLWLFDO ERUGHUV 7KLV LV SDUW RI D PRYH IURP µVPDOOVFDOH¶
FRQVHUYDWLRQHJQDWLRQDOSDUNV WRZDUGVODUJHUHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFHDSSURDFKHVHJ
PLJUDWRU\FRUULGRUVWKDWLVLQWHQGHGWRHQVXUHHFRORJLFDOLQWHJULW\+DPLOWRQHWDO
7KH:RUOG5HVRXUFHV,QVWLWXWHGHILQHVDELRUHJLRQDVDµJHRJUDSKLFVSDFHWKDW
FRQWDLQV RQH RU VHYHUDO QHVWHG HFRV\VWHPV ,W LV FKDUDFWHUL]HG E\ LWV ODQG IRUPV YHJHWDWLYH
FRYHU KXPDQ FXOWXUH DQG KLVWRU\ DV LGHQWLILHG E\ ORFDO FRPPXQLWLHV JRYHUQPHQWV DQG
VFLHQWLVWV¶ 6DOH   GHILQHV D ELRUHJLRQ DV D SODFH µLGHQWLILHG E\ LWV OLIH IRUPV LWV
WRSRJUDSK\ DQG LWV ELRWD UDWKHU WKDQ E\ KXPDQ GLFWDWHV D UHJLRQ JRYHUQHG E\ QDWXUH QRW
OHJLVODWXUH¶
$FRPPRQ OLQHRIDUJXPHQW LV WKDWELRUHJLRQVDUHHQWLWLHVGHOLQHDWHGE\ELRSK\VLFDO
FULWHULD UDWKHU WKDQ SROLWLFDO ERXQGDULHV %LRUHJLRQV HPHUJH IURP µRUJDQLF SURFHVVHV¶ LQ
FRQWUDVWWRµDUWLILFLDO¶HQWLWLHVGHOLQHDWHGE\DGPLQLVWUDWLYHRUSROLWLFDOERXQGDULHVVHH$EHUOH\
IRUDGLVFXVVLRQ%LRUHJLRQVDUHVHHQDVPRUHDSSURSULDWHVFDOHVRIJRYHUQDQFHEHFDXVH
WKHLU ERXQGDULHV DUH PRUH QDWXUDO DQG OHVV µPHVV\¶ WKDQ SROLWLFDO RQHV &RKHQ  DQG
EHFDXVHµWKHVFDOHRIJRYHUQDQFHLVPDWFKHGWRWKHVFDOHRIWKHUHVRXUFHHFRV\VWHPIXQFWLRQ
DQGDVVRFLDWHGH[WHUQDOLWLHV¶%UXQFNKRUVW	5ROOLQJV&RQVHTXHQWO\PDQDJHUVRI
ELRUHJLRQVVKRXOGQRWEHFRQVWUDLQHGE\ WUDGLWLRQDOERXQGDULHVVXFKDV WKHQDWLRQVWDWHEXW
LQVWHDGWKH\VKRXOGIROORZWKHERXQGDULHVRIHFRV\VWHPV3LURWHWDO
%LRUHJLRQV DUH FRPPRQO\ GHVFULEHG DV FRQWDLQLQJ ELRORJLFDO DQG FXOWXUDO GLYLVLRQV
DQG WKH\ DUH RIWHQ SRUWUD\HG DV µUHDO¶ UHJLRQV ZLWK FOHDU ERXQGDULHV WKDW FDQ EH HDVLO\
LGHQWLILDEOHRQDPDSVHHGLVFXVVLRQLQ0HUHGLWK$FFRUGLQJWRWKLVFRQFHSWUHVRXUFHV
DQGSHRSOH DUHRUJDQL]HG LQWR DSDUWLFXODU VSDWLDO ORJLF DQG ORFNHG LQWR VSHFLILFSODFHV)RU
LQVWDQFH LWKDVEHHQDUJXHG WKDWDELRUHJLRQµUHIOHFWV WKHSHUFHSWLRQVRI WKHUHVLGHQWKXPDQ
FRPPXQLW\WRZDUGLWVVHQVHRISODFHRU³KRPHODQG´¶0LOOHU
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7KHUH KDV EHHQ PXFK FULWLTXH DJDLQVW XVLQJ WKH FRQFHSW RI ELRUHJLRQ IRU RUGHULQJ
VSDFH)UHQNHO KLJKOLJKWV WKHFRQFHSW¶V UHGXFWLRQLVWXQGHUVWDQGLQJRIQDWXUDO UHJLRQV
DQG KRPRJHQHRXV KXPDQ VRFLHWLHV LWV FRPPRQ DKLVWRULFDO DQDO\VLV LWV HQYLURQPHQWDO
GHWHUPLQLVP DQG LWV URPDQWLFL]HG XQGHUVWDQGLQJ RI µQDWLYH¶ DQG µWUDGLWLRQDO¶ FRPPXQLWLHV
OLYLQJ LQ KDUPRQ\ ZLWK WKH HQYLURQPHQW %RWK 0HUHGLWK  DQG )DOO  WUDFH WKH
FRQFHSWXDOURRWVRIELRUHJLRQVWR9LGDOLDQYLVLRQVRIDUHJLRQDVDFRKHUHQWXQLWDQG5DW]HOLDQ
LGHDV RI XVLQJ HFRORJLFDO ERXQGDULHV WR GHILQH SROLWLFDO RQHV 'HILQLQJ UHJLRQV LQ WHUPV RI
HFRORJ\DQGVRFLDORUJDQL]DWLRQLPSOLHVWKDWVRFLDOOLIHLVQHFHVVDULO\RUJDQL]HGDFFRUGLQJWR
SUHH[LVWLQJ ELRSK\VLFDO ERXQGDULHV DQG WKHUHIRUH SDUWLFXODU JURXSV FDQ LQKDELW D FRKHUHQW
HFRORJLFDOHQWLW\)DOO6XFKDFFRXQWVIDLOWRJUDVSWKHFRPSOH[LW\RIWKHOLQNVEHWZHHQ
SODFHV SROLWLFV DQG MXULVGLFWLRQDO DUUDQJHPHQWV )DOO  0RUH LPSRUWDQWO\ µQDWXUDO
V\VWHPVDVPHWDSKRUVIRUFXOWXUDOFRKHUHQFHDUHGLIILFXOWWRVXVWDLQIRUPVRIOLIHELRVZLWKLQ
D UHJLRQ UHJLD DUHQRW WKH VDPHDV LGHDVDERXW WKHP¶ 0HUHGLWK8VLQJ LGHDVRI
SUHH[LVWLQJQDWXUDOERXQGDULHVDQGELRUHJLRQVLQSURWHFWHGDUHDSODQQLQJFRQVWLWXWHVDUHWXUQ
WR IRUPHUZD\V RI WKLQNLQJ )DOO %LRUHJLRQV VKRXOG UDWKHU EH XQGHUVWRRG DV FXOWXUDO
FRQVWUXFWVZLWK LQFRQVLVWHQW DQG LQFRQVHTXHQWLDOPHWKRGV IRUERXQGDU\ VHOHFWLRQ 0HUHGLWK
DQGDYDJXHGHILQLWLRQ)DOO
'HVSLWH WKH FULWLTXH :ROPHU  KLJKOLJKWV KRZ ELRUHJLRQDO LGHDV DUH GHHSO\
HQWUHQFKHG LQPDLQVWUHDPFRQVHUYDWLRQSROLF\ DOEHLWZLWK DPRUHPDQDJHULDO DQG VFLHQWLILF
GLVFRXUVH WKDQ WKH µ1HZ $JH¶ UKHWRULF RIWHQ DVVRFLDWHG ZLWK UDGLFDO ELRUHJLRQDOLVWV
$FFRUGLQJ WR FRQWHPSRUDU\ ELRUHJLRQDO ORJLF FRQVHUYDWLRQ LQWHUYHQWLRQV DUH EHVW
LPSOHPHQWHGRQDJUHDWHUHFRORJLFDOVFDOH7KLVµELJJHULVEHWWHU¶DSSURDFKLVRIWHQFRLQHGDV
DQ µHFRV\VWHP DSSURDFK¶ E\ WKH ,8&1 6KHSKHUG  RU µODQGVFDSHOHYHO FRQVHUYDWLRQ¶
DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ :LOGOLIH )RXQGDWLRQ 0XUXWKL  +RZHYHU LW FRXOG DOVR EH
UHIHUUHGWRDVIRUH[DPSOHKHDUWODQGVFRUULGRUVKRWVSRWVDQGELRVSKHUHUHVHUYHV
%DVHG RQ D ELRUHJLRQDO XQGHUVWDQGLQJ SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ
DUJXH WKDW 7%3$V FDQ DOORZ IRU EHWWHU DQG PRUH FRQVHUYDWLRQ µDW D VFDOH QRW SRVVLEOH
SUHYLRXVO\¶ +DQNVEHFDXVH7%3$VµFURVVSROLWLFDOERUGHUVDQGHFRORJLFDOVFDOHVDQG
KDYHDVSHFWVRIORFDODQGLQWHUQDWLRQDOGRPDLQVEXLOWLQWRWKHLUVWUXFWXUH¶6FKRRQ
$GGLWLRQDOO\ ELRUHJLRQDO IRUPDWLRQV VXFKDV7%3$VZLOO DOORZ IRU DZLGH UDQJHRI VRFLDO
HFRQRPLFDQGSROLWLFDOEHQHILWV LQFOXGLQJHFRQRPLFUHYHQXH IUHHPRYHPHQWRISHRSOHDQG
VSHFLHV DFURVV ERUGHUV DQG LQFUHDVHG FRPPXQLFDWLRQ DQG SHDFHIXO UHODWLRQV EHWZHHQ
QHLJKERXULQJFRXQWULHV$OL
6HYHUDO DXWKRUV KDYH DUJXHG WKDW SURSRQHQWV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ XVH WKH
DUJXPHQWV RI SUHH[LVWLQJ ELRUHJLRQV LQ QHHG RI FRQQHFWLYLW\ WR OHJLWLPL]H WKH VSDWLDO
H[SDQVLRQRISURWHFWHGDUHDVVHHGLVFXVVLRQVLQ)DOO)DOO	(JHUHU5DPXWVLQGHOD
 %VFKHU	:KDQGH  +RZHYHU WKHPDWHULDO H[SDQVLRQ RI SURWHFWHG DUHDV DOVR
HQWDLOV WKH UHVFDOLQJ RI HQYLURQPHQWDO JRYHUQDQFH IURP SUHYLRXVO\ QDWLRQDOO\ERXQGHG
UHJLPHV WR ELRUHJLRQDO RQHV DFURVV SROLWLFDO ERUGHUV 'HVSLWH WKLV WKHUH KDV EHHQ OLWWOH
GLVFXVVLRQRQZKDW WKLVUHVFDOLQJRIJRYHUQDQFHWRWKHELRUHJLRQDO OHYHOHQWDLOVDQGKRZWKH
WUDQVERXQGDU\VFDOHLVHQDFWHG
6WXGLHVRQUHJLRQEXLOGLQJSURFHVVHVDUHKHOSIXOWRXQGHUVWDQGZKDWELRUHJLRQVPLJKW
DFWXDOO\ HQWDLO DQG KRZ WKH UHVFDOLQJ RI FRQVHUYDWLRQ JRHV DERXW 5HJLRQEXLOGLQJ KDV
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HPHUJHGDVDUHVXOWRIUHVFDOLQJSURFHVVHV-RQHVDQGLWLVLQPDQ\SODFHVDPDMRUJRDO
RISROLWLFDODFWRUV$JQHZIRUYDULRXVUHDVRQV5HJLRQEXLOGLQJDVDJHRSROLWLFDOWRROLV
XVHG WR IDFLOLWDWH WKH GLVVHPLQDWLRQ RI SDUWLFXODU EHOLHIV DQG YDOXHV WKURXJK SDUWLFXODU
QDUUDWLYHVWKDWHQDEOHVWKHVXUYLYDORIVSHFLILFSROLWLFDOUHJLPHV6PLWKDQGWREHQHILW
WKHPDQDJHPHQWDQGGHILQLWLRQRIJHRSROLWLFDOFRQVWUXFWLRQVXVHGE\SROLWLFDODQGEXUHDXFUDWLF
DFWRUV 3DDVL  7KH XVH RI UHJLRQEXLOGLQJ HQDEOHV VXFK DFWRUV µLQ DZKROH YDULHW\ RI
ZD\VDQGDWDZKROHYDULHW\RIVFDOHVWRLQVXODWHWKHPVHOYHVLQSODFHVIURPZKDWWKH\VHHDV
WKHFXOWXUDOVRFLDOSROLWLFDODQGXOWLPDWHO\WKUHDWVIURPµXQGHVLUDEOHRWKHUV¶-RKQVWRQ

3UHYLRXVVWXGLHVVKRZKRZEXLOGLQJUHJLRQVLVXOWLPDWHO\DQDFWRIVFDOHIUDPLQJ)RU
LQVWDQFHLQKLVVWXG\RQWKH%DOWLF6HD/DUVHQGLVFXVVHVKRZVFDOHIUDPLQJZDVXVHIXO
WR FRQFHSWXDOL]H WKH VHD LQWR YDULRXV VSDWLDO REMHFWLILFDWLRQV IRU LQWHUJRYHUQPHQWDO
HQYLURQPHQWDOSROLWLFV+HDUJXHVWKDWWKHFUHDWLRQRIWKH%DOWLF6HDDVµWKHUHJLRQRIFRQFHUQ¶
DVZHOODVLWVHQYLURQPHQWDOSUREOHPVZHUH¶ODUJHO\IUDPHGDQGUHIUDPHGDVVSDWLDOREMHFWVIRU
SROLWLFV WKURXJK SURFHVVHV RI VFDOLQJ¶ /DUVHQ   /DUVHQ FRQFOXGHV WKDW VFDOH
IUDPLQJLVSLYRWDOLQHQYLURQPHQWDOJRYHUQDQFHEHFDXVHLWGHILQHVKRZSHRSOHFRQFHSWXDOL]H
WKHVSDWLDOH[WHQWRIDSDUWLFXODUSUREOHPLWVSRVVLEOHVROXWLRQVDQGWKHW\SHRISROLFLHVDFWRUV
DQG SROLWLFDO VWUXFWXUHV HPSOR\HG 6LPLODUO\0DF'RQDOG   KLJKOLJKWV KRZ VFDOH
IUDPLQJ LV XVHIXO IRU FRQVHUYDWLRQ RUJDQL]DWLRQV WR EH DEOH WR SURGXFH µD UHSUHVHQWDWLRQ RI
HFRORJLFDO VSDFH DV µJOREDO¶ WR IDFLOLWDWH WKH DWWDLQPHQW RI WUDQVORFDO SROLWLFDOHFRORJLFDO
JRDOV¶7KLV LVSDUWLFXODUO\ WUXH LQQDWXUHFRQVHUYDWLRQDQG LW LV UHIOHFWHG LQ5DPXWVLQGHOD	
1RH¶V VWXG\  ZKLFK VKRZV KRZ SDUWLFXODU VFDODU FRQVWUXFWLRQV HJ ZLOGOLIH
PDQDJHPHQW DUHDV DUH XVHG LQ 6RXWKHUQ $IULFD WR FUHDWH WKH QHFHVVDU\ FRQGLWLRQV IRU WKH
H[SDQVLRQRISURWHFWHGDUHDVDQGWKHUHVFDOLQJRIFRQVHUYDWLRQSUDFWLFHVWKURXJK7%3$V
,QWKHQH[WVHFWLRQ,H[SORUHKRZWKHELRUHJLRQDOFRQFHSWLVXVHGLQ&HQWUDO$PHULFDWR
MXVWLI\WKHUHVFDOLQJRIFRQVHUYDWLRQDQGWROHJLWLPL]HWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH0HVRDPHULFDQ
%LRORJLFDO &RUULGRU 0%& ZKLFK LV D QHWZRUN RI 7%3$V FRYHULQJ &HQWUDO $PHULFD DQG
6RXWKRI0H[LFR6SHFLILFDOO\,ORRNDWWKHDFWRUVLQYROYHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI6L$3D]
RQH RI WKH 7%3$V RI WKH 0%& ORFDWHG LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD DQG WKH QDUUDWLYHV
HPSOR\HG E\ WKH DFWRUV WR H[HPSOLI\ KRZ SDUWLFXODU DFFRXQWV RI QDWXUH DQG VRFLHW\ DUH
FRQVWUXFWHGIRUWKHSURGXFWLRQRIDWUDQVERXQGDU\VFDOH
Methodology 
7KHGLVFXVVLRQRQWKHIROORZLQJSDJHVLVEDVHGRQDQDQDO\VLVRISROLF\DQGSUD[LVLQ
WKH HVWDEOLVKPHQW RI D 7UDQVERXQGDU\ 3URWHFWHG $UHD 7%3$ LQ &HQWUDO $PHULFD 7KH
DQDO\VLVLVEDVHGRQILHOGZRUNDQGDUHYLHZRIVHFRQGDU\VRXUFHV)LHOGZRUNZDVFDUULHGRXW
LQODWHDQGHDUO\LQ6LVWHPD,QWHUQDWLRQDOGH$UHDV3URWHJLGDVSDUDOD3D]6L$
3D] ,QWHUQDWLRQDO 6\VWHP RI 3URWHFWHG$UHDV IRU 3HDFH D 7%3$ LQ1LFDUDJXD DQG&RVWD
5LFD,QWHUYLHZVZHUHFDUULHGRXWLQ6SDQLVKLQVL[YLOODJHVORFDWHGLQWKHHDVWHUQSDUWRIWKH
ERUGHU EHWZHHQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD 7KUHH RI WKH YLOODJHV 6DQ -XDQ GH 1LFDUDJXD
7RUWXJXHUR DQG%DUUD GHO &RORUDGR DUH ORFDWHGZLWKLQ 6L$3D] DQG WKH RWKHU WKUHH 6DQ
&DUORV%RFDGH6DEDORVDQG,VOD&DOHURDUHORFDWHGLQWKHEXIIHU]RQHRIWKH7%3$'XULQJ
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6HSWHPEHU DQG2FWREHU LQ  DQG0DUFK LQ  , UHFRUGHG  H[FKDQJHV FRPSULVLQJ
VHPLVWUXFWXUHGLQGLYLGXDODQGJURXSLQWHUYLHZVDQGLQIRUPDOFRQYHUVDWLRQVZLWK
LQGLYLGXDOV IURP WKH VWXG\ YLOODJHV UHSUHVHQWDWLYHV RI JRYHUQPHQWDO DQG QRQJRYHUQPHQWDO
RUJDQL]DWLRQV1*2V UHVHDUFKHUVDQGUHSUHVHQWDWLYHVRI ORFDODXWKRULWLHV$IWHURUJDQL]LQJ
DQG WUDQVODWLQJ WKH GDWD DQG UHYLHZLQJ P\ ILHOG QRWHV , VXEVHTXHQWO\ WULDQJXODWHG WKH
LQIRUPDWLRQ JDWKHUHG GXULQJ LQWHUYLHZV DQG IURP P\ REVHUYDWLRQV ZLWK LQIRUPDWLRQ IURP
VHFRQGDU\ VRXUFHV LQFOXGLQJ JRYHUQPHQWDO GRFXPHQWV QHZVSDSHU DUWLFOHV SURMHFW
HYDOXDWLRQVDQGUHOHYDQWOLWHUDWXUH
Transboundary conservation in Central America 
&HQWUDO$PHULFDKDVKDGD ORQJKLVWRU\RISROLWLFDO WXUPRLO VLQFH WKH FUHDWLRQRI WKHQDWLRQ
VWDWHV'XULQJ WKHV VRFLDOFRQIOLFWV WXUQHG LQWR UHYROXWLRQDU\VWUXJJOHV WKDWZHUHGHDOW
ZLWKWKURXJKVWDWHUHSUHVVLRQ*XHUULOODPRYHPHQWVZHUHVXSSRUWHGE\WKH6RYLHW8QLRQDQG
&XEDLQDQDUHDWKDWWKH86$FRQVLGHUHGLWVEDFN\DUGLQWKHFRQWH[WRIWKH&ROG:DU0HGLQD
1LFRODV6XSSRUWIRUJXHUULOODVFDXVHGQDWLRQDOVWUXJJOHVWRVSUHDGWRZDUGVERUGHUDUHDV
DQGQHLJKERXULQJFRXQWULHV
%\ WKH HQG RI WKH V WKHUH ZDV D PRUH SHDFHIXO SROLWLFDO FOLPDWH LQ &HQWUDO
$PHULFD ,Q  &HQWUDO $PHULFDQ SUHVLGHQWV VLJQHG WKH (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ
$JUHHPHQW DQG HVWDEOLVKHG WKH &HQWUDO $PHULFDQ &RPPLVVLRQ RQ (QYLURQPHQW DQG
'HYHORSPHQW&&$'ZLWKUHVSRQVLELOLW\IRUVWUHQJWKHQLQJHQYLURQPHQWDOFRRSHUDWLRQLQWKH
UHJLRQ 7KH IRUPDWLRQ RI &&$' WULJJHUHG WKH HVWDEOLVKPHQW RI LQWHUYHQWLRQV PHDVXUHV
FRYHULQJ ODUJHU VSDFHV VXFK DV WKH HVWDEOLVKPHQW RI ELRGLYHUVLW\ FRUULGRUV HFRUHJLRQDO
SODQQLQJDQGODQGVFDSHFRQVHUYDWLRQDOOZKLFKZHUHXQGHUWKHXPEUHOODRIWKH0%&
7KH 0%& HPHUJHG DV SDUW RI D VHULHV RI DWWHPSWV WR LQWHJUDWH &HQWUDO $PHULFD
IROORZLQJGHFDGHVRIZDUDQGLQVWDELOLW\$WWKHHQGRIWKHVWKHOHDGHUVRIWKH&HQWUDO
$PHULFDQVWDWHVDQG0H[LFRODXQFKHGWZRSDUDOOHOSURMHFWV WKH3ODQ3XHEOD3DQDPD333
DQGWKH&HQWUDO$PHULFDQ)UHH7UDGH$JUHHPHQW&$)7$333ZDVVXSSRVHGWRH[SDQGWKH
UHJLRQDO LQIUDVWUXFWXUH QHWZRUN VXFK DV UDLOZD\V DQG HOHFWULFLW\ JULGV IURP 0H[LFR WR
3DQDPDZKHUHDV&$)7$ZDVWRH[SDQGDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQDQGPDQXIDFWXULQJH[SRUWV
&RQFHUQ DERXW WKH SURMHFWV¶ HFRORJLFDO LPSDFWV FDXVHG ZLGHVSUHDG RSSRVLWLRQ IURP ORFDO
LQKDELWDQWV DQG HQYLURQPHQWDO JURXSV DQG IURP WKRVH ZKR IHDUHG ORVV RI VRYHUHLJQW\ DQG
ORFDODXWRQRP\7KH0%&ZDVODXQFKHGDVDUHVSRQVHWRWKHRSSRVLWLRQDQGZDVRIWHQVHHQ
DVDQDWWHPSWWRGLIIXVHFULWLFLVPRIWKH333DQG&$)7$)LQOH\%URRN
,QVSLUHGE\DSURSRVDONQRZQDVµ3DVHR3DQWHUD¶3DWKRI WKH-DJXDU WKH0%&ZDV
HVWDEOLVKHGLQ7KH0%&H[WHQGVIURPVRXWKHUQ0H[LFRWR3DQDPD)LJDQGZDV
µRULJLQDOO\ FRQFHLYHG E\ FRQVHUYDWLRQ ELRORJLVWV WR GHYHORS ODQG XVH SODQQLQJ V\VWHPV WKDW
ZRXOG OLQN FULWLFDO KDELWDWV LQ 6RXWKHUQ 0H[LFR DQG &HQWUDO $PHULFD WR HQVXUH VSHFLHV
VXUYLYDO¶,(*7KH8QLWHG6WDWHV$JHQF\IRU ,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW86$,'
IXQGHG WKH SURSRVDO ZKLFK RULJLQDOO\ IRFXVHG RQ HVWDEOLVKLQJ ELRGLYHUVLW\ FRUULGRUV DFURVV
ERUGHUV +RZHYHU IROORZLQJ RSSRVLWLRQ IURP LQGLJHQRXV SRSXODWLRQV DQG WKH UXUDO SRRU
LQKDELWLQJERUGHUDUHDVWKHSURMHFWJRDOVVKLIWHGWRZDUGVGHYHORSPHQWWKURXJKFRQVHUYDWLRQ
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 Figure 1 Mesoamerican Biological Corridor 

$FFRUGLQJ WR WKH -RLQW 'HFODUDWLRQ DGRSWHG DW WKH WK 6XPPLW RI WKH &HQWUDO
$PHULFDQ +HDGV RI 6WDWH WKDW WRRN SODFH LQ  LQ 3DQDPD WKH 0%& ZDV H[SHFWHG WR
DFKLHYHDKLJKHURUGHUJRDO

D WHUULWRULDO SODQQLQJ V\VWHP FRQVLVWLQJ RI QDWXUDO SURWHFWHG DUHDV XQGHU D VSHFLDO
UHJLPH ZKHUHE\ FRUH EXIIHU PXOWLSOH XVH DQG FRUULGRU ]RQHV DUH RUJDQL]HG DQG
FRQVROLGDWHGLQRUGHUWRSURYLGHDQDUUD\RIHQYLURQPHQWDOJRRGVDQGSURGXFWVWRWKH
&HQWUDO$PHULFDQDQGWKHJOREDOVRFLHW\RIIHULQJVSDFHVIRUVRFLDOKDUPRQL]DWLRQWR
SURPRWHLQYHVWPHQWVLQWKHFRQVHUYDWLRQDQGWKHVXVWDLQDEOHXVHRIQDWXUDOUHVRXUFHV
ZLWK WKH DLP RI FRQWULEXWLQJ WR WKH LPSURYHPHQW RI WKH TXDOLW\ RI OLIH RI WKH
LQKDELWDQWVRIWKHUHJLRQ,(*Y
7KH H[SDQVLRQ RI WKH SURWHFWHG DUHD QHWZRUN WKURXJK WKH0%&ZDV OHJLWLPL]HG WKURXJK D
GLVFRXUVH RI XQLW\ DQG LQWHJUDWLRQ 'XULQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH 0%& LPSOHPHQWLQJ
RUJDQL]DWLRQV UHJDUGHG WKH HQYLURQPHQW DV µD VRIW LVVXH DURXQG ZKLFK QDWLRQV RI &HQWUDO
$PHULFD FRXOG FRDOHVFH ZKHUH WKH DJUHHPHQWV ZRXOG FRQVHTXHQWO\ FDWDO\]H FRRSHUDWLRQ
LQWRRWKHUVSKHUHV¶,(*7KH0%&ZDVDOVRWRVHUYHDVDFXOWXUDOEULGJHEHWZHHQWKH
 GLIIHUHQW HWKQLF DQG OLQJXLVWLF JURXSV WKDW LQKDELWHG WKH DUHD IURP VRXWKHUQ 0H[LFR WR
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3DQDPD *UDQGLD$GGLWLRQDOO\ WKH0%&ZRXOGJURXS WRJHWKHUPDQ\RI WKH VPDOOHU
SURWHFWHGDUHDVWKURXJKRXW&HQWUDO$PHULFDLQWRODUJHUPDQDJHPHQWXQLWVZKLFKZRXOGJLYH
WKHLPSUHVVLRQRIODUJHUSURWHFWHGDUHDV,QRUGHUWRDFKLHYHWKLVWKH0%&ZDVWRLQFRUSRUDWH
 7%3$V HQFRPSDVVLQJ VHYHUDO LQGLYLGXDO SURWHFWHG 7%3$V DORQJ ERUGHUODQGV +ROODQG
7RGDWHRQO\ILYH7%3$VKDYHEHHQHVWDEOLVKHG)LJ
,Q&RVWD5LFDDQG1LFDUDJXD6L$3D]ZDVHVWDEOLVKHGDVSDUWRIWKH0%&6L$3D]
LVDUDWKHUFRPSOH[QDWXUDODQGLQVWLWXWLRQDOEULFRODJHFRQVLVWLQJRISURWHFWHGDUHDV)LJ
HDFKZLWKWKHLURZQGHVLJQDWLRQVPDQDJHPHQWSODQVDQGIXQGLQJPHFKDQLVPV,Q1LFDUDJXD
6L$3D] ZDV IRUPHG E\ WKH 1DWLRQDO :LOGOLIH 5HIXJH 1:5 /RV *XDWX]RV +LVWRULFDO
0RQXPHQWOD)RUWDOH]DGHOD,QPDFXODGD1:56DQ-XDQ5LYHUDQGWKH%LRORJLFDO5HVHUYH
,QGLR 0Dt] ,Q &RVWD 5LFD 6L$3D] LQFOXGHV 7RUWXJXHUR 1DWLRQDO 3DUN 1:5 %DUUD GHO
&RORUDGR WKH:HWODQGV RI 7DPERUFLWR /D&XUHxD DQG WKH IRUHVW UHVHUYH&HUUR (O -DUGLQ
ZKLFK KDYH EHHQ JURXSHG ZLWK 1:5 0DTXHQTXH WR IRUP D ODUJHU SURWHFWHG DUHD QDPHG
0DTXHQTXH7DEOH

 
Figure 2 Si-A-Paz

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Table 13URWHFWHGDUHDVLQ6L$3D]
Country Name IUCN category Established Area 
(ha)
Fig. 2
ref. no.
1LFDUDJXD 1:5/RV*XDWX]RV ,9
5$06$5





+LVWRULFDO0RQXPHQW
)RUWDOH]DGHOD,QPDFXODGD
&RQFHSFLRQGH0DULD
,,,   
1:55HIXJH5LR6DQ
-XDQ
5$06$5
81(6&20$%
%LRVSKHUH
5HVHUYH






%LRORJLFDO5HVHUYH,QGLR
0Dt]
,D   
&RVWD5LFD 1:5&DxR1HJUR ,9
5$06$5





1:50DTXHQTXH 3URSRVHG   
1:5%DUUDGHO&RORUDGR ,9   
&DULEH1RURHVWH ,95$06$5   
1DWLRQDO3DUN7RUWXJXHUR ,,
9,





,8&13URWHFWHG$UHD&DWHJRULHV6\VWHP,D6WULFW1DWXUH5HVHUYH,E:LOGHUQHVV$UHD,,1DWLRQDO3DUN,,,
1DWXUDO0RQXPHQWRU)HDWXUH,9+DELWDW6SHFLHV0DQJHPHQW$UHD93URWHFWHG/DQGVFDSH6HDVFDSH9,
3URWHFWHGDUHDZLWKVXVWDLQDEOHXVHRIQDWXUDOUHVRXUFHV

,QDGGLWLRQWRQDWLRQDOOHJLVODWLRQUHJXODWLQJ6L$3D]1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDKDYHVLJQHG
LQWHUQDWLRQDOO\DQG UHJLRQDOO\ UHFRJQL]HG WUHDWLHV IRUDOO ,8&1FDWHJRULHVRISURWHFWHGDUHDV
OLVWHG LQ7DEOHDQGVHYHUDO LQWHUQDWLRQDODQG UHJLRQDO WUHDWLHVDQGDJUHHPHQWV 7DEOH
7KHPL[RIJRYHUQDQFHV\VWHPVDQGLQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHVUHIOHFWVWKHSOXUDOLW\RIUHVRXUFH
WHQXUH UHJXODWLRQV DQG ODQGXVH VWUXJJOHV LQ &HQWUDO$PHULFD ZKLFK UHVXOWV LQ RYHUODSSLQJ
ODZVDQGUHJXODWLRQVWKDWLQWXUQJLYHULVHWRFRQIOLFWVRYHUWKHFRPSDWLELOLW\RIQRUPV1\JUHQ

'HVSLWH WKH LQVWLWXWLRQDO FRPSOH[LW\ DQG GLYHUVLW\ RU GXH WR LW 6L$3D] KDV EHHQ
SDFNDJHGDQGSUHVHQWHGDVDQRUJDQLFDQGLQWHJUDWHGODQGVFDSHIRUPLQJDELRUHJLRQWKDWZLOO
V\PEROL]H DQHZHUDRI SHDFH DQG VWDELOLW\ LQ DQ DUHDRI µLQGLYLVLEOH HFRV\VWHPV¶ ,5(1$
0,5(07KHFRXUVHRIWKH6DQ-XDQ5LYHUKDVEHHQSRUWUD\HGDVDQDWXUDOOLQNDFURVV
WKH ERUGHU DQG UHSUHVHQWLQJ WKH PHUJH RI LQGLJHQRXV $IULFDQ &DULEEHDQ (XURSHDQ DQG
0HVWL]RFXOWXUHV6NDDODQGHWDO7KHSDUNVKRXOGV\PEROL]HWKHµEURWKHUKRRG¶H[LVWLQJ
EHWZHHQERWKQDWLRQVDQGWKH6DQ-XDQ5LYHUVKRXOGUHSUHVHQWUHJLRQDOXQLW\DQGLQWHJUDWLRQ
,QFHU
7KHGLVFRXUVHVHPSOR\HGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI6L$3D]VKRXOGEHVHHQLQWKHOLJKW
RIWKHJHRSROLWLFDOFRQWH[WGXULQJWKHV$GHFLVLYHIDFWRUIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRI6L$
3D]ZDVWKHSROLWLFDOKLVWRU\LQWKHUHJLRQ ,Q1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD LWZDVLPSRUWDQW WR
WRQHGRZQ WKHKLVWRU\RI FRQIOLFW EHWZHHQERWK FRXQWULHV DQG WKHSROLWLFDO LQVWDELOLW\RI WKH
SDVW\HDUVLQ1LFDUDJXD)ROORZLQJWKHFRQIOLFWVLQ1LFDUDJXDLQVWKHUHZDVDQHHGWR
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ILQGDFRPPRQDQGµQHXWUDO¶LQWHUHVWWKDW1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDFRXOGXVHDVDSODWIRUP
IRU FRRSHUDWLRQ (QYLURQPHQWDO LVVXHV ZHUH GHHPHG D UHOHYDQW SODWIRUP DQG WKH 6DQ -XDQ
5LYHUZDV DGRSWHG DV WKH V\PERO RI WKH QHZ HUD RI FRRSHUDWLYH UHODWLRQV EHWZHHQ WKH WZR
FRXQWULHV

Table 2/DZVDQGUHJXODWLRQVJRYHUQLQJ6L$3D]
International regulations Nicaraguan laws Costa Rican laws
&RQYHQWLRQRQ,QWHUQDWLRQDO
7UDGHLQ(QGDQJHUHG6SHFLHV
/H\GH5HIRUPD$JUDULD
'HFUHWR1R
/H\)RUHVWDO1R
&&$' /H\GH3URWHFFLRQGH6XHORV\
&RQWUROGH(URVLRQ'HFUHWR1R

/H\GH3URWHFFLRQGH9LGD
6LOYHVWUH/H\1R
$OOLDQFHIRU&HQWUDO$PHULFDQ
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
/H\GH&DWDVWURH,QYHQWDULRGH
5HFXUVRV1DWXUDOHV'HFUHWR1R

6LVWHPD1DFLRQDOGH$UHDVGH
&RQVHUYDFLRQ'HFUHWR1R

&RQYHQWLRQRI%LRORJLFDO
'LYHUVLW\
/H\*HQHUDOVREUH([SORWDFLRQ
GHODV5LTXH]DV1DWXUDOHV
'HFUHWRGHO
/H\2UJDQLFDGHO$PELHQWH
,QGLJHQRXVDQG7ULEDO3HRSOHV
&RQYHQWLRQ
/H\(VSHFLDOVREUH([SORWDFLRQ
GHOD3HVFD'HFUHWR1R

/H\GH7LHUUDV\&RORQL]DFLRQ
/H\1R
5$06$5&RQYHQWLRQRQ
:HWODQGVRI,QWHUQDWLRQDO
,PSRUWDQFH
/H\GH&UHDFLRQGHODV$UHDV
1DWXUDOHV3URWHJLGDVGHO6XU
(VWHGH1LFDUDJXD'HFUHWR1R

/H\GH$JXDV1R
5HJLRQDO&RQYHQWLRQIRUWKH
0DQDJHPHQWDQG&RQVHUYDWLRQ
IRUWKH1DWXUDO)RUHVW
(FRV\VWHPVDQG'HYHORSPHQW
RI)RUHVW3ODQWDWLRQV
'HFUHWR&UHDGRUGHO6HUYLFLRGH
3DUTXHV1DFLRQDOHV'HFUHWR
1R
6HUYLFLR1DFLRQDOGH
&RQVHUYDFLRQGH6XHORV/H\
1R
&RQYHQWLRQRIWKH&RQVHUYDWLRQ
RIWKH%LRGLYHUVLW\DQGWKH
3URWHFWLRQRIWKH:LOGHUQHVV
$UHDVLQ&HQWUDO$PHULFD
± 6HUYLFLR1DFLRQDOGHDJXDV
VXEWHUUDQHDVULHJR\
DYHQDPLHQWR/H\1R
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
3URMHFWRIWKH6DQ-XDQ5LYHU
%DVLQ
± /H\GH6DQLGDG9HJHWDO/H\
1R
%LQDWLRQDO%LRORJLFDO&RUULGRU
(O&DVWLOOR6DQ-XDQ/D6HOYD
± /H\*HQHUDOGH6DOXG
%LQDWLRQDO%LRORJLFDO&RUULGRU
RI:HWODQGV
± -XQWD$GPLQLVWUDWLYD3RUWXDULD
\GH'HVDUUROOR(FRQRPLFRGH
OD9HUWLHQWH$WODQWLFD/H\1R
\1R
$WODQWLF%LRORJLFDO&RUULGRURI
1LFDUDJXD
± 5HILQHULD&RVWDUULFHQVHGH
3HWUROHR±5(&23(/H\1R
\1R
0DQDQG%LRVSKHUH5HVHUYH
3URJUDPPH
± 

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+RZHYHUWKHGLVFRXUVHVRIXQLW\DQGLQWHJUDWLRQHPSKDVL]HGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI6L$3D]
GRQRWQHFHVVDULO\UHIOHFWWKHSRZHUUHODWLRQVERUGHUG\QDPLFVDQGUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKH
SHRSOHDQGWKHHQYLURQPHQW$OWKRXJKWKH6DQ-XDQ5LYHU LVUHIHUUHGWRDV WKHOLQNEHWZHHQ
QDWLRQVKLVWRULFDOO\LWKDVEHHQWKHPDMRUFDXVHRIWHQVLRQEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD
DQG UDWKHU WKDQ XQLI\LQJ WKHP LW DSSHDUV WR PDUN D GLYLGLQJ OLQH EHWZHHQ WZR FRQWUDVWLQJ
VFHQDULRV1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDKDYHEHHQHQJDJHGLQGLVSXWHVRYHUVRYHUHLJQW\DQGXVHU
ULJKWV UHJDUGLQJ WKH6DQ -XDQ5LYHU IRUPRUH WKDQ \HDUV7KHPRVW UHFHQWGLVSXWH WRRN
SODFHLQZKHQ&RVWD5LFDDFFXVHG1LFDUDJXDRILQYDGLQJDQLVODQGNQRZQDV,VOD&DOHUR
)LJ  7KH GLVSXWH ZDV VROYHG WKURXJK DQ ,QWHUQDWLRQDO &RXUW RI -XVWLFH ,&- UXOLQJ LQ
IDYRXURI&RVWD5LFD,&-
7KHHFRORJLFDOVLWXDWLRQRQERWKVLGHVRIWKHERUGHUEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD
KDVFRQVHTXHQFHVIRUVRFLDODQGHFRQRPLFOLIHLQWKHUHVSHFWLYHFRXQWULHV,Q&RVWD5LFDWKH
DUHDKDVEHLQJDJJUHVVLYHO\FRORQL]HGVLQFHWKHV*UDQDGRVHWDO%HWZHHQ
DQGWKHQRUWKHUQSDUWRI&RVWD5LFDH[SHULHQFHGDGHIRUHVWDWLRQUDWHRIDQGLQVRPH
DUHDVVXFKDV/RV&KLOHVGHIRUHVWDWLRQZDVDVKLJKDV3UR\HFWR(VWDGRGH OD1DFLyQ
:KLOH GHIRUHVWDWLRQ UDWHV SDUWLFXODUO\ ZLWKLQ SURWHFWHG DUHDV KDYH VORZHG GRZQ LQ
UHFHQW\HDUVGXHWRDGHIRUHVWDWLRQEDQLQ&RVWD5LFDXQSURWHFWHGDUHDVFRQWLQXHWREHXVHGDV
VLWHV IRU DJULFXOWXUDO SURGXFWLRQ )DJDQ HW DO 7KLV LV KLJKO\ YLVLEOH LQ WKH ODQGVFDSH
DORQJWKH&RVWD5LFDQVLGHWKHERUGHUZKHUHWKHVFHQHU\LVFKDUDFWHUL]HGE\URDGFRQVWUXFWLRQ
ZRUNPRQRFURSSODQWDWLRQVRIIUXLWVDQGSDOPRLODQGH[WHQVLYHFDWWOHUDQFKHV%\FRQWUDVW
WKHDJULFXOWXUDOIURQWLHUH[SDQVLRQRQWKH1LFDUDJXDQVLGHLVDUHODWLYHO\UHFHQWSKHQRPHQRQ
DQGWKHIRUHVWVRIWKH,QGLR0DL]%LRORJLFDO5HVHUYHFDQVWLOOEHVHHQDORQJWKHERUGHU
:LGHVSUHDGDJULFXOWXUHQRWRQO\FDXVHVGHIRUHVWDWLRQEXWDOVRJHQHUDWHVHPSOR\PHQW
7KXV LW LVFRPPRQWRILQGDW OHDVWRQHSHUVRQSHUKRXVHKROGRQ WKH1LFDUDJXDQVLGHRI WKH
ERUGHU ZRUNLQJ LQ &RVWD 5LFDQ ILHOGV ,Q VRPH ERUGHU WRZQV DPDMRULW\ RI WKH SRSXODWLRQ
GHSHQGV RQ ZRUN DQG KHDOWK DQG HGXFDWLRQ VHUYLFHV LQ &RVWD 5LFD LQWHUYLHZV ZLWK ORFDO
LQIRUPDQWV±2FWREHUDQG±0DUFK
1LFDUDJXDQPLJUDWLRQWR&RVWD5LFDKDVVKDSHGWKHUHODWLRQVEHWZHHQERWKFRXQWULHVDW
SROLWLFDOHFRQRPLFDQGVRFLHWDO OHYHOVDQGKDVSURGXFHGSDUWLFXODUSRZHUUHODWLRQVWKDWDUH
QRW RQO\ HYLGHQW LQ WKH SROLWLFDO SOD\ DFURVV ERUGHUV EXW DOVR LQ WKH G\QDPLFV EHWZHHQ WKH
SRSXODWLRQV RI ERWK FRXQWULHV 5DFLVP DQG [HQRSKRELD H[SUHVVHG WRZDUGV 1LFDUDJXDQ
LPPLJUDQWVDUHZLGHVSUHDGLQ&RVWD5LFD6DQGRYDO*DUFtD7KLVZDVUHIOHFWHGGXULQJ
LQWHUYLHZVKHOGLQ&RVWD5LFDQERUGHUWRZQV±0DUFKZKHUHVHYHUDOLQIRUPDQWV
DFFHSWHGKDYLQJ1LFDUDJXDQµEORRG¶DQGDUJXHGWKDWPRVWSHRSOHOLYLQJLQWKHERUGHUUHJLRQV
KDYH1LFDUDJXDQRIIVSULQJEXWQRRQHZRXOGRSHQO\DGPLWLW
7KHSDUWLFXODUSRZHUUHODWLRQVDUHXVXDOO\LJQRUHGLQFRQVHUYDWLRQGLVFRXUVHVLQZKLFK
WKHSRSXODWLRQVLQKDELWLQJWKHERUGHUDUHDVDUHRIWHQGHVFULEHGDVPDLQWDLQLQJKLVWRULFDOERQGV
DFURVV ERUGHUV )RU LQVWDQFH WKH PDQDJHPHQW SODQ RI WKH 1:5 /RV *XDWX]RV VWDWHV WKDW
GHVSLWH DOO WUDQVERXQGDU\ FRQIOLFWV DQG WKH FRQYHUJHQFH RI IRUHLJQ LQWHUHVWV WKH ELQDWLRQDO
FKDUDFWHU RI WKH 6DQ -XDQ 5LYHU KDV WULJJHUHG WKH HPHUJHQFH RI D SDUWLFXODU FXOWXUH WKDW
FKDUDFWHUL]HV WKH ERUGHU $PLJRV GH OD 7LHUUD  7KH 1LFDUDJXDQ 0LQLVWU\ RI
(QYLURQPHQWDQG1DWXUDO5HVRXUFHV0$5(1$KDVVWDWHGWKDW

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>WKH@ERUGHUSRSXODWLRQV«IRUPHGRQHFXOWXUHDQGZLWKLQWKHVDPHHFRORJLFDOVSDFH
EXLOW D FRPPRQ KLVWRU\ WKH KLVWRU\ RI WKH 6DQ -XDQ 5LYHU 7KH\ FRQVLGHUHG
WKHPVHOYHVGLIIHUHQW IURPWKHµRWKHUV¶ LQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDDQG WKH\NQHZ
WKDW WKH 6DQ -XDQ PDUNHG WKHLU HFRQRPLF VRFLDO DQG FXOWXUDO OLIH )81'$5
0$5(1$

+RZHYHU ZKDW LV GHVFULEHG DV D KRPRJHQRXV µERUGHU SRSXODWLRQ¶ LV D UDWKHU GLYHUVH
FRQVWHOODWLRQRIJURXSVRISHRSOHZLWKFRQWUDVWLQJDQGVRPHWLPHVRSSRVLQJOLIHVW\OHVEXWZLWK
WKHFRPPRQWUDLWRILQKDELWLQJERUGHUODQGV)RUH[DPSOHVLQFHWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH,QGLR
0DL] %LRORJLFDO 5HVHUYH LQ  LQWHQVH VWUXJJOHV RYHU SURSHUW\ WLWOHV DQG DFFHVV WR
UHVRXUFHV KDYH WDNHQ SODFH EHWZHHQ WKH5DPD LQGLJHQRXV JURXS WKDW LQKDELWV WKH SURWHFWHG
DUHD FRQVHUYDWLRQ DXWKRULWLHV FRORQLVWV WKDW PLJUDWHG WR 6DQ -XDQ GH 1LFDUDJXD IURP
HOVHZKHUHLQWKHFRXQWU\VWDWHLQVWLWXWLRQVDQGSULYDWHH[WUDFWLYHFRPSDQLHV1\JUHQ
,Q  WKH 'DQLVK ,QWHUQDWLRQDO 'HYHORSPHQW $JHQF\ '$1,'$ SURYLGHG OHJDO DQG
ILQDQFLDO KHOS WR WKH 5DPD WR REWDLQ SURSHUW\ WLWOHV LQ WKH ,QGLR0DL] %LRORJLFDO 5HVHUYH
LQWHUYLHZZLWKORFDOLQIRUPDQW2FWREHU+RZHYHUWKH1LFDUDJXDQJRYHUQPHQWKDG
SUHYLRXVO\JUDQWHGSURSHUW\ WLWOHV WRRWKHURZQHUVGXULQJ WKH ODQG UHIRUPVRI WKHVDQG
GXULQJWKHUHSDUWLWLRQRISURSHUWLHV LQWKHV1\JUHQ7KLVUHVXOWHGLQDQLPRVLWLHV
EHWZHHQWKH5DPDDQGWKHQRQLQGLJHQRXVSRSXODWLRQVZKLFKLQGHYHORSHGLQWRDUPHG
SURWHVWV LQWHUYLHZZLWK ORFDO LQIRUPDQW 2FWREHU  ,Q WKLV DUHD WKH LQWHUDFWLRQ RI
ORFDO LQWHUHVWV ZLWK JOREDO GLVFRXUVHV RI VXVWDLQDELOLW\ LV DSSDUHQW )RU WKH 5DPD WKH
GHVLJQDWLRQRIWKHDUHDDVSURWHFWHGIDYRXUVWKHPEHFDXVHDVLQGLJHQRXVWULEHVWKHODQGLVVDLG
WREHORQJ WR WKHPEHFDXVHRI WKHVXVWDLQDEOH UHODWLRQ WKDW WKHVH WULEHVKDYHPDLQWDLQHGZLWK
WKHLU HQYLURQPHQW ZKLOVW IRU WKH QRQLQGLJHQRXV SDUW RI WKH SRSXODWLRQ WKLV PHDQV DQ
XQVHFXUHWHQXUHVLWXDWLRQ6XFKJOREDODFFRXQWVRILQGLJHQRXVYVQRQLQGLJHQRXVKLGHWKHUHDO
LQWHUHVWV RI WKH GLIIHUHQW JURXSV IRU WKH DUHD )RU LQVWDQFH VRPH PHPEHUV RI WKH 5DPD
FRPPXQLW\ DUH HDJHU WR VHH WKHGHYHORSPHQWRI LQIUDVWUXFWXUH VXFKDV URDGV KHDOWK FOLQLFV
DQG VFKRROV LQVLGH WKH FRUH RI WKH SURWHFWHG DUHD ZKLOVW SDUWV RI WKH QRQLQGLJHQRXV
SRSXODWLRQIDYRXUVWKHGHYHORSPHQWRIVXVWDLQDEOHWRXULVPLQWHUYLHZVORFDOLQIRUPDQWV
DQG2FWREHU ,QIRUPDQWV IURP WKHQRQLQGLJHQRXVSDUW RI WKH FRPPXQLW\ DFFXVHG
WKH 5DPD RI FRRSHUDWLQJ ZLWK GUXJ FDUWHOV E\ SURYLGLQJ KLGHRXWV LQVLGH WKH ,QGLR 0DL]
%LRORJLFDO5HVHUYHLQH[FKDQJHIRUHFRQRPLFUHYHQXHDQGWKHFDUWHOV¶VXSSRUWLQFRQWUROOLQJ
WKH UHVRXUFHV LQ WKH DUHD LQWHUYLHZ  2FWREHU   7KH DUHD FRPSULVLQJ 6L$3D]
UHPDLQVDGLVSXWHGWHUULWRU\EHWZHHQORFDOLQKDELWDQWVLQGLJHQRXVJURXSVDQGWKHVWDWHDQGLV
IDYRXUHG WHUUDLQ IRU FODQGHVWLQH DQG LOOHJDO DFWLYLWLHV DQG D PDLQ GUXJWUDIILFNLQJ URXWH
LQWHUYLHZVZLWKORFDOLQIRUPDQWV2FWREHUDQG2FWREHU
%\ FRQWUDVW WR WKH DFFRXQWV GHVFULEHG DERYH 6SDQLVK )ULHQGV RI WKH (DUWK XVH DQ
HFRORJLFDODQGVRFLDOXQLW\GLVFRXUVHWRGHVFULEHWKHERUGHUODQG

7UDGLWLRQDOO\WKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHLQKDELWDQWVRIERWKVLGHVRIWKHERUGHU«
KDYHKDGD VWURQJERQGRINLQVKLS«)RU WKHIDPLOLHVHVWDEOLVKHG LQ WKH]RQH WKH
ERUGHUZDV DQ DEVWUDFW FRQFHSW EHFDXVH WKHUHZDV D FRQVWDQWPLJUDWRU\ IORZ IURP
RQH VLGH WR WKH RWKHU DQG SHRSOH UHVLGHG ZLWKRXW SUREOHPV LQ D FRPPXQLW\ DQG
FXOWLYDWHGWKHODQGVQHDUE\LQWKHRWKHUFRXQWU\$PLJRVGHOD7LHUUD
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
7KHGLVFRXUVHRIµXQLW\¶DFURVVERUGHUVFDQDOVREHIRXQGLQRIILFLDOSROLWLFDOVWDWHPHQWVDQG
RIWHQ FRQVWLWXWHV D SRLQW RI GHSDUWXUH LQ GHYHORSPHQW DQG HQYLURQPHQWDO SURMHFWV LQ WKH
UHJLRQ)RUH[DPSOH WKH&ULWLFDO(FRV\VWHP3DUWQHUVKLS)XQG&(3)KDVDUJXHG WKDWVLQFH
WKH ILUVW HQYLURQPHQWDO DJUHHPHQWV LQ WKH UHJLRQ ZHUH VLJQHG LQ  µD FXOWXUH RI
FRRSHUDWLRQKDVFKDUDFWHUL]HGWKHZRUNRIHQYLURQPHQWPLQLVWULHVLQWKHUHJLRQ(YLGHQFHRI
FRQVHQVXVRQHQYLURQPHQWDOPDWWHUVLQWKHUHJLRQKDVEHHQVKRZQLQWKHGHYHORSPHQWRIWKH
&HQWUDO$PHULFDQ(QYLURQPHQWDO$JHQGD¶&(3)QG
+RZHYHU WKH FODLPHG VSLULW RI FRRSHUDWLRQ DW EHVW RQO\ ODVWHG D IHZ \HDUV DIWHU WKH
HVWDEOLVKPHQW RI 6L$3D] $W WKH EHJLQQLQJ RI WKH V 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD KDG
GLVDJUHHPHQWVRYHUWKHERUGHUUHJLRQDQGE\WKHVLWXDWLRQKDGGHYHORSHGLQWRDFRQIOLFW
RYHU&iUGHQDV0XQLFLSDOLW\ORFDWHGLQWKHZHVWHUQSDUWRIWKH1LFDUDJXDERUGHU)LJDIWHU
1LFDUDJXDQLQKDELWDQWVH[SUHVVHGWKHLULQWHUHVWLQEHFRPLQJDQQH[HGWR&RVWD5LFD1LFDUDJXD
DFFXVHG &RVWD 5LFD RI H[SDQVLRQLVW LQWHQWLRQV DQG WKH FRRSHUDWLRQ HVWDEOLVKHG GXULQJ WKH
VLJQLQJRI6L$3D]RQO\ODVWHGDIHZ\HDUV7KHGLVSXWHRYHU&iUGHQDVZDVVHWWOHGDQGLWLV
VWLOO SDUW RI 1LFDUDJXD EXW WKH GLVSXWH EHWZHHQ ERWK FRXQWULHV LQ  UHVXOWHG LQ WKH
PLOLWDUL]DWLRQRIWKHERUGHUODQGDQGGLSORPDWLFDQGLQVWLWXWLRQDOEUHDFKVHHQRWH

A playground for donors 
7KH 0%& ZKLFK LV D WRSGRZQ H[WHUQDOO\ ILQDQFHG SURMHFW ZDV UHVSRQVLEOH IRU SXVKLQJ
WKURXJKWKH6L$3D]LQLWLDWLYH$WOHDVWLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVKDYHEHHQLQYROYHGLQ
WKH HVWDEOLVKPHQW DQG UXQQLQJ RI WKH 0%& 'XULQJ WKH SHULRG ±  GLIIHUHQW
SURMHFWVFRVWLQJDWRWDORI86'PLOOLRQZHUHSODQQHGIRUSURWHFWHGDUHDVLQWKHUHJLRQ
0LOOHU HW DO  7KH LQLWLDWLYH ZDV IXQGHG E\ WKH JRYHUQPHQWV RI -DSDQ *HUPDQ\
6ZHGHQDQG)LQODQGDQGLQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQWDJHQFLHVLQFOXGLQJ86$,'WKH6SDQLVK
$JHQF\ IRU&RRSHUDWLRQ $(&,' WKH1RUZHJLDQ$JHQF\ IRU'HYHORSPHQW 125$' WKH
*HUPDQ'HYHORSPHQW$JHQF\ *,= DQG'$1,'$ VHH7DEOH IRU D FRPSOHWH OLVW RI WKH
PDLQDFWRUV
$PRQJ WKHPXOWLODWHUDOGRQRUV WKH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\*()KDVEHHQ WKH
ODUJHVWVLQJOHIXQGLQJDJHQF\RIWKH0%&6LQFHWKH*()KDVSURYLGHGDSSUR[LPDWHO\
86'PLOOLRQWRVXSSRUWFRQVHUYDWLRQHIIRUWVLQWKHUHJLRQ,QWKH*()WKH8QLWHG
1DWLRQV 'HYHORSPHQW 3URJUDPPH 81'3 DQG *,= SURYLGHG DQG DGGLWLRQDO 86' 
PLOOLRQ%\  D YDULHW\ RI GRQRUV HJ 7KH:RUOG%DQN ,QWHU$PHULFDQ'HYHORSPHQW
%DQN ,$'% GHYHORSPHQW DJHQFLHV DQG EXVLQHVVIULHQGO\ 1*2V KDG LQYHVWHG86' 
PLOOLRQLQGLUHFWO\DQG86'PLOOLRQLQGLUHFWO\LQWKH0%&,8&1QG%HWZHHQDQG
 WKH *() FRQWULEXWHG DQ DGGLWLRQDO 86'  PLOOLRQ WR YDULRXV SURMHFWV RYHUVHHQ E\
81'3&RVWD5LFD&(3)
&KDVVRWHWDO  OLVW LQDGGLWLRQ WR IXQGLQJGLUHFWHG WRZDUGV WKH0%& ORFDO
RUJDQL]DWLRQVLQYROYHGLQWKHPDQDJHPHQWRIWKHSURWHFWHGDUHDVFRPSULVLQJ6L$3D]RQWKH
1LFDUDJXDQVLGH7KHFRUUHVSRQGLQJQXPEHURIORFDORUJDQL]DWLRQVLQ&RVWD5LFDZDVDOPRVW
GRXEOH&KDVVRWHWDO7KH\UDQJHGIURPWKHQDWLRQDODUP\DQGORFDOSROLFHVWDWH
LQVWLWXWLRQV XQLRQV DQG DVVRFLDWLRQV ZLWK IRFXVHV XQLYHUVLWLHV DQG UHVHDUFK FHQWUHV ,Q
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DGGLWLRQ WKH%LRORJLFDO&RUULGRU6DQ-XDQ/D6HOYD¶V ORFDOFRXQFLOZKLFKKDVKHDGTXDUWHUV
LQ6DQ -RVH&RVWD5LFD LVPDGH XS RI UHSUHVHQWDWLYHV RIPRUH WKDQ  ORFDO QDWLRQDO DQG
LQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV&RUUDOHV*XWLpUUH]HWDO

Table 3. Actors in Si-A-Paz 
Funding organizations Nicaraguan actors Costa Rican actors 
IUCN MARENA  National System of 
Conservation Areas 
USAID Ministry of Transport and 
Infrastructure  
Ministry of Energy, 
Resources and Mines  
Japan Ministry of Agriculture and 
Forestry  
Ministry of Health 
Germany Institute of Water and Sewage Ministry of Agriculture and 
Livestock 
Sweden Ministry of Economy and 
Development 
Ministry of Public Works 
and Transport 
Finland Ministry of Finances Ministry of Work 
UNDP Ministry of Social Action Institute of Electricity 
UNEP Ministry of Health Institute of Agricultural 
Development 
OAS Ministry of Tourism National Council 
Production 
GIZ  Ministry of Governance Institute of Fisheries and 
Aquaculture 
GEF Ministry of Foreign Relations National Technical 
Secretariat for the 
Environment 
World Bank Ministry of Work Territorial Administrative 
Division Act  
IADB National Forestry Institute Centro Cientifico Tropical 
FAO Institute of Energy Fundacion Neotropica 
CEPF Enterprise of Energy Apreflotas 
EU Institute of Territorial Studies Universidad de Costa Rica 
AECID Institute of Land Reform Border Police 
NORAD Institute of Agricultural 
Technology 
Plataforma Campesina 
para el Desarrollo de la 
Zona Norte 
DANIDA Institute of Municipal 
Development 
Federation of 
Transfrontier 
Governments 
Nature Conservancy National Police Fundación Loro Parque 
Wildlife Conservation Society Army Tropica Verde 
Conservation International Fundación del Río Preserveplanet 
Amigos de la Tierra + 12 other local development 
associations 
+ 28 other local 
development associations 
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$FFRUGLQJ WR WKH2UJDQL]DWLRQ RI$PHULFDQ 6WDWHV 2$6 E\  WKHUHZHUH  SURMHFWV
ZRUWK86' PLOOLRQ DORQJ WKH 6DQ -XDQ5LYHU LQ1LFDUDJXD RIZKLFK ZHUH RQJRLQJ
86'  PLOOLRQ  ZHUH SODQQHG 86'  PLOOLRQ DQG  SURMHFWV ZHUH ZLWKRXW
ILQDQFLQJ86'PLOOLRQ2($7KHPDMRULW\RIWKHSURMHFWVZHUHEHLQJFDUULHGRXW
E\ LQWHUQDWLRQDO 1*2V ZRUNLQJ LQ GLYHUVH VHFWRUV HJ DJULFXOWXUH FRQVHUYDWLRQ DQG
HGXFDWLRQDQGZHUHSULYDWHLQLWLDWLYHVZLWKLQWKHWRXULVWLQGXVWU\2QWKH&RVWD5LFDQVLGH
RIWKHERUGHUWKHUHZHUHSURMHFWVDQG86'PLOOLRQZHUHHDUPDUNHGIRURIWKHP
QRLQIRUPDWLRQDYDLODEOHIRUWKHUHVW2($
7KH &HQWUDO $PHULFDQ &RPPXQLFDWLRQ ,QLWLDWLYH IRU 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW
,&&$'(6 D QHWZRUN WKDW ZDV VXSSRVHG WR IDFLOLWDWH ORFDOOHYHO SDUWLFLSDWRU\
FRPPXQLFDWLRQUHJDUGLQJVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWZDVIXQGHGE\WKH)RRGDQG$JULFXOWXUDO
2UJDQL]DWLRQ¶V )$2 )RUHVWV 7UHHV DQG 3HRSOH 3URJUDPPH LQ &HQWUDO $PHULFD DQG WKH
(XURSHDQ 8QLRQ¶V (8 $JULFXOWXUH )URQWLHU 3URJUDPPH ,Q 1LFDUDJXD ,&&$'(6 ZDV
LPSOHPHQWHG WKURXJK&RQVHMR SDUD HO'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH GHO5LR 6DQ -XDQ &RXQFLO IRU
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWLQWKH6DQ-XDQ5LYHU%DVLQ&2'(&2DQGLQ&RVWD5LFDLWZDV
IXQGHG WKURXJK WKH 3ODWDIRUPD &DPSHVLQD SDUD HO 'HVDUUROOR GH OD =RQD 1RUWH 3HDVDQW
3ODWIRUPIRUWKH'HYHORSPHQWRIWKH1RUWKHUQ=RQH3&'=1)$2QG
$IXUWKHULQIOXHQWLDODFWRUKDVEHHQWKH&(3)ZKLFKEHWZHHQDQGIXQGHG
ILYHVWDJHV6WUDWHJLF'LUHFWLRQVRISURMHFWVLQWKHDUHDVWKDWIRUP6L$3D]7KHRUJDQL]DWLRQ
FRQWULEXWHGDOPRVW86'PLOOLRQIRUSURMHFWVFRYHULQJDQDUUD\RILVVXHV6RPHRIWKH
SURMHFWV ZHUH GHVLJQHG IRU WKH ZKROH 0HVRDPHULFDQ UHJLRQ ZKLOH RWKHUV ZHUH GHVLJQHG
SDUWLFXODUO\IRUDUHDVDORQJWKHERUGHUEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFD&(3)
7KHSURMHFWVLPSOHPHQWHGZLWKLQ6L$3D]ZHUHQRWGLUHFWHGVSHFLILFDOO\WRZDUGV6L
$3D]DVDUHJLRQDOFRQVHUYDWLRQ]RQHEXWWRZDUGVWKHFRPPXQLWLHVDQGHFRV\VWHPVRQHDFK
VLGH RI WKH ERUGHU 6LPLODUO\ XQGHU WKH 0%& *()¶V JUDQWV ZHUH W\SLFDOO\ GHOLYHUHG WR
SURMHFWV RSHUDWLQJ DW D QDWLRQDO OHYHO UDWKHU WKDQ WR WKH UHJLRQDO LQVWLWXWLRQV LQ FKDUJH RI
PDQDJLQJWKH0%&7KLVLVUHIOHFWHGLQWKHIDFWWKDWWKHLQWHUJRYHUQPHQWDOIRUXPRIPLQLVWHUV
IRU WKH HQYLURQPHQW RI&&$'ZDV UHQGHUHG DOPRVW REVROHWH E\ WKH QDWLRQDO IRFXV RIPRVW
SURMHFWV ,(*  1DWLRQDO SURMHFWV ZHUH VHHQ DV PRUH IHDVLEOH JLYHQ WKH YDULDWLRQV LQ
LQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\EHWZHHQFRXQWULHVDVZHOODVWKHGLIIHUHQWSROLWLFDOFRQWH[WV7KXVZKLOH
WKHJRDOVRIWKHSURMHFWVZHUHUHJLRQDOWKHLULPSOHPHQWDWLRQWRRNSODFHDWWKHQDWLRQDOOHYHO
,(*
7KHUHDVRQZK\IXQGLQJIRUUHJLRQDOSURMHFWVLVVWLOOFKDQQHOOHGQDWLRQDOO\UDWKHUWKDQ
ELRUHJLRQDOO\ EHFDPH DSSDUHQW GXULQJ LQWHUYLHZV $FFRUGLQJ WR RQH LQIRUPDQW IURP DQ
HQYLURQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ WKDW ZDV DFWLYH LQ WKH DUHD WKH FRQFHSW RI WUDQVERXQGDU\
FRQVHUYDWLRQLVVWLOOXQGHUGLVFXVVLRQDQGQRWHYHU\RQHVKDUHVWKHVDPHXQGHUVWDQGLQJRIWKH
FRQFHSW µGLIIHUHQW SHRSOH XQGHUVWDQG WKH FRQFHSW DQG LPSOHPHQW LW GLIIHUHQWO\ LQ GLIIHUHQW
SDUWV RI WKH ZRUOG¶ LQWHUYLHZ  0DUFK  6RPHWLPHV SURSRVDOV IRU 7%3$V PLJKW
LQFOXGH SROLWLFDO DVSHFWV DQG SHDFHEXLOGLQJ REMHFWLYHV VRPHWLPHV WKH\PLJKW RQO\ LQYROYH
HFRUHJLRQV DQG VRPHWLPHV WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQPLJKW QRW LQYROYH DQ\ FURVVERUGHU
FRRSHUDWLRQDWDOO+RZHYHUDFFRUGLQJWRWKHDERYHPHQWLRQHGLQIRUPDQWDFRPPRQDVSHFW
LQWKHHVWDEOLVKPHQWRIWUDQVERXQGDU\SDUNVLVWKHLQYROYHPHQWRIKLJKHQGSROLWLFV

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7RSJRYHUQPHQWRIILFLDOVJHW WRJHWKHUDQGGHFLGHWRHVWDEOLVKDWUDQVERXQGDU\SDUN
IRU YLVLELOLW\ SXUSRVHV $IWHU WKH DJUHHPHQWV DUH VLJQHG WKHUH LV YHU\ OLWWOH FURVV
ERUGHUFRRSHUDWLRQHYHQLQFDVHVZKHUHWZRFRXQWULHVKDYHJRRGUHODWLRQVDVZLWK
/D$PLVWDGEHWZHHQ&RVWD5LFDDQG3DQDPD,QWHUYLHZ0DUFK

$FFRUGLQJWRWKHLQIRUPDQWWKHHVWDEOLVKPHQWRISURWHFWHGDUHDVIROORZVWKHWUHQGVLQJOREDO
FRQVHUYDWLRQ DJHQGDV VHW E\ WKH SRZHUIXO LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV DQG IXQGLQJ IRU
FRQVHUYDWLRQSURMHFWVDOPRVWH[FOXVLYHO\IROORZVWKHVHWUHQGV+HH[SODLQHGWKDWµIRUGRQRUV
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQLWLDWLYHV DUH DWWUDFWLYH EHFDXVH WKH ODUJH JHRJUDSKLF DUHDV
FRYHUHG DQG WKH DPRXQW RI DFWRUV LQYROYHG JLYHV WKHPPRUH YLVLELOLW\¶ ,Q WKH LQIRUPDQW¶V
H[SHULHQFH µDW SUHVHQW ZRUNLQJ RXWVLGH WKH IUDPHZRUNV RI ELRORJLFDO FRUULGRUV DQG
ELRUHJLRQVLVDOPRVWLPSRVVLEOHEHFDXVHRIGRQRUSUHVVXUH¶LQWHUYLHZ0DUFK
7KHODUJHVWDQGPRVWSRZHUIXOLQWHUQDWLRQDOHQYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQVQDPHO\WKH
1DWXUH&RQVHUYDQF\:RUOG:LOG)XQGDQG&RQVHUYDWLRQ,QWHUQDWLRQDODUHVWURQJVXSSRUWHUV
RI ODUJHVFDOH FRQVHUYDWLRQ LQWHUYHQWLRQV VXFK DV WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ 7KHVH
RUJDQL]DWLRQV DOVR KDYH KDG D VWURQJ SUHVHQFH LQ&HQWUDO$PHULFD SDUWLFXODUO\ VLQFH 
ZKHQ IRUPHU &RVWD 5LFDQ SUHVLGHQW 2VFDU $ULDV ODXQFKHG WKH SURJUDPPH µ3HDFH ZLWK
1DWXUH¶ ZKLFK RSHQHG WKH GRRUV IRU LQFUHDVHG SDUWQHUVKLS EHWZHHQ WKH JRYHUQPHQW DQG
FRQVHUYDWLRQRUJDQL]DWLRQVWRPDQDJHFRQVHUYDWLRQUHODWHGSURMHFWVLQFOXGLQJELRSURVSHFWLQJ
ZDWHUVKHG SURWHFWLRQ FDUERQ VHTXHVWUDWLRQ HFRWRXULVP DQG SDUN HQWUDQFH IHHV VFLHQWLILF
UHVHDUFKJUHHQODEHOOLQJDQGGHEWIRUQDWXUHVZDSV1DWXUH&RQVHUYDQF\QG
7KURXJK GHEWIRUQDWXUH VZDSV DORQH &RVWD 5LFD UHFHLYHG 86'  PLOOLRQ IRU WKH
H[SDQVLRQ RI WKH SURWHFWHG DUHD QHWZRUN 7KLVZDV ILQDQFHG E\ WKH86$¶V 7URSLFDO )RUHVW
&RQVHUYDWLRQ$FW SULYDWH GRQRUV WKH1DWXUH&RQVHUYDQF\ DQG&RQVHUYDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO
2QH RI WKH DUHDV HOLJLEOH IRU GHEWIRUQDWXUH VZDSV LV 7RUWXJXHUR1DWLRQDO 3DUN 'HEWIRU
QDWXUH VZDSV DOVR ILQDQFHG VXESURMHFWV VXFK DV µ)RUHYHU &RVWD 5LFD¶ ZKHUHE\ WKH &RVWD
5LFDQ JRYHUQPHQW FRRSHUDWHV ZLWK WKH 1DWXUH &RQVHUYDQF\ WR H[SDQG DQG HVWDEOLVK QHZ
SURWHFWHG DUHDV WKURXJKRXW WKH FRXQWU\ 1DWXUH &RQVHUYDQF\ QG 2QH RI WKH VLWHV IRU
H[SDQVLRQ LV WKHQRUWKHDVWHUQ&DULEEHDQFRDVWERUGHULQJ1LFDUDJXD LQFOXGLQJ ,VOD&DOHUR
ZKHUH1RUWK$PHULFDQRLOFRPSDQLHVSODQWRH[WUDFWRLODQGJDVGHVSLWHWKHSUHVHQFHRIORFDO
UHVLGHQWVVHHQRWH
$OWKRXJK HQYLURQPHQWDO SURJUDPPHV DUH RIWHQ FHOHEUDWHG IRU WKHLU YDOXH LQ JOREDO
HQYLURQPHQWDOHIIRUWV WKHUHLVOHVVGLVFXVVLRQUHJDUGLQJWKHFRPSURPLVHVWKDWVWDWHVKDYHWR
PDNH WR VHFXUH IXQGLQJ )RU H[DPSOH 86$,' IXQGV WKH &HQWUDO $PHULFDQ 5HJLRQDO
(QYLURQPHQWDO3URJUDP3URDUFDZKLFKVLQFHKDVJXLGHG&&$')LQOH\%URRN
&&$'LQWXUQLVUHVSRQVLEOHIRUWKHFRRUGLQDWLRQRIUHJLRQDOSODQQLQJDQGLPSOHPHQWDWLRQRI
WKH0%&7KURXJK&&$'86$,'KDVODUJHO\EHHQDEOHWRVKDSHGHFLVLRQVLQWKH0%&,Q
&RVWD 5LFD 86$,' WKURXJK LWV ILQDQFLDO VXSSRUW WR &RVWD 5LFD¶V 1DWLRQDO %LRGLYHUVLW\
,QVWLWXWHIXQGHGWKHFRQYHUVLRQRIFRQVHUYDWLRQLQLWLDWLYHVWRPDUNHWRULHQWHGSROLFLHV7KHVH
SROLFLHVKDYHEHHQIXQGDPHQWDOIRUWKHH[SDQVLRQRIWKHSURWHFWHGDUHDQHWZRUNLQWKHFRXQWU\
DQG WKH SUROLIHUDWLRQ RI 86$EDVHG SKDUPDFHXWLFDO FRPSDQLHV H[WUDFWLQJ UHVRXUFHV LQ
SURWHFWHGDUHDV6LOYD

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Current status of Si-A-Paz  
$GHFDGHDIWHUWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH0%&LQDQGZLWKRYHU86'ELOOLRQLQYHVWHG
WUDQVERXQGDU\FRRSHUDWLRQHVWDEOLVKHGWKURXJKWKH0%&KDVEHHQGHHPHGDIDLOXUHLQWHUPV
RIELRGLYHUVLW\SURWHFWLRQDQGHPSRZHULQJSRSXODWLRQV )LQOH\%URRN+ROODQG
7KHLQYHVWPHQWVKDYHEHHQFRVWO\LQUHODWLRQWRWKHUHVXOWVDFKLHYHGLQPDQ\RIWKHSURMHFWV
)RUH[DPSOH WKH1RUGLF&RQVXOWLQJ*URXS¶VHYDOXDWLRQRI WKHSURMHFW$OLDQ]DV $OOLDQFHV
IXQGHGE\6ZHGHQDQG1RUZD\FRQFOXGHGWKDWZKLOHWKHJRDORIWKHSURMHFWZDVWRGHYHORS
VWURQJSDUWQHUVKLSVEHWZHHQRUJDQL]DWLRQVLQWKH0HVRDPHULFDQUHJLRQWKHUHVXOWVRIEXLOGLQJ
DOOLDQFHV ZHUH QRW HYLGHQW LQ WKH IRUP RI LPSURYHG ELRGLYHUVLW\ FRQVHUYDWLRQ RU WKH
OLYHOLKRRGV RI WKH ORFDO SRSXODWLRQV 6NDDODQG HW DO  )XUWKHUPRUH HQYLURQPHQWDO
RUJDQL]DWLRQV GLG QRW H[SDQG FRRSHUDWLRQ WR RWKHU JRYHUQPHQWDO VHFWRUV RU WR WKH EXVLQHVV
VSKHUH DQG WKHGHYHORSPHQWRI DOOLDQFHVEHWZHHQ LQVWLWXWLRQV DFURVVERUGHUVZDV UHOLDQWRQ
H[WHUQDOIXQGLQJDQGODFNHGLQWHUQDOFKDQQHOVRIILQDQFLDOPHFKDQLVPV
:LWK UHJDUGV WR6L$3D] WKHUHKDVQRWEHHQDQ\FURVVERUGHUFRRSHUDWLRQVLQFH WKH
HDUO\ V DQG WKLV LV SDUWO\ GXH WR WKH SROLWLFDO FRQWH[W DW WKH WLPH 6L$3D]ZKHQZDV
HVWDEOLVKHG$QLQIRUPDQWIURPDQ1*2LQ1LFDUDJXDLQWHUYLHZ2FWREHUH[SODLQHG
WKDWWRZDUGVWKHHQGRIWKHZDULQ1LFDUDJXDIXQGLQJIORRGHGLQIRUGLIIHUHQWSURMHFWVLQWKH
UHJLRQ+RZHYHU WKHSROLWLFDOVLJQLILFDQFHRI6L$3D]GLVVLSDWHGDVPRQH\ IURPWKHGRQRU
FRXQWULHV UDQ RXW DQG IHZ \HDUV DIWHU LWV HVWDEOLVKPHQW µWKH SURMHFW IHOO LQWR WKH KDQGV RI
WHFKQLFLDQV¶ LQWHUYLHZ2FWREHU ,QVWHDGRWKHUSURJUDPPHVVXFKDV WKH0DQDQG
%LRVSKHUH 5HVHUYH SURJUDPPH ZHUH HVWDEOLVKHG LQ WKH DUHD 7KHVH SURJUDPPHV KDYH OHVV
DPELWLRXVSROLWLFDOJRDOVDV WKH\GRQRW LQFOXGH WKHSHDFHEXLOGLQJDVSHFW WKDWFKDUDFWHUL]HV
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ ,Q DGGLWLRQ µWKHVH SURJUDPPHV DWWUDFW OHVV IXQGLQJ DQG WKH
PRQH\ WKDW GRHV FRPH LQ WKURXJK LQWHUQDWLRQDO VRXUFHV KDVPRVWO\ VHUYHG WRPDLQWDLQ WKH
EXUHDXFUDWLFVWUXFWXUHLQWKHFDSLWDO>0DQDJXD@¶LQWHUYLHZ2FWREHU
:KLOH WKH SRVWFRQIOLFW FRQWH[W LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD KHOSHG WR FUHDWH
IDYRXUDEOH FRQGLWLRQV DQG VXSSRUW IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI D WUDQVERXQGDU\ VFDOH WKH
SURGXFWLRQ RI D ELRUHJLRQ ZDV LQWHUHVWLQJ IRU PDQ\ DFWRUV DQG IRU YDULRXV SXUSRVHV )RU
LQWHUQDWLRQDODFWRUV7%3$VDUHLQWHUHVWLQJEHFDXVHRIWKHODUJHDUHDVLQYROYHGZKLFKLQWXUQ
JLYHWKHPPRUHYLVLELOLW\DQGLQIOXHQFHLQWKHUHJLRQLQWHUYLHZZLWK1*2UHSUHVHQWDWLYH
0DUFK  $V LQWHUYLHZV ZLWK 1*2 UHSUHVHQWDWLYHV  2FWREHU  DQG  0DUFK
 UHYHDOHG ORFDO 1*2V DUH LQWHUHVWHG LQ HVWDEOLVKLQJ 7%3$V WR VHFXUH IXQGLQJ IURP
LQWHUQDWLRQDOVRXUFHVZKHUHDVVWDWHVUHJDUG7%3$VDVDWRROWRDFFHVVLQWHUQDWLRQDOIXQGLQJLQ
RUGHU WR FRPSOHWH WKHLU RIWHQ XQGHUEXGJHWHG PLQLVWULHV $OWKRXJK WKH DERYHPHQWLRQHG
EHQHILWVDUHQRWH[FOXVLYHWR7%3$V7%3$VDUHXQLTXHIRUWKHDPRXQWRIDFWRUVLQYROYHGLQ
WKHPZKLFKWUDQVODWHVLQWRPRUHDQGGLYHUVHIXQGLQJ
0RUHLPSRUWDQWO\7%3$VSUHVHQWDFWRUVZLWKSRVVLELOLWLHV WRPRELOL]HDFURVVVSDFHV
GLVFRXUVHV DQG RUJDQL]DWLRQDO OHYHOV RI JRYHUQDQFH GHSHQGLQJ RQ FXUUHQW LQWHUHVWV $Q
LQWHUYLHZ ZLWK D UHSUHVHQWDWLYH RI DQ HQYLURQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ LQYROYHG LQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQRISURMHFWV LQ6L$3D]H[SODLQHGWKDWDSSUR[LPDWHO\WKUHH\HDUVDIWHU6L$
3D]ZDVHVWDEOLVKHGFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQVWDUWHGWRVXFFHVVLYHO\GHFUHDVHLQWHUYLHZ
2FWREHU  7KH GHFUHDVH LQ FRRSHUDWLRQ LV DOVR HYLGHQW LQ RIILFLDO GRFXPHQWV IURP WKH
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DUHD LQZKLFKWKHQDPHµ6L$3D]¶LVPRVWO\XVHGLQUHIHUHQFHWRWKHWKUHHILUVW\HDUVRI LWV
HVWDEOLVKPHQW0RUHUHFHQWGRFXPHQWVGRQRWPHQWLRQ6L$3D]DQGWKHIHZGRFXPHQWVWKDW
GRRIWHQUHIHUWRLWDVDIRUPHUW\SHRIPDQDJHPHQW*HQHUDOO\UHFHQWSROLF\GRFXPHQWVUHIHU
WRWKHDUHDYDULRXVO\DVµ:HWODQGVRI,QWHUQDWLRQDO,PSRUWDQFH¶WRKLJKOLJKWWKHUHOHYDQFHRI
WKHDUHDDWDQLQWHUQDWLRQDOOHYHOWKHµ0DQDQG%LRVSKHUH5HVHUYH¶WRHPSKDVL]HOLQNDJHVLQ
WKH ELRUHJLRQ WKH µELQDWLRQDO DJUHHPHQWV RI 6DQ -XDQ/D 6HOYD ELRORJLFDO FRUULGRU¶ ZKHQ
UHODWLRQVEHWZHHQ1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDDUHLQIRFXVRUQDWLRQDOGHVLJQDWLRQVVXFKDVWKH
,QGLR0DL]%LRORJLFDO5HVHUYHZKLFKDUHRIWHQIRXQGLQQDWLRQDOGRFXPHQWVRU1*2UHSRUWV
'LIIHUHQW GHVLJQDWLRQV VXFK DV ORFDO QDWLRQDO ELQDWLRQDO UHJLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO
GHVLJQDWLRQVKDYHGLIIHUHQWLPSDFWVGHSHQGLQJRQWKHDXGLHQFHRUWKHW\SHRIIXQGLQJEHLQJ
VRXJKW+RZHYHUWKHQDPH6L$3D]VWDUWHGWRUHDSSHDUIROORZLQJWKHGLVSXWHLQZKHQ
1LFDUDJXD GHPDQGHG WKDW &RVWD 5LFD VKRXOG UHVSHFW WKH WUHDWLHV VLJQHG LQ WKH V ,&-
7KLVH[SODLQVWKHEHOLHIDPRQJRUJDQL]DWLRQVWKDWHQYLURQPHQWDOFRRSHUDWLRQEHWZHHQ
1LFDUDJXDDQG&RVWD5LFDLVPRUHSRVVLEOHWRGD\WKDQLWKDVHYHUEHHQ6RPHHQYLURQPHQWDO
DFWLYLVWV H[SHFW WKDW LQWHUQDWLRQDO DWWHQWLRQ GXH WR WKH FRQIOLFW PLJKW FUHDWH VXIILFLHQW
PRPHQWXP IRU FURVVERUGHU FRRSHUDWLRQ LQ 6L$3D] WR EH UHHVWDEOLVKHG LQIRUPDO
FRQYHUVDWLRQ0DUFK
Conclusions 
,Q WKLV DUWLFOH , KDYH UHIOHFWHG XSRQ WKH SURFHVV LQ ZKLFK SDUWLFXODU VFDODU FRQVWUXFWV DUH
SURGXFHG DQG OHJLWLPL]HG WKURXJK D VWXG\ RI D WUDQVERXQGDU\ SURWHFWHG DUHD 7%3$ LQ
&HQWUDO$PHULFD7KHTXHVWLRQV,KDYHVRXJKWWRDQVZHUDUHKRZLVDWUDQVERXQGDU\VFDOHRI
FRQVHUYDWLRQ HQDFWHG" :KR LV SURGXFLQJ VXFK VFDOH")RUZKDW SXUSRVH LV D WUDQVERXQGDU\
VFDOHGSURGXFHG"
7UDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LV RIWHQ SURPRWHG DV D WRRO WR DGDSW WKH JHRJUDSK\ RI
HQYLURQPHQWDOSUREOHPV WRLQVWLWXWLRQDODQGVSDWLDO OHYHOVRIJRYHUQDQFH ,QWKLVUHVSHFW WKH
FRQFHSW RI ELRUHJLRQ LV XVHG DV DQ DUJXPHQW WR UHVSDWLDOL]H JRYHUQDQFH VFKHPHV WR D
µWUDQVERXQGDU\ VFDOH¶ ,Q &HQWUDO $PHULFD WKLV GLVFRXUVH ZDV LPSOHPHQWHG WKURXJK WKH
0HVRDPHULFDQ %LRORJLFDO &RUULGRU 0%& IROORZLQJ D SHULRG RI UHJLRQDO FRQIOLFW DQG
LQVWDELOLW\ ZKHQ JRYHUQPHQWV ZHUH HDJHU WR ILQG D FRPPRQ VRXUFH RI FRRSHUDWLRQ DQG
UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ :KLOH UHIUDPLQJ HQYLURQPHQWDO LVVXHV DW D WUDQVERXQGDU\ OHYHO ZDV
SRUWUD\HG DV D SRLQW RI GHSDUWXUH IRU UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ WKH 0%& UDWKHU KHOSHG DFWRUV
PRQLWRUYDULRXVVRXUFHVRIGLVSXWHDQGLQVWDELOLW\LQPXFKRIWKHUHJLRQDQGLWKHOSHGFUHDWHD
SOD\JURXQGIRULQWHUQDWLRQDOGRQRUVDQGORFDODFWRUVZKLFKDOORZHGWKHPWRPRELOL]HDFURVV
JRYHUQDQFH VFDOHV DQG VRXUFHV RI IXQGLQJ 7KLV UHVXOWHG LQ LQFUHDVHG SRZHU RI DOUHDG\
SRZHUIXOLQWHUQDWLRQDODJHQFLHVDFWLYHLQWKHDUHDLWKHOSHGVWDWHVWRDWWUDFWGLIIHUHQWW\SHVRI
IXQGLQJWREXLOGWKHLUEXUHDXFUDWLFLQVWLWXWLRQVDQGIXQGWKHLUXQGHUEXGJHWHGPLQLVWULHVDQG
HPSRZHUHGDFWRUVSUHYLRXVO\FRQVLGHUHGPDUJLQDOL]HGVXFKDV WKH5DPDDW WKHH[SHQVHRI
RWKHUORFDODFWRUVOLNHWKHQRQLQGLJHQRXVJURXSVLQWKH,QGLR0DL]%LRORJLFDO5HVHUYH
,Q1LFDUDJXD DQG&RVWD5LFD6LVWHPD ,QWHUQDWLRQDOGH$UHDV3URWHJLGDV SDUD OD3D]
6L$3D]KDVEHHQHVWDEOLVKHGDVSDUWRI WKH0%& WRPDUN WKHEHJLQQLQJRIDQHZHUDRI
FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ WZR KLVWRULFDOO\ ULYDO FRXQWULHV ,Q RUGHU WR PHHW WKH FRQGLWLRQV RI D
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ELRUHJLRQIXQGLQJDJHQFLHVDQGORFDODFWRUVKDYHSURGXFHGDFFRXQWVRIVRFLDODQGHFRORJLFDO
LQWHJULW\ WKDWGRQRWHQWLUHO\PDWFK ORFDOQDUUDWLYHV7KXV WKH VRFLDODQG LQVWLWXWLRQDO IDEULF
WKRXJKWWREHQHFHVVDU\WRH[SDQGFRRSHUDWLRQZDVQRWLQSODFH$VDUHVXOWWKUHH\HDUVDIWHU
WKH HVWDEOLVKPHQW RI 6L$3D] FURVVERUGHU FRRSHUDWLRQ RYHU 6L$3D] FHDVHG DW WKH VDPH
WLPH DV WKH SROLWLFDO VLWXDWLRQ EHWZHHQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD ZRUVHQHG IROORZLQJ WKH
GLVSXWHEHWZHHQERWKFRXQWULHVLQ
7UDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ DOORZV XV WR UHIOHFW XSRQ UHJLRQEXLOGLQJ DQG VFDOH
IUDPLQJSURFHVVHV7%3$VDUHVXSSRVHGWRWUDQVFHQGDQGRYHUULGHQDWLRQDOERUGHUVDQGFUHDWH
WUDQVERXQGDU\ VSDFHV DQG WKLV ZD\ SURGXFH D QHZ JRYHUQDQFH VFDOH EDVHG RQ ELRUHJLRQDO
DWWULEXWHVUDWKHUWKDQRQSROLWLFDOGLYLVLRQV+RZHYHUWKHFDVHLQ&HQWUDO$PHULFDLOOXVWUDWHV
WKDW WKLV VFDODU FRQVWUXFWLRQ LV QR OHVV SROLWLFDO WKDQ DQ\ RWKHU FRQVWUXFWLRQ 7KURXJK WKH
SURGXFWLRQRIELRUHJLRQVDFWRUVLQYROYHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VLQ&HQWUDO$PHULFD
DWWHPSWHG WR FUHDWH QHZRUGHU DQGPHDQLQJV RI QDWXUH DQG VRFLHW\ ,Q WKH VWXGLHG FDVH WKH
ELRUHJLRQDO GLVFRXUVH ZDV XVHG WR QDWXUDOL]H DQG QHXWUDOL]H UHVFDOLQJ DQG UHJLRQEXLOGLQJ
SURFHVVHV%HFDXVH WKH IRUPDWLRQRID&HQWUDO$PHULFD UHJLRQKDVKDGVXFKDQDQWDJRQLVWLF
KLVWRU\ WKH0%&ZDV DZD\ WRPDNH D FRQWHVWHG VFDODU FRQVWUXFWLRQ DSSHDUPRUH QDWXUDO
+RZHYHU LQ 1LFDUDJXD DQG &RVWD 5LFD WKH SUREOHPV RI PDWFKLQJ GLVFRXUVHV RI QDWXUH WR
GLVFRXUVHVRIVRFLDOXQLW\ZHUHPDGHDSSDUHQWZKHQERWKFRXQWULHVUHHQJDJHGLQDFHQWXU\
ROGGLVSXWHRYHUWKHERUGHUGHOLPLWDWLRQVZLWKLQ6L$3D]
Notes  
7KHLQLWLDWLYHZDVILUVWSURSRVHGE\$UFKLH&DUU,,RIWKH:LOGOLIH&RQVHUYDWLRQ6RFLHW\DQG
'DYLG&DUURIWKH&DULEEHDQ&RQVHUYDWLRQ&RUSRUDWLRQ

 7KLV LV GLVFXVVHG LQ D SDSHU WLWOHG µ³<HV WR 3HDFH´" (QYLURQPHQWDO SHDFHPDNLQJ DQG
WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ &HQWUDO $PHULFD ZKLFK , SUHVHQWHG DW WKH FRQIHUHQFH 7KH
)XWXUHRI WKH&RPPRQV ,QWHUIDFHVRI1DWXUHDQG&XOWXUHKHOGDW WKH&HQWUH IRU%DOWLFDQG
(DVW(XURSHDQ6WXGLHV6|GHUW|UQ8QLYHUVLW\6ZHGHQ±)HEUXDU\

7KH UHDVRQEHFDPHHYLGHQWGXULQJ D IRFXVJURXSGLVFXVVLRQZLWKXSSHU VHFRQGDU\VFKRRO
VWXGHQWVRQ0DUFKZKHQWZR1LFDUDJXDQFKLOGUHQZKRKDGUHFHQWO\DUULYHGLQ&RVWD
5LFDZHUHRSHQO\PREEHGE\RWKHUFKLOGUHQLQWKHJURXS

$QLQIRUPDQWRIWKH5DPDFRPPXQLW\GHQLHGWKHDFFXVDWLRQV7KHLQIRUPDQWDUJXHGWKDWLW
ZDV WKH QRQLQGLJHQRXV SRSXODWLRQ ZKR KRVWHG GUXJFDUWHOV LQ WKHLU SRVDGDV KRVWHOV DQG
VHUYHWKHPLQWKHLUUHVWDXUDQWV

 'XULQJ P\ LQWHUYLHZV ZLWK UHSUHVHQWDWLYHV IURP VRPH RI WKH RUJDQL]DWLRQV LW EHFDPH
DSSDUHQWWKDWPRVWRIWKHLQIRUPDQWVZHUHXQDZDUHRIWKHH[LVWHQFHRI6L$3D]
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Abstract 
7KH DUWLFOH LQWURGXFHV D QHZ JHRUHIHUHQFHG GDWDVHW RQ 7UDQVERXQGDU\ 3URWHFWHG $UHDV
7%3$V LQ $IULFD FRQWDLQLQJ LQIRUPDWLRQ RQ WKH ORFDWLRQ RI DOO 7%3$V DV ZHOO DV RI WKH
RUJDQL]DWLRQV LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW DQG ILQDQFLQJ RI HDFK 7%3$ $ WRWDO RI 
7%3$6 DUH LGHQWLILHG RIZKLFK DPDMRULW\ DUH ORFDWHG LQ 6RXWKHUQ$IULFD ZKHUHDV D
FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI 7%3$V DUH LQ WKH SURFHVV RI EHLQJ VHW XS LQ:HVW$IULFD  7KH
HVWDEOLVKPHQWRIPRVW7%3$VKDVWDNHQIURPLQFHSWLRQXQWLOWKHVLJQLQJRIWKH0HPRUDQGXP
RI 8QGHUVWDQGLQJ RQ DYHUDJH  \HDUV $ YHU\ KLJK QXPEHU RI RUJDQL]DWLRQV SULYDWH
IRXQGDWLRQVDQGVWDWHDJHQFLHVKDYHEHHQLQYROYHGLQVHWWLQJXSDQGILQDQFLQJ7%3$V
LQ$IULFD:HREVHUYHWKDWWKHVDPHDJHQFLHVLQYROYHGLQILQDQFLQJ7%3$VLQ6RXWKHUQ$IULFD
DUHDOVR LQYROYHG LQHVWDEOLVKLQJ7%3$V LQ:HVW$IULFD7RH[HPSOLI\SRWHQWLDOXVHVRI WKH
GDWDVHW WKH DUWLFOH PDNHV D VLPSOH VSDWLDO H[SORUDWLRQ RI 7%3$V LQ UHODWLRQ WR 2UJDQL]HG
9LROHQFH DQG %LRGLYHUVLW\ +RWVSRWV LQ $IULFD 5HVXOWV IURP WKLV H[SORUDWLRQ VKRZ WKDW D
PDMRULW\ RI 7%3$V LQ $IULFD DUH QHLWKHU HVWDEOLVKHG LQ SODFHV WKDW KDYH H[SHULHQFHG IDWDO
FRQIOLFWQRULQDUHDVFDWHJRUL]HGDVELRGLYHUVLW\KRWVSRWV
Introduction 
7UDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ JDLQHG FRQVLGHUDEOH LQWHUHVW GXULQJ WKH HDUO\ V ZKHQ WKH
,QWHUQDWLRQDO8QLRQIRU&RQVHUYDWLRQRI1DWXUH¶V,8&1&RPPLVVLRQRQ1DWLRQDO3DUNVDQG
3URWHFWHG$UHDV LGHQWLILHGSRWHQWLDO7UDQVERXQGDU\3URWHFWHG$UHDV 7%3$VDURXQG WKH
ZRUOG VWUDGGOLQJQDWLRQDOERUGHUV 7KRUVHOO %\ WKH HQGRI WKHGHFDGH WKH ,8&1
DFWLYHO\ SURPRWHG WKH LGHD RI HVWDEOLVKLQJ FRQVHUYDWLRQ DUHDV RQ LQWHUQDWLRQDO ERUGHUV YDQ
$PHURP  %\  0LWWHUPHLHU HW DO  OLVWHG  7%3$V DQG %HVDQoRQ
/\VHQNR DQG 6DY\  LGHQWLILHG  7%3$ FRPSOH[HV ZRUOGZLGH LQFOXGLQJ
WUDQVERXQGDU\ DQG ERUGHU SDUNV LQFRUSRUDWLQJ  LQGLYLGXDO SURWHFWHG DUHDV RU
LQWHUQDWLRQDOO\GHVLJQDWHGVLWHV2IWKHVHZHUHLQ6XE6DKDUDQ$IULFD
%\ GHILQLWLRQ 7%3$V VWUDGGOH RQH RU VHYHUDO QDWLRQDO ERUGHUV DUH GHVLJQDWHG IRU WKH
SURWHFWLRQ RI ELRORJLFDO GLYHUVLW\ DQG DUH PDQDJHG FRRSHUDWLYHO\ WKURXJK OHJDO RU RWKHU
HIIHFWLYHPHDQV6DQGZLWK6KLQH+DPLOWRQ	6KHSSDUGS$PDLQFRQVHUYDWLRQ
DUJXPHQWLQIDYRXURIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLVWKDWLQFUHDVLQJKDELWDWIUDJPHQWDWLRQDQG
LVRODWLRQ SRVH WKUHDWV WR JHQHWLF ELRGLYHUVLW\ DQG WKDW FRQVHUYDWLRQ RI ODUJHU FRQWLQXRXV
KDELWDWVDFURVVQDWLRQDOERUGHUVPD\EHHVVHQWLDOIRUVHFXULQJELRGLYHUVLW\LQWKHORQJWHUP
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,Q DGGLWLRQ WR SURWHFWLQJ ELRGLYHUVLW\ WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ KDV EHHQ SRUWUD\HG DV D
SRWHQWLDO WRRO LQ PDLQWDLQLQJ UHJLRQDO SHDFH DQG IRU FRQIOLFW UHVROXWLRQ 6KDPEDXJK
2JOHWKRUSH	+DP IRU WZR UHDVRQV)LUVW VWXGLHV VKRZ WKDW WKHUH LV VSDWLDORYHUODS
EHWZHHQELRGLYHUVLW\ULFKDUHDVDQGSODFHVZLWKDKLVWRU\RIFRQIOLFW$FFRUGLQJWR+DQVRQHW
DO  WKHUH LV DQ RYHUODS EHWZHHQ YDOXDEOH DQG WKUHDWHQHG ELRGLYHUVLW\ DQG YLROHQW
FRQIOLFWDVRIFRQIOLFWVZLWKRYHUGHDWKVLQWKHSHULRGIURPWRWRRNSODFH
ZKROO\ RU SDUWLDOO\ ZLWKLQ ELRGLYHUVLW\ KRWVSRWV 6HFRQG FRPPRQ HQYLURQPHQWDO SUREOHPV
UHTXLUHFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQDQGORQJWHUPFRPDQDJHPHQWZKLFKZLWKWLPHFDQHYROYH
LQWR RWKHU IRUPV RI FRRSHUDWLRQ LQ RWKHUPRUH SROLWLFDO VSKHUHV &RQFD	'DEHONR 
/RQJWHUPVXVWDLQDEOHPDQDJHPHQWRIWKHHQYLURQPHQWUHTXLUHVLQWXUQVWDEOHLQVWLWXWLRQVDQG
RUJDQL]DWLRQV WR IDFLOLWDWH DQG IXQG WKH HVWDEOLVKPHQW RI WUDQVERXQGDU\ HQYLURQPHQWDO
DJUHHPHQWVOLNH7%3$V6ZDWXN7ULVXUDW)RULQVWDQFHLQ6RXWKHUQ$IULFDWKH
3HDFH 3DUN )RXQGDWLRQ KDV EHHQ D GULYLQJ IRUFH EHKLQG WKH JURZWK RI D SDUWLFXODU W\SH RI
WUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQNQRZQDV3HDFH3DUNV$OVRFDOOHG3DUNVIRU3HDFH,WKHVHW\SHRI
SURWHFWHG DUHDV DUH GHILQHG DV 7%3$V WKDW DUH 
IRUPDOO\ GHGLFDWHG WR WKH SURWHFWLRQ DQG
PDLQWHQDQFHRIELRORJLFDOGLYHUVLW\ DQGRIQDWXUDODQGDVVRFLDWHGFXOWXUDO UHVRXUFHVDQG WR
WKHSURPRWLRQRISHDFHDQGFRRSHUDWLRQ¶0LWWHUPHLHUHWDOS

'HVSLWHPXFKRSWLPLVP WKHUH UHPDLQ LPSRUWDQW TXHVWLRQV FRQFHUQLQJ WKH UROH ORFDWLRQ DQG
DLPV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ )RU LQVWDQFH WKH DFWXDO SHDFH PDNLQJ SRWHQWLDO RI
7%3$VKDVEHHQFRQWHVWHGDQG5DPXWVLQGHODDUJXHVWKDW 
«WKHUHLVQRFRQJUXHQFH
EHWZHHQ WKH ORFDWLRQ RI SHDFH SDUNV DQG GLVSXWHG ERUGHUV LQ $IULFD
 S   %\ FRQWUDVW
%DUTXHW HW DO  IRXQG D VSDWLDO UHODWLRQ EHWZHHQ 7%3$V DQG ORZLQWHQVLW\ DQG QRQ
GHDWKO\ FRQIOLFW LQERUGHUODQGV)XUWKHUPRUHZKLOH WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQSURMHFWV DUH
VXSSRVHG WR EH HVWDEOLVKHG DORQJ ERUGHUV EHWZHHQ QHLJKERXULQJ FRXQWULHV LW LV XQFOHDU
ZKHWKHU DOO 7%3$V DUH LQ IDFW HVWDEOLVKHG LQ ERUGHUV 5DPXWVLQGHOD  DQG ZKHWKHU
7%3$V DUH HVWDEOLVKHG LQ ELRGLYHUVLW\ SULRULW\ DUHDV $ UHVSRQVH WR WKHVH TXHVWLRQV ZRXOG
EHQHILWIURPV\VWHPDWLFH[SORUDWLRQVRI7%3$VDWUHJLRQDOOHYHOV+RZHYHUVXIILFLHQWGDWDWR
FDUU\RXWVXFKDQDO\VHVLVPLVVLQJ

:LWKWKHDLPRIIDFLOLWDWLQJIXWXUHVWXGLHVRQWKHWRSLFZHLQWURGXFHDQHZGDWDVHWRI7%3$V
LQ $IULFD ,Q DGGLWLRQ WR LQIRUPDWLRQ RQ ORFDWLRQ VL]H DQG \HDU RI HVWDEOLVKPHQW RI WKH
SURWHFWHG DUHD WKH GDWDVHW DOVR FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ WKH RUJDQLVDWLRQV LQYROYHG LQ
HVWDEOLVKLQJDQGILQDQFLQJWKH7%3$V7KHGLIIHUHQFHZLWKWKLVGDWDVHWDQGH[LVWLQJGDWDVHWV
/\VHQNRHW DO LV WKHFULWHULD IRU LQFOXVLRQZHKDYHRQO\ LQFOXGHG7%3$VEDVHGRQ
WKHLUHVWDEOLVKHGWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQUDWKHUWKDQRQWKHLUORFDWLRQLQERUGHUDUHDV

,QWKHILUVWSDUWRIWKHSDSHUZHGHVFULEHWKHGDWDVHWDQGKLJKOLJKWVRPHNH\IHDWXUHVRI7%3$V
LQ$IULFDDQGWKHRUJDQLVDWLRQVWKDWKDYHEHHQLQYROYHGLQVHWWLQJWKHPXS7RH[HPSOLI\WKH
SRWHQWLDOXVHVRIWKHGDWDVHWZHH[SORUHLQWKHVHFRQGSDUWRIWKHSDSHUDWKHVSDWLDOORFDWLRQ
RI7%3$VLQUHODWLRQWRFRQVHUYDWLRQSULRULW\DUHDVWRVHHZKHWKHU7%3$VKDYHEHHQ
HVWDEOLVKHGLQDUHDVZHUHELRGLYHUVLW\KDVEHHQLGHQWLILHGDVHVSHFLDOO\YDOXDEOHDQG
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WKUHDWHQHGDQGEIROORZLQJWKHDUJXPHQWWKDW7%3$VFDQEHVHHQDVFRQIOLFWUHGXFLQJ
PHFKDQLVPZHH[SORUHZKHWKHU7%3$VKDYHEHHQVHWXSLQSDUWLFXODUFRQIOLFWULGGHQDUHDV

&RQWUDU\WRRXULQLWLDOH[SHFWDWLRQVZHILQGWKDW7%3$VWRDODUJHH[WHQWDUHORFDWHGRXWVLGH
DUHDVLGHQWLILHGDVELRGLYHUVLW\SULRULW\DUHDVKRWVSRWVDQGWKDWPRVW7%3$VDUHQRWORFDWHG
LQFRQIOLFWULGGHQDUHDV,QWKHFRQFOXGLQJSDUWRIWKHSDSHUZHEULHIO\GLVFXVVRWKHUSRVVLEOH
IDFWRUVWKDWPLJKWLQIOXHQFHWKHORFDWLRQRI7%3$V
Methods and data
$QHZXSGDWHG7%3$GDWDVHWFRQWDLQLQJLQIRUPDWLRQRQDOO7%3$VLQ$IULFDDVZHOODVWKH
DFWRUV IXQGLQJ WKH LQLWLDWLYHV LV LQWURGXFHG LQ WKLV SDSHU7KLV GDWDVHW FRPELQHGZLWK JHR
UHIHUHQFHG GDWDVHWV RQ2UJDQL]HG9LROHQFH DQG GDWD RQ%LRGLYHUVLW\+RWVSRWV LQ$IULFD LV
XVHG WR H[SORUH WKH VSDWLDO SDWWHUQV RI 7%3$HVWDEOLVKPHQW LQ UHODWLRQ WR FRQIOLFW DQG
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWV
7KH7%3$GDWDVHWXVHV WKHSRO\JRQVIURPWKHYHUVLRQRI WKH3URWHFWHG3ODQHW'DWDVHW
,8&1	81(37KH,8&1GDWDVHWKROGVWKHPRVWXSGDWHGDQGUHOLDEOHGDWDUHJDUGLQJ
SURWHFWHGDUHDVDQGDOOSDUNVLQFOXGHGFRQIRUPWRWKH,8&1¶VGHILQLWLRQRIDSURWHFWHGDUHD
LELG:HRQO\LQFOXGH7%3$VDQGLQGLYLGXDOSDUNVIRUZKLFKZHKDYHIRXQGGRFXPHQWDWLRQ
UHJDUGLQJWKHLUHVWDEOLVKPHQWRUSODQQLQJDVDWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQLQLWLDWLYH
7%3$VDUHIRUPHGE\FOXVWHUVRILQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDVDQGLQRXUGDWDVHWHDFK7%3$LV
IRUPHGE\LQGLYLGXDOSRO\JRQVIRUWKHVHSURWHFWHGDUHDV7KHGDWDVHWLQFOXGHVLQIRUPDWLRQRQ
WKHHVWDEOLVKPHQWGDWHVL]HORFDWLRQQDPHDQG,8&1FDWHJRUL]DWLRQRIDOORIWKHLQGLYLGXDO
SURWHFWHG DUHDV 7KH HVWDEOLVKPHQW GDWH RI 7%3$V LV VHW WR WKH \HDU WKH0HPRUDQGXP RI
8QGHUVWDQGLQJ 0R8 ZDV VLJQHG 7%3$V ZLWKRXW D 0R8 EXW WKDW DUH LQ WKH SURFHVV RI
HVWDEOLVKLQJ D 7%3$ ZLWK H[LVWLQJ GRFXPHQWDWLRQ RI WKH SURFHVV DUH UHIHUUHG WR DV
³FRQFHSWXDO´7DEOH VSHFLILHVZKHWKHU7%3$VDUH LQ DFRQFHSWXDOSKDVHRUKDYHVLJQHGD
0R8
:HXVH WKH*,6GDWDVHW ³&6KDSHV´ YHUVLRQ -XQHZKLFKSURYLGHV DFFXUDWHKLVWRULFDO
PDSVRIFRXQWU\ERUGHUVIURPDQGRQZDUGV:HLGPDQQ.XVH	*OHGLWVFK7KH
&6KDSHVGDWDVHWUHSUHVHQWVHDFKLQGHSHQGHQWFRXQWU\ZLWKDSRO\JRQRUZLWKVHYHUDOSRO\JRQV
LIWKHERUGHUVKDYHFKDQJHG:HXVHWKHPRVWUHFHQWOD\HURI&6KDSHV:HDVVLJQHDFK
7%3$WRDUHJLRQ(DVW:HVW&HQWUDORU6RXWKHUQ$IULFDWKHUHDUHQRHVWDEOLVKHG7%3$VLQ
1RUWK $IULFD DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ 8QLRQ¶V $8 UHJLRQDO GLYLVLRQV $OWKRXJK ZH
DFNQRZOHGJH WKH FRQVWUXFWHG FKDUDFWHU RI UHJLRQDO GLYLVLRQV PXFK FRQVHUYDWLRQ DLG DQG
SROLF\LVRIWHQGLUHFWHGRQWKHEDVLVRIUHJLRQDOGLYLVLRQV)RUWKLVUHDVRQZHH[SHFWWRVHHD
VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHRQWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQ)XUWKHUPRUH
ZH DUH DZDUH RI WKH GLIIHUHQW FRQFHSWXDO DQG JHRJUDSKLFDO GLYLVLRQV RI WKH FRQWLQHQW
KRZHYHU WKH $8 LV FRQVLGHUHG $IULFD¶V PRVW LPSRUWDQW UHJLRQDO RUJDQ ZKHQ LW FRPHV WR
SROLWLFDOTXHVWLRQVLQFOXGLQJFRQIOLFWSUHYHQWLRQDQGUHVROXWLRQ%HVLGHVWKLVWKH$8¶VJRDOV
RIVROLGDULW\XQLW\WHUULWRULDOLQWHJULW\UHJLRQDOLQWHJUDWLRQDQGSHDFHDQGVHFXULW\KDYHEHHQ
UHSHDWHGO\XVHGWRVXSSRUWDQGMXVWLI\WKHHVWDEOLVKPHQWRI3HDFH3DUNV5DPXWVLQGHOD
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)RU WKHVH UHDVRQV LW VHHPV PRUH UHOHYDQW WR XVH WKH $8¶V UHJLRQDO GLYLVLRQV WKDQ RWKHU
HFRQRPLFRUJHRJUDSKLFGHOLQHDWLRQV

Table 1 Transboundary Protected Areas in Africa1
ID TBPA Region MoU Country A Country B Country
C 
Country
D 
Country
E
 $L$LV
5LFKWHUVYHOG
6RXWK  1DPLELD 6RXWK$IULFD   
 7UDQVERXQGDU\
%LRVSKHUH5HVHUYH
RIWKH6HQHJDO
5LYHU'HOWD
:HVW  0DXULWDQLD 6HQHJDO   
 *UHDW/LPSRSR
7UDQVIURQWLHU3DUN
6RXWK  0R]DPELTXH 6RXWK$IULFD =LPEDEZH  
 .JDODJDGL
7UDQVIURQWLHU3DUN
6RXWK  %RWVZDQD 6RXWK$IULFD   
 .LGHSR (DVW  8JDQGD 6RXWK6XGDQ   
 /XERPER
7UDQVIURQWLHU
&RQVHUYDWLRQ$UHD
6RXWK  0R]DPELTXH 6RXWK$IULFD 6ZD]LODQG  
 0DORWL
'UDNHQVEHUJ
7UDQVIURQWLHU
&RQVHUYDWLRQDQG
'HYHORSPHQW$UHD
6RXWK  /HVRWKR 6RXWK$IULFD   
 1<,.$ 6RXWK  0DODZL =DPELD   
 7UL1DWLRQDOGHOD
6DQJKD
&HQWUDO  &DPHURRQ &$5 &RQJR  
 7UDQVERXQGDU\
%LRVSKHUH5HVHUYH
:
:HVW  %HQLQ %XUNLQD)DVR 1LJHU 7RJR 
 *ROD)RUHVW
7UDQVERXQGDU\
3HDFH3DUN
:HVW  /LEHULD 6LHUUD/HRQH   
 *UHDWHU9LUXQJD
7UDQVERXQGDU\
&ROODERUDWLRQ
&HQWUDO
(DVW
 5ZDQGD 8JDQGD '5&  
 .LOLPDQMDUR
+HDUWODQG
(DVW &RQFHSW 7DQ]DQLD .HQ\D   
 0RXQW(OJRQ (DVW  .HQ\D 8JDQGD   
 6HUHQJHWL0DDVDL
0DUD(FRV\VWHP
(DVW &RQFHSW .HQ\D 7DQ]DQLD   
 .DYDQJR=DPEH]L
7UDVQIURQWLHU
&RQVHUYDWLRQ$UHD
6RXWK  %RWVZDQD =LPEDEZH 1DPLELD $QJROD =DPELD
 *UHDWHU
0DSXQJXEZH
7UDQVIURQWLHU
&RQVHUYDWLRQ
6RXWK  =LPEDEZH 6RXWK$IULFD %RWVZDQD  
1 Note that there is no park with ID 36. 
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$UHD
 /RZHU=DPEH]L
0DQD3RROV7)&$
6RXWK &RQFHSW =DPELD =LPEDEZH   
 &KLPDQLPDQL
7)&$
6RXWK  =LPEDEZH 0R]DPELTXH   
 ,RQD6NHOHWRQ
&RDVW7)&$
6RXWK  $QJROD 1DPLELD   
 1LDVVD6HORXV
7)&$
6RXWK
(DVW
 7DQ]DQLD 0R]DPELTXH   
 1LRNROR.RED
%DGLDU
:HVW &RQFHSW 6HQHJDO *XLQHD   
 0RXQW1LPED :HVW &RQFHSW 6HQHJDO ,YRU\&RDVW /LEHULD  
 6LHUUD/HRQH
*XLQHD&RPSOH[
:HVW &RQFHSW 6LHUUD/HRQH *XLQHD   
 /LEHULD&RWH
G
,YRLUH&RPSOH[
:HVW &RQFHSW ,YRU\&RDVW /LEHULD   
 0DLRPEH)RUHVW
7)&$
&HQWUDO  &RQJR '5&   
 /LXZD3ODLQV
0XVVXPD7)&$
6RXWK &RQFHSW $QJROD =DPELD   
 =,0R=$7)&$ 6RXWK &RQFHSW 0R]DPELTXH =LPEDEZH =DPELD  
 (FRV\VWHPH
*RXUPH6DKHO
:HVW &RQFHSW %XUNLQD)DVR 0DOL   
 1D]LQJ.DERUH
7DPEL1DWLRQDO
3DUN5HG9ROWD
(FRV\VWHP
'RXQJK
:HVW &RQFHSW %XUNLQD)DVR *KDQD 7RJR  
 1\XQJZH.LELUD
&RPSOH[
(DVW &RQFHSW 5ZDQGD %XUXQGL   
 5LR
&DPSR&DPSR
0D
DQ&RPSOH[
&HQWUDO &RQFHSW (TXDWRULDO
*XLQHD
&DPHURRQ   
 75,'20
&RPSOH[
&HQWUDO  &DPHURRQ &RQJR *DERQ  
 &RQNRXDWL
0D\XPED
&RPSOH[
&HQWUDO &RQFHSW *DERQ &RQJR   
 .RUXS&URVV
5LYHU7DNDPDQGD
)RUHVW&RPSOH[
&HQWUDO
:HVW
&RQFHSW 1LJHULD &DPHURRQ   
 (DVWHUQ$UF
0RXQWDLQV
(DVW &RQFHSW .HQ\D 7DQ]DQLD   
 'HOWDGX6DORXP :HVW &RQFHSW 6HQHJDO *DPELD   
 %LD'LDPEDUDNUR
7)&$
:HVW &RQFHSW ,YRU\&RDVW *KDQD   

'DWDRQWKHIXQGLQJDJHQFLHVZDVJDWKHUHGWKURXJKD UHYLHZRI0R8VFRXQWU\UHSRUWVDQG
UHSRUWVIURPRUJDQL]DWLRQVVXFKDV81ERGLHVDQGWKH:RUOG%DQN1*2VDQGGHYHORSPHQW
DJHQFLHV$IXOOOLVWRIVRXUFHVXVHGLVSURYLGHGDVDVXSSOHPHQWWRWKHGDWDVHW$SSHQGL[,,,
:H LQFOXGH VWDWH DQG QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV 1*2V DQGSULYDWH IRXQGDWLRQV WKDW
2 Previously known as Limpopo-Shashe TFCA. 
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ZHUHFOHDUO\VSHFLILHGDVGRQRUV±LQNLQGRULQFDVK:HKDYHQRWLQFOXGHGDJHQFLHVWKDWDUH
VROHO\ LQ FKDUJH RI WKH PDQDJHPHQW RI WKH DUHDV DV LV WKH FDVH ZLWK ORFDOPLQLVWULHV 7KH
GDWDVHWVSHFLILHVWKHDFWRUVLQYROYHGQRWWKHDPRXQWRIIXQGVJLYHQE\HDFKDFWRU(DFKDFWRU
LVDVVLJQHGDFRGHDQGLQWKHGDWDVHWWKLVFRGHLVDVVLJQHGDLIWKHDFWRUZDVQRWDFWLYHLQD
SDUWLFXODU 7%3$ RU  LI WKH DFWRUZDV LQYROYHG LQ IXQGLQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH 7%3$
7DEOHLQ$SSHQGL[,,,
7RPHDVXUHFRQIOLFWOHYHOVZHXVHWKH*HRUHIHUHQFHG(YHQW'DWDVHWY*('IURP
WKH8SSVDOD &RQIOLFW'DWD 3URJUDP 8&'3 RQ RUJDQL]HG YLROHQFH LQ$IULFD 6XQGEHUJ	
0HODQGHU7KHGDWDVHWGLVDJJUHJDWHVVWDWHEDVHGDUPHGFRQIOLFWQRQVWDWHFRQIOLFWDQG
RQHVLGHGYLROHQFH IRU WKHSHULRG IURPZKHUH WKH FRQIOLFW WKUHVKROG H[FHHGV
EDWWOHUHODWHGGHDWKV
:HLQFOXGHDOORIWKHHYHQWVIURPWKH*()GDWDVHWDQGFUHDWHDFRQIOLFWGHQVLW\OD\HUEDVHGRQ
WKH DFFXPXODWLRQ RI FRQIOLFWV ZLWKLQ D JLYHQ DUHD 7R DFFRPSOLVK WKLV ZH UXQ D .HUQHO
DOJRULWKPXVLQJDFHOOVL]HRIWKHRXWSXWUDVWHUPDSRIPHWHUVZLWKPHWHUVGLVWDQFHRI
LQIOXHQFH LQ EHWZHHQ HDFK SRLQW HDFK FRQIOLFW 7KH GHQVLW\ OD\HU LV GLYLGHG LQWR IRXU
FDWHJRULHV FDWHJRU\  ³ORZ´ HQFRPSDVVHV DUHDV ZLWK IHZHU QXPEHUV RI FRQIOLFWV ZKLOH
FDWHJRU\  ³KLJK´ LQFOXGHV DUHDVZLWKPRVW FRQIOLFWV VHH ILJXUH :H HYDOXDWHZKHWKHU
7%3$VDUHORFDWHGLQFRQIOLFWGHQVLW\]RQHVDQGLIVRKRZPXFKRIWKHWRWDO7%3$DUHDIDOOV
LQSODFHVZLWKFRQIOLFW
5HJDUGLQJ ELRGLYHUVLW\ SULRULW\ DUHDV ZH XVH &RQVHUYDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO¶V GDWDVHW RQ
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWV7KHFRQFHSWRIELRGLYHUVLW\KRWVSRWVDVSUHVHQWHGE\0\HUVHWDO
LVEDVHGRQHVWLPDWHVRIHQGHPLFVSHFLHVDQGKDELWDWORVV7RTXDOLI\DVDELRGLYHUVLW\KRWVSRW
DUHJLRQPXVWKDYHDWOHDVWHQGHPLFQDWLYHYDVFXODUSODQWVSHFLHVDQGPXVWKDYH
DOUHDG\ ORVW DW OHDVW  RI LWV SULPDU\ QDWLYH YHJHWDWLRQ 0\HUV HW DO  7KH ODWHVW
XSGDWHGOLVWRIELRGLYHUVLW\KRWVSRWVLQFOXGHVDUHDVZRUOGZLGHWKDWFRYHURIHDUWK¶V
VXUIDFHRIHQGHPLFSODQWVSHFLHVRIDOOWKUHDWHQHGPDPPDOVDQGELUGVDQG
RIDOOWKUHDWHQHGDPSKLELDQV0DUFKHVH
7KH FRQFHSW RI ELRGLYHUVLW\ KRWSRWV KDV EHHQ FULWLFLVHG IRU RYHUORRNLQJ WKH LPSRUWDQFH RI
LPSRUWDQW EXW OHVV VSHFLHV ULFK DUHDV ELRGLYHUVLW\ 
FROGVSRWV
 DQG IRU QHJOHFWLQJ PDULQH
HFRV\VWHPV%HVLGHV WKLV WKHUHDUHDQXPEHURIRWKHUFRPSHWLQJDSSURDFKHV IRU LGHQWLI\LQJ
FRQVHUYDWLRQSULRULW\DUHDVVHH%URRNVHWDOIRUDQRYHUYLHZ'HVSLWHWKLVELRGLYHUVLW\
KRWVSRWV KDYH EHHQ XVHG DV DPHDVXUHPHQW E\+DOSHUQ HWDO  DQG E\+ROPHV HW DO
DVDEDVLVIRUGLVFXVVLQJVSDWLDOSDWWHUQVRIFRQVHUYDWLRQVSHQGLQJDQGE\+DQVRQHWDO
LQWKHLUVWXG\RQELRGLYHUVLW\DQGFRQIOLFWV7KHFRQFHSWRIELRGLYHUVLW\KRWVSRWVZDV
LQLWLDOO\ GHYHORSHG WR SURYLGH D JXLGH IRU FRQVHUYDWLRQ VSHQGLQJ DQG KDV DFFRUGLQJ WR
0DUFKHVHSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQSROLF\PDNLQJDQGIRULQWHUQDWLRQDOFRQVHUYDWLRQ
DJHQFLHV¶ SULRULWL]DWLRQ PDNLQJ WKLV DSSURDFK SDUWLFXODUO\ UHOHYDQW KHUH ,Q WKLV VWXG\ ZH
3 See discussion in section Quantitative Methods in Part I. 
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VLPSO\DVVHVVZKHWKHU7%3$VDUHORFDWHGLQSODFHVLGHQWLILHGDVELRGLYHUVLW\KRWVSRWVDQGLI
VRKRZPXFKRIWKHWRWDO7%3$DUHDIDOOVZLWKLQDKRWVSRW
 
Figure 1 Conflict and density - zones
 
Key features of the TBPA dataset 
7KLV VHFWLRQ GHVFULEHV WKH ORFDWLRQ RI 7%3$V LQ $IULFD DQG WKH DJHQFLHV LQYROYHG LQ WKH
HVWDEOLVKPHQWRI7%3$V7KH7%3$VLGHQWLILHGKHUHFRQVLVWRILQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDV
IRUPLQJ7%3$VFRYHULQJDWRWDORINP

2XW RI  7%3$V ILYH 7%3$V DUH ORFDWHG LQ &HQWUDO $IULFD RI ZKLFK WZR 5LR &DPSR
&DPSR0D
DQ &RPSOH[ DQG &RQNRXDWL0D\XPED &RPSOH[ DUH LQ D FRQFHSWXDO SKDVH ,Q
(DVW$IULFD WKHUH DUH VL[7%3$VRIZKLFK WZR .LGHSR DQG0RXQW(OJRQKDYH VLJQHG D
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0R8:HVW$IULFD LV WKH UHJLRQKROGLQJ WKH ODUJHVWQXPEHURISODQQHG7%3$V RXWRI LQ
WRWDOSODQQHG7%3$VZKHUHDV6RXWKHUQ$IULFDKROGVWKHODUJHVWQXPEHURI7%3$V
DOOZLWKDVLJQHG0R8
,QDGGLWLRQWKHUHDUHWKUHHFURVVUHJLRQDO7%3$V1LDVVD6HORXV7)&$EHWZHHQ7DQ]DQLDDQG
0R]DPELTXH(DVW6RXWKHUQ$IULFD*UHDWHU9LUXQJD7UDQVERXQGDU\&ROODERUDWLRQEHWZHHQ
'5&5ZDQGDDQG8JDQGD&HQWUDO(DVW$IULFDDQG.RUXS&URVV5LYHU7DNDPDQGD)RUHVW
&RPSOH[EHWZHHQ1LJHULDDQG&DPHURRQ&HQWUDO:HVW$IULFD7ZHQW\VL[7%3$VLQYROYHV
RQO\WZRFRXQWULHVFRPSOH[HVLQYROYHVWKUHHFRXQWULHVIRXUFRXQWULHVDQGVLQJOH7%3$
ILYHFRXQWLHV
$PDMRULW\RIWKH7%3$VZLWKDVLJQHG0R8ZHUHHVWDEOLVKHGEHWZHHQDQG
ZKHUHDVILYHZHUHHVWDEOLVKHGEHWZHHQDQG7DEOH7KHHVWDEOLVKPHQWRIPRVW
RIWKHVH7%3$VWRRNIURPWKHLQFHSWLRQXQWLOWKHVLJQLQJRIWKH0R8RQDYHUDJH\HDUV
+RZHYHU WKHLQGLYLGXDOSURWHFWHGDUHDVWKDWFRQVWLWXWH WKHSDUNVRIWHQH[LVWHGIRU WZHQW\RU
WKLUW\\HDUVEHIRUHWKH7%3$VZHUHHVWDEOLVKHG
5HJDUGLQJ WKHIXQGLQJDJHQFLHV LQYROYHG LQ7%3$VZHKDYH LGHQWLILHGVWDWHQRQVWDWH
DQGSULYDWHRUJDQL]DWLRQV$ODUJHPDMRULW\RIWKHPDJHQFLHVKDYHEHHQLQYROYHGLQWKH
HVWDEOLVKPHQW RI RQO\ RQH 7%3$ ZKHUHDV  DJHQFLHV DUH LQYROYHG LQ VHYHUDO 7%3$V
$PRQJVWDJHQFLHVDFWLYHLQDVLQJOH7%3$LW LVFRPPRQWRILQGQLFKHG1*2VVXFKDVWKH
,QWHUQDWLRQDO *RULOOD &RQVHUYDWLRQ 3URJUDPPH LQ WKH *UHDWHU 9LUXQJD 7UDQVERXQGDU\
&ROODERUDWLRQ RU WKH 5R\DO 6RFLHW\ IRU WKH 3URWHFWLRQ RI %LUGV LQ WKH *ROD )RUHVW
7UDQVERXQGDU\3HDFH3DUN$JHQFLHVLQYROYHGLQVHYHUDO7%3$VLQFOXGHJOREDO LQVWLWXWLRQV
VXFKDVWKH*():RUOG%DQNDQG81LQVWLWXWLRQVDVZHOODVJOREDOHQYLURQPHQWDO1*2V
$VWDEOHVKRZVIXQGLQJDJHQFLHVVHHPWRKDYHVOLJKWUHJLRQDOSUHIHUHQFHVKRZHYHUPDQ\
RIWKHODUJHVWRUJDQL]DWLRQVSULRULWL]H7%3$VLQ:HVWDQGRU6RXWKHUQ$IULFD7DEOH
7KH 86 DQG D IHZ (XURSHDQ FRXQWULHV *HUPDQ\ 1HWKHUODQGV DUH WKH FRXQWULHV PRVW
LQYROYHG LQ IXQGLQJ 7%3$V 'RQRU FRXQWULHV RIWHQ FKDQQHO IXQGV WKURXJK VHYHUDO
JRYHUQPHQWDODJHQFLHVWKH86SURYLGHVIXQGLQJWKURXJKWKH6WDWH'HSDUWPHQW86$,'WKH
86 )RUHVW 'HSDUWPHQW DQG WKH )LVK DQG :LOGOLIH 6HUYLFHV 86):6 *HUPDQ\ SURYLGHV
IXQGLQJWKURXJKWKH'HXWVFKH,QYHVWLWLRQVXQG(QWZLFNOXQJVJHVHOOVFKDIW'(*WKH*HUPDQ
'HYHORSPHQW$JHQF\*,=WKH*HUPDQ'HYHORSPHQW%DQN.I:WKH)HGHUDO0LQLVWU\IRU
(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQW%0=DQGWKH*HUPDQ)HGHUDO$JHQF\IRU1DWXUH
&RQVHUYDWLRQ
,QDGGLWLRQWRWKLVGRQRUFRXQWULHVDOVRFKDQQHO IXQGVWR7%3$VWKURXJKUHJLRQDODJHQFLHV
IRULQVWDQFHWKH(8WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQWKH(XURSHDQ&RQVRUWLXPIRU3DFLILF6WXGLHV
WKH(XURSHDQ'HYHORSPHQW )XQG (') DQG(XURSH$LG1DWXUDO5HVRXUFHV&HQWUDO$IULFD
(&2)$&*RYHUQPHQWV DOVR FKDQQHO IXQGV WKURXJK1*2V WKH1HWKHUODQGV DQG 6ZHGHQ
SURYLGHIXQGVIRU33)*HUPDQ\6ZHGHQDQGWKH1HWKHUODQGVIRU::)DQGWKH(8DQGWKH
*RYHUQPHQWRI-DSDQFKDQQHOIXQGVWKURXJKWKH&ULWLFDO(FRV\VWHP3DUWQHUVKLS)XQG&(3)

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Table 2 Major agencies, NGOs and donor countries funding TBPAs in Africa
AGENCIES/NGOS COUNTRIES 
Agency No. of 
TBPAs
Main region Country No. of TBPAs
*OREDOHQYLURQPHQWDOIDFLOLW\
*()
 6RXWKHUQDQG:HVW
$IULFD
86 
:RUOG:LOG)RXQGDWLRQIRU
1DWXUH::)
 6RXWKHUQ$IULFD 1HWKHUODQGV 
8QLWHG6WDWHV$JHQF\IRU
,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW
86$,'
 6RXWKHUQDQG:HVW
$IULFD
*HUPDQ\ 
:RUOG%DQN:%  6RXWKHUQ$IULFD (8 
8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW
3URJUDPPH81'3
 $OO )UDQFH 
,QWHUQDWLRQDO8QLRQIRU
&RQVHUYDWLRQRI1DWXUH
,8&1
 :HVW$IULFD 6ZHGHQ 
&RQVHUYDWLRQ,QWHUQDWLRQDO
&,
 :HVW$IULFD 1RUZD\ 
:LOGOLIH&RQVHUYDWLRQ6RFLHW\
:&6
 (DVW$IULFD 8. 
*HUPDQ'HYHORSPHQW$JHQF\
*,=
 :HVW$IULFD 'HQPDUN 
3HDFH3DUNV)RXQGDWLRQ33)  6RXWKHUQ$IULFD )LQODQG 
*HUPDQ'HYHORSPHQW%DQN
.I:
 :HVW$IULFD &DQDGD 
3ULYDWHIRXQGDWLRQVKDYHEHHQPRVWDFWLYHLQ6RXWKHUQ$IULFDEXWDOVR:HVW$IULFD3$06
0DF$UWKXU GH 5RWKVFKLOG 5RFNHIHOOHU WKH 5XSHUW )DPLO\ -HQVHQ &KDULW\ .DGDQV DQG
%XIIHWW KDYH KHOSHG ILQDQFH WKH HVWDEOLVKPHQW RI  WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQLWLDWLYHV
3ULYDWHFRPSDQLHVKDYHEHHQ LQYROYHG LQ WKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$V7KHVHFRPSDQLHV
RIWHQ RSHUDWH ZLWKLQ WKH HQHUJ\ VHFWRU DQG LQFOXGH 'H%HHUV &RQVROLGDWHG 0LQHV 6KHOO
3HWUROHXP'HYHORSPHQW &RPSDQ\ 621*$60DQWUD )URQWLHU 5HVRXUFHV DQG8UDQH[ DQG
&KHYURQ 7H[DFR  2WKHU SULYDWH FRPSDQLHV LQFOXGH 'DLPOHU&KU\VOHU )RUG )RXQGDWLRQ
2UWHOOR %XVLQHVV &RUSRUDWLRQ KXQWLQJ *URXS 0DGDO DJULFXOWXUH *DPH )URQWLHUV RI
7DQ]DQLDWRXULVPDQG1RYDPHGLDPHGLD
7KH 7%3$V WKDW LQYROYH WKHPRVW RUJDQL]DWLRQV DUH.RUXS&URVV 5LYHU 7%&$ FRQFHSWXDO
SKDVH EHWZHHQ 1LJHULD DQG &DPHURRQ  DFWRUV DQG 7UL1DWLRQDO GH OD 6DQJKD
HVWDEOLVKHG  EHWZHHQ &DPHURRQ &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF &$5 DQG &RQJR 
DFWRUV7KH7%3$ZLWKWKHOHDVWUHJLVWHUHGQXPEHURIDFWRUVLV.LGHSREHWZHHQ
8JDQGDDQG6RXWK6XGDQIROORZHGE\6HUHQJHWL0DDVDL0DUD(FRV\VWHPFRQFHSWXDOZLWK
VHYHQDFWRUV
TBPAs, Biodiversity Hotspots and Conflict
7DEOH  VKRZV WKH SHUFHQWDJH RI 7%3$DUHDV FRYHUHG E\ RQH RI WKH IRXU FRQIOLFWGHQVLW\
]RQHVDQGWKHSHUFHQWDJHRI7%3$DUHDVFRYHUHGE\ELRGLYHUVLW\KRWVSRWV

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Table 3 TBPAs, conflict-density zones, total deaths, and biodiversity hotspots 
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,'
&RQIOLFW'HQVLW\ 

%LRGLYHUVLW\
+RWVSRWV

/RZ

0HGLXP
/RZ

0HGLXP
+LJK

+LJK
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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$PDMRULW\RI7%3$VDUHORFDWHGLQORZFRQIOLFWDUHDV6HYHQWHHQ7%3$VDUHHQWLUHO\ORFDWHG
LQWKHWZRORZHVWFRQIOLFWGHQVLW\]RQHVZKLOHDQRWKHUKDYHSRUWLRQVRIODQGORFDWHGZLWKLQ
WKHVHWZR]RQHV1HDUO\RIWKHWRWDO7%3$DUHDLQ$IULFDLVORFDWHGLQWKHORZHVWFRQIOLFW
]RQH 2QO\  DQG  RI WKH WRWDO 7%3$ DUHD LV ORFDWHG LQ WKH WZR KLJKHVW FRQIOLFW
GHQVLW\ ]RQHV ,Q VHYHQ FDVHV HQWLUH7%3$VDUH ORFDWHG LQRQHRI WKHVH ]RQHVZKLOH LQ
FDVHVSRUWLRQVRI73%$VDUHLQDUHDVZLWKWKHKLJKHVWQXPEHURIFRQIOLFWV0DLRPEH)RUHVW
,'  /LEHULD&RWH G¶,YRLUH &RPSOH[ ,'  *UHDWHU 9LUXQJD 7UDQVERXQGDU\
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&ROODERUDWLRQ,'DQG*ROD)RUHVW,'DUHORFDWHGHQWLUHO\LQWKHWZRGHQVHVWFRQIOLFW
]RQHV7KLVLVDOVRVKRZQLQ)LJXUH
 
Figure 2 TBPAs and conflict-density zones in Africa

5HJDUGLQJ ELRGLYHUVLW\ KRWVSRWV PRVW 7%3$V  DUH ORFDWHG HQWLUHO\ RXWVLGH DQ\
ELRGLYHUVLW\ KRWVSRW 6HYHQ 7%3$V DUH HQWLUHO\ ORFDWHG LQ D ELRGLYHUVLW\ KRWVSRW ,Q WKUHH
FDVHVRYHUKDOIRIWKHWRWDO7%3$DUHDLVFRYHUHGE\DELRGLYHUVLW\KRWVSRWDQGLQQLQHFDVHV
OHVVWKDQKDOIRIWKH7%3$DUHDLVORFDWHGLQDELRGLYHUVLW\KRWVSRW
:KHQWDNLQJLQWRDFFRXQWERWKFDWHJRULHV±FRQIOLFWVDQGELRGLYHUVLW\KRWVSRWV±WKUHHFDVHV
VWDQGRXW*ROD)RUHVW7UDQVERXQGDU\3HDFH3DUN ,'*UHDWHU9LUXQJD7UDQVERXQGDU\
&ROODERUDWLRQ,'0RXQW(OJRQ,'0RXQW1LPED,'/LEHULD&RWHG¶,YRLUH
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&RPSOH[,'DQG1\XQJZH.LELUD&RPSOH[,'DUHDOOORFDWHGLQWKHWZRGHQVHVW
FRQIOLFW]RQHVDQGWKHLUDUHDVDUHHQWLUHO\ORFDWHGLQDELRGLYHUVLW\KRWVSRWZLWKWKHH[FHSWLRQ
RI0RXQW(OJRQ
Discussion 
7KH PDMRULW\ RI 7%3$V DUH ORFDWHG LQ 6RXWKHUQ DQG:HVW $IULFD :H KDYH EHHQ DEOH WR
LGHQWLI\IXQGLQJDJHQFLHVLQYROYHGLQWKH7%3$V7KHVHDJHQFLHVLQFOXGHVPDOODVZHOODV
ODUJH LQWHUQDWLRQDO HQYLURQPHQWDO 1*2 QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO GRQRUV DV ZHOOV SULYDWH
IRXQGDWLRQV DQG FRPSDQLHV 0DMRU GRQRU FRXQWULHV KDYH EHHQ WKH 86 (8 DQG PDMRU
(XURSHDQFRXQWULHVDV1HWKHUODQGV*HUPDQ\)UDQFHDQG8.DVZHOODVWKH1RUGLFFRXQWULHV
7KHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRI7%3$VKDVEHHQGLVFXVVHG LQ UHODWLRQ WR WKHGHQVLW\RIFRQIOLFWV
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWVDQGWUDQVERXQGDU\FRQVHUYDWLRQDLG:HKDYHVKRZQWKDWDPDMRULW\RI
7%3$VDUHQRWHVWDEOLVKHGLQSODFHVZLWKLQWHQVHOHYHOVRIFRQIOLFWVDQGWKDWPRVW7%3$VGR
QRW LQFOXGH ODUJHSRUWLRQVRI DUHDV WKDW DUH FRQVLGHUHG WREHELRGLYHUVLW\ KRWVSRWV7KH ORZ
VSDWLDO LQWHUVHFWLRQ EHWZHHQ 7%3$V FRQIOLFWV DQG ELRGLYHUVLW\ KRWVSRWV VXJJHVW WKDW WKH
GHFLVLRQ WR HVWDEOLVK D 7%3$ LV OLNHO\ WR EH EDVHG RQ D FRPELQDWLRQ RI IDFWRUV RWKHU WKDQ
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWVFRQVHUYDWLRQSULRULW\DUHDVRUGHQVHFRQIOLFW]RQHV7KLVXQGHUOLQHVWKH
QHHGWRH[SORUHRWKHUIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRI7%3$VLQ$IULFD
&DVHVWXGLHVKDYHKLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQWUROHRIUROHRIFHUWDLQDFWRUVLQWKHHVWDEOLVKPHQW
RI 7%3$V LQ $IULFD 'UDSHU 6SLHUHQEXUJ 	 :HOV  'XII\  )HUUHLUD 
/HZLV  KDV VKRZQ WKDW HQYLURQPHQWDO DLG IORZV KDYH EHHQ GULYHQ E\ GRQRU LQWHUHVWV
UDWKHUWKDWUHFLSLHQWV¶FRQVHUYDWLRQQHHGV+DOSHUQHWDODQG0DQVRXULDQDQG'XGOH\
 DUJXH WKDW WKH SUHVHQFH RI HQYLURQPHQWDO SULRULW\ DUHDV  HJ ELRGLYHUVLW\ KRWVSRWV
H[SODLQRQO\DVPDOOSURSRUWLRQRI1*2VSHQGLQJDQGDLGDOORFDWLRQ0RUHUHFHQWVWXGLHVILQG
DPRUHSRVLWLYHDVVRFLDWLRQEHWZHHQDLGDQGFRQVHUYDWLRQQHHGV0LOOHU$JUDZDO	5REHUWV
  %URFNLQJWRQ DQG 6FKROILHOG  DQG +ROPHV HW DO  ILQG D OLQN EHWZHHQ
FRQVHUYDWLRQ H[SHQGLWXUH DQG FRQVHUYDWLRQ QHHGV RQ D FRXQWU\ OHYHO EXW FRQFOXGH WKDW D
YDULHW\ RI LVVXHV UDQJLQJ IURP SROLWLFDO LQHUWLD DQG SRZHUIXO FXOWXUDO LGHDV RI ELRGLYHUVLW\
HJ FKDULVPDWLF ZLOGOLIH WR SROLWLFDO DQG HFRQRPLF IDFWRUV LQIOXHQFH ZKHUH PRQH\ LV
DOORFDWHG
7%3$V DUH LQ PRVW FDVHV IRUPHG RQ WKH EDVLV RI MRLQLQJ DOUHDG\ H[LVWLQJ SURWHFWHG DUHDV
ZKLFKPHDQVWKDW WKHORFDWLRQRI7%3$VDUHRXWFRPHVRIPDQ\GHFLVLRQVWDNHQRYHUD ORQJ
KLVWRULFDO SHULRG0DQ\ SURWHFWHG DUHDV KDYH RYHU WLPH EHHQ HVWDEOLVKHG IRU D QXPEHU RI
UHDVRQV HJ JDPH WRXULVP UDWKHU WKDQ SXUHO\ IRU ELRGLYHUVLW\ SURWHFWLRQ RU FRQIOLFW
UHVROXWLRQDQG LW LV WKXVQRW VXUSULVLQJ WKDW WKHUH LV OLPLWHGVSDWLDORYHUODSEHWZHHQ7%3$V
FRQIOLFWVDQGELRGLYHUVLW\KRWVSRWV
%DVHG RQ H[LVWLQJ OLWHUDWXUH DQG WKH SUHVHQW VSDWLDO H[SORUDWLRQZH GR WKLQN WKDW HIIRUWV WR
SURPRWH7%3$VDVSHDFHEXLOGLQJPHFKDQLVPVDUHWRDODUJHH[WHQWJXLGHGE\DJHQFLHV¶RZQ
LQWHUHVWV DQG SROLFLHV DQG WKH SRWHQWLDO 
FRPPHUFLDO
 YDOXH RI WKH 7%3$V &RQVHUYDWLRQ
RUJDQL]DWLRQVFDQPDUNHW7%3$VDVDQRSSRUWXQLW\WRSURWHFWODUJHDUHDVRIODQGUHJDUGHGDV
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LPSRUWDQW IRU WKH VXUYLYDO RI VSHFLHV DQG WKH OLQNDJH RI ODQGVFDSHV )RU GRQRUV SURMHFWV
LQYROYLQJ ODUJHU DUHDV WUDQVODWH LQWR JUHDWHU YLVLELOLW\ DQGPRUH RSSRUWXQLWLHV WR LQIOXHQFH D
UHJLRQ'UDSHUHWDO$VRXUGDWDUHYHDOVWKHODUJHVWDQGPRVWSRZHUIXORUJDQL]DWLRQV
DUH VXSSRUWHUV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ LQ $IULFD SDUWLFXODUO\ LQ 6RXWKHUQ DQG:HVW
$IULFD $ SRWHQWLDO H[SODQDWLRQ IRU WKLV VSDWLDO VSUHDG PLJKW KDYH WR GR ZLWK WKH DFWRUV
LQYROYHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VRUJDQL]DWLRQVVXFKDV*()DQG86$,'ZKLFKKDYH
EHHQ FORVHO\ LQYROYHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI 6RXWKHUQ $IULFDQ 7%3$V DUH WRGD\ DOVR
LQYROYHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI7%3$VLQ:HVW$IULFD
,W LV OLNHO\ WKDW 7%3$V KDYH EHHQ SUHVHQWHG DV SHDFHEXLOGLQJ WRROV EHFDXVH FRQIOLFW DQG
HPHUJHQF\FRQWH[WVGUDZPRUHPHGLDDWWHQWLRQDSSHDOWRZLGHDXGLHQFHVDQGDWWUDFWIXQGLQJ
5\H 2OVHQ  2IWHQ DGYRFDWHV RI WUDQVERXQGDU\ FRQVHUYDWLRQ UHO\ RQ FDVHV ZKHUH D
7%3$ZDV HVWDEOLVKHG LQ FRQIOLFWLYH DUHDV WRPDUNHW WKHLUPHVVDJH DQG DWWUDFW GRQRUV2QH
VXFKFDVHWKDWLVRIWHQXVHGLVWKH*UHDWHU9LUXQJD&ROODERUDWLRQZKLFKLVHVWDEOLVKHGLQDQ
DUHD WKDW H[SHULHQFHG LQWHQVH FRQIOLFW SULRU WR DQG DIWHU WKH 7%3$¶V 0R8 ZDV VLJQHG
5ZDQGD '5& DQG 8JDQGD H[SHULHQFHG VRPH RI WKH ZRUVW YLROHQFH LQ WKH ZKROH UHJLRQ
GXULQJWKHVDQGVZKLOHDWWKHVDPHWLPHWKHFKDULVPDWLFPRXQWDLQJRULOODDWWUDFWHG
WRXULVWVDQGRUJDQL]DWLRQVIURPDURXQG WKHZRUOG7KHVH WZRFRQWH[WV WRJHWKHU FRQIOLFWDQG
FKDULVPDWLFZLOGOLIHEHFDPHWKHVXEMHFWRIGRFXPHQWDULHVILOPVSRSXODUVFLHQFHPDJD]LQHV
WRXULVW SDPSKOHWV DQG QHZV FKDQQHOV $V D UHVXOW WRXULVP LV WKH OHDGLQJ VRXUFH RI H[SRUW
UHYHQXHLQ5ZDQGD1LHOVHQ	6SHQFHOH\DQGRIWKHQDWLRQDOWRXULVPLQFRPHLQ
WKHFRXQWU\LVJHQHUDWHGE\3DUF1DWLRQDOGHV9ROFDQV0DHNDZD/DQMRXZ5XWDJDUDPD	
6KDUS7KH*UHDWHU9LUXQJD&ROODERUDWLRQLVXQGRXEWHGO\DQLPSUHVVLYHDQGLPSRUWDQW
VXFFHVVVWRU\EXW9LUXQJDLVDOVRDVSHFLDOFDVHLQ$IULFDDPDMRULW\RI7%3$VDUHORFDWHGLQ
DUHDVZLWKQHLWKHUFRQIOLFWQRUELRGLYHUVLW\KRWVSRWV
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APPENDIX I: Informants 
Table 1 List of informants 
Number Category Organization/place Date Type 
1 Researcher Danish Institute for 
International 
Studies, Copenhagen
10.06.2011 Semi-structured 
Interview 
2 Informant SINAC 14.04.2011 Personal 
communication 
3 Informant MARENA, Managua 28.09.2011 Semi-structured 
Interview 
4 Local entrepreneur  El Castillo 2.10.2011 Semi-structured 
interview and informal 
conversation 
5 Local inhabitant 1 San Carlos 3.10.2011 Informal conversation 
6 Group local tourist 
operators  
San Juan de 
Nicaragua, El 
Castillo, San Carlos 
4.10.2011 Informal group 
conversation 
7 Local inhabitant 2 San Carlos 4.10.2011 Informal conversation 
8 Researcher Universidad Nacional 
Autonoma de 
Nicaragua, Managua 
10.10.2011 Informal conversation 
9 Informant Nitlapan, Managua 13.10.2011 Semi-structured 
Interview 
10 Group local 
inhabitants 
San Carlos 17.10.2011 Informal group 
conversation 
11 Group boat 
operators (2) 
San Juan de 
Nicaragua, El 
Castillo, San Carlos 
18.10.2011 Informal group 
conversation 
12 Hotel owner San Carlos 19.10.2011 
20.10.2011 
Semi-structured 
interview and informal 
conversation 
13 Group local 
inhabitants 
El Castillo 19.10.2011 Informal group 
conversation 
14 Tourist operator El Castillo 20.10.2011 Informal conversation 
15 Informant Rama indigenous 
group, Biological 
Reserve Indio Maiz 
21.10.2011 Informal conversation 
16 Local inhabitant Boca de Sabalos 21.10.2011 Informal conversation 
17 Informant Fundación del Rio 21.10.2011 Semi-structured 
Interview 
18 Informant Local government, 
San Juan de 
Nicaragua 
22.10.2011 Semi-structured 
Interview 
19 Group local San Juan de 22.10.2011 Informal group 
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inhabitants  Nicaragua conversation 
20 Informant IUCN Central 
America, San Jose 
27.10.2011 Semi-structured 
interview 
21 Researcher UPEACE, San Jose  6.03.2012 Informal conversation 
22 Informant CCT, San Jose 14.03.2012 Semi-structured 
interview 
23 Informant UPEACE, San Jose 16.03.2012 Semi-structured 
interview and informal 
conversation 
24 SINAC 
representative 1 
Barra del Colorado 19.03.2012 Semi-structured 
interview 
25 Hotel owner  Barra del Colorado 19.03.2012 
20.03.2012 
Semi-structured 
interview and informal 
conversation 
26 Police 1 Barra del Colorado 20.03.2012 Informal conversation 
27 Police 2 Barra del Colorado 20.03.2012 Informal conversation 
28 Border police 1 Isla Calero 20.03.2012 Semi-structured 
interview  
29 Family 1 Isla Calero 20.03.2012 informal group 
conversation 
30 Family 2 Isla Calero 20.03.2012 Semi-structured group 
interview 
31 Family 3 Isla Calero 20.03.2012 Semi-structured group 
interview 
32 Border police 
group 
Barra del Colorado 21.03.2012 Semi-structured group 
interview  
33 Border police  Isla Calero 21.03.2012 Informal conversation 
34 Students  Barra del Colorado 21.03.2012 Semi-structured group 
interview 
35 Teachers  Barra del Colorado 21.03.2012 Semi-structured group 
interview 
36 Local entrepreneur  Barra del Colorado 21.03.2012 Semi-structured 
interview 
37 Police group Barra del Colorado 22.03.2012 Semi-structured group 
interview 
38 SINAC 
representative 2 
Barra del Colorado 22.03.2012 Semi-structured 
interview 
39 Informant 1 Asociacion de Barra 
del Colorado 
22.03.2012 Semi-structured 
interview and informal 
conversation 
40 Informant 2 Asociacion de Barra 
del Colorado 
23.03.2012 Semi-structured 
interview 
41 Tourist operator  Tortuguero 24.03.2012 Semi-structured 
interview 
42 Local entrepreneur 
1  
Tortuguero 24.03.2012 Informal conversation 
43 Local entrepreneur 
2  
Tortuguero 25.03.2012 Semi-structured 
interview 
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APPENDIX II: Interview guides 
Interview guide for donor agencies, NGOs, and state institutions 
1. What is the role of the organization in the area? 
2. What is your role in the organization?  
3. How long has the organization worked in the area? 
4. What kind of projects has the organization supported, and in what way has the 
organization supported these projects (financial, technical expertise, management)? 
5. Why is the organization active in this particular area? 
6. Are you familiar with the concept of transboundary or transfrontier conservation or 
peace parks? If yes, how do you understand it? 
a.  Are you familiar with the Mesoamerican Biological Corridor? If yes, what do 
you know about it?  
b. How is the MBC governed (actors and management) 
7. Are you familiar with the concept of Si-A-Paz? If yes:  
a. What do you know about it? 
b. When was Si-A-Paz established? 
c. Does Si-A-Paz still exist? 
d. Do you have knowledge about the governance system (norms, rules, 
implementing agencies) in Si-A-Paz 
e. Who grants permits in the area and what is the basis for granting these 
permits (construction, extractive, agriculture, and farming)? 
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f. How apparent is it to local inhabitants that the Indio Maiz Reserve is part of 
the Peace Park? 
g. Are inhabitants aware of something called ‘Si-A-Paz’? Have they participated 
in the management of the area? If yes, how?  
h. In your opinion, how have their lives have been impacted by Si-A-Paz, (more 
or less: mobility across borders, protection of biodiversity and resources, 
extractive companies, participation, tourism and economic gains, government 
presence, multilateral and bilateral assistance, infrastructure, connectivity) 
8. Has this organization been involved with the governance of Si-A-Paz or the MBC? If 
yes: 
a. Have you received or granted funding to implement transboundary 
conservation projects? From/to whom? When? For how long? 
9. Does this organization have, or has it had, any cooperation with other NGOs, donor 
agencies, or state institutions in the neighbouring country?  
10. In your experience, is there widespread cross-border institutional cooperation over 
Si-A-Paz in Nicaragua and Costa Rica? 
11. Is there a particular organization/individual promoting cross-border environmental 
cooperation? 
12. In your experience, how effective has transboundary conservation been to 
strengthen cooperation and communication between institutions across borders?  
13. What are the main challenges that transboundary conservation faces today in 
Nicaragua and Costa Rica, and in Central America? 
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14. Why do you think the name Si-A-Paz rarely appears in recent (since 2004) documents 
on the area (e.g. governmental documents, management plans, projects)? 
15. Where is Isla Calero (show on map)? 
16. Is Isla Calero part of Si-A-Paz? 
17. Why is Isla Calero so important for both states? 
18. What is the conflict along the San Juan River about? 
19. What is the background to the conflict? 
20. How has the conflict affected bilateral relations between Nicaragua and Costa Rica? 
21. How has the conflict impacted Si-A-Paz? 
22. How has the conflict impacted cross-border cooperation in general and 
environmental cooperation specifically? 
23. How widespread is the conflict? Is it a diplomatic conflict, a political debate, or a 
military confrontation, and are civilians involved? 
24. In your opinion, could strong cross-border cooperation over the environment have 
prevented the current conflict? Alternatively, do you think increased border control 
would have been beneficial for avoiding a conflict situation? 
25. How do you think the conflict impacts future cooperation over transboundary 
conservation? 
26. Where are the dredging activities taking place (point at a map)? 
27. Who is financing the dredging activities? 
28. What is the purpose of dredging the river? 
29. How are the dredging operations affecting the sustainability of the river and its 
biodiversity? 
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30. If completed, what will be the impacts of the dredging for the communities along the 
basin? 
31. Have any studies been carried out concerning the ecological and social impacts of the 
dredging activities? If yes, what are the results of those studies and who carried them 
out? 
32. Where is the road being built? 
33. Who is financing the road? 
34. Have any studies been carried out concerning the ecological and social impacts of the 
construction of the road? 
35. Does the road reach the protected areas along the Costa Rican border? 
36. What is the purpose of the road? 
 
Interview guide for local inhabitants 
1. Where do you live? 
2. How long have you lived there? 
3. Where did you originally come from? If not from the area: 
a. Why did you move to this part of the country? 
b. Do you plan to stay here? 
4. Do you work? if yes:  
a. Where do you work? 
b. What do you work with? 
c. In your work, have you ever cooperated with people employed in the same 
type of job in the neighbouring country? (e.g. fishermen) 
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5. Does any member of your family work or reside in Costa Rica/Nicaragua? If yes: 
a. Where do they work and what do they do? 
6. [If interviewee resides in a different place than the location of the job] Where do you 
receive health care and medical attention? 
7. Are you legally residing or working in the country? 
8. How long have you resided and worked where you do. 
9. Do you have children? If yes: 
a. Where are they born? 
b. Where do they attend school? 
10. Do you have Costa Rican friends residing and/or working in Costa Rica? 
11. Do you have Costa Rican friends residing and/or working in Nicaragua? 
12. Do you have Nicaraguan friends residing and/or working in Nicaragua? 
13. Do you have Nicaraguan friends residing and/or working in Costa Rica? 
14. Do you belong to an ethnic group? 
15. Do you face any difficulties in crossing the border? If yes: 
a. Has this changed following the conflict? 
16. What is the conflict about? 
17. Has the conflict impacted your daily lives? If yes, how? 
18. Where is Isla Calero? 
19. In your opinion, does Isla Calero belong to Nicaragua or Costa Rica? 
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20. How well do the claims made in popular media and political speeches, concerning the 
rivalry between Nicaraguans and Costa Ricans, fit with your reality? (explain to the 
interviewee what this means) 
21. Are you aware that this place is part of a protected area? If yes:  
22. What is the name of the nearest protected area? 
23. Do you consider it beneficial to live near/in/bordering a protected area? 
24. Do you know how many areas are protected along the border? If yes, can you name 
them? 
25. Have you been involved in the management of the area? (explain to the interviewee 
what this entails) If yes, how? 
26. Have you personally benefited from development/environmental projects carried out 
in this area? If yes: 
a. Which project and/or which organization organized the activities? 
b. How did you benefit? 
c. Do you know people whom have benefitted from these projects? 
27. Have you personally faced any limitations because the area is protected? 
28. Are there extractive companies here? If yes, what kind? 
29. Do you receive many tourists? 
30. Do you think this area has something to offer to tourists? 
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31. What do you think is needed for more tourists to come to the area? 
32. Are you aware of something called Si-A-Paz? If yes: 
a. What is it? 
b. Since when do you know about it? 
c. What does it entail? 
d. Where is it? 
e. Do you know which organizations have been involved in it? (management, 
funding). 
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